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APPENDIX I 
THE ORIGINAL EDITION 
(a photographic copy of the specimen of the 1588 edition in 
the possession of the Library of Now College., Edinburgh, 
with a notation at the bottom of the relevant page of each 
datum listed in the "Errata" printed at the end of this spec- 
imen of the original edition) 
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PAR'. ALLELV. ý PAIMVS. 
I Chroll. l. 
opwit Xnrhan; li. _i- 2. 
Abraliarngenuidraactim., 
ý... lci . ff'111 & J- Macaurchi genuir laCObLI111, 
w it. . 1... I I .. 
ri Simeon, lacob amcnigmultludam 
fracrcs cius, 
Weniamin, 
G. T., fAille 
d - * d l Ph ,, p(. 1), tý, i. i, --ve) oiikriii? li 47 u as autcmgmun arc. 
Zaram. prit 4s Phz), emms VIIII&Z. 1ralll c Thamara. 
I)Ilarczauteiiigeiiiiitl'. rrom6. 
vu*i, qui editifunt ei) ECroni aurcm gcnuit Ara- 
,I j" ij '1ý., ux vr, *o eniw eAnfin. 1- 4 Aram autem genuit Ami- 
C: e'-A'hl'fdlbgfn. Vl't nadaburn . AminadL auton 
gowit Naallbimn. 
Naallbnautenigcnuit ý%6o. n 
5 S. 165 alltem gcnulc Boo- 
aal nim c Rachaba, Booz aurem 
gc"ll't ObCdumcl(uth, Obcd 
farn; ýcnuit (ren 
iutcm C! Iuirlcllc, 
6 ld 
TC 
autem Ig'muk Davi- 
& jj'j'jjýa_ dcniRcgem. 
& 
Notham. 1- 
y 
2 
ARALL 11 L0 llý tt It: 
14 Yatljanaý'!, ;. -,, -yurton, Rad- 
bum 
, pintva. 
I Nymirionc fimfti I mius gIcticri-sti-csdAcs tcmp C) tit I) v 
.ý Mattlixo fl-ittiiiiittir, cx(lti.,. teriiis(teiiis capitibin-cl 
PCI-rollis Prima dallis, nt) Abrahamo act Davi. 
, ciciiitifqticprotciidittii-; Lk- teltaraticeadem 11MR1111 COJII. 
pleffitur qui fide ill Chriftimi ampluati Proplict'artim 
PtOIlIinlOlICS, COILlCtLlI1t turciiam lixmlitaton ,& cere- 
monias, lc-cnlq'iic tiniverCim Dei , antequam re-mmi. 
tribui lchudx, promilltim cxhibuctur indomo Davidis.. 
Scoinda. chn"is a Davidc Rcgc(ut deinduftria Mattlixits 0 
110111inat) , ad 
Icconiam putinct . c. xponi t (lite cortim tdra. radmideni, quibits , liri: 
tcr-attribtitaiiiiiiijoribLispvol)lic. 
ti. 11 11 flMdOt ill III(Ill C ICfit. i 11111 ill , fit it qtioqttc 1-cipm in 
pcrDci gratiamin tioiiiol). i%, idiscxliit)ittitit, N-citit pignus 0 Z: ) 
catialilill ill, tYPlIS '. Irpcýlabi I particula qux-dani regni fpiritualis Chritli. ' Tcrtia dcniqucý major(s lorcphi & 
Icconi. vadChriftnin tiCilucordhic pertexit- ' qui niilpliffi. 
mis proplictiartim nionumcnds freti acquic%, crant pcr 
fideiiiiiiiiiiiiiiiisf. iccr(lotij, f-i)iai ., canpuftiffimis 1)rxc(:.. 11 dentk vcgnircliqýflis; itaque ruaciltati ridc, in, cxrpc,. 'I. I.. 
tione Chrifti , urquc ad illaiii, tempolum picilitudincin 
qua advcnit Chriatis, licrinatircrunt. A tqtic hanc difln. 
butioncinintrinni Parallelorum dirpofitione fcquuti fii. 
pitis. Compiramus -amcin ca qti,.,. - i Chronic. prinfock 
fecundo cip. faipta, fulactim Mattimi veibis: tuni-quW 
tit runiqucconipcildium cft- ,, ciica I bgidmi cxhiftbriaTc_ 0 to flaiiictitivctcriscolIcCILiiii,. ttiiii, qtiiaatil'iticiiiciiiiiticiiiI 
re(picitint.. Nam quemadmodLini vokbat E., zr. is. revcr. 
tenti Ecdcrix fiIIIIIIIIIII (16criptioncin Wills "Clitis -coli- c) fignarc, cojus promiffioncs crant , tabuIx federis , lex, I 0 
proplic ti 1"(. I ccKdo t Win; re -1 ill 111, ý: culic"larroillifliontilli 
'L i it v t. 11 R1 $1 it S. I 
pi I ; nora 
oit ad I cfmi'C, I iri (It tm, ta nquim ad corptis co. 
lom, profintlarct: Sicetilm 
, cocalogiat. ii id 
Zorolvl.! ýIcim urquc pcrfýqocns, piosad 
iiotithm prdcmis Chrifli, paceptioncinq'ticyocat , de. 
monfIrita hi co rcrum atitca8arum diC'taLlIllIkjtlC olll. 
mimn N-crititc; nominatim ver(') gpicrisillius cui fucrant 
promiffionesfa6lx. lýatioiiil'ar. illc]oCeqticiltccotiiiilo. 
diiisexplicabitur. In hac porro' locorum comparatione 
gramniatc 
rin-L)IiS mcnibriss optinic inter rc A!, toto dia- 
convenit: m(i fortc alian dtibitationciii movait, (pto'd 
uno loc6 lrriýl & Ram, , iltcro licob, S: Amin nonfln. an- 
mr. foit %-&o'tttcrqiicbitlonflnis- Aclacoboguidem Irrl'c'. 
hs. 110111cli VC1 potil'is . 11MI10111cli ý Dco filit ilillicifiltilill, 
q! lciii, itliiioýIiiiiiiiai-r. itN, ýOfcs CC'Icr32.2, S-&35Ao. Ram 
%-ciO& Aram nomcndl tinictim, ri rcm ipram fpcCtes: fecl 
110C 7Fz,,, %, ptji S 
pritim. Coctcra plane' funt. cicicni: quamobrem ad,. fliz 
. propcrabim. us. 
, 
VA RALLELUS 
I chroll. 3. 
Ih viton editifitipit Aiv; di 
m, e. yidy, S1 1" 
1", 1 /bit/ . 1, etc m 'Solowon. 
"I 
--ml, 
evlq, ý' I -batflill) 
ýilff, 
f : (ffief , e, 
l, if 
Irwrix, lo. iftwiei; u, 
. 12 e-, ý I'm.. I -, i, tf f"i I !I( if tI, 
Io: bam fbiric"ll'?, 
.I 
c"Trallb. /. 5 
C. David atitclill"'. CNgellult 
Soloniontcm, c-. ( ca eyr. tfit, -;,. rr, 
. i., xor 
Vrix. 
7 S010111011 '-ltltclll rcillll t 
Rollo. t11111111 , Rollo. 1111 itt. 
tcjii genuit Alii. iiii, Abiaatite 
, gczitiitAr; iiii, 
lorinium , lorim imcn, gc-. 
. litlit 
Oziiiii, 
9 Ozi-is Ititrill 7clitlit loa-, 
thallitliii, 1(1. '. t 1, ltl*tClll gc. 
litlit 1 tt%4 . 611tulli 
3 
0 
-1 
4 
4, 
P r. A T. L I' L c) r, um 
!. Imm,; zfilL': s cii: s, 7ij7i; ts 
(I;! ', 
if 
C**I! f, see il. 1ý1. I ffhu I ci,! -f. 
10 F1zk: ki. I-, atI tc In r-, c till Ic 
, 
It 
Aninioncm , Ammon amcm 
it loliasalacill -ClItlit Icco-'. ti 
nial') kL, ýc fratres citis 
tcnipore dqurtationis Bal)y- 
loilic'u. - 
X utraqac bac mrratioiw fini. s proximus cft , tit rc., -)Iii Davidici co,, itiiiii. itiol)rLI, ýoiiattiriiil, 'cclcii. il)e.;: fil III 
iiltis, titcxliaccoiititiLi-, tioiick)(le, iLlatLirf'Liccell'tc)iiý. rcc, iii 
tandcm ad Chriflum perven, 111c, in (1ýio pofit 
, 
11111 CR otil'-, 
nium promillionum Dei compicniciumn ; quoutim fi. 
nium pviorcmF,, zrasattin-, t maxim', id poflýrioreni vc- 
r6o Mattlinisin hicrccoifionc propmi , vit. 
Itaqttc ilattiv. 
CoIll IIIIIII is C(I & fitIIIIII-A Ili HLI (tILIC 1OCi, N. "1111 Ill quod all- 
ca te -idipur' fLiitattvitiiittiiii, ctfitraiifl. ittiiii c1l ' Sclic_ 
lonionis gciltead Nathanis poRcros (tit ! Aonca'ýqw; oU. 
clitLiicas)taiiiciiiii(loiiiol). i%, i(lisl)crRitiilc. (, )Wbusc. ý, - 
rct)tiscoiiricittirClir;, Iltllii) q,, iiCectiiiLliiiiicaviic-iiiiiattis, 
cft-rx Maria virgitic filia Davidis, a natura dre I HiLl III D. 1-- 10 
vidiscxAt)raliaiiii, exitii-cctiaiiitciiil)o-, -alili,. vi-cLiciii, L. ý, -cx. 
\, criiatc atyie compicniento 1kcgcnl I'cinpitcrimm. Dc. 
ilionhantur ifta dim cx jfarr-ýtionis ittriuCque forma, 
tuniv, ilioriiiiiCcripttir, -, -Iocoriiiii comparationc. IN Nam 
ct fi tit robique faics gen t is illius, cx'qua ChriatisCecridinn 
canicin I'l. -MIS Cý, CXj'1OIlltLlI*: id tanicnvaba tit roque ill lo-, 
cocommonRran 
,I 
evident i. qllll C'nellyc fila g is III c Icgi [ i- - 
i1werucccflionisin runtim , quani naturalis -cniturx ra_ 
tioncili foiillc habitani. Qiial)ro,, )tcr apud Ezrani Scdc- 
clii. isprol)tcrcifilitislccli(. )iiiý-c \, crC. j6. appdatur, quix. 
Imicfucceffit in rephin ctim tanicii naturx, ordinc pa. 
J-rjIIIS 1111 his CflCt., IPLI(l A1.1ttlIXII III \'Cro' otiliftuntur ttilii, 
S. verfii, tum ctialil, '-, - Re. guill. quorundam nomina, qmn 
x locoficil" Q1.11-7,110111i. cxc4y,; qoi7, wEzr. Q 
I- 111,11is. 
Prigina 4. linea -penult. lego. 2. scquentibus., 
Reg= q. 
5 
T r, r P, 1) P. 1 2.1 u 
11"I jjjý tic C. ', IICI, s 0111iWa ftlifl'c ilidicnillus : vVillitlill quml 
atthvus a d, (cc) Imim iII kim fummu I,, (, It -a,, tý jixi III,, s) MI 
(ic ChriPlo (fenmil 0, undo pro jcriict: fcctmN-), q, 16,1 
F, mzam , aut. ccttý ill 01111141111 0-, Llli. SCX(jil. liliplilrillij-ý, oý: 
-ipturx locis cx1lofitaiii: poRremb amcill, i: v idic IiI io IIs 1`c 1 
q', I 6LI CC V1 LI III Ill I IIICtIIIlI ca pit it ill cx xqu o ill c Liflýs I Ili -!, 11. 
LIS I-Cro-ellditill put. arct, tit Ilicillofix ))iortllll cflýt I(Ijti- 
t (); cli V, )d confil itt Ili il)l'c aainý,, ii, dicckis, 
turp . jewr ob 11brobono ld Dav. iJua n1jue Innt /, rý, ý, Cljjcs 
7mjruoWrhn, &c- vyliublut-itionsautcm quxin lititic 
Ipwin inchlont, non funt chi(modioir dubitationem gra. 
von commovere pollint. -1ýam primuni Ci ad p-ropria 
liomina re. [piciamus, idem cR (. )zi; is& Azai iaý: ruit enim 
tic utrocluc nomirichmoos, micnicapitc. 
appellattir z Regnis. Cricra interfe convolittilt, 
fi hoc tmitimi-aiýirouivci tcris: propria I lebr. Tormil no. 
mitmakilin, -iias extens iiii,,. p-antia jllcltitnque(ýorrollyi 
unitt; litcrx aut i'vilab. -e 1, crillillationc. 1kcrLint. dubita- 
1 1111 , (111.1s . 1oc Joco C., 111, II I)IIICIS neccne Ca Pritim'61, qui,. 1 fibi velit , (Itto". 1 Sedchias filitis ledionix 1'\'Cfl). filiIIIII ' 11011 rtlif]C 
ii rc,,,, mim . 11o ji 60 obt intic-d. r ý ollentitint ]i-. -Uc %-ctba 1c. %iceu lJova, firditr -rirum ýh(nj earenundih, 
in Proill(Ic- 
: 110nAlu'ralts h. ujus Scdcch-asvc-rcnoiqotcfl 11,11cilari, 
lilt tll! t'. 5 a! jlls: tit Alliblofius ill 1.11C. 1111 optilllý colligit. 
SCLIIýChi. 111. 
ill 1001111 fi'llii- AOCII)l iC, 1.1C MiLIS CP. e 1, ()Il 110- 
;I lecbonix, CoquC 1ýllior: fcquitur. 
M-10 . 11ITTICI 
filcCerl"oncill ill jus regI)i scdechillit ill 
`011*011ici, 1C. chonix Cilium 11NI'diii. Seclindi (Iti'vilLio 
ca, q,; omo 
* 
tic) loliar, genuill. [cchoniam & frati-cs cius a Mattll, w fit , cilm hic Icchonias fratribus five jwr. 
111-11lisfivC utcrinis C-IrIterit. 1"Cl -Ils ]of;. Is, filliqualliaN 
A iij. 
., 
11CP0. 
6 
RAL1.1: L01,11 11 
nuit cnini Jolims, vo-O Iccl lolliatil; 
cujus frat res tion lcountur quidmi-crinani cxflit i(lý , fed 
iI1tClli, MIJItIIr patitii atque ignati cx IoCja 1"Ic-c Mccil. - Z0 dcntcs. Sic enim ftatrum 1ppclI mone prophiquionums 
&f,, iiic,, iiiiiciiiii,. qitlotari folcii t -. tit 
iS. & Scdcchias ipfle, kchonia- fratcr , quainvispatrutis 
cnIct, appcilatur ZCIý17011-36. jo. Tcrtia quxllioCa, cur, illi & lofi. t ýficaiittir geniti in Llcl)ort. itioiiC'I',. ibylotiic. i. 
R-61). Solvitur hxc qttxaio commoda IOCi IIIIjUS. IrIld Mattlixtim intupretationc, fi s ty flatticris Grxci ar. ' 
ticilli ill 111111c 1110CIIIIII ? IV IEXOY 411qý r V; 
C/%/%ýýg WýT: 
Ij TUI; 0117?;; UETOIMC7S-" ple I oc Cf I, 
loCias gnuit Icclioniam Sc fratrcs ejus , pifisermit 
fub 
tciili)iistr,, itirport,. itioiiisl'). it)ylotiic. r. Nam liacelliprii-c-, 
ccpta ( cft atttem iptid atitorcs probatos (1110fqLle, & ill 
Tcflanicnto novo frcquentiffinia) ilcqtic lofias, co tem. 
poregowiffe dicitur, qui jam diu obicrat:, i1cque frArcs 
lcchotýix in (1cportatione vixiflc dictintur, citin onincs 
agnaticius c(l6it vita funqi: fed tantum colcinporc di. 
Cutiturpoacrilocoxxfli ' Lille, quo cocilit mifcra 
ilia in Pa. 
byloniam deportatio; quodycritat. chiftorix-in librisltc. 
Chronicortinipfl-cilditur. 
, gum 
& 
'P. AntL aj. tus 
i Chron. 3. Cl r 'L, afilml, 1. 
17 llilý vc)'O' ? (cO; Iix clpt; z';, S. 1- u Poft deportationcin vc- 
to' Ballyfollicall) leconias ge- 
is jitlitSal. ltliielciii, Salatliicl. -tti- 
C. C. Eclll pillit zor. 0babc1cill. 
/Y Ti! ý va; 
Sew f i. 
N"XdCrille 6" fillilill"i 11triurk1lic loci apild r"zl. llll QlAlullinrl 
%AArtl 
hymcedctitcparallelo. 1 nol. 6di' lirp 
.0C. 1 - 
J, 1 11 F, 11 R12.1 11 
C., coninitmi jurc a' LI 111111C (1110(111C loctilli polinclit. . 
111 
I M) III I It Odatiollevelo vitici It ur IIiaIII Ores du opl I tic in- 
tt: r Cc coll(cmire, Ci lioc exccinris: qu(')d Evras Zorolmbc. 
filitim N(laix filiflIc (licit, Mattlo-als vao NSalatllie- 
Nytruniqtic nutenivatim cf1 cirationcquaiii 
(,! jcndimus. Nini Zorobabel fluit J'cdaj.,, filills, 
nellos, acproinde ib. titroque zl; cnitus, 
A patfc: 
in grada proximo, ab avo aumn Salathic1c mc- 
1*00111LIO gradit. Quanquam !d catiffinitimcfl, 
wilquAni MG in lioc Chronicorum loco A facris fcripto. 
. r1ttis Zorobabdem 
filitim Pcdaýx appellari , fed tibiquc '-,. I LithicIF; quoki c" faftum cný it) Ezra &I la-,, a: o Pro. 0 0`; ' 
1,11cra 
jud"Callitt's, 
(plia lIxC ratio filit per illild tollpils Cx. 
pcdit itfini-i, qitaifiýraetur vw-. opm; jufla Zorobabelis in 
ic"nuin f6ect: 11io llýr Salathiclem avurli, o". - primaria di- C: 
. 
F, Illtls ImIcs gell 
' 
tcm 
Mills 
ex coliccillolie 01111141111 Per. 4 
codifigoitiiis Mattili-tisobrer- 
V. IN'it (JUOLI ci ctim imincro ,; cncrationtini convcnirct v S. 
qucm mcniorix im--and. u catiCi flitticrat. Ac nitititio 
(Ill iddl IiIIII is dII oblislocis Jill IIa viticturdc'(111-C Clubita- 
tionem Icgentialfent. Sctltliiaqit. l-, aiooborittircxLtic. l, - 
coiiil,.,, r. itioiicc. iii. 3. tit)iS. ilaiiiieliloii lcchonix, fcd'Ncd. 
-6-itioncim-ciam cflý, fcd tinai . 11 proprit". Clici, altualli fi., 
dicinius, quipatcr- 
ill t. cr %*cl ffliusa' mituradl', fcctin. 
.; 
Ium 
-wnmitioncm quam vocim nituralcimfiguritini %'Cro' qua ptcr %-Cl filitis ippCIlittli , qui 11011 rectuldiiiii namr. i. inpaict-Nd fi lim cfl, icti qu i rect, jtIs it, loct, Ill. 
ti. )II-1.1c. 0tillia. SCCLIM16111 j)R)prjjIIj ill. 1111 C14rljirjC. jt jo. I% Zýp Id 
Cx i, olel-isNitlililisrlijl). IN'iLiis, tit Co 
-licis. Sectilidillil N-Ci 0' fl. "Ilt-'It ill, C-*Al"Wiatio"'Cill 
8 
Ao It. it 1-1 
Salathid V. ol-obibJoll .. 'ClItlilk: (III i.. CINLISSA. "thicliscri, L., a n5 mit wý J cdý 'a ý6ncr. i t iotw 11 Hit - (ticita dit wuý)filiattis, o6 
ra; I%: ] io I) C "\ I-qu. Cm t. 1tionc juvis. ] L.. (. III.. III rl :I io 
I ivercivx6cmatio tit rthiiia I echouvia p. cr a vrognitiOlIC III N'C 
tII xb.. "'kac I 1'ý(g I It I III p or I 1114: 11t. Is' III ini III hbom III its: I I'l III 
(111i'l 110'.. dif". 1-te f%: Uil)ttlvi% facris explion 1,1011 1110111111- 
i'miyum quia I ý'it is cil- tit I cgitima rob-tur 
(arrontio, 
q 'd co tempore intercidit ton Scholonionis prof s, ac ti 0 k: 
t0illdC (I I CCCII 10 ill I ]I k qualfifli I iatio adN at I onh. 
-I z. III his autem Nathmis pofteris pones SM ithiclem 
1),. iiicil)ýittisftiit-aqtlo,. id Zorob. ibc1cm devencrat., quit Ill 
lLjdxic(ii, 'Io Cyri pa t ria III ilia III vep: i croit. 
11 A It ALLUL 11 S 
E C1 7- 
2,3 1-', CCC' N ir"O i 11.1 ULCLII Ili rC- 0 
Van rCE 'Zz parict I Ili uni, vocabunr- 
(yu 110111ell C)IIS ýCIIIILI; 
quod C11 11 
110biccum Dcus. 
AIJ ilircitle loci fillis (11liticill hirpecieni divcffilt; JILS t1tr 
cfl: (ýd tanien re jpfa cofiveni,: ntiam inta 1ý nuxi- 
jii a In I iabci it iIIi, \, c I poLi Its tt till III fit tit fi lie %'. 'Z I III CI It o. 
Nanifinistitrobi(Itle Conillimi is d1)ttt pijCcrtiffini I inlu- 
bcant notam, c\ qu; ý filium Dei, himianud. tit uoflrunný 
. ablionflnibuscxtak cpcant 
dignoCccre inde I CC). IICC, -IVLL a") I &c)rtLi ipflus fccundum carnem. Afloqui non cft ii,. v it. 
dII III I It I IIC C1111,1e III fiLICIII LOti I 11111-1.11,0 gelicri I) ropo IiI III II Z) 
, 
is a Ll ofl"enfionciii &nfininicile, aI fisad I'a I it ma &, re- 
fiI)'m', 1iOl1k: I1I)LIlC-z- 3.1- fft pudicationcm mitis iiis vne. 
odorcm mortisad 111orteni, illis N-cr6 odovem vit-, ad vi. 
t, 1113)z Cor.:,.. L6. Qnaproptcl ctiam peculiaris quidmil 
9 
cn 
ItI. oqtl cIvc ro Yi 111 ýc ("'bjc 611 Is v0 11 ir c: fre - Rl III 
qu, 'ifi c%probrari ill oz 
1,0 i "'ý C. "milix(jil's , tit 1'. 11 I'l il; "C(: t tir verfidix N-cl 
tI Io rum ind i- nitis, qv-, Z)J ta III cc rtis 'k, fin; p it- 
j (111 i6c. cl-clit ; ic proind, 
-ool i C-1111ilix illitis cm,, kninatio. Apid Mattlixtim 
1)1.0\ i 11111 q1 1. ý III p' v ri III It It II L) i 1! odi III dct- N11-. III 
conliumandum fivc lofghtim, five Ecclefia ill 
promirclollu Ill DO & j. 101 jI 
tc Olormil -compIcnicnio. Itaque fumma vc] 'argumcn. 
I. um (R (tit ditobtis mfibtisante Angchis prominciavc. 
vt)Ni 1-ý' -'hicill 1.141rLim 111.1% idis fili". 111 colicelliffe C. ý Sp. 
-%Itii tlx raw itiýfit 1-6,1, tflu ill fit u I,, -, cx pcccatisiPC1Lt5: qtlOd 
-ntakýhirc qukkin atqkacc6. PJ %-ci it-i's olim pr-dixci 
moklatiooz nillil dinictiltitis c, 1:, cum. vqtic'%-cibis it(loc 
vJ-. i5ip, 'r, intcr ýcconvcniat. Vnimi ill vabisdifafillcii 
(1. "10ý1 I ]CIII-xil Ill N-CrIlu Ill ill plairillic C. XCIII. 
P"i vit'll., 1"llv. fli Il. 'l ill', 1-0 
. (I 'I, 
& vt C. 1bitur -, 1'rout I 'J'A"rammill i(liolifiIIIIIII upolli 
rcccillod', &-opt imý cxponit Arab-. Atqac hi. mc hi'mo- 
clom j,!,: raqzc-antiqtfltis IcL,, ific -vidctur, Itiffinvs Mavtyi 
J: I' I' ry IIIo. (, II vyfoaal I Ills II (im-, Iia t7. in I 
1.1.1 ' 
ms N-cro voce ainW.,,,, tm utitur goicris 
. 1cm iohli , M! qlIX t '. I IIICII I. I Ill recli mlx clu"Aill t ell. 
11c ribvns, -1c quNni plut i ma ci, is rurnix 
col. itcxtu fire tilla inutitione I, crC(., Ilx; Iloll mignt hitcr- 
cR: qt,. cmad IIICdII III Cli0ill ill IIIC(Iio relill(Illijilils tItrIIIIl 
'ýr! ex vetcruill. N-C] xam, 
lihi ill fiLle. IN1,11'. 1 
41 
IILCtlllqtlC jC,! a. S, idCIII fCllll)CC 
10 
10 1) AR&LLS1.0 nII IM 
efta rmmicnitim. II icvcr, ý qinnlioim LLix oviii ponLint. 
NI 
_WCCb', 
iII Ad iCall It I"'. C1111'? III I'll III 
%! i, -, t--1i, ' Ahcra, um'im propric'., L, nk-ccill'u 
virz-; 01 
Ad 
(111 Od at tiII ct I) I Cc ique 011111,. ýs 
I) IIr AI c I, I I! It III I! Ii O"A 
I io: w1lidic verfil (111.1 oratiolic c1cm-'1111-are 
I. C. 
cl--fLuvolticrit rcvchtioncm An-di cum reve'lationc Pro. 
plict. v jam ohmfaý', Iacamdnn c1le, & quali iiiii, 11min il.. 
b. n prz. -diRioneni ctim prx Icinte 
geMaconjunqi. Seticanicil (quod bona otimium pacc 
dixcrim)hi (I tim-crRisvILIcimirmiIii id orationc-ni 
I)crtiii,, rc. QttýL- restit niclitis intel I igattir, opus cft- obtclr. 
varitotam An-ch orationctii, & occationwi illius. oc. 
cafiofuit, qLIOd 1OrCI1II%'irjIIf1IlS%'O1LICliC M, 10-4111, tlt Crat 
Ura\'41-1, diIlIiLtCrC : IIOC COIIGHLIIII 01)1)11011.1[ 
oratton,: ftia, qua: iota in(liAtiadcndo vuCaninh-ducor. l., 
ilis urfibus. I ii p ro p ofltionc vctf 2ol, 2 1. it II init 
CIVICY, confil itl 111 8: ca"Ifa Wills. III confivillaric)"Ic IIIICIII. 
vciL)i divini adduý. -ittu. Tcnaiii, 
Millsnddo-'. 
nellaninficnafoitC (tit fufpicaris) culpa gravidatain non 
iiiettias: li-. uciixoriti,. i, tioiI alicin cfl- , noti ýravidaia fit() 
, 
Cr ill SVitiO, fCd DCibCIICC1CiOj IIIC jUilitla Ill iI III Ill ttla aut alt 
temperari oponct fide & promimonibus De. fiain olitil 
doinni Davi, lisfiflis, dinitti filitis ilLICILIC11iia DaVidiS. fl- 
'Itintur'cauN : Prinia a Ic,, c matri- t1i. Confilio fubiicL 
mcnij, Nani v%or tua efl ex (Ifflo &, rponCiliortim jpvc% ,. 
I Mivj jacd in m 
cý. Tertia, a conditione fixtjis, 
11 
1,1 nPr, P r, Imus. if 
con-111c". 1tis All. 
1. t. 1 III Cil pot 11it fcttl pultis ifIC allillitifil, lofýplli iiiccfrc- 
tjtiý I nodo Imc prom iflu ill femen t. rail itu rus cc. 
ab ipfi qttoqtjcvii-,,,, iticýlacial)rola- 
III fil; j)ý. Ieginuis bic. i. 3. ý. I linc ci, g(3 dubitationem i. ) 
AA - 
conr Cltlýj diluir fecundjpratioiiis Imuc, irmins noil 
u6s will c'-e pcrCon-. 1, ()f1icio, Z0N,. bcncliciis Mcf1in. -fuiflIc pro. 
141ciat., q-1i. rcumqticant C dixerat, timide liocipCodivino 
cO%*%7j, t joiik, & gencrat ionis modo. I Ix cattfx nic impel. 
Itirt tit nuthoritatem Italic Propherx, ab Angelo putqht 
jJJ;:,, 1 . 1111' d1% ýýlici-aiiiqtixflioticiiiiii(luicoiiiiijolic. 
itimnilirmailtes nomeii FIcbrxurnproprienon fignifica. 
I'.: ýi, l*gillclll; (11, it, Ilptaiiiscoinlocodcuxore Propli, euxac- 
Opipportere. Ad tit runiqtie p. mcis reCliondemits, 'lloc 
nio, lo: II cbmi III vo, (-III 1--rcmri cll(, )t; lt. c 1,11cl 
t. tim Scripturx lom-unj collip.,, ratio. 'F., t 11,01, : 11,111 ya 
'I cWthfinA (It icittira veitij 
qua: flibaliena putc(lateitlaodia. 
%Iclilkl'ýit, I]Aitlc ill CollfPcOll m virormli ncix'Troji. 
(j,! C*1I,.,. 1k1lIIOdtlIII C0,111.1t pri6cisillis &, padicil"It. 
fuiflý liabitas, ic ne i,, -, fo qiudem 
rcte(1. -is prOCCIIII& (1,110 CjK 
11 Oll, flý-kllnl c(I tit qui dics fcqucbittir 
Grxcos, llon adillotitilli bollo. ý plidicitil: ClInodes, i *t-. *f- ".. '77.1.. ,. 1ý . to N cl i:, r diccretur : cow, w(jile 
Grxds fillfic (I iýjj 11, *I*Zctzcsill 1-1,. flf ) LI Cl tC 
-01 L. ocorii ill v,: r6 coniparatioomnin% () A 110b4s facir. 
""ill f1cri-IFCCripturis qUi Vlýj it) fp;: CICIII dc Viltgillc CXI)Iicll. i r0frit; ri til"11111 cxcc-pc. 
T110 trilltiIIIII-It Itid. m. 11111 impietis Provelb. 30-. 9. ifliplIdells j1h 
,a SolollIc"11c 1PPClL1- 
,.. B ij tur 
12 
P*A"]%'A'L VE La rt u m- 
tur! V! nA: non 6 IM -D 110'ituiHalm., (tit putitis), vi'mo. M::, '. 
fýondco, Etvif ncqu I ini inter8um appOlatur bonus, fcd; * NaIn rcs offines in fcriptura cx N'LlIed 11CL1 duobuý E. niodis appcil-ari folcnt - alix quidcm 4A-, Solwr n ), 34 -. 7, v 171 c. 
id 61 pro ut rcs ipf-x funt cx vcr! tatc; fivc pro, 
pria, fivctranflata. fintcarum nomina : alia:. verb bla'V11F 
id eft, cx opinionc: fivc quo'd ita liabcantur; ' 
qiianivisiionitarint-, ri,,, co-, yXt-;? ý74x! ý;, quO'd i ta haber 
,i 
VC: 
lint: qu. -madmodunlidola &-gaftrologi! 
appcllationcni Dcorum vc] fapicntu ni obtinctit, CUM Ili.; 
hilrintniiiitis, quamquoddicunturcfrc. Eodemniodo, ' 
accipicndamcfIpucllxnomcn in coProvubiorum loco-.,, , 
quod ncmoludxusatittillus infcnCiflinius Etian-clicxvc. 
ritatis advcrfariusncgavcrit, riattctldat ad Sipiýntitvcr- 
ba. Nam pbilquanidixit, Tris Vs occult., ifunttswo, imo'. 
ýr! atuor kv non firpenuý in rupe, l 
virgine. Si-ro-cs, qua, 
virginc? -obrccro, 2udiamus Solomoncni, uni hoc ge' 
iiiisvirgiiiumckplicaiitcnifcqticiitcvcrfu: Itarji, v., quit; 
cir, nonfain oper-au ; n; jfsitarr':, n, id ýft, puql)a virgo fum, A vl. -.. ' 
.. 
roinrafta. Hisccrte vcrbis dcmonflrat Solon-to cvidcn-. ý- 
tiflini'c', cania fc nohiinatim pullringi, qux fcinipLidcn--:, 
tcr affirniat virginciii, ac proindc Iluniana opinionc lia.. 
bctur virgo. lniquC' fit igitur, quum fignutuni locluctldi 
getiusadducitur, utcoilvcll,. ittirpropriahLijusnoniinisri..; 
gnificatio. Alterum ar nictittini, quod Iudxi afficitult 
cfl, Hur, cEfaixvcr[unidctixorcipCiusaccipioporterc. Id. 
duabusrationibus libiNIdetLircoiifirnilrc: tiiia, qtiZ)d. ilic. ý- 
nunividcatur, ri,, tiumtanirciilotuml, 5-o4ticititcrN,. ^tllo,. 
cvcnturumad rcipaulbpbfl ffiturx, confirmationciii ad.. 
hibcri: altcra, qubd de filio fuo Scarjarabproplacta loqui. ', 
tur in co capkc, ac proinda vcrba lixc dc juatrc iflius pro- 
phictifl'a vcI uxorc proplicue accipi oportcat, pr. crertini 
-cilim cx. qct ililus maitio S. capit. c. Nos vcr6 dc uxore. 
rro. 
13 
Lis, E P. - P ic imui; ij- 
proplictx accipi: ncgamus oportcrc: ac proptcrcl com-. ' 
mcntitiasipforum. rationcs rationibusccrtis labcfaCtabi... 
mus, ýcauthoritatcfvipturx. Dicuntigituralicnumcf: ýI' 
Cc, Ci longinquuni fignurn ad rei propinqux confirmatio 
jicm -ehibctur. 1, Tc. zamus, 6c abfurdum cffe; fi quando ita" 
fiat; & hoc locoita fa, '. Iuiii cffc. -Non c'frc abfurdtim, fi rciý. 
prop in qu w Ion -j nquu mad hibea tur fignu m, cxcinpla fcri. ý 
pturx co. -iinionft rant quarn-plurinia; Signurt-, cilamitatR 
jani inarcdicntis prxrunciatur in faturum faccrdoti Eli, x 
Sa ni. i . 3; -Signum Sedcchix &A chabo Regryi in 
futurum - 
flatuitur, i Rcg,. zz-z3. &, is; Similitcrnuncioilli qucm lo. - 
r. -. iniRcxlfradliraraiiiadElifxumablcgaucrat, 2 ILCg-6-35i. 
-a quoque Icrcmias futurtim fignum ludxis in M, . 
ProphCL 
gyptocoiiimorar. tib-aspr. viitificiat, Icrcm. 4.4.. 3o. - Dcni.:., ý'. 
que, ne longiorcs CIMUs, Dcti3 iprc flatuit cvcnta efre pro. ý,. 
Sc fequ. ftc, quani lc,? cm* plictiarum figna, Dcut. i 8. vcrf zT L 
lcrcmias Prophctafibiquoqucdixitzs. cap. Vincimuscr.. -4 
go n on d1le a 
iiirLittirtin,. tta! iitLir. Adal., crti,, iiutyenianius, tio(icniita- 
'I -nion(Ira ti or its Proplictc con tcxtus' in hoc lorm fac u in dd. 
cvidcntiffiiiiý'. Non cniniconceptio & nativitasChrifli, 
tit. li-t-, utilpropriviiitc,. np*orari. -cilliuslibcrationis, quam' 
prxdi-_cbatEfi 
, 
Las, adducittit5red Sca ria rub Efaix Proplic.: 
ta: filiusfingularcf4it ac proprifiAlius libcrationis ficynam., - 
quanibb reni Dcus mandaINTrat tit hunc Propheta fecunvý 
ad Regeni abduccier. Vt igintrrcni p1janc& ipcrtisvcrbii-. Z declatemus, duo fivii ab Uaia in illo capitc affýrunturv 
unum, ad rvincvidam Achizi & ludenrum infidclitatcn'l 
pcrtinctis, alt-c-nimad prom. Vrum lib. -rationis conflrmam 
dum. Ad cvinc-Mida-m Cc incrcpindani infi;. Iclitatcm pcrtiý, 
net coni mu nc ill Lid fignum' ý: prom; ffio dc Chriflo& fcr. '- 
vatorctioaro. Ad-confirniandam lilocrationcrr. pcrtifict 
p. ticrvIiScj. iKfLibipi, -, iicratio. Priusfi, -, n5vcrft1i4.. Eraias 
prc, ýitticiaiiitinliaiicCciiteiitiaiii: QLiac6rcicntia, oRcx; 
-promifflionibus Dci potadifffdcrc rcpud;. arc oblata fl. 
pag. 13. lin. antcpenult. Sear jasubi. 
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gna? Dctim6, tic magisac niag is fatigarc? n6mic Doti s indc v 11) 
0 zý 
'i principiodcklit Ecckfix fignunwc fenihicnin 1 6. 
I io virginis, in qtio bcim-olentiacitis -'! c 
fides noftra con. ' 
qui6cwt 'i* lonin, qucpKoniiffionesDei 
C111tCti. lLIi,. ": anicn- 
at) eterno. I mu n6mic. Nobis, 6 domus V., vidis, nomiuatim 
fid-aeffilli promillio, tit ab ca in rebus communibits & 
f7ijiý,, tilaribitýpctiLle, itis? Qti'oLiCilixcproiliiilioiioiicxcitat. 
fidefii%-el'tr. iiii, f, il, -ciiiitifidclitatýobCj-ilaturacft, &- Deus 
propterful %, crit. itýIiiiicliber. itioiieniprý-. airiittis: rcLlct- 
Ic-, -, tit ttia infldelitas tibi confIct nimno, pro Lit fub finem 
capitiscxponitur. Act pro niffru ni fibmitioi 
' 
iis confirman. 
,. Itinil-'fýi. isftatitiifLibjicitis. %, erfti; Nreninitaniý unIoNT- 
risquain fecuro fim inimo, d,: propinqua i1h libcrationc, 
en tibi chariffinitimpigntis nlCLIIII, Scarjiffibum ptictu. 0 Itim nicum, lin tic cgo oppono pi-nori, &- dedoatctfie-ad- 
dicottio arbitrattii, niCi hx-c oninia qw: dc filtitepoptili 
noftri & SyrOrLI Ill I fradlitartiniq'tic clade pudiximus, bre. 
vi acciderint. Hancproplictix Iýricni qui inimicivertc. 
rit, vickbir filfiitiiilltidcflcqttocialLidxis'objicituriiictltic 
ram loilginquanianuitit j1h voltint, rei propinqux- fi-iii- 
ficatiouni. F. xliisqtioqueilter. iilloriiiiir,. itioqtlaCitiltr6 
viactur corrucre. A! rIturinquitint, Etc Scarýaftibo Pro- 0 
plieta: filio, cr-o' &, de matrc illitis. Rc(p. Ex particulari 0 
tini%, crf-ilciiiiiiiiiiefcqtiitur. f! LiiloaLlt-. iltero, pliiribtifN, ciii 
., 
itur, contintiý non conficittir M tinum vernbusdefflo a- 
efle totitis capitis irgunluittim. Puctma. conflat plura 
enilliusoratioiiis, qtiaiiiEraiasliabtiir,,. irguiiicilta. Deiii- 
devcro', tititi hocipfo aritiiiiciitoftibCtfl. initis, itidi,, tiLiiii 
fuerit a proplicta. Lixorcinfiiam virgincin, atit (fi ita pla- 
cer) pucIlim appcllari, tit qux jam liberos ex co peperif. 
fet: fcd illud. prorcc-t6oninitinii iuligiii Ili intim, quO'cifilio 
fu0impofilificiloillen 
, 
Inimanu 
, clis 
dicitur, qui poftcA S. 
cap. Will promifrx. tcrýi: Dominus ippcllattir verru s. 
turn ca potclitia. Lk' fipicntia infIrtillus dicitur, utipritis 
alla, omnia prx(Ii- 
CC= 
15 
it I A] ti S. is 
cc t it r%-cr, u to - Poflrcmb tit 
rincin faciamus ' inqui Ill Cft 
q -), I Imixi argutantur, lilic n-i dc. prophax uxorc, ctim, ur 
Icopcive capite cxflet illins nictitio. Cbm cnim rcquai. 
tiu ill capirum proplictiaabhic diverC., fit, & i (I cani in. 
Ilnurcta -J h Poisadhib tic z. difertii %-crbis 
I iiiii c(I ficandlioc ciptirdixcrispcr-ý 
ti I, o-'- '(j. I: ' 111 1-1 
IIIIjUS copit is circuniflandas ad Mud 1c. 
commodavaisopux omnibus fermý modis Catit dj%, crjiC 
finix. ncquctle 
ti xorcll* iaim, nque Lie fil io accipi bona fulc aut certa ratio. 
1'. e r0flý; fCkI ld 161111 CllriRLIIII lnmiaiitlcfýni 110flrLI111 
jnopriý-. S: fingul., ritapatincre, & nitivitamil. cjtis oU.. 
P'A KALL RL 115- 'V. - 
i' ,T Lt 'a urc 11"11 
; Bcth-1ccmtcr- 
or 
%fill n hid. r, nolinqu. vý--: -,: ýIf;, 71"Ic , lin minima es ill (Niciblis fild-r: ex te ellim 
exi bi, (Ill 4101. qtli Parca Polln- 
him illum nictim lfraýlcin. 
C Vni Eic 1-rimum nobis oPi*C*ratLirloc. tis, tibinititatio 
Ell ; "Itcq-. 1am de rc iPCI dicinitis, aliquid 
I, (,. ill WIN #%, Crsc & 11111t;, tiol"11111 callfis diccuduill C(ýPqtix 
Icr., i r. c, -t o N(, %-o iccidcru nt. M ti ti tionum Mix a per- fo- kt. i: nodn.; n tibwý f. iclx fii nt, a lix a rcriptorit)'LIS ipils. 
co,! q1te nuton nmr., tioncs i 1ývmocinandbus per- 
v 61 r t. 'c. ra ti i Lx incti da fitint (I icenthim, a tit cer. 
too I iL iiwtiri. %%-c1uti liquido nicine cxcidit, rt 
qmd 9 nut nibil fintallcide-un rem ittinct dc 
cpa fiqnid il. inv. viralicna fide. Catoatacm 
ostifilio, tit h oiju. % 
inflituitur imiratio, ri 
ad doArinam. 
iii qui (lictilit OXCO1111110dant 
'tit 
tcs 
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A It ALLELoaum 
to s, at it ri im I; 6ý.! '. - to rqu. -t m. a 'crnio- I Tias 
ititcm timmi ion,., s i I'mConk, Cc N 'ni 
quiquo-imhorcs & JWc1cs hiflorici C-run't diI i'sc! '. 61,11 III %,:, 
P1, L) p tcr III Vý rit"M)1, CIIjLIS 
\-,, rimtisfi-, tcr narrandum mnirlo. 
4",, no-vo exi'Ont qu. \11111-111. irliiia. III hoc imetil murano. 
IILUII 
batio-mun , (Illxcx Tdtlonicnto vacre licc modo ad(itt- 
cuntur, nititationcs. ilias 11ira's ib cinni vitio & intcgras ý: O 
hominibuilquefam is a 
'I f. 
corr,,,, I)t. is, tititititargiiiiI nt io c at - Phari'li-wrum , Alatth.. ý. & Altcra, ju. dicium p,, itis dicbere ndhibcri qU. 1111 fid, -111 tit prob. -itio. 
tics ejufmodi Clfl; ýIC CXp1GI'CIItL1I*: 0' bruti ho. t11.1 onituno 
minis eft, fiquistcf1inionia & probitionesa quovis homi. 
neprol itas teilicrC ic promifctic' aiiijild. 1tittir, necfcnita. 
turatives im (chabcat tit Pnoc-niCtini cxemplo oftendit 
Lucas. Qunc atitcni mutitioncs finnt a faiptoribus m. 
th, niticis, ctri ex jjc'k-111 C. 11"CS , rallicii (Itice Spiritti. D': i fiunt-. qui pro tit cilliberrimus, cadcrii veritatc fcmpcr 
tibiquca" tititur, ac i1c)n ijf1cm -%-(-Fbis atlrin. 'gi. 
tur. Fxquo probo. tiontininul. 
fidVin opor. 
tcre, L",, dcpoii, -iid. ii,, obiscflc)titlicianoilri, tit acqtiicfca- 
11-11.1s divino %, crbo & Spiritus fanfti uffinionio. His ita 
cotiftittitis , jani ad Pariliclum limic noftrum veniamus. Finis, queni fpcý'Labat MiJicas, quum prophetiam han. c 
po, piilo Dcitraderct(, hic (opincr ) fuit, tit pias fid,: 1. unti 
animas pcccitorum 
Dý: i judiciorum Likentinciatione conacmatas, conColarc. 
jur promifilone Etuiný,, c, ic.,, dc ath-cmu Chrifti : &- qiii: i 
joLlicia prX-, fizhfiicranr, rimiliter z::, 
fin-uhri , &rtif1`inmL; u, - tk: Rh-icatik)n-- de Chriflo ipros 
crirycrcr . OU. 1111ad reiii virlitil ell Spiiittii fimfto maxini6 
natiom, III foci 
illiti: 
17 
I. 
a v. pit I "t-us. 17 
,. I rcittijus Chri a as. It iqucrunitila pro. 
. "idlinatutil; ncillicillipckliniclito efre tclitli. 
f ii.; --o'bilicatem loci, quoininfisco inloco oriatur 
vol,, iIiiaturtis Joctill, & 17-cclefiam fmaiii. Ad 
Pharir, ýi , quando ill limic ,I r6pmrUllt I-lero, iircfpk)iidcbý. tit: fc(lparkciii rc. 
:0* -, I:. Iiix CC t calper. 1%. crulit, Lit qti. x: (Iiotii Herodis fa. 
mutavauntjudi. 
c-o1*., -o,, j,, iam illi temFori put-, bant convcnirc. 
Itiqktc 
doo in himc loctini , juilicio nico , opus ell obCcrviri: Vnuni, Initial ionem hanc non efle ib Ftian-cliaa profc. 
Aftertim, limicScri. 
1, mi-ii 1ý;: moncm hic a Mattlixo noftro cxroni ficic hi. 
tit co I mphi, i ticnionfIrz rct, tic ill funimis qu Wan 
flom Potilhi-. 1111 &- Revill futull filiflent lz,. "Ilittiti , 11M 
I" : 41, ut murationcs finplas pcrrciihnius. Pri. 
.1-ýhtrpk ra rx iIIi 7)'t t 15! c cmie mt m /it 4c a p. 1111MI'l 04 jE , N'tiumquever(') Lkm cft, L%- pofltum240X&A- 
K:. s: cyii. ifait 1kiliklicin a1tcruni ill Zabulonitartim for. 
tý-, iot' 19.1s. Sc, flioc fuit ill illotcmporc evidctitius, &- 
fo-, ý --t. am---chcn,, cm6 it sad pacclIendam Tyranninicti. 
tcm, q-ttim Imix ill mires illins intonarcin. Sc. 
i'rocoqw, l Micheasdixit'"Jinima ex/tIlon inducibut 
d"WN-11 111i, MiIiiMA Hill dt1fibW ludse, re. 
crt Jo nd 11ca, i iffinium illml tc;, 11, tis quo I 1cro. 
nt commicniorationc: ratiquaill 
1,, t 111clicin mininiarn ill duciblis 
t-m-orj'hic; fcti 1, -ocftiotcnlporc, qumn tota 
'Jor, M Cum 11ijs 
11timmin. filmil. At. 
"k cflý, =,, 
inu. to 
18 - 
is PAR ALLH. L ORUM - 
iliciltoilli,, islo, -il-'-fi. 6o. zz. Parvithiscrit 
ni iiii imis ill (r la te ill 1111 Illerufa ill, 
ý: C. PoilremalliLltatiO 
cft, qubd illormlivabanim loco ) emlemil'i (Nibit qui 
radq. 0" 
me: a, i ý! ra. "em. 
. 
ý'C. I 011111i I COLIeIll FC. 
ciLlivir. Nain Doinhiarorcs &- Duces pro ijillem accipitin. 
tur, tirri(Itic ex Ccriptime tifit pallores popul i, tit G rxcis 
-f fl) yI plurimis hi locis appMantur. - Si cui , vaip. ye; Aa ' qti' in 
taineii plactierit hatic loqutitiourn tion fibli'mi ex com.; 
mmiiufi, i, vc6i in ctianicx fitimilari aliquo (cri p ttirv loco 
deprointim efr6; per nic lica, tit hxc verba ad loctim- 
Ezechielis 3 +. 23. aut cofifitililem altmim rcfcraiittir. $ic 
ergo optima cft membrorum oinnitim ititcr fe convc.. 
rimitia. 
P'A RA IL L *E IL tl S 
I forex 11. - 
10 Ith peer ? fradij eff, euml 'I di! ýýYo ;, idwo ex tllývrto voca-vi Ji- 
him.; metim. . 
15 IcCtiý Citic iii Agypto, ur-' 
qUC '. IJ UbitLUII I Icrodis; ut im- 
plerctur quod ait Dominus 
per Proplictain dicens, lýx., E. - 
"YI, Eo VUC. IN'i 
filium 111C 
. 
IIIII: 
E Tri, pKout %, tilg6 reccpta in hunc Ofcx pi"ophax lo. cIIIIIfc 
liabcr intupreratio, finis longe alitis ViLiCtUr 0 cn, qua'niqui a Marthxo cip. z. expoilitur-. 6jin tanicii 
iiobisj\t. ittlixi%, crb. iqtio, i-iiiiiiio(io injiciatirmanum 'ý lit dc fine, funiniaLitie, & a&C)modationc titritiftl; loci pattio 
aliterfentiannis; cum bon. ioninitim pionim venia , ali. 
quid hoc loco prxfiri neceficca, dun idlitijas loci, rt'im 
ad confinlithi ni 111LIhOrIIIII hitc1li-enriam, ant cqu. mi fin. Z) . 
()'Ill, lrcllllltljý, lýp, ir. illcliiliflitLi. lilltiscxl)licatioiiclii. To. Cý 
OLISýIMCIII I'rXfltiO! IiS 11011VX Ir"11111CM11111 futurtim cil 
tie (cripturx. illel., dechratione; 
quibus cxplicatis , Iýeciarini de hoc loco diluri funius. Oýtll(MOXi P. jtrCS, qLIatjj()r fCrij)tIIrX C:, j)oJjCjjýjXjjJOkjoS 
c Irc 
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de Gove 1-iffloriam , qtitim res divinittis-itit humanitus ld "Cro sc in rcrum natura qtiAndocItic verCita cnarratur. hmpofell. 
%in , quimi diftortim aut fak1lortim redduntur cl, &1i 
c. w1'v: A: ia1o, iani, qutini'fcflaniýtiti vctcris&Novio5. dilitaitare Z: ý 
ni-tictitiaticnionfIratur: Alle-oriaindcni(Itic, iltitinifigii. cred. ad 
r'. 1 tý cl iý 'a ý intdi, pintur. Attltic li. rc qui(icni difIributio 10; 1,161r, 
%, cl*. l efl, ac non itititilis Scril, turx, facra: ijitcrprc tat ioni :' "P. -P 
led (Inia & patilobrevRis ýd cvidcntiam tradi potcft, &- .1 
nitiltkin alontitm maximum tradLICitur, r6n feind altHis 
tel, mmus, tit coninicidior a1iquaapcriatUr%-iaad rcriptu., 
r.,. t'icr-- intelligentiam. Qtýicquid crg' a1tcri ab aitcro 
p] i c. i vi j, o tca, cxplica t urn tic rcbtis, au t verb is. Siquin. 
-olct)agenitispoftel. Sinau. dcqnibus o loco (fi Dcusi 
tc. n : it1h1bcntttr%-crLýx fignificandis rcbtis., conlin dtiplcx 
ol r-t tio Na III ve I bit I ii iI mini canat it ra 1c, qu od nos c ti In 
ui 111 i no c11*. i ttIni. 1 it t fc n ii on cIndici III tis: aIt cru III a rt i. 
mitim-crfatur. H. -Ccdtio 
C rotC11.1 lorri %, cro' fornix, funt dux: alii cnim fini. 
I-lici-i fitint , id ca , cortim qux figniricanturpropria; alia fi ým--ita , id cil, piýla & colorata quodammoýlo fipipli. 
-Siiiiplici-ifLititqti. xciitiqticCrcato. - 
um ctc. it. iruin facli, difta caufas COrL1111 CX- 
1". IC wt nad s vcibis, proprijs puris: qtio ingencrc funt 
%0 I i, -'! oIixndfI ý1 -I , c; i aa ýj IIcraII I'%- c ra, q tt anI ,I; & 111- tio. 'o -x, id c-m! as rationenuitte jufti &- injilai l, Cr1'i, ICIItcS. 
11ortiniverb onmium (fivepro. 
xtiologixj five figuran fitit, itt al. 
III comni4ti tic inarti'mcm um cfl Ana. 
voqpinjitill tic Analogia , vclut colijiliti. ; -I oll 
* 
1"; "! " kz "c%: cn: 'rio . 111 opoundtim rcs '.! z figna rc. fiIIIIIIS: 1106 6 de fizgnisad i vero 
fýI; vtiirani I'minclitibus. 
c ij Ana. 
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I)r. cil. it, libico-, i%, ciiiciitcr ficit, dicit, probat, improbar, 
atqucti-nificatOk Angliql1dilUc achomines pro nlodu. 
Milo- Deniquc onincs creaturx prxftant cadcni a; aA. 6. 
-yw, atit convenicritcr fibi, id cft (u t loquuntur vul go) pro. 
port ional itcr. - Eft autc III Atialo-iari%-cproportio, reiiiiiius 
ad aliqtiidrelata: coiiiparitiof'ive convenientia, unimse " 
I aut ex parte fOlLini. Hjus gencra funt tria: Nam aut rel 
unius ad fcipfini 61 analogia , aut rei timus ad n1tcram, 0 
aift rei ad fignum. 116 ad 1ýipfiin anilogia cfl, Ci cujus pcr. D Z) fbnxrci, fa61-i, djfti, jufti, injuili, aut fignii comparationcin 
. 
inaitucrisfivc tothis cum toto pro circLiniflan ,t. 
iartimilin. , 
t. ibilitatc, rivctotitisciiiiiparrcftialliqtia: ptirlriýutto. ,, tumiiiLitari, aittpartcincjusctiiiitoto comparatam ilia. ' 
jorciii, iiiitiorciii, xqttaleiii, iii-Lqtialciii, p. ireiii, iiiipareiii, 
dcris. Sic Chiriflum in forma fcrvi exinanitum efrc ; ita 
conv. -nire Chriflo, Cum Ecclefim, tit capiti cum ce,, rForC;, 
fafta , diEta(Itic iprius fuis principiis, mcdiis, : 114t cvcntis 
Oil 
, 
minO ref'pondere, cxfiiram aur circumciflonem opti. 
ilic cum prxputio ludxorum , cxidem cum fan-iiinc in f. icrificiiscoiijtiii, 'IanictTcdiciiiiLis. Sic(Litad res iliagis 
coiiiiiiuncs&-co,, -ilitasiii%, iil&ovciii-. imus) vidcmuscica; - 
dam alis grandicribus cq, ',. - minore ýorporc, Struthio- 
cainclum pcimisrarioribus St corpore graIliore, Lconcill, 
pilodiainiili, ciliisbrcuibrbtis, &-rcxcctit. ialia. Reitinhis. 
adaltcranicftaii. ilo-iatitrilýto[eiiI cum Chrifto, vcrus 
Telunciumn cum Novo fafta, diaa , rcripta(Itic Pro. 
plictarum cum fiffis, di, -,, is, & (criptis Ettangeliflarmn 
Alýoflol, )rtini)jtisrciLiiiiasctiiii parialteritis, circuincitio. 
nell, cl, 11.1 Baptifillo, Pa(cha cu III Ccena Domini, ficrifi., 
ci: 1 Vctcri-s ft. I ', -! Cris CLIIII i'acrificio Novi , illas ceremonias cunihis, faipturam ill-iiiiciiiiiliaccoiill, ). iribiiiiiis. Rci 
v CIO ý!, 7 ri gili analoj, -. cft 0 11111 iii V, 1 evidc n, i irl III I. N. 1 III five 
Oculis 
LIDER PRIMIIs. 
Oct, I is pucipianturfigna, titfinit cercnionix in prircaEc. 
c1cl ia multiplices, innoilrapaticiflImix; fivc auribus Ili * Lt. dantur , 'tit prxdicattim veibuin; 
fivc titrdcltic modo itli. 
J11.1 LIN'Crt 'Ill tI IT 
fi Ill IIII tit CX tonit Tit S: corti(cit ion c fid git r 
j,,. tcm,, irurj fivc1liacluactinquc via; analogian -, Ili Z., 01 
fig S ad 
re-; 111m, ", dcfrc ncnio nc-aticrit. Ad coni"cquciidam aute 
t. iti, ýi: iciiiAi4. ilo-ia: pcrtiiictitoiilticscircLiii(lailtix: inpri. 
livs vcro tcniportim , quoruni notatio hitc1liryciidiskri. 
pturkcit tit fliffitill. Nim DcovifunicilfedusLk- promilli. 
oncs fLias quaG per gradus diflicnfare, cartim(lucproucfl-ii 
ctim progreilli teiiiliorisp. itil. itiiii. cxliit)crc5qticiiiadiiiod(i 
it lucciii c lon., inquo paulatim appropinquatitcm vidcris. 
ItaqueabAdanioprinium ad Abralianitim urquc lixcipCa 
fcderi% promillionu nultic fitbiltantia , qtix ad clek1los oill. 
ncspcrtinct, otii*-. -tirilliiiierLiitcxpoCita; lb co ad Mofcin 
C% i'lent ii1s; 31111". 16S ý Morc id Davideill; luctilciltills a 
D. wi, lc 2,1 trantecirritionciii 11hylonicam ; illtifIrRis i 
i ranfi--n -a-, i(-mli5tcnqorc -61d C111 ifluill; a Cliriflovcro' lit. 
ct, I,. mi : 111m, ýaI kh, clittim citts. Quapro. 
p-. crprTilý-a i1h tcnip, )ra picima: &- adolefcciltix noilline 
ilmata tt: nr; hisautcm nollrisim-cmus & pIcnitudotcIll. 
VoTimitribuittir, in qua rcrpcttioduraturaffintr igni, do, 
vcc hyxtatem jLI(q. 1ril virilenicluc, Sc Chri- 
Atqticlii: cquid, ýiiiiiiii%, crsýdc 
gnavcmin-mik, 9tiortim 
h. Tc finipli. 
c4, ifla 0111c oflendfintis. Signa fimplicia ciltil 
cminciata, tunictiam fcripta (tit antediximus) aut runr 
hiil. orix,. -ait xtio! o7p. r. lCilorix in quxffionc dc vcro 
fal-fo %M*w-lur- 1C. 11i, : 111-tcli, veril"I 6: filfilill cxcltiiri in 
hiflona 1'0'c-it, j, rImht-a d., - im. mra , dcindc verb de opcri. 1-w ccmt-. iq,, i--cmrcrm, n i,.. iiiii,. iCti-, i, -; tiattirilcililliftoriaiii 
Scri, *iý: r, ptur-i I. permilit Phyricis plurinl6ni ittlue Milo. ' 
ca Ill vci-, , yix quantilill 
Ycc! dit inici6il vcriflimc S. Fidcl, iiltniý cxplicivit. J: fJ.. 
cI It-, it r "C", C I Is d LIP I CX hillot' a: ulm A mura. 
c iij dcrcnj 
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tionem renim ante-caartim,! z, di,. ctarLni contiticriscuitis Z) 
a rgunictiti funt I ibriGenefcos, lorue, ludictim, Sailiticl is, 
lte,, tiiii, Ctiro,. iicoriiiii, l-'. zr, v, 1\7cl)ciiii. u, Eilcr, Mattlixi, n 
. 
NIarci, Lticxtitcrquc, &- Ioliannis. AltcramfszP);? m-nic- 
rLinipO gerenclanim, dimidart. 1111tilIC', pudicens pro. 
mifl'a& inirlas DcijdcniqLIC rcs ftituras& cN-enta rcrum; 
CLljllCI110di CUM pernitilti Proplictartim libri. . 
N-tiolo. 
gix atiteiii, iLlcft, c,, ti--, aic)iiisde jtiflo, atcluc injufto expli- 
camil: r. - tionem Ijinplicem fenipcr fibi conflare, uSc' uni. 
catlic,, iii-, deiiiýtiecffcii,, ittirapoftLilat: c, vqtia quod femel 
ill 
' 
11LI111 efl-ouiniqu. 1in iniLlatl Ill CfrC pOtCft, VClcontrA: quo- 
inquitAtiguffinus) biqica Con- iliam juilitia(Lit optimc' D 11 tý 
re ril - 
feif c. rp . 7. I)cr cft cadcninoi! alibi alia, nec ali Is alitcr. 1kcalitcIll 
., 
iafcorl, 'itiiqiiicieiiivcrbisCiniplicibtisaciitidisin Actiolo- 
terdtinic. xponitUr, tit Exodi2o. &, fequentibus, itcIII(ILIC 
toto ProverbiorLI111libro, & Epifl-olis farlaoruniApoflo- 
Joriiiii: Scd plertinclucialijs ctiam hiaoricis intermixta, 
via in adpromiff iorics Dei pr. -. --dicawdas&, coiliniiiiatigiics 
apcrit; ac proprern phirinuhni ciiiii proplictica, "S, Euan- 
gelical-liftoria conjungittir. Figurata porrO' figna rcrum, -, 
cxrebusatuverbis conaituta funt. qu. ccunque autem in 
rebtisftiilt, typiqtii: cttiiqLicN, crbiii fýrmonibus alit fcri. 
ptisvcrfantur, funt allegorix. Typbscninivocamus, cx. 
preffis quafLiani icbus imagincs rertim; tit allegorias 'rc. 
rLI111iiiiagiiiescxprefrisvcrbis. Typiatitem&allegorin- 
communitcr liifl-orijs &- xtiolo. -, ijs poflunt accidcrc: Hi. 
florijsautcminterdum quidct'nAr,, v4ýua'ýy. 4;, niaxhiiývc. 
ro vtpýpýýxcq;. ExcmplicauCaj In narrath-o hiflOriartim 
f ,, cticreftiiltifta: PafcliatyptisfLiitillitistraiiCittis, cILiodo. 
mos Wradlitartim notatas farigninc Angelus prx-tcrivit; 
paiiisft. iflus, aCCCPtLIS, &'liiiiidLIC'. ItLIS typus cfI corporis 
Clirifli, quod pro nobis fraftum cft, ck, a n6bis pcrcipitur,. 
manducatarq'LIC ad N'it. IlIIa: rcrnam: vintini quc)qLIC t)'PIIS 
cfif,, iii,, tiiiiiscfl*LiCi: &, Ciiiiiliaiiitiltýi. In'altcroatitcni(Ve. 
iicrei)lciixfLiiittyl)is&alle, -, oA,. -ijspierqqti'%. "Exodi, Lcvitici, 
Nu 111C. 
A 
-I 
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ketiologijs typi qtloqtic &- allc, -, ori. v accidfit: qucin. Z -admod it ill obfýqtfl tim fingti lorti ni Ecclcfir niembrom in 
cr,,, i D. nm , iliti Clicrubini in tabcriiactilo IM rcpr. c. - Z) foit'avcrtint : coinnitinioncin finCloruni ititcr Cc figurit 
cjut*I:, n. p. mis parricipatio ; iteintitic 11aptifini nicrflo 
morte; n , Cquitur-mi(Itic vctcris 
hominis, &- rufcitafio. 
nzin no, J. Atclue Iii quidem typi &- illcgorix olini frc. 
quenti, linix fiiertint &- confertiffinix , quali rudinictita, Etian-clitinivcro'piticio. 00 12 ribiv. lllc.,, oriistitittir-, qtii. ircsiloiiadiiiiibratasrc- 
r, 11al ipfimi typortim S: allegori. irtiiiicorptis, %, critatelli. 
quexponit & tradit limplicill'iniC, tit cam ficic fimplicir. 
Jima- ampIce'hintir. Qnijilobrcm. non poaum ratismi. 
rari atidaciani illortim , quibus nibil oninhib f1pit -, nir, - 
quoJ allcgodis involvitur: qua rationc 
fit,: I'n ir. -dihion niodo rc1', e, 'L; tur, (cd ctiam obfcuratur, 
cormnyinu., ilt 11.1,11111jil, - il iiýý tcnebris conimutatur. - 
-1): indc %., %. *ro onini-. -u in interprctando i1ccluco 
nrionem illorumqai, tit locos ex Lcge, 'S, ý Proplictis ad. 
&, ios iii, rcitiiiie, itoNo%-octi-ii\lcrcrc concilicnt, non 
M ip'lim i:; i; (ýJ nntimi alludi, lut allc; goricC` cluxclain 
1r(iiihet-ir-iiiiqticcLii[ilio, ludibundi fefc typorum 
inuilm 
(, %%m4-p)yvcrba filliplicitcr 
id tropo, tradwxi,, khr. Id cnim pro certo li. j. 
1, co ocimi rom ilia N-cius adminifiratio propcinodhincx iypi, & allc-orij% fim it Z, co; '-'-Iituta, h-Tcvcr6 tionra coil. 6: 11 illicit., te dozlrinx & ilC-itertinicluxdoccinur 
rrontinciavifIcclux, 
rill-Iiii Imingelii pert inent: 111111c 
, Tcm C-is rc% exl,. rlllli nobis attItic cxhibc-ril'ciltra typo: 
rcill It pi li, . 11 its, 
upona. 
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exponamns, axioman quxdam conficicinus-id hancrem 
putinentia. 
Primuni. Vetcruill typi . aut cx perConis conflabant., 
put,. iP. irri. ircliis, lLiLiicibti. ý, ltc. gibus, SacerdotibLis, LkPro. ý 
PlICti. ý; aLlte. ýrCbLIS, ti'ttaberiiactilo, tciilplo, arca, alori. 
bns, ornaMCLIf'IS, Ck- ci. -teris; aut dcniqueext'a6lis, Lit obla- 
i ionibus, ficrificijs, primitijs, dilavio, tranfitu maris, & 
lordanisfaivij , &-c. Smindum. Typi Ecclcrix omncs a Dco runt, iiq'tiq 
fwc inflitu'ri vetbos tit unibrx feti ccrenionix; Cwcopere 
prxfliri, tit %, ocitiok-libcratiocxtT-. gypto, niiilio ill pof. 
fefflioncniterrx, &c. --, 
0. 
Tcrtitim. ldcirc6autcm typis a Dcodatis iacxpona -- 
do Clitifti rc nio Propherx tifi fiint, quo'd oninia, qLIx dc 
illo prontinciabanturatit crant f1piritualia, aut lotigodc.... 
intim poft intervallo cmittira : quamobrcrii carnalciii, 
POPLIIIIIII doccri oportuir rcs fpiritualcs, ftiturifqtic, car. 
nalibUsdocumcntis, id eft, clux notiora, 6"mir & propin. 
quiora. ipfis analo ic6. 
QuartCi. QLiiiictianiProplict, -. iptidiviiiitiisinri)irati 
myflerium illud Chrifli, quod 0111111)US Xt3tibLIS indc a. 
fectilo fuerar occultum, tic prxdic. ý%; ermlt, ut ipfi de iflo 
(queniaciniodtiiiiai'tPctrLis)iii(juirerciit-. adcZ)typiceatP 
qLIC flllllratýCLIIII Proplictisambat'Dcus. 0 'v CiunitaqucDciis oninia ill ý'-IiriaO'olim adminiftra. 
vcrit, pleraquc vcro' typicc atit allcgoricC pcr fcr%, os fLios 
entinciavcrits mirandum non eft , Ci Proplime 
fLiamillaiii 
Sparta m, quaill Dco atit horcil--61iftint, colLieriiir,,. k, ty. 
pisrerum geftartim vcI communiuIll ill! fil"It ad re-tium 
Clirifli uponcndum. Typi autcm, funt quidani allego... 
rianim loci: quamobýcni fuit quidem Nlofcs tYpus Cliri. 
fli; fed Mofes dc Clirift6 allegorice loquittus cft, & cutix 
fi-Niravir typicý: quod, -Apoftoli non allc, -oricC, 
fed-ana. 
gogice cx veritate Chriflo acconmiodant. Siiiiilit..,,, Z) 
ty I, ut Ltentur omn. matidemprolo pus illitisfluit 
ILLN-A, 
quutas 
25 
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ypicc. qux dc seflei al 1,:, -, oricC,, S, - gc(Tit cluxbm t 
(10 
Inp ý1: .... il. -Ai perpe', lionib. iii, niorre, f. -piltura rdurm. ionc, & 
p oliqii-ImCinipli-. Iiti-iýprxdicartitit. So. oP 
jilo qao, 1, uc, tit typtis illius , allcgorice 
dc illb cccinit: 
onv., es denique Proplictt allcgoricC' nitilta dc Clidad 
I, I-, Int, tyur in Euingc I io tandcm com-' 
le : nms. Qfin ip(. i: le-cs a Dco Lim qp1m. 
non patica typice prmfignificavcrunt 
d, Cliriil: ý, qux fiiis locis (fi n, cus volet) oflendmus. Sunt 
c,,. i: iii, roi, riýtcC,.. iiilciiti%-ctcrisalic, -, orix,, -k, co,, -,, ilatica. t Lf 0 
ru III typi; tit rhi 1qac. vcroan.: l,; o7, x -k inalyfcs, 
funt tcfta, 
mcim tlovi. Fumcm quidem adverfus ifla & oblatra. 
kint Ncitdoitidxi : objicicnt nos libaiiis audacit1rque 
Pf oi, hcta rum locos in allegorias patralim; init; riatil il- 
. 
1isficcre "%, tot iEcclcfi. r, qtii iII orum (cripta a; Yj>, J4&&'rzýh 
1101*cconfirnicilitis. Atqtiitios, qtl2ni(juaniProplietas 
i-., tci,! it m x: ii nink, & typi%, & iII cgorijstifbsfuiflý a -no. 
fJ. -onts. vo'n unim contintiZ-, 11-nuinius ant rroplictias 
w-in. -s olle xni- 
' 
nimicas. aut vitiofa carum xiiipilata. 
I'ti. -iiiiiiictiiiiid: cinitiý,. i,, otioiiiiii. icfrc. utligiiiatica': nara 
p%: r-, cpc fivc cxcin'pla ral. 111.1 adlartim , 
ftyc rc-Olasfaii. 
1: rýcatantiuii d1le, qux. dc rcbtis, autfipiritualibus, au 't ol! I)ciiiLleiicoiiiiiisqtiiLiciiiprx. 
iturartim aut Cpiritualitim xnigmaficý 
f, %lclstantunimodZ)qu*z atit avc. 
Avcritare, citni rcrum quix in natura 
17-zl--ttim cmitcrunulue: tit (pando Proplicra 
F-iliturlatui curn &pfrdw twn kx1o r(. 1, r, J 1(0 ac [M. -I ag a tw'farurA 
(71-, -ur tjrs, f; 
1r-4d; r! [urm ea, Lfýc. Itcm, nn air Wic It o 7ý4'. Jr. p 
f. O! C r, ra I fe ra 11 if CCIC:,.., e'-t Id "11 , 710 "? f 
dfarurz iflie. 
, (rt, murp-Cf. a -1 1Lw IM1.1 -1. ), 
r rJ1 tr 
.1 fl! V, I. c,; u InodLAjitu III tl,, %-i ll,, L. 
D lcý'is 
0 
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legis. bowritinq'Lic 11101CLI111 , ttim edam jlatifta: 
fldci tio_ 
us imperat al)i, cr f1rx. Legisjut quum Prophux Donlin 
Lit qumn Pro. 
wiruf It/ P, C. )2e&. 
ZO dicine ., vcrit, n. c,,, crit 
Chri. Hxc ciliniqui alIc-orice gaN 
flum. Po(Ircmo'tantu'm abcft, Lit typiipC1, kaIIegorixiji_. 
vitioRs enuticiationiblis debeant, nunicrari . tit omiiibaý 
contr! piisjticundi fint, nob. is utiles cognituiprificisneccf . 
Earij uCti ad fuorum temportim rudiji-ienta, quand'o fob. ric" 
adhibentur. Ne plura, ; Abraham ille fiIiL1SL=X(quctu: 
Iudxi uno ore dixerunt fapientifflimum ) iii prxiationc 
comiuctitariorum ad teftamciltuni vctus, h-xc de allcgo, _. riftis difcrte Rribit -.. Eorun; Yia , hiquit , tenebrofia ej? 
&cAliginofix, itno' wri tot o cclo errant, qui comrisin; fmnt is r ex 
rrb! m; quorum denijuefidej. 0 kic, 
leguiffits, judiciiju.: effl anigmam: nelise o"ttione longa ufurw- 
fit m, utrefpondeem c: ý, qu 'a f., dhituranirmaecrie-m a verba co. ' 
*_ alt,, oc-laro. Tantummodon, 114 
in refcatentia wwn lona cj. ', juo'd omnm oratio o pracepum 
librapond., ral, ldf. 'In 
Inentli. 111ýfl wzzwýýny quxhm no: io 'S fispicnfi. 1 Vei 
fimpiterni plantata. puoldfi notio bominti noi pote/I mw ill4m 
firre"I"t d1a reja1rolitura tffý., id, 1. ýodiýnfu noflro tonfirmatur 
Identi Aim juý-rito fibi -irc., inum; ev ý? ime in n., z. -ura rcrum, rum dem 
&c. qttxillepiC, -k-doqCfcrib,. -. cicILice, ciinll)criiaturaii-i; 
oniiiibus ind ita, tum infita per fldcm a in im is c redcaritim . inverbuiiiDci. Ex his (opinor) fat iq c, ý_iftit, pri ivtýitii fre- 
qticiirariiiitellanictito%, ctcretvpos,,: illl. -,, -or;. is. -, deiiide- 
N, cro noii faiXe Chrifluni atit di fIcIpulo3 i pfinis al 
in hoc argumento, fed Ncros alle-orla rtim five LI. :I 
id-loquic injuria m il I is ficri vctcm ill typos 
: -. tllep, ori--. isnovisalle-oriis(iicLiiitur obritcre, &' lepris pro- 
11het. uumqueverba ill IIRIIII jibim &, tC)rqLlcrc qui I'mit 
'w"i Cowin bitcrPutes. - (ý(ýId CY30, ? 
dimit 'i'll. 
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iR ER tmns. 
pjani. anvero, TeflallIClItLliiinot-iiiiicirercafrirnilstypis 
5za! Ic, r, (jJjs ? non id quidem plane' fcd. omnino, tanicti L 
paucioreshabct. N. iiiicxijsqu,. r. -iltýdiEtafLI. iit, iiitcrboý 
nos, cpinor, convenit duo, fififfic funinia typorum & al1c. 
1-c-riarum irgunicinta : unum, rcrum frifituilium ; altc. 
I-11111 , rL iturarum : ad qms infinuandas commodC olim 
wiirpahnmr typi &, allcgorix; in illis, proptcratilplitudi. 
nc in ip I'a ru ni; in his, prop tcr longi nquj ta tcm tcniporum., 
Rcsautcni f pirituales (u ý dc illis dicamus priorc loco) no. 
bislinitexilem; unusDcus, unus nicdiatorfedcris, 'utium 
f, dtis, tt, -, afi,. Ics, iiii. -ifiýs. tiiiacoiii , nimlio, 
fantlorum, &- ri 
(Iti. iiiiiteitifiilodi. -futtirx vcrb, ex partcconfunimatz 
funt, ubi CbriRus patcfaaus, 61,6c Euangclium promul. 
gattim; pars carum 
fupcrel", uninianda. 1,; itur, ctfi conrl 
bona pars cartun, qux I'peftabant pcrfbnam Chrilli, jam. 
qticcotiiplctacfliicproiiideiioiiita, iltoliiii, cgcttitiibra- 
,. 
cidis: vainctamen, id ctinn orus cft, ut rcs fpiritualcs & 
qtm: cuvq,! c dc rcliquo rucrunt cvcnturx J. exprimemit , 
ur 
ccrt. i, quibnfthm typis (tit fit in IDaptifino, & ficr 
,i 
Cocna 
I)t, iiiiiii)&. it! tiiiibr. irci,. ttiri-cibonini-. illegorijs, Sicca 
tu,! imentnrum pars pr. rtcrivit, qu-cadumbrabat vcntu. 
mm Chriffinil, & ollicia ipfins Ilis dicbusnoftris ultimis 
c, 0, ibcndA: 1,., r, vel: Z) in mclitis fuir commutata. Non- 
dmi% cnim :d virilintem juilim pmcninius , co-, nofci-,. nviscx paric, S, prophutamusexpartc, cuniniti(quc(ait 
rcr fpcculuni, ftvc pcr mu-nia , doncl: o! *r., ti'. Itmw (: Iiriai ldvcmusilluxerit. Exempli gratia, 
I'llituali%C(I , gloria, ll(, tciiti. i, opcratioClirifli, &c. quas prxlZrtifImias, in Ivicrciluitircciptusnoftri 
,, )il d. -fidcrat fibi litunina rationc quadi ad. 
Mli. bl Iti: IlPc . 1111 cill flRuni c1l in Apocilypriloannis-lu-- 
-ýpiritti-ili-,; iteiiicftiioilracoiiiiiiiiiiioctiiii Iltiflo, Ck j--irittlilisilofIri inflauratio: Illam vcrbconi. 
". 0*1011 fill' i! itt'dinc C-1 pit is -&. - corporis,: uttvitis & pal- i0lic. filuditcr, juc inflaurationciii., c3c rc- 
D jj FCIIC- 
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--micrationis & novi hominis ippOlat . lonc commode' 
afl7cquimur. 13pirituilis quoque conimunio inta nos in. 
tcrccditnobisqui credi mus; hxc verO' unins pa nis uai Lis, 
proctili communicatione proponitur, & illAratur ac. 
coiiiiiio, Jateadlioniiiiiiiiicil)., tiiii., kt(ILiý-liaiicratio,, Ielil- 
inftitucildis credentibus , &- cvinmidis 
infidelibus etre 
aptifl-imani coninionftrant illa verba Chrifti , Si terrena 
dixi vobis & non creditis; quoniodo, Ii dixero vobis cxIc 
* flia, acdituricilis? 10-111-3-1z. De faturis lumn cxem- 
pla cxflliltii-. iitiiilcraicxqtiibLisidccrr6 05fiCittir, in. 1, rati 
O'caninii, I iparvi fecerisihifini, fi a bjeceris typos&, aI 11c. 
gorias rerum ffiturarUni : ut. quum a Scri 'turis ventur gP Dcijudicia iiirebcllcjiiliLinciilLlilitiiii&iiiAilticliriflum. 
ipfum prxdicantur quum flecundus Chrifli advcntus 
gloriacjus 
figuratur , quum idUnibratur UltillItIIII jUdi- 
ciumillias, qLHIIII Ecdc * 
(i. tCatlit)! ic. rdi,,, iiiras, 'L,,, cx1effis. 
Icrufalem majeflas exornatur, & nlia ciuCalodi, qux non. 
nlcdiocriterpofrLiiitliLiiiianasiiicjitesaflicere. L116 
' 
vcrb,, 
(Lit paucisdicamus) lix ipfu 'rcs in hanc forminitradim, 
noftýiC4uc mentibus & qiiali O'culis expofim , del. -4ani. lioiiiiiicni, docenr, periiioý, etitýLIC niaxiniý. Siluxenit"fi. 
gune (ait Auguilinus) non unihm de calo a defiltrib; q, fid., 
f-'r-7- & 11 etia mde in/triore treat unt du m utur a Mir, enre. tior, em[Ac rfmcn 
torum; bxr doliteritia judam (JI do, Maz fdlutar; i , mou(ndo, 
4effzii dif(ent: 
-I'm mtommodau, A vifibililm 
ir o rpt na hbw ad fýirifuafia, a t e,,?; p o r. 4 lit w td ater"'I. M4 mo. - 
vcntar ulhifitmimento. - 
rum re; caufam dfjqcile ejI dice.. 
re; fiýtwntjj ira. fe /;. j bet ut al; lit id Pe ralhg or; (I rip;, ricationem. 
inx tno! uf, Inam, lim rubw cJJ; uc terrenis imAcatur, figrihl in. 
re-. 
fer, wti- 
". "i tra .1 "I'lgetatur cr tanjua-w infi: iuh ignti ýgitaru-i, 
z'ccc: U,; -'u His itx- 
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onl1itutis : idprxfcntcmloctlnlvcmamus- 
Ilofcx Proplictx locum alii intuprctantur hifloricc'i 
tur: alii llifloiicý quidcni interpretantur rimiliterfied al1c. 
ý-oric'Cf'ctttvpicCadcoilli]iLitii Matth. tipurant pertincrc.. 
Nam ut xtiolo, gica in utruinquclodi -,, 1*eraturhltcrp*rc-- 
tat io, oninino impcdiunt oninia. Egoverb (qOod bona: 
oninitim pacc pmclimaccipi) utruniquciocuniiiiaori. cý filtelfl. -i ftattio oportere; &- quidemad unam caindcrii- 
-tpellilluriamputinm citratyputii, allcgoriaiii, iutatia: -. lo,, iani. INTamuniýcjc1l tit roquc in loco fill is, Scfumma: 
c. id.. m; uqumquc ver6 tit conitlioditis miniadvertanr 
winci, brcyis quxbm totitis Proplietix, qiia Ill flofcas 
cmunciavit. habendacil delinc. -tio-. Prinlimi dtio3 ty. 
ra. -oit pcccatoruni fitorum graviratcni, Dei indignatio. 
ra judid a, lfiraýlitx rignolIcercilt , 2c' I1%: III , (upumitti 0 
proimlý fcriZ) dc rclipiCmitia cogirarcm.. I-Jos tqos 
dtiplzx 111ti. 1 indea cap-5-nd finciii- 
t: C. l,, tCctmrr.,, r Proplictilticulentiflinic. Peccata4uidcm- 
Ci ZC11idich IM 1ývcrillmia , id cum'urqucloctim ciluiY. ' I'Lint: Eý. Xey.,, ro -poeev; fifitim meum'e 
,I It: 1 
i 
tv- expom. -ps ibco loco, id fincin tifquc proý- 
-I', % Milli Lir-,; ýýlzm com-crtcre or. -tioncm 61-1111 ; Ut P3t. * 
T'll, rccor.! atione bcneficiorum Pei, parrim judicionitiv 
Crif Ate . p-iti inique mucricordix divinx argunicntis* 
ill y1o, & 
r-, 1 rwi-11--tiamill r1lartim %-critatcm crat 
QII-111loblenirdl quAniio. cap., uE=, Scc- 
011111itml coninninitcr doftrinam- 
rTp -611 r rc lip i (, ýcn i i. %, cl! Ic". t-' .1 ill tuIit de cx c id io I fra 
cc it; 
,r-. 
ma roij, 7. f, I: ' '1 : 1.1 rcli. 
C1lr*: 'o1cCi-j &-quafifcip, 
D iij fillil 
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filminprincipio it. capitis'corrigmr, flawit eldlas r6ji. Z> 
qtii. iscxiiiccilLtiocoiiiiiiuiii cripcreproptcr Filinnifutini. 
fic em' finis Hofex fifit prol)oCitus, tit rcliquias in cxfl)c. Co! of 1. /'ý I1 00 Rom. e. zg. thtionc filutis: Ltcriii. -cotifiriii-irct. Stimmaverb, olilni. 
nO reliquils 11crvattim iri proptcr IcfLini Chriau ill, &in ip- 
fo: toni quia capitt c1l ac priniolmlittis inter iiitilrosfri- 
tres, a quo in membra fua oninia derivattir vita &' falas 
mtcrna5 tilm quiaFilitisdilecliollis ell-, ill qLio amor Dci in- 
finitus conquicCcir, tit dc pIcnitudinc cjus liaoriaiflusom. 
iics, &-. c,, rati. iiiivcritarCtilquc (quapicniffin 
' 
illsell) ill ipro 
conCcquaiiltir. Htijusatirem falutisprincipia nonobfctirý 
dcirionfIrattim iri, quo tZporc Filitis Dci -a popido Itida: o. 
ro ni contemms -&- ab 11crodc infcf1attis cx Xg; ypto re, 
vocabitur , titopusfilutis promitTimi Ecclcrix in lu'd. va. 
pr. rrcct. Sic defq; pavit Propllcta, prinitim quidou filatis 
fotiteiii, &catiC, isiiicoabtiiidantcs, qutinicliceret, quiapicer 
Jji-s4. iefl, &, ?, ili,,, ocfinj: ri, -titiiiivcroapparciltis,. ýdvciitill'- 
tis, & tanquani fcFc profiiiideiitis,, r,. iti,. ccxpoftiitil4is%, cr- 
bis, Ev Xgyptovototififium mearn. Nam pcrindc cft, -at. 
quc fi dixiffet Dmis, qLlid crgo? totli nine lfra&ni perditu. 
rus cfficni? non faciam pr4? pter Filitim metim ; nain tri'm 
perhr'aý1tifir, id cfl, priiiio. -ciiittis, facertiotitiiii xtcrimin 
obiens. (fic cnini pticri 1fra6lis d icuntur Exodi : tý+) prx-. 
tcreo', diiii is Filius rit unigmittis, in qao aninia mca, coll- 
qtiicCcit: quamvis lCraOinx fha. improbitatc iifam c nic. 
diofui cxpulcrint ,& plane indigni fint quibus prxflctur 
Zratia; tanien proptcr ekdos, & ad raltiteni ipformil , Fi. 
* 
lium mcum clo' flortim oput cx 11- gypto vocaturus funi, 
qui ovib Lis Ifr; ýl is qLix pericrint, f : Llu tem afferat. ' 
Eftita. 
quclixcproporitio cadcm plane, qua. Chriatistitittirlob. 
3.0. diccns, It. a Dmis dilexit munduni, tit Filitim filum 
Ulll, (, 'CllitL]m dedcrit, &c. tit cui lixc propofitio cx -xquo I :; o xcfpondcat, Ita Dcus dilexit I Cra&m ,ut filiuni rLium ex. JE-gypto rcvoca%, crir, &c. IlLinc atitem finem Alattlixo 
quoquc fLiffe proporit ti rii, ut qux Deus pra: dixcv t fu rura, 
de- 
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dýnioiifiraretf-ifta)rcsipr, iloqLiitur. Sunimamoninhi(), 
calildclil cfl7c, cxPCII(Is jjs qux 1110do diximus) pij* (fpcro) 
judicaturi funt, qui fitic prxjudicato ridc1ciii- aninium ad 
titrLiiiiq-, Iclocaiiiad%, crtcri,. it- Reflatutprinitinica, qux- 
ad c%-crtctidam hanc intcrprcrationcm aircrri vidcntur 
poffe,, oftendadus; dcindc'. vcrO confutcmus aliasintcr, 
pret ationcs. - AdvcrCtistiaticiiiicrprctatio-ict-n duo inunivcrCuinaf. ' 
fer. ri poffitilt: unu m OR novitatis ratio, (Itib'd onincý vctc- 
r s&- I ovi intcrprctmic CO, 1'it-, 1N'i1rC qLlidcnidchpc ititcr. - 
pr naigcncrcvidcantur: Aitcriiiii%-cr6, ad)tiiitl'oruin-ý 
. r., tio , macccdentium, 
&' confe(jumthim. Dc. novitatc-, 
r6pond6initis paucis: prinnhin non c(rc noviiiii quod 
Proplicta dixit, &NI a ttlixtis intcrprct ' atuscil: 
Cc cundo', uto 
ctinquenoviimcfre vid6arurýtanicn quccuniqucfantvc. 
týr. i, #, *Liiifeiio%, a,, iciioiiproptcreAiio,,, itatis nombic vitio. 
fi; niftforrýnovrt pro miorato & rc. Nttitoacccpcris; quo, 
fz: 
if; i rov. -Cefl'chmic 
interprcratiOl 
I C'jj'. j7, jlOrCjlj1US; tlr rC. 
li-ionov. i, licitprqu- fing,. il. ir'i Dzibcmclk-io fuit his tcm. 
roribasa fcrnictito vctere cxpur-ata: Poilremb , ctiam L) 
rc% v,,, )v.: Is, qnatido funt nfi! cs, in,, Zýis ifliccrcanimosilo. - Z. 1 ilrý)%I*i. itl(i%-itatc; acliro; iid'. -iil'iii'4r, ýrfeiiovitatisiioiiiiiie , Ji-nn. irloporterc, Adititillt. i; -cr'ou, -repuf-, ticiitlitiiciii- ZI 
polminitis: Comr. 1'cnim inixi. 
'ýi I ni h 6: ot convenic . numn cuni I, iac intcrprctati6ilcno. 
fir-1-Trz : c1ir D--i 'ýntcntia dc pcidcll. ' 
iX OLIxdam N*C]Llti correfflo, 
lit'oi . iwr il 1%; %linmi i-eli(Itii. iruiii. c, 5Ct)]. itioiieiii, cujus fI ! -mz ! -li, n cl Oirila; , tit anw dkinius. Ergo' rtim. 
! 11., - (-: ': d. -. 1 t ibu s Con -, ell ient i ', I. 0'aidatt. 
1-I., 'r im; 11'r ? i'lis tylocIlic oprilliL c COIIVC. 
I it tý: t n ili. 1'11ýnini in mbisfe(Iticntiblis 
%I-vii contentio forciifis, ac dircc. 
'. 1. , -chementiffim' 
il! uilrct fliaj)i mircri. 
Cur- 
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I quibi evocan"clil C., AT. gypto filium lllcvlnlý 
inkitlit Domillits, N-I111ah0kjlIiflli(lý: I aclillil de tota lue 
11"ra6tirtim -cilte: tjax , tit tit pý: r Ilroplictas revoc. u. t. fucrit 
, adidola transfagit; utuniqu nicipfurn opm! )Ll; denionaravaini, gxcutivit ultro' , mcque 
duffit aut CLIO- 
tione mea, ticklue aniandil'imis -. -)-. Iicijs, -IibQr. itio-. iibtis,: Ili - 
ment is, adminiftrationc, flage II is Licnique c, louvariludc. 
11LIS pOtLlirjjCCdILtIIoCIIjoSa(j Dcum hyrelIlLim cxtulit. 
Quid crg-6 li^lc flififfm fazluras aliud, cluain ur filiCi nicum 
peregrC N-crfantem miUmcni ? Nam quonlodo te tradi. 
turLIScfrcz'n, Ephrainl? &c. Ira 
' 
fententia LICtiltlill dCfMLItC 
piortinifert6r, ad! repciuc Domintis vc gravIll'itboitla. 
rum con týn tionLIM x(Iii. enicrgeyer. Non faciam , itiqtlir 
ý%c. tanqtiatil (I i: licercr-. attaniciipucriiictises, mihiclu- 
rtis; damilabilisqiiidcniproptcrpccca'tatLia, at Ccrvandus 
proptern. ittiratii, N, erita. tcni, fulftitatcm & mifcriqordia 
meam in fillio dilefflonis mcx , quem vocavi cx 
lEgypto. 
ýlal`IC gCIlUiLM III cflc lod intelligultiani ipf-i-oritionis 1'e. 
ricsatmidet'itibLIS coninionfIrabit. TaccO' ipCi Proplle. 
txvcrba, qLt6rLim &-con(lxucqio&pro(bdia locum fic'm 
plicari 0oatilant, ut prin 
' 
cipio fccilim 
' 
siricc aliter conimo. 
dC rcddi pof Lint. Nam quod [kbrxi quidam vcrb. i illq, 
wripi 
' 
filtivanumm conatiffint alircr expoilcrc; quiav&j 
filij particularn cffc pr,. tiixaiii,. iniiii. iLivertcb. iiitiid nialitic 
potius, qulm itilperitix argumcnium eft; clim lvvc'ol`ll. 
nitim frcquciltillflitm fit [Icbrxi illius verbi coliaruTi_oý) 
WItic conftantillinia fignificitione. Hic vcr' objiciLlil. 
tur alixacconiiiiodatio,,, ýes dtix maxiniC lioc ar.,,, ti- 
mcnto, QLibdtioii%-iLictiirobcfle, Ciiiiii,. c ipfumProph&r 
locum propric' libcrarioni olitil per Morem prýaitx dc. 
cornnlodavcriý. Earutil fonscIt intcrpretatio, qUani Oval. 
, 
dxLis Parapliraftcý attulit, Proplicta de liberatione lfraý- 
YP I 'laýfilllt d1to litarum cx IF- to a-ere. H'IIC CIliLll proCce I- 
Z> 
accommodationis -encra: unum typicum vel allqoi-iý L*) ZP 
cum j alterUili analogictim. Typicura fm allegorictint 
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a,, rcil. mms, 111111M lrlýI'tarmii cx 17V. gyplo 
hunc 
f diciturfig"rafic: Annilogicium-cro, qutim 
c :.! %Zr11iol1cPor11li, %-cl1lr1 corpolk, cdklio 
chrilli'vc. 
Iti .i pit is, 
intelligcnch proponitur. Priorcmaccommo. 
clativiiciiiiiiliriiiaiiicil*catitliorcsipCivcI cofatisoftcndc. 
rint . qlio(l 
fiogulis nionictitis. irripiunt atialogiani , tit 
ii. ibiii. t: it. ic,: ojiitiiodatioiiciiiCLiatil. Quatnobrem ctG 
o-crfoaIrcro azcoiiiiiioLlatiotiis'-cil;: rc, Iloc (11loquc in. 
jirmicatc (Iia coiruit ; tanien pauca hic porittiri C1111ILls ad 
cip!. mindum lititic locuin uk, alios necefl1iria, tit conflet 
. hoc nu 
Ila rationn-a likh obtincri pofrc. Priiiiiiincuimm 
mi controverrum c(l, typos vc1 Ac-orias tum dorium 
fumido. 1rin! 0101titim inqm(lionjuris vurititur, lioc, 
c fl. llqoa ndo qxr tit tit, tit timi influniatit illjUatinialiquid 
dicatur cO'c. -. Qtibd ra ad ýuxaioncin fuffti perthicbmt, 
iJ c11, rhjuxraturutt6 
' 
maliquid I'Liturttin fir, ncc-nc: ttttn 
intcrtyros di(Iiiigtttol, Lirtcrc, (I,, ii. ityporuiiialiirLtiltdatt - r1% c in; pcrati. alli %c't6fitti. Qi:, i dativel inycrati flunt a 
D. -ayicimpropriýArcm 
rciti. iiiir, -I. itioi,. ciiiacncccfl'ýriaiiihabcant, oiiiiiiiioc(, )tl, 
c'tidunt futurtim id , cuius adumbrandi caura dati funt; 
ovii-i. 111 tvpi nihil. 6unt ahud, qu. 1m divitiz vcritatis figni., 
A', 13 111%'critateca inclu. 1ibilis qttxdam&- ab(oluta ticccf- 
lit". fac1i, ncqtlC ad ccr. 
t2in. i! itl.,. aniii. -I, liificatioticniproprie,. ýcpcciiiiariterdc(ii. Mmo, 114turani cxemploram f6jumittir. Quaproptcrho. 
tqlorum %tocunictita tion-funt ncccflitatis, fcd (tit li. -,,, -illllttlrrcll('! r,, Pot; itscoiitiiigentix: ItarIticdcIdtarc 
I "'C li: 11"tvc m doccodo, ponlilit, prob3rc autcm minijjjý. 
i1.: ivcznbictyj, ti%, 'tjt t% . Plilliticiiitisippcllaripofrc)tloti 
rjr'%Jcdf1-1i; vondatus atit inipcrattis, fcdopcrcj)rx11i. 
t", "'I F(Trýt"Jcd c0ill"I'llis ; cuju(niodi ftiiltcxcni. 
licergi) probarctionpotca, flitaaccipi , tur. 
11"'I'll-IS fcrnlýcirctiinflantias; CILIX ill 
obli"c"llit, probarc voluit inflituta prx. 
diclio. 
0. 
41 
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diclionumTeftanienti veteris clitil cN-cntis comparatio- 
pc, tit c. y coniplemento chcuniflantiartim oninit"ll le. 
funi cn CliriaLini OftClIderet: quinadmolini calliLe 1. 
guicciii & concquini nativitareniquz , fccundo, 
loct"ll 
orttis cx Pro plicta ru til vcrbi sd cnio till ravi t. Quycinuita 
fin t, &- neqLIC juilis typorti ni lv, ibits, neque A la rthxi InIli- 
tLitoaccotiltilodatioiflarcCpotid,,, at, iitircdcaltera videa. 
nius.. Analogicam ciTe acconiniodationciii pkriqLIC 
omncspuravcrLl11t, fdnita (tit videttir) cx fimilitudineca, 
pitis&corporiý, analo-iaiftiusititcrpretatioiiis. Ilocvc. 
ro miIii quideni probari non porcft, nitiltis nominibits.. 
rrinit'liiiqttiaNtattlixusil6atialb,, I', Ini, Whilloriamlioc 
-Ibco tani rcfert liiftoricý , quam anreccdentcs rctulcrat.. 
-Sccund6, qtiia probabilitiscil i'd quod'anite dcnionaravi. 
mus, Hbreani & dc liac hiftbria, & liiftoricC" proplicralre. 
T&rio', ri ýnalbgia c1l', aut ClYtOthls ad partem aut partis 0 
aut partk unitis-ad'a4cratii: nani dc aiialogb. - adlottini, 11 fiinilium vel parium, qux foris Alimuntur , hlic ntilla cft 
ý42: ftio. Atialogiatii hic poni totitis ad*pirtuniticnio fl, 
-nus dikcrit, -- nanl-cod6ii jtýmoportcrct oninia Ecclcfix 
membra hifloricc, ac non fi; niraw cx IE- Ne., 0 gypto vocau. 
ýqpew nia-iscum ratibnccoti%, ciiictrtatialogiatii a parte- 
-ad-totuni lilic p. onidixcris, c6ni inter onincs convcnýrit 
qýiliaticacconiiilobtioncm tradi&runr, cfrcinffitut'ani 
populi & Chrifli ýotiiparationcni anal6gicam. RcIllat igi. 
-tur, ut ihaitui pa rtiLitu. i titer fc a nalogia m concludýii 0 TCF-ý Hoc autcm pofito labitur, cx feCe tota acconiniodatio. - Ndni p. riLlItini a partc una ad'altcram confici non porcft 
ar-unientatio, &flhttii'analo-ia, prxterqLlltlI inijs parti. 
busqux flimilardsappelhtitur - caputatitcm &-corpus ri- 
lifflArcs inter fe dici non pofru tit. SCCLIlld6, ctfi'intcr par. 
tes cjufhlodi hnaf6gica acconiniodatio poni videtur poC. 
feitanicti non cffea propric partiuni, quatentis Cunt parms, 
'lionum, quatentis lix parres a fed'a frec -Llllt inillis; ac pro. 
ihdc analog ýa cil non rcCpc, ' lu partium , 
fed rcfpc, 'lu Ca vi - 
0 
0. firuni 
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icircciltitilli in has vc. , 111,11cffc, 
11ortinique cx illis. prof 
Ititi ininicantitim. 
, I'crti'O, iicqLtc%, cr'ooiiiiiespartiLiiii iI lartim ill I iis opc. 
rationcs& afrczqiOIICS OlllllillO COIIIIIII. Iiics dicctida: funt; 
j'-. 1 ex folimi, qux c6nitinicationem habcnt inter fe offl. 
ciortinitailia,, ciititini, qLiýiii patientiumexcatiCis mcd. 0 ridis, liberis, action inipeditis: cujutniodi runt-in nattim 
qtiidcni, a proprictatibits drentialibus fingula ru m part i[ij Z in illo autem ratic-tiltinio my(lerio, fpirittialis nollrx coni. 
imin ionis cum ChriflofiLi nLoncs illx qua s ruprI na ttira 11i 
Id (IIUE. Cm nollram inflittlit Deus; ac proindc, conting-cil. 
tIL1111 cvcntorýim litilla conflitui poteft analogia, niCi qua. 
tetitisVerboDeipcrProplierasfiicrtiiitprxiiuiiciata. Ilxc 
atitem iicqLic rroptcre. 1 in cffcftuiii pcrdticuntur, qLl O*d 
lirx, iizlariteriilt, -ncqticproptcreArLicruiitl)rxdi6la, quc>(I 
ca futura viýblct Dctis: CCLI Cb prx&Ia -k gc1lafunt, qUO'd 0. 
ital)ctis. conflitticrir- Po(Iremo', tic ctiam id deii1tlSi(jUOd 
rci%-cricaspt. )aul-it, coiiiiiiiiiicsopcratiotics, -%cffec. q,, i noil foliimidtorum corptis, i-criiiiictiaiiiadiiiciiibra ringula 
Fcimcarc ; tanicti aptid onitics conflat a -pirticulari ad 
partictilarc tion proCCdcrc ar"Linicntationcin. Ift cnim 
particithris liab%: ndalCraUtnrumcx If-gypto libcratio'iii 
ar. -II. It"c". 1-Itionis gencrc ; prout 
Oanalogiam 
partis 
unju-, -. id alicraill hoc loco flattti oportcrc CtipFA de- 
juctiP. r. wimus . Ciiiii itaqUc non rimilirium , fed diC. 1--mill-nimil ral'thlill jililitUattir'lik comparat . 10ý; -tic- 
1111c cI'IýzIioIllIll&' -IfIcftionum natUralium, fcd contin. AClIt'itlill j i(IC, LIC CX partictilari, cluo ex arguilmito nihil I Z 
llrol)'117'11C)11ý11.17el: 'll"IS qIlihIlla: qllO -lllilllOs Ilt rMlilittl- (4) -I! i(lua ill tit raque narra tione dicatur cf1e, qLlbd &- lfraýl 
o5m, & Chr., 11 Lis ill picnittid in c temporu ill cx Ngypto %, 0. 
Ca tLIS Cil; ,;:, I I, %0 %. oil rropterca %, ctittiri funius in coruni fen. tentiam, qui hinc accommoclitionem acciphint analo. 
t6mquiaaliam Proplime n1cmcnifuifflejudicanitts, 
iWA, quia, Mat tlixti s. rcIiOiuflfiljjjtjs tcjjis&, ftLjLj'j(ýrjj-rjljjjls 
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denion(trandi cas circtimamitias quiNis' olim Chriffils' 
facrat defignatus , hanc nobis apaitit hitcrpretationis 
viam: quani rch 0 ionis, ac lion conmit ionis fludio, ine hi- fifterc tit boni xqtio aninio fcrant, officiosC& a matircr p. c. ' 
to, Chic cujufqýia ni invidia. 
YA It A' L' LIL LI'S 
krcm-31. 
iy Vixin Tjimi aintu cjl 4r- ig Vox in Rania audicA cft, -, 
mentum &fletm miNu am, triTi- hmýcario, t, ý: flccus, ulatut'(11" 
m 'k 
'11SUi0s.. 
; u: rCh. -1dej? ctfi, 1iojfuo;, no! uir 
I 
mulcus: Rachel Me 
"nfolitioneo; ai., nittcredefilyi, riiiii, "Cubs, &nO 'luir conrolationclif 
juia nullatfitip., 7-eR. ad-iiiittcrc, coqLlýdiionftitic. - 
IF Inis in utroqu ,c loco unus & &: &n; cft; ncm pe Lit ccrto aliqtioinCi,, -iii&, Iucuicntofl,, nopLiblicC oftenductur; 
ac denionflrarctLir cuni advcniffic, in quo regnu m Dci pa., 
tcricriRconij a )IctiiciitLinirortirioporttiit, itiftittit prvdi; 
cationc ELian, -,, clij; atqLicliocri, -, tiaRI utcrqueconvcnicni 
ternarrat, 'lercmias qUidcmfUtUruniof1cndýs, Mattlixtis 
verb -dcnionflratis f. i'ILIIII. Summa WitUr cft, re-nL1111 
Domini noilri lcCa Chriai in lioc mundo infequin ciTc 
qua'ni p'lurimis calimitatibLIS, & filios re-ni., per nvultas 
affliftioncs inillud ingreffluroscf1e; ied illud maxinic fin. 
gularc figauni adycntatis illiLlsregni & prinitini c. xoricn-i 0 
tis in pcr(bn. i Clirifli, Regis & Servatoris fummi, a Deo 
fignificattim olimok fito tcniporc completatil c(Tc, cujas 
bibitaftl III filtUrIIIII C11Ct tCai 111011itlin. Nj. IjIICtCj* fi-ni hu 
multx & indig , ilxflra. -, cs poft liominum mcnioriatil fuc. 
runtedim ntiCclulni taiiicn lcgittic(nifl nic ailinius fal, 
lit) fa'Cinoris excniplurn fitijulmodi: quo foli parvali , ne 
cxceptoqtiidcm (CiMacrobiocrcdinitts) KCgiSip(1LISf1liO; 
Pf contrajUS& . is, itire-iotictotafacritiEtILICidati, Ciiicqtic.: flionc tilla, ad ýyranni timus %'OlLI11tatcmA- quideni a eýi. 0 tisftibpotc(latcaitcriLis', inpoputoDci. Quamobrcinfa. 
cilis Filhorum daorum locorunihitcrfe accQjilinodatio. 
Tan.; 
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'I'mitt'ini in verbis aliqUid vidwir cflý di(criminis ,j (ILI 
ia 
ý, I ji IIIIXIISIIcb rx it IIi Pr o 1) 11 c ta III IIo ii cxprc fl It%, crb it I ii dc 
Septuaginta N'Ulgo' appcilaturi fed canu potitisiqux pcr il. 
)tid temptisobrincbat, ncnipe germ main ( puto) Sepia. 
0 
ginta illortim interprcrationcni. Hxcautenimbo-rcmis 
ititcrfe difreruiitoiiiiiia: qtiatidoqtiideiiiiblitiscviLientix, 
caufa, in tratiflationc Grxca, fac'ta fuiflc nonnulla videtur 
mutatio. Nam prinitim ClUod Proplicta dicitý Lesmentum. - 
ficruj, 4waritadimim, clarihs apud, Mattlixuni cxpriniitLir*,, ' 
cxplanattir HebraTfilitis his %-crbis-, Lamwitum defleim) 
cjulýtttjj, midiv , mutata illa vidclicct hypallagc Rlicto.; 
ruin (tit' vocant) clax apud'Hebrxos c1lAcquentiffitila. 
Deinde, quo'd illa omittutitur N, crba, defilijifiii; jid ratitti nv 
abcft, Lit Proplicta: ve'rbis VitiLI111 atfcrat, ut cotitr. ý di ni. 
ýtati phiriiiiiiiii conferat bxc interpretatio. Nim afficruir 
qLlidcni Proplieta quodaniniodo funiniam libertatcm 
Spiritus fin,. ti , qtii ad cnipliaGn & vcheinciinam apud 
ProplictamcaCýieniý, ocesiticiticat), it, tit rcruniftituraruni 
iniaginciii. graviLIS in poptilariLl III 'fitortim nientibus hil. 
prinicrct : hic vcro' apLid MattliaAMI ad flniplicitatent 
cnarratio , nis 
inRitutx cadeni verba miflla kcir; quia fatis 
fait reii-LtiarratioiicCiiiiplice. Licclarari, 'non aurciii pathe. ýicýexaggrari(clit6%, crba ilia ptrtincnt)oportLiic Nam 
flilatiptid Proplictaniffigitabat reivchenientia, clux ipud' 
Mattlixtim evidentix magis obfimira qu. ýiivprorutura- 
fuifrciit 11of1rcmO' qv. od Proplicia dicit fy1fcjticL7s , cd 
Inod nul w corsem 1ýperejl , id ab Etiangcliographo phi; % 
rah nunicro exprimituri qUi. 1 fornialoquutionisef1d; m., 
. 
%, 4U&-c%-idetitior, qtiliii%-iscodeiiI fcnCti. Atqtil. -Iixc 
onin ia, (it ta tit cd ixi imis in parallClU III quin. tu in) libcrt a. 
ttm fancfti SpirltLIS pcrfpiCLIc aflcrunt , cadem quidem 
%ýýritatcfCLllpcruteiitis, atr, oiiijfdciiiverýiscxticccflitatc 
quadani perpetua. 
, 
Htinc autem locuni pleriqLIC ILICCCpti IkidxorUL11-ýiterp; ctati(iiiibLis alitcr acciphint-, quani 
proilt 
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-us. autlior. Alijlitincloctinitor-- ! prout'noýis cft Mattlix 
, quetitatiablcgatioiicnlIcrcmixGodoliaiiivcrfLts, dcqua 
Icrciii. 4. o. Hoc vcrb, Iud. ci ipfl confutartint. Aliiadcla. 
-dcsquasAfryrijintulcruilt. 
Chron. 5. 
AlijaLi,. icportatioiiciiiIfraýlitartitii inAflyriam-. ` Alij id 
fitIgularcm aliquani hiftoriani, (ýd cujus nulla cxilct (qux 
qtiidciii huic Proplictix cato acconiniodari pofflit ) -in 
Tcflanjcnt: o%, ctcrc nicntio. vidcruiitctiiiii, ridcilla. cal. -t; - 
mitatcunivcrFilCraýlitartiiiirc,, tiivoluiflctProplicta agc.; 
; rc, ncqqc fuifl7c opus tot. circu mfla tit ijs fingularibus,,. nc- 
-quc, fhifrc. 'has circumilantias fingulas ipfi bitlorix & rc., 
rum geftarum vcritati * rc(pdnfuras. 
'Nani primUniRanix 
rad Binja minis cil; dcindc, cft rcgni ludaYci, nop a it tcm, I (.. 
ltich contrl. quani Iudxi doccnt, aama thajim, idcft, 
asam. 1.1. ambas Ranias, qux inEphrainio fax cratit, cutpRania 
Binjaminis. confandaitcs. --PrxtcrcA'nc forteobjitiant 
. 
70f. 1p. 3'. Raiiiam, fuifrcalt , crani, 
in tribu, Naplitliati, confultb no. 
;: minatur Raclicl , qux lorephi foRtni fbit & Binjaminis - 
rnatcr. Adllxc matrcs dc filijs tantZim, in hac calamitate 
dicutitur luxiifc.: in illa omncs ordincs lfraýliraruni dc 
.. ornnibus 
fucrunt in luCtu. Tuni lix matr'es. ilon dc co 
bddcportýbanturfilij, fcddccoqubdnoncrant, affir. quo 
c. Poflrcm' rcs futuras licta -=ntur cjulafr 0. Prop prx. 
nunciattotoill'ocapitc: tionautcmiiarratprxtcritas. Illa . .. 
vcroqux Iudxidcfaa deportationcf. ibulatitur, janiaiit. c 
'. tlon4, ginýaannosminitýitinicffluxcrant. DcAllordmau. 
-tcm intcrrrct , ationc, qui particularcm. aliqtlaiii, 
liifloriani, 
. 
fcd. incompatain & incatamlilic-notari putant a. Icrc. 
-niia, noncftcurdicamuspltiribus. Nani'ccrtam, coni. 
ýcrtam(juclýiftoriamnobis Dvlattlixýs afferr: quam hiflo. 
xiam accommodationem ucnos ccrta fidc ampla a. Ri f q 
dflorijs inccrtisobcrrarc. Deindcquor. wis cil, qu-Im in h 
fuminccrta bujufmodi hiftoria in clegantiflimas pr. xdi. 
-flioncs dc rca no Chrifli infcr6la Oct? Nain propterel ; naltcrwii. quoquc fCOPUILI111 imphi-itur, quum itlýon- 
dctiir 
pag. 12. (sic) lin. 14. R=athajim. 
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d7cttir proplictia s Icrcinix promiChic', &-rinc ordinc, judi. 
cio*quc congcftas cfre; quod di, 111uni nenio facile' probatu. 
- rusca, (IuilibrLtlilpriiii'o'alcrcniiarcripttiiii, dciticiýqutint 
mandato lojakimillegis igni ruifTct traditus, c1cintcgro, 
pcrCcril)tLitilararLicliofLliffeiiiciiiiiicrit, lcrcni. 36. Rc- 
flat igitur Ut lianc Proplictiam ad defignanda principia, 
rc., ni Chrifli, 
,& 
qnaCi digitocommonaranda , dicinitis 
pertincrc ; quo -ccrtc &, -. atitcccdctitia- apud Icrctiliani 
conrequentia, ornnia pcrtinent. Id autcni tribus argit. 
mcntis fatis eft con-firmari : primU'm ab adjunClis onini. 
bds, dc qUibus mod0' diccbamus, - Cccundb a naturaloci; 
nam quid 'novi fuifrc t Prophcta di, 'Iurus? & quorCum ifta. 
hitcrTuangelicas prorniffioncs addLIftUrus? poffircmb a 
circumflantiji omnibus; qux nufquIni alibi (ut antý dixi- 
rnus)qu. Ini in liac ipfa Mattlixi hifloria rcco-tiofci pof.. 
funt-utMattlixusci nitfidclifriniý;. pp 
IP'*A - WA ILELU S' 
VI 11; - 
Anthvz' 
e rakcibiu le 23 hibiuvit Jn civitate qux 
dicitur Nazareth, ut implcrc- 
Eraix 6o. tur-qttod*di, -'tum cft per Pro- 
. 21- it 
flircuimp.. tf etas, quu'd Nazorxus voca. l, lintarum mea- 
manuum-mmmm Sla- Itur, - 
rietmr.. 
Tfide fimkfiinima horum Ibcorttm*, quos duximus 
-Tintcr fc: comparari oportcre, facilisfutura cft cxplica. 
tio; qýiia tat 
' 
ilctiýiriýct'ttiiliarumappclfatiotlutii, ttitiii-cr- 
bortim- Matth. ti interprcrationcs & accommodatiotics 
ad hoc tiCq,. tc tcniptis prolatx Cunt ; id prius vidcndum eft, 
utdcliisdtiib,, tsrebýisccrtialiquidilatuamus, antc. qtilm . dicanius de -fingulari hujus loci i ntaprctatione. Prius 
rgo C -6 dc vocum honionymia, tum-dc multiplicc cxplica. 
tiotic Ufturi funius ýIis dcmitin pofitis cxpofituri 
40 
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Mattlixi vckba. Nazarxorl. 1111 appcllatio aptid Latinos 
tanicil liomonyma qu. 1m (lux maxinic' apud Grxcos., 
. mitihsopuLl , 
I-Icbrxos Sc Syros, imninw. Animadvcrti. 
. musciiiiii. qUattior 
c1le in libris no(Iris Nazamormix gc. 
nera: ut Latini qUi , LICLU 
autlioresliacvocc. comimini dc. 
norapý. Priiiiutiic[Icorýiiii, quile-, ibtis illisa M6fc(`cri- 
ytisNumAtenebatitur: S. ccutidiiiiL, 4zoruiiiqtiia'Nýi. 
'lifUnt: Twitim, corum qui pro, zaretliopidoGalilcxdiý 
itithoritate intc6ci. dcrunt , abolcvcruntquc 
Tc(lamcn, 
tumvcttis: quartLini, coruinquicitiopriiii. igcticraitircclý 
confundcntes, Chriflianos tcilcri docucrun, r legalib Lis Tc. 
flamcnri vetcris mcnioniis. - QLiorum primu m gnus cil 
V. ctcris Tcjamcnti; -fccundLini, Novi,; ýcrtium %, qrb 
quartum, IliftorixEcclcriailica:. 
Ad primum genus quod attinct , appOlatur I-Icbrxis Wqir in lo. cis-Scripturx. qti. lm. pltlriiiiis, -, quam N-occv. i 
Z -, qrxciinr. crprctcsplcrumquc appcllativý, ititcrdLjm. v. crO 
qtiaCi propriCrcddidcrutit,. Apr,, -11.4ti%, %'; red-Intes Sqptu. i. 
ginta dixcrunt a; 4ay n "; aa% 
cft, fanftum, fanEtificatitcm, fanaificattim , atit gloriRca. . d- 7. & If tum -. pro corunividclim locorunj, in quibusoccurrirra. -17- Lamit. 
4-7- tiotic. Aqtiilaýýuoa-, uEyov, idcft, 
Ceparattim. SOymmaclitis 
Emfeb. wb. vcrbaýmvy, id cft, intaffiIIII fivc illiba tum reddid it. Qu art 
vcro ubicunquc cxprcfrcrtAijt. Grxci ((eccrulit a4. I. Demýj?. pr6priL 
tcm, fiberic obfmavinius, in quatuor oninino N-ctcris Tc, 
fla'mcnti locis ) Naýiejj'ay f4iffic fcriptum uftantur ELific. 
"at'fi`bius GretoriusNazianzcnus,,. 'ý--Epiphanitis, qLiorLitit-lo- kri in pa- &I> . .. cortimtrcsliodicrtiodi'cli. ibcntNaýn - Y, & tilt iniusNa. trem, & in u's iýýCjj'cv. Quamobrcm NLazirxos quoquc Latinis fuifllc 
. #; pnyjjc,:; 
diftosmininiedLibitavcrim; poileýcxafrinitatcvoctitti 
0* bijfr PrIM0. crrorcni in vul, a gus 
P& obrinuiflIc ut Nazarxi pVo 
NazirxisdiccrentLir. 1-. tCiobCcrvaiiduiyiillLiLicft, ii. Lifqtiaiii 
cýtr, t 119- in Teflanicnto Novo lianc vocem cx(lare, quomoiloctin. 
rtflib. t. (juc lcgcris; Ccd tantimi pcriplirallicc a Luca tlici Tie'; 6*vXn'y To m. ,. 41 ixayýa; ig'icwT4ýy. ric.. qLliSfOltýlloCiiiip. critt;. cuiiifc. cLindo 
1 
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illo Nizarxoruiii gcurc confundcrct. floc itaque pri. 
niumNazarxoruni guitis, di! 1cretionis caLIOI, itl hiS 1"I. 
rallclis ad ori-inun , fCriPWr. ILIICjUC priCcam uvocaturi 00 funuis, &- Nazirxosdifluri coiivenicntcrlJcbrxxvoci. 
Secunduni Nazarxortim --enus non dLixir a cereino. 0 
nia(utilludantcccdens) appcilatiolieni fLiam, fed -a pro. 
prio nomire loci., qui in Galilza ca : pro Lit cL'ini hicab 
Tuangclifla, tuni IOCiS 31ijS COnIpIUribLIS in TdIanicoto 
Novo con finia t ur. AcitivctcrecluidciiiTeilatiiciito. lei 
hoc nuCquatil mcminimLIsj quia nc OPidLIli quidcm ipfim 
0 
ccrta fit nominatio, ex quo Nazarxi nonicii habuctunt. 
Qdbd fi difcrtý opidi illiLls nonicn'in conrcxtu I. lebrxo 
IninimC legitur, non continuZ) raniciimcrum tam Chri. . rf flianoruin, qUAM IUdxorum repildianda c(l iýripturaat. 
qucauthoEtas. ILidxicninlqtiiqticVctuflifliiiiiNazarxos 
appcilaverunt Noturim, fivc Notzerijm,. , quain voccm 
_) 
idnoilra Lifqtic tempora rctincia ; Chrillianivcro' cx co. 
4cm fontcvoca%, erunt, Syri Notzerajaý, Arabes Notza. 
X2)aun: ncnipcibopidoquod Syrc Norzcrathjddt, Na- 
2arcth vulgo ippcilattir. Grxci EuangelifIx fempa di. 
Ain6tionis cr-o Ccripfcnint Nceýwýca(D- a tit ctia m Notýapj. 
Yý;; litcranlq'uc Tzadi, quia f1ridula ril (inquit Hicrony. 
nitis)fito more per fimplcx'Zcra cxprOcrunt, fied xaýi- 
&qo; atir Naýrqa, 7#; fcripfiflc non'compaitintur ufquani. 
Latinivub IIIOC! 6, CI. IC Llllodifcriiiiiiic, Nazara: osdixercir, - 
niodbadhibitadifliti6lioiiealiqtia, Nazaretios. Suntati. 
tern hxc oninia a Notzera , rivc Notzcrath, aut criani 
, Natzcratli, Syro vocabulo; Syrrivao' ducitur ab Ilebr. vo' Nctzer, quoCi,, tlific; attirf'urctiltisc trLincofuccifo, atcltir, 
hitaniortuo reptillulans, &- quali aflervato itittis fucco ýobolefcciis)fiappcllati%-Cplaccatrcddcrc. ProprievcrO' 
noniawflilliusopidLili , aijus fitum in Gililza d6cribit 
. 
Lticascap. 4. Atq uc Iii tic Ch riflus Naýw&7(04 &C Naýaj I- 
ya; cft dcnominatus , iteniqLIC per circtiniloquutionciii 
. 
ýcti'&, ncqtii(ZlLiani, prxcedCtcsN, occsaliter 
IF volra 
"1 
I 
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pollctexponcre. 
deifLici-, ile, 'ýkimCliritl-. ttii Nazarcnum, Nazorx i (51i Ili vo- 
ýtcr Hieronymus LaOwfcuib cati funt. Qi., ipro, ms, etfl 
willaliterad ft--nxit a INIazorxi3 N1. izirXo;, idehi tamen iii 
ICiianiip,: rri. s%-cLbi; sofle,,, i(i: tp,, ritoi I J; buvom III itaacci. 
pere, titmodo'dixii-aus; & Syuim vocabu la ill Not zcrat [iJ, 
Ot (cribýsadMarCCl1a, tLlI11 cti. -i alibi pailini interpretatur 
floiý Galilex(Gicciiinireddir tibilticl-l,, Iir. vCtNc. tzcr, acci- 
picns florE pro c ill orcfccii! eS, - pilILLIl. IlItC,, crtiliiic)tttoiii- 
ncnidti6itatiotiisaiiCýiiiic. yitiicretilaci'-, tiititcrprctatiolic.. 
Tcrriuni Nazarxortim IMILIS ,& originc, & 
fcriptura 
difTert: a Cupcrioribus. N. 101 CLim prillIL1111 gCIILLS peF zeta 
fcribi oportca t, CCCLUILItt Ill %, cr & per miqualitera. carentes 
GrxciidCaltctiicurýiveriiiit, tic difcriincii in , vocalibus pu- ncrerLir: lioc tcrtiLl Ill per finiplex /*fcribi ncccflZd1, qticM- 
adinodtimya=, ýýI*&; pcr4, tw.,. Ccripf1t: Epiphanius , id ell (utiprc iiiterprciattiý)dpxpi,, u;, averboS), ro. 'qerir, (IllOLL 
eft rcfciiidcrc atclue abolcrc. 111is cnini ex co nomen cit 
inditum, qu6d librps ýIofis Jlz rcliquani fcripturaill Tc- 
zcýtmbt-flamentivcteris confilosfuitic confirmaretir. ' 
refeiavm. t. VltinIL1111 O'CIMS COMM Cfl, qLIOS ELICCbiLIS inter Ebio.. 
nxos, vclEbioiiitasrcfert:. ilijvcro 6 kparatim ab Ebioniris ý ýor. 1,6"mcciiCent in lixrcticorLini kILInicro. fliautem in Idim erý7*1fl'"TChriflunjita credidcrunt , ut le-alium ccrenloiliartini 17-- 0 obfervationeni finiul CLini Ettati-clio Chriflianis cflý nc. 
7. de. J;. ccfla ria ib prxd i carcii t;, -% 
661u ni ill tid, crr6rc Ill LjLle Petri, 
ptjlmo Cq'-qLto A ptiochi-V ]a pfluseft(qu a nivis palAni a PaLl Io repre- 
traDonat. licrifimi) pcrriiiacircr d6videntcs oppugnavcrunt liber. OTh' tatem EcdcCia rLI 111' Chrifli. QL16CJ iIjjpiLI midogmaquiiiii 
Annochixprimu'm invilucrit, fortaffie occafionem Ail. cara mire- tioclicnxEcclcfixdcdii titviriboilife 
. 
ilon ampliL'is Nazo. fil tOM. 2. 
gJ1.2.11. rxosaLlt Nazarenos; fcd Chrifflatios potifis appcllarcnt. 
c poftreniam quidem hoc Nizamortini genus (qtii pri. 
nii five imperitia, fivcnialitia I fucrUnt-itithorcs, ut Nazo. 
rxoru,, ii vel. NazarciiOCL1,111.11)PCIlatio CLI111 Nazirxii coii. 
fundc- 
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ftiiid. -rcttir, qt,. cnilciiiioc'. LiiiI ritLIS& OfliCil COMM C01). 
fiindcbint) ina., dinuniliabUit fC11tCJ1tiXfiL1. T IIYPCI*. Irl)i aC III 
defenCorcintitic 11.0), nimac , 
hum, cclcbrcm illani TcftamEti 
vetcris. itircrprcteni qLtiCX 110C ipfO MjttlIXi ]OCO r1C CX. 
agiravit Patrcs & flios iniflocrrorcita conrimiavit, tit ij. 
deni pofteil SyiiiiiiacliiiiiiappcllareiitLLr, Atigiiaiiio tcac: 
qLlod ipfe climque EufcbiL1S hisvcrbis hinuit, xý5q contrd 
jtaýa T; 2: VUUaXV ff'O7 
7A VUUý'(PfDf7? q* Ef 01r; 
ýOX.; 
PTI 
0c, - eua;, 
rojay 7', )y 
ýJjAuui'& 
c, ý, ozaiy xfa- 
I. basim cap. TLW"Y- Hxcdc quatuorillis NazarxOnim generibus fi. 
tis: quorLI111 poarcma dLIO ciiiii ad hunc locum. mininic 
pwincantfiedlii1lorix rh 
, 
it Ecclcfi. if1ica; (ut ante dixinius) 
placct jarn de fuperioribus illis dLiobu3 agere', & quid huic 
loco niaxime' conveniar cxpenderc. Ex prima Naza. 
rxoruni fornia , quos Nazirxos dici propriC docuimus 
oportcrc , exrillit triplex intcrprctatio. Prima ortL1111 habýtavotivisiflis&ýlezalibLISN-azirxis, dc, qLiibus Nuni. 
1: -, KcctiiiL', i-a. 'is'azir-. uisnatis Cive effc,.. 1isdivinitus; cujuC. 
modi factunt. Sam1bil & Ioanncs 131ptifta: Tcrtia , ab 
, ut roquc -cnere'con 
junR i ni puita cft. Prima interprc. 
tatio, cftýjuffiiodi: 'qti. r dc votivis Nazirxis in lcgc diaa 
fLiiit, caquoqucadClirifltiniatiagogi'cýrcfcrrioporterc. 
, 00 111anc imcrinctation 
- 
cm Cj tam firniani ccrtanlq'tic puta. 
rem cac , q1tiliii, pronita & facilis cft, accipcrem aninio 
2:. qLiifrtnio-. Cediiitilrafaiitiiiipcditilciito; Ccripttir. i, ritLis, 
acconiiiiodatio, 6k-ati. iCjLlCinodi. Naminfcribc * ndiratio. 
' 
iic, ri%, clitcras. 1-Icbrxorti. ni, aliorLiniLlucOrictitaliLinI rpe. 
iftcs; fivc EuangeliflarL1111 Gr-acoruniLlue oninium j fcri. 
ptura fanC' ubiqtie di%-crf. i Cf1 , Ut 211týdcnioifflraviiiitis. QLiamrcniquiftltiisiioilattcp. ciit, f. illitLiritkLlLiipar%, i, -cill. 
mat, is mca fentcutia. ad rei %-critatem nowfatis attciidit. 
Ad rimni %-ýrb quod attillCt, dim CllriflLLS (Lit ait Apoflo. G.? 14.4. 
- lus) fucrit fa, 'his Cub lcgc, non potuit profe, '16 lcgitinic, 
. nifi poflcolifLiLiiiiiatanij: cdciiitic,,, ittii, c. xiniiab illis Na. 
.. 2. irxattis cercnionijs cittas Lcx iniperaba t, ri filit Nazi= tis-. 
F ij 2C 
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acproiiidenotidcbtiitCliriilasIcCtisqtiicq,, i. iiii dc vitciv- 
tingue, non com a iii rad,: Ic, non III Ort 11 11111.1cce'derc: qua s v 
rcs[iii,, ttlaspoftreiiiiiiliAl'i. lzar, -. i dc qitibus a me dic6a. j 
mus, a tit (flita plaýcr)Symfhl a chimi cx hoe IM at dixi I oco: 
. -volLicnintconfirtilare. 
'ý. tcl-,, iidcconi,. iqtiideiii, qtiodccr- 
4COr-11- t'ollatuaninoiiliabco: qLtalllyiSCXN, crbisllauli, &coni. 
nuini ludr6ru'm tiCLi Chriftum non alifltlý cain verdiiiii. 
liusvidcattir. DeN-iteatitcnl&-bibitii)Ce,. kbib,. -dLiiiialijs 
miniftravit, & Chrillianos in ficra cwna niandivit bibcre: 
quodproculdubio, fi1NazirxusfLii1Tctc. x iao -crIcre, mi. 
iifiný fecifrer oninium. De mortuorum vcro accefflu 1z 
contaftLiqLlidpluribuscilopLis? P1cnxfLultcxemp1isfa- 
crxEtIam-cliorumpaginx. POLICCillbaLUCIll, flaccom. 
modationcm fpctles, Dcus bonc, qu1m multa defunt, Lii 
illcNa2irzoruniritus Chriflo Nazareno, &illa appclla. 
tionominiopidali proprio'aptari poffir! Qu. ýr oninia Lit 
criticleentur accuratiffinic , tamcn neque piosdocebunt 
-folide, nequcrcviticeiitiiiipios. ErcnimnullujjIjIj'cpjo. 
'batioiiisgciitisarcbusdifparatis&, mininiC"colixrentibus- 
futururn cfrct: ncqu; N, crb CXCMPILini finii1c cx N1 atth3co 
tillum afferri potcft,, ftudiofifflinio imprimis Etiangelifta 
TdIanicntunivaL 
' 
isciiiiiNo%-ocoiiiparancii. Ciiniitaquc 
nequc: idprobatiotieni, ticLluc-. idilluilrationciiiilltidpcr. - 
tinercpofrit: noti faifle hoc fetifu a Mattlixoallatalixc, 
vcrbi flatuinius-lani igitur vidcamus P utrCmi nicliUs 
fibi 
conflare poffit altera hiterpretatio. ' Secunda intcrprc. 
tatiohujufiilodi cfl: quxdc Samronc, ychiti indillivo& 
natoNaiirxoDci, janio1ini diffta funt, ca 1pud Sanaos 
Patrcs PrAmuravi0e vcrititem cornplerani in Chriflo,, &-, 0 
anagogicC ad Chriaum purincrci quod M' attlixtis hoc ill 
loco indicavifre crcditur. Acniiliiqtii(iciii, Citintiiiiali. ' 
quodiftartinicereiiioiiiarLiiii,, -, cniiscxliujLis'lociintcrpre- 
I -nod. tat ionOChriflo accon't ari opotteret probabilitis hoc' 
viderettir, ind ifti pot iis qUarn legal is, & IlatiVi qUanivo. ' 
tiviNazimatus typuniattribui Chrillo: idqtic permulti§ 
ho- 
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Ilominibus; i nip rimisautcniqiiiahic tyl)usniagis exprc(. 
Ijis ýji, quain ille, fit , L% propinquior vcrimn 
Chriai. 
Sed tanicii ill ultX funt ritiones, qLlXll. 11lCintcrprvtatio. 
liciii cvcrtunt, & pl a, ilC me Li,. -terretiti: qttýabli,. ic, atqiic ab 
illaexplicationc. Nam pritilitni dimia cft , 
fcriptummin 
ccrell, ionix a Chriflo iiiinquain obfcrvat. T. deindc diffi. 
cilisaccoiniiiodatio: prxtcre-Ityptisiiii-oliitus; quitati,. cii 
iiiii propriuseft, &ad e4m reni d., qua agittir, dcffinatus', ý 
iicqtrc probat iicccfr. iriO', ncque ad illuftrationcin litijus 
Joci- tantilluni facit , tit ill atiteccdcntc 
Parallclo modo'ý 
ottendimits. 
, 
Acccdif crianicluinta caufa, quam prtidcn. 
ter Hicronymus ill litinc ipfimi locum obfirvavic , Si fi-vum, inquit illc; exemplam defiripturii 
nuaf uim 4cercr, quodfiriprum #jI per Propket-4i : fed fiýnjfici- 
. 
1kerim. Nunc otom pfuraliter- ý, Jdiffimj rfl per Pro 
rAj *Y*cA)ij , ciflonditle ti? n 
fed 1.1. 
Nerno atitcm Proplictartini tillani Sani(onis 
inctirionciii, facir , prxtcrquain author 
libri ludictim. 
, ýcquitur ergo', ne 
liunc quida Samfonis typum (queni 
t2nicnýomnnuiicm typuincLim loanticMiptifta. liabuifrcý 
ant, ý. docuimus)his verbis a NIatEIl-XO acconiniodari Chri. 
flo. At propterea, dixcrit fortaflIcqui(piani, tcrtiaintc'r. 
cfl"c; ilcalpc tit cx urri(quc Na. - 
ziraisconipolib intc1li-aturlixc Chrifti appcllatio. Ati. - 0 dio illuIju;, dem: fcd ramen, bonaoninium paccdixcrim,. 
quAinbctiýad urninique geiiusconjuiiý. tinircfcraturnc. - 
quc ipfcadtiti-cobCervarc POELli; neqLlCc. xillorum fcriptis,. %. quhtafetillerunt, co-, noCccrc. NanicAlant, fatcor, coili. 
nititi.. iiiititroq; ', N. izirxatuqtl3: Lianl5 tit fullt capillatlicti. 
tuili, rettim vincaticartim abainctitia (dcLc,, c cnini ad' 
mortub*S pcrt inente n Lill a Plallc ill Sa Illfbiiis Ilifloria ill cti. 
tio)S: fiqaafuntciu(hiodi. Sedilludvotivumcft; liocin- 
J ift i vu ill fivc i in pc ra Ut Ill: illad tc n1porarium; liocpcrl)c. 
tutim: deniquc Wild commune otimium VOIC[ItiLlIll; IlOC 
2utcnifingularc. 0, ýiapropýcriiitcrhxc ctri atiquidcom. 
ý% 
.?, -F Di. 111LUIC 
" .. 
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rounccilfu is tamcn niodis'intcr rc diffcrrit, n cc fat is Coll, 
jiiodc' confunduntur, tit aprcntur uni Chriao ScrLI. ItOri 
noflro. Dciiidc, qtiisnoti%-idcatrLipcriorcscaLiC. isritil,, Lll'. Is 
-ad 
hoc ctiam gnus intcrpretat. ionis pcrtincrc. & jP111111 
'. uI1.14: *a cniqticopcrarcfcllcrc? NaiiifLiblataliactitraquc 
fpccic, -cnus quoquc oportcr intcrciderc. 0x cinn ita 
'fint, onitihioflatuonon agi hoc loco de ulla hitcr Nazi. 
rxos mcmoniates & Chrftluin Iýfhni, qua Nazarmusca, 
conticnicntia: cuiusfpccicolim Nazarxi illi N-cl Symma. 
chiani turpitCr dcccpti funt. Hxc ita, Cc haberc vidcbat 
.. olitiiHicroilynius, utijsvcrbisdcnionar,. ivitquxantcad. duxinius. Vidcbarctiani Clityfoiloi7; itis: quiaiiimadvcr- 
sms fcopulum incfrc in liac intcrprctationc, AnAItcrum 
maluit imprudcns rucrc, dimido, ý(. )uti igitur koc. 4yiriut 
in Mattb. ' menfirarcr. 6 iq. #; nequem r(bui ejt(finpdi 
eflocur 
JtThcophylaatisin caindcm fbimitiam, aurlibrosintcr. 
cidiffcrcfPondctp-. r Ifcbrxotajiii . iipwTiani; & perpwitim 
fucceflitni dcpoct. WorXi: 2ut cre. tcnLIS igraphW-S id olim 
-ýuifrc I ludzis diclum. Ex ijs cpx- hucti(qucanobis dicli 
funt, ccrtovideturcertias, r, (iiircf'pcxiflýEtt,.,. iigcliflaiiiid 
prircosNazirxos le-i-i , aut ad Samfonis typuni , aut ad 
wrofq; finiul; red aliade potiusdliquam ititcrpretationcni 
Aram conquirctids-i cflý, qua: Mattlixi %-crbis cptivcnicn. 
: tiU, saptaripoffir. 0, LiapropterrutilniiviriOliny, -ýci-Icbr. xi-. linguxlicritilli 
' 
nil (tcflc Hicronymo) vcrbis f2titli Mat. 
thxiprop! Lis inriflctitcs, abicLfta illa dc Nazirxis intcrpre. 
tationc , altcrain amplcxati funt; & Chriflum ab opido Nazýiretlý 
' 
appcllatuni fuifle NazarcnCi non f9li'mi cvcntu, 
qucni M2t'thxus narrar , vcruni ' ctiam antcmkntibus jarnolim Prophetijs flatucrunt confirmaij. ArquCAi. anc 
jIlius intcrprcrationcm nutic quart c ptilvcrc cxcitaturi 
f4mus, &-quanirhnplichTijný ficri potcrit, Dcoautli6rc, 
c. xponcmus. Finis igitur cft hujus loci, Ut qucmadihOdUm Chriflus a "ClItc, Coll ccp tiolic, ortu, & loco, tam natiui. 
tatis 
pag. 46. lin. 24. alteram conq. 
47 
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rat is q0nic. xfu I tj ad itin' , 'I ifýu onin,. bL1SfL1iLi1I1'CCh: 11.1 
, icnionfirattis- itacriam a loco cdLic at ionis, t1bi vixicdu- 
ticc ad vocatioacniftiani. cape [I endam a Patre mi flits c. 11, 
-qa. fl`i. Ji "it oiI1diCCtL1r, SC co-adc at Urhi 1. cc 
kfu D. i. 
SLI111111.1 cft, ctiaui a loco educationis, tibi ChCitILIS t 01C. 
c.,, viEx f; ii. - p: Lrrcm confirmari pflý lei1im cfiý 
Chri. 
fiLiiii, q-, ttiniiiiýopiýIoNiz. irctlif, iericCý, tLlcatus, clticiii lo. 
cum-Proplactic jam olim ipt! affignavcrant. I 1-ac,. oninia 
ficilý bonus onincs c: mfido Milli daELIrOS Cife, ri UIIUI-. 1 
tanttILIIC%ccp,: ris.: nenipe quo'd dixinitishunclocum per 
ProplictasChriflo idedLIC3tionciii fifill'ealliltnatum. 1 loc 0 ri denionfIrg 
' 
nius , confa-ta crtinc omnia. 
VCrtIII1 id LIC 
c9mmode polffinuisobtincre, ponendani cft illud, quod 
cxtra coarroverflum videtur clTe , qua: dam a Proplictis 
clarý (prinif, qti. xdlobfcticeiiiiitti, &xtii.,,, -niatice. Ram 
randuni,, quýni adhiberi typos atir alfc-orias, de quibus 
ftipr. lPar. illeloCcptiiiiodiýeb. iiiiti3: ctitii xmgma nihil, lit 
alitid (tit Auguffinus -'oquitur) quimob(cura Parabola Ceti 
411c,, ý)yi. r, qu, tdirticili%silItCllillitLir. Ex quo fit, tit non 11,11 1 lit. C. 
oninis parabolýa aut; 21tegoria pro xiiiigniarc habcatur; W. 9. &j7j 
oninexilignia fit allcgori4. Adliibettiratiteiiiliocdbtcii. IY,,.!,, )J; 17"A 
ch-ciltis'duobtismodis. NaiiiaLltiiirebLISCactlobCCL, ri. 4,0'- 
ras, quxCitictroi, isiicctr. iLlipoirir, ticcpcrcipi-. aurcxci5. 
filiocorLitiýqtti(iiý-titit-adlil; t)etitLircropiatqiic-xtlf!, iiiata, 
ctiam in iisrebus, qux. poac. l-qu. ým declarata: Cunt maxi. 
iiiaiiili, ibetitc%-icl, ý, titiaiii; pro,,., itdetyeis&, al[c. -oriisaii- 
te dicebatims. Ac fLICCLItIt CILIMCIII PrOpl1CtiX Lie ClIrijjO 
& rcgno ip fius. TI1i, 1, ', III. It iCX, tLt III proptcr ob(curi taf ciii re. 01 Z) 
rtim, tuni pr6ptcr longinquiracciii temporum. Sctf quo. 
tics certo conf ilioD,: us -. migniatice res obfcuras cxpoCuir 
pcr Proplictas ftios, hoc N-cro' & grati. IL11 in diccndo do. 
cctid*oLlticliabet, &dij, iiitatciii maxiniani., Fnir autcm 
liocjpflimi in fingtit is ferme proplictiisoblervattIL11, cliiibLIg 
perloaaClirilli, fLtitadaiiibrata. Verbigratia., inperfonis 
file. 
0 
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bitus, aiiiiiii coiiflicutio, conditio, bo. iýi, coliverritio, (ILI- 
dia, rcsf, rcflx, tionicti, iiiors,,. %-litILiaCLiiit'cjufiiiodi. ll, -. c 
2 Lacni i. ! ngala de Chriflo xiii-niatice, allcgoricý, aut ty. 
picC Propliax, CIlLinciavcrunt. Qcnus ac tcnipLIS Patti- 
bLIS xnigniatice xA a'joicy proponcbat El"aias dicens, 
Prodibit-yirLmlagttl;? ICOIioccýc hgi: clux- quidcni%, crbijani 
non vidcnt tir noftris, Cunt taniciMicrunt4tictenipore flio 
xnigmatica. Similitcr genitura , quýni cil xnigniatica 
in 
boni il HLIS Pat riarclix facobi N-crbis! 
Indo, tiejueLeg; flaror e modiopid(im rim, ufyuvdzsm -owtir. e.: 
trawfi(4nde ejay uuiniinini Iudx , tit niaCculinuni gentis 
prononiinis in 
licbrzo fermone ofIcnd'ir. Stint cnini fc., 
cundxanaturanonvirortin-i, (*cd nitilicruin: isauteniqUe' 
fccundx unx prognuerunt , idclue ritic viro , is UIIUS C(t 
-initilicris. Quodxnigmafac-' Chriflus, kinen promit , 
ru n 
ccdcntc tcrnPorc E(aias. conimodiffiniC dcClaravit , di. 
7, ýcns, Ecce virgo wicipitt &c. Q. It' dicuno die. 
-ýJiictlarn 
0 
hoc i0fam vcre xnigma c is Iduin Chriatim Do, 
firc., niinumnoftrunifCCLindasvirivocivcrit: NcqticvcrO 
vemusalicujusdifti ob(curi intcrprctationcin, coiltinuo* 
vnign-latictin. 1 nihil inc(rc puranduni cft. Confliniliter 
autcm rnulta dchisalijC4ucrcbus exilant xnigniata, cu'm 
; libi, tuni pcr totuni caput 53. Efa. 2d pcrfodarn Chriai 
pwiricnfid, a quibus hoc loco brevitatis crg, 6 (upcrfcdcbi- 
paus. Eodc'migiturjure codcril4ticmodolitcaProplicta 
judioniusparitcrattingi cducationis locuni, ut poilca dc. 
monilrabimus. Sdnraurcni duogcncra xnigniatfi: Untini' 
ynalus , ut ita dicamus; quod toranifcntcnti2mcoinplc, - aitur, camq'uc obfcur; t vocibus conipluribas : altertini 
Minus rivcanguftius; quod Rntcntianiquid'ein intcgran-l 
ob(curat, fcd obfcura vocisitnius t1th'in aut altcrius tranf. 
latione. Illud Granimaticiquidam iniplicitcrxiiignia ri 
vocant, lioc vcrb %ý=4yqt4a fivc -C=c4yiýo' - lioruni all. uni ncutrurn pro allcgori; l propriý haberi potcII: qtiia, ob. 
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'fctitititeill-Illtill voce foltliii, aut in fc1irti liibct 
ri. l; . riii., iiia %, cro% in utroquc 
Ch-nul. Ac potlcrioris quklem 
gencriý (hic enim clcillopotitliiiiiiiii a nobis arritur) quott 
apu(filcriiior, ciieni Itio carct Ilomitic, fcx niodos niciiiiiii 
2pitLibotiosatitlioreýobforvarl, iic' 
ký 73 =PI%2Y) Jlý 7>, Y 
Etriatitclillioruiii modörum 
orntlium exciiipla in fcripturis extlant, hoc ta nicn in cx- 
poncnda cducationc Chrifti ufurpari nllX'iniC oportuit, 
proptereaiiic,. iufimqti-iiiipoftc. idiý. 'luriftinitis. Itaqttc 
flatuinius Efaiarn . 2W 7iý cxcolliifre alte, runi 
. xnigi, naillud, quodaiitýcodeni vcrra pofucrat. Dixcrat 
, cnimfore, ut prOdC. It 
ChtiftLIS ý gýnac deColato Icgc&" 
Davidis, tanquarn virgula c fticcifo trunco ac pciiC * ititcr- 
rnortuo-. dcitidc vcro' hoc iprum xiii-tiia cxornat 244*77i ;% 
l mvi'Ziw;, quum ait, cani fore Nctzcr , ki cft, lutii, atitNazorxuin, Nazaretitliii. vc, idcft, -ftirctila. ý ftl u 
. rium, qui cradicibus 
Icncfllorcrcat'. -cltiaiiipaton5, iiiiaiii ; j. d xnir, i-iiiticani Zacharias ýx Tiv' oituyvuäe intapraabatur, Ztc 
. dicensftituttini tit cillorc[cat c loco ftio, - quenfloairn fc. 
, demve furculi, Hcbrxi Netzcr, Syri Natzerath vel Notze. 
rathappcIlatunt. Eflofine, dixeritqtilfliiini: itýtiibusiii 
. 
locis Proplictx xnigniatis & liypxiiigrilatis facrunt tiri> 
lýcrpoiidco, in'ijsccrtear-titiietitistiCiftitit, qtixatit pcrCc 
-nattiraquc rci obCcura Cunt, prp aiiiplitti(iitic ipflus &-. tc. 
, nuititccipttistiofl*ri,. iýit circtiiiiftatitiis, ut antý niontli. nius-NoneninimS; ', EI Ei, wi; cpýw7ývoi; Dcus , 
fccl "ýa 
. o-x47ýva'. 
Quid iti ? hoc verb inalini lIcrnlogenisverbis, 
quäni nicis ipCitis cxpoiicrc. Poft, qu. Lii ciiiiii me) Jout,.. 
"T& co: piiäcrc, his %-crbis utitur, Alterum -sc? ü'pr. t 
miai JAJ9 , 
Zt 
er 
7; ßýO 
ýkocf., vt actImen 
fu: qgdia de toto tionpo. -ef ineßt ivydjuy. % 
f(ditla itli diflio jaic aig.. U. gn 17a1.6t, ' Ilibil perli iplam h. 11-et 
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ruvis farvul ; lidpara 
diffic; ribi, r4eptine tfl, w tic gravem fewen-' 
imi ptxccd; t,, j: iitjiianj: U 
grawi ju CIt Is$ MS ra vi tis Oyu e di 'bogra vii ell, Ili gill vii tic-Itieftwel i 
alijaii exprtygrit, nelvvirkriw allarn aiste'poliscrif '. & 41", li'llin 
denijaclarmaryin or4tioni fiiijilite. r wifl.; w ell rottio. Perhij 
ijibil Imbet rjijjýtodi finfain jacindaw 
: -tm en figniftea t, qa wi prop riý "ati pote o tiaer. a , n; 
fi vý, confe. 
114ni lepo'rs jisobt; i djanffitram vacum j -acproil 
actita efl ipfis, & ecismenjuctindum efficit , &c. ýqux 
dcindc 
confirmatilICCXCMPIiSilILItICiL)LISC XVIOP11011tC SOPIIO-' 
cIe, Eurtpidc, & Euphorione funitis. Atqucliocqaidcn-, 
difflonis gcnusvetcrcsipfl, 
' 
modo' Ccrii in rcbus gravibus,, ' 
rnodO' lad ibundi pcr ironia ni uffirp; tru tit. Excmplic2ufa: 
614' AirwAsa; 
'Yo- 
Iroiiicutiieft, quLimtiictidicuiiiliotiiincm' I 
cat Homcrus, telle Euftatliio, & quum dicit 
ConiiCLIS, Tý 
... 
%%% "*\ -* ftionulli itiyXttpý$7ii; AIT4)Aýt; ioope; cxKAw7n3ý; Y,. Qttýodic 
gencrc abundat Plaut Lis. Gravcatitct-nilILidcil, &-religýo- 
his fpccicm habcns, quit min OdyiTca Pa I las Itip"; =ýjuw 
41 nýnmp appellatur, id cft, potgns rerum admirabilium prx, 
41 fcs, quo fcr. monis gcncrc priCca finiplicitas plurimLni de. ' 
lcftata c(l. Qabd fli ufquam lioc ,,, cnus U'lionis, adhiberi 
Litarortimprxclif poteft, idinf ftionibus fit commodiflimc,, 
judicio'trico. Itaque fi quatn ironicam %ýýcýYjZjy cx fcri, 
pturispctinius- ccccEf. iiinil)rophctamgraviffiiiiuni, qui. 
clamofam Edonixam,. &- vcrbo popul6que Dci illuden. - 
tem, appOlat Daman), quaCt rilenicnidicas artificiollfrL. 
rna%! wcuyj'ýit, q' ? =pnxgy; cadcniqLtCop. cra)T'n'y;; Tpjcu, 
pro coquOd. claniofi fucrat infbIctitiffinic, prxnuticiat ir- 
rucntc jad icio Dei filente m forc; & lugubrciii ill ius Ila ta m 
una vocula dpeýysx,:;; -ý=cuylN? w. En Canftiffinium illuni 
Icrcmiam, quictriBabyloncindifcrtciiominarctiurqtiani 
dabitavit; tamE acutC alteram voccm fucccdaticam dtio- 
bus locii a. dhibet ad uponcndum przcipitctiI. Babylonis. 
I Car= , 
Liss?, VILImut. 51, 
cafam , quo tempore cqlcbrindis dicbus, 
feffis hictinibc. 
tiat. Vetiijur inqUitj IIC, T\, txSe(acWctppficoj. -&- alibi, It., a. firomap 
mode capta efl Stjsc, 0 occ(jpttj; 14tm touni rerrx, &c. Nam Zf &. ri. 
SCCaCN-OC2btilunicilortuBat)ylonicuiii, quo diCm illum 41- 
Babylonioruni fcflum prAigniFicattit Immias q, ', 4v 
yxzOýar", qui dics B3bylonijs oninibus repentC funcilus 2L 
I)cocffc,. 'tuscft, pro-utdcfcribitDanicl. Sin 2utcm reria 
& gravia %: =a4vj(4tu; cxcniplavoluiiiiis, lacobq'T; o'/4w'pv- 
juoy. 
Sichcmitqnurn agrum affignat lo(epho: Efaiasq'714'v Grn. 41. 
ippay Babylon"iam, q6crrum maris: lUd. vani, vallem V1- 44. 
fionisyoc. ýt-. - Michm q' T; =pxi-fy Ngyptum appcllat 
Fjr, 1-21-1-6- 
Matzor. Vcriiiii, utaliciiacxciiiplýotiiittanitis, iiiiiil-12-1- 
cftqtiod-raN, iUs, acuti'Us, autclc, atitiL'isProplict. rcxprcf- e., 
19rocb., r. 
00 12. fcrint fcrnionc. fuo, &. figuris hujufpiodi cxornavcrint, 
qu, m rc ' uniCliriftido6triii! 4tic. Euan,, -clij; qucmad. 
modurn ilocipf6argunicntoLILioloýicxflatit, inqtiibus 
Chriftu iominatimappOlaturNam, c6muni td cxtc. 
ror(i quim flebrxorfi appc Ila tionc. Prior locus ric liaben 
lus, c r-dicilidejim efflort et: queni'locum Chaldxus iprc' 
Paraphralles, & ludxi onincs d, c McM2 vidcrunt acci pi 
oportcre. Quatiwisaurenj Ncrzerfurculumdenotctict'im 
tamctiFfaiasali4ttida'mplit'islioc, qti"itii priore mcmbro, 
diccrcvolucrit ; non dubitanius quin afcita hac voce, ýA' 
%ýzrcuyjjw; 'cxpoCucrir illitis loci nomcn, ubi CliriftUS filit 
cducatus. Solcm autcni propria n9mina apud Hebrxos 
ficri patronymica ýivcgcntilia: &- qu'x purt": primitiva funt 
profids dcrivatisaccipi. Qucmadmodum igitur nominc 
lfraýlis & lacob, ipCc dcrigilatur, &- Mraýlita: iprius pofleri-. 
qucniadnioduiiillcbertLttiidcllcbcro, ttiiiidcllcbrxis 
I Icberi pofteris dicitur; Cenaanquequc dc illo Chami fi. ' 
lio&-poilcritatc illius; & Sidon de tirbciIlaPI1o: niciq & in. 
Colis illius. fic Nctzcr 111od6 cfl Nizarctlý, mod6 Naza. 
Ic"us. Qua rationc Mias dixit Net7cr, id efl, Nazorxum 
. 
f'Vc'4LN3zarci1uminopido NaZaMll CLILIcatum fore CL1111 
(Jill 
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qui ex trunco ruccil[b-Icit: prodivifl"%-r. Sic rem unam cvl-- 
clenter, a', tcr. itliobfctir%. -do. iiit: "k: llLlStltii,, Ieiii&,,, ciiera. 
tionciiiaperris verbisi cdacatio, waivcrote. lis &' obfcu. 
Poacrioris loci ratio ell 
eadeni. Nam cril vid, -tur efle in Cpecicin obfcarior pro., 
ptcrviriasactilultipkes intcrprc'tarioncs, - revcKatanien 
planus, ca: & apcrtas , 
fii Proplictx mentem ijjýftabitiius.. 
PolIqLtaiiiciiiiiiprotiiitftoticsýiiiiplilfitiias typis&, allego. 
it Ocus , ta tide ni. fe rm oncni fuum : tijs pcrmultis cxprcir Ejrj. 'do-. 2i-. concludit his verbis, poptilarej tui In 2ritiot crunt inj n 
cul. -iml'itre hxreditarj opoj? ideb tint terr. 4,? n, ur neqýr, idea-, far. 
culus, pl4ntsrunj meirtim opere mantitim meartim glorietur., 
Hicfurculuscft Chriftas Nazarenus, CLIJUS cpitlicton ab. - 
cdLicationc 'futntum Efaias itcruni N: =cunRci.. In 6unc- 
autcmfurcultiniintirxftititaniiiixClirifliatlx,; aiiqtiaiii 
Dciplantx;, qu. -cut manibus Dci, idea, vi oninipomitc' 
fpiritus funt planrarx in Chriflo, hiocularx, infita: que pcr, 
fidemiftaincodmiCXCOIL111tur. Harumcnimplantarum 
profpcritas . -loria ca: fitirculi qui fert illas , non autem 2b 0 illisfertur.. Deliocopercni. inutitii. Dci, CliriilLisNazarc.. ' 
nus furcUIUS phtitartim-Dei g1briartm. 
Tcrtiuslocus , quem ex Zacharia Proplicta adduxi.. 
mus, niýiloiflicultitisliabcr. Nainquodcutiquegmimi 
cfflorc(cit, id c furculo fho cfflorcrcat Opus cft, caýuc fedes 
cft'grminis, fhfic fimilitudinciii Proplicra, cxcolciis 
pronunciavitc locofuo, id eft, c Nazareth crtt. '- 
11%, 
14 
ptUruni, & fc ad xcliftaindum dOMLIM IC110VX C IOCO C(14. '. 
cation is fLi. r cxcrtu rum. QtiaiiirciiiaCliriftoftiiflýbbfcr- 
vatam onincs Euan-clifta: confirmant; utqLii co denit'im. 
-41,11th: 4--temporc cx Galilx'ao, opido4tic Nazarctli. in. publicuni. 
procýfflcrit, quo fuir obiturtis vocationctil fhani.. Ilinc 
igitur Chriftus Lk. Chrifliani. Nazorxi runt diffi , qubj Chriflus (ex quo Chriftiani) iii opi'do Nýtzcr fivc Nazared C'I 
copvcrfýtus c1l; quod Effiaý 6, awyvj4w;, & Zacharias aw., &YU. 
t. tw; prontinciamar.. Huic. autcm, intcrprctationi obji. 
ciutituý 
iDsr. pnim it s. 53 
citin. turifti: fiovam eAchanc, iII im priorcm O'cip it d on I. 
tics rcccpram j deniqw liocabEt'aia minialL 
ri. IIa runi obic, ' I iontim dLIX a tit liorit at is I iwr , poffirci I ý. i 
r4tionis fpccicm habcý. Autliormiqni tillius hoiniiiii 
authoritati 
- 
Sp. famfti pcr* Martlixu6No(juctiris opponi 
non opqrrere onincs faiii j0dicaturi (iijit. ScJ tanicti, tit 
cxordiiiedicanius, qLl'odtiov, itaslitiic intcrpretationi ob. 
jjcirur, ijCLIcrn argumenris rdellitur, quxin Parallelore. 
ptimo, pofuinius qtO itilocum tircOraris caLICa reld. 1tim 
lc6for'cnf %, olLinitis . Illam apud onines fuiffic re. cquini 
janiantý nc. ý,,, avinitis, ý,. docutiiciitisvetertiiii comproba. 
vimus: contrS. vcro'-idoncos tcfIcs*prodLiximus Ilujus in. 
-rcrprcrationisnoftrx. ' Reflatut rationLimcaptit&, funda. 
mcntum-umanitispaticis. Nonvidetur, inquiLlf1r, IIOC 
abEfaiiqutZacharia diftum, necd Mattlixoilhid. Rc. 
ýOideo, AggaofciniusEfaiani ils locis quosantc' piodiixý. 
s de NTazirxis lc(ralibLis nihil qtiicquani diccre: Nlat. *' 
tlixum vero' lioc loco de illisagerc ex ipli0sverbisk, inter. 
prctqtionc perneganILIS. Ciiiii itaquc neutcr dc Nazi. 
rxis , agcrc, lioc quidem loco ilatucrit; ilILILI probamus niý. 
ximc omnimli, tit altera aliqua pmciligetur intcrprýta. 
tip. Dicit atitcni Martlixtis Chriflum venifl"c lubitatuni- 
in civirarcm Nazareth *ur iniplcretur quod di, ', ILliii 61 
per Proplicta's, Naiorxus vocabitur. I Hoc cr, (,, o' pcr Pro. 
phetas fUiffic diCRUni necefrc c1l. QuO'd Ft diaCi Cil, 2LIt pro. 
pricatit figurat, ý--, ii, 'ICi. c; portLlit, clarisatirobCcLiris%, crbiiý 
Propriack'clara ý, crba & liac appellatiotic in Proplictis Ic. 
-crc non mcmini; ncc ver6 lc,,, i puto, , CtIM nemo, adli*ttc aut it! Orthodoxa antiquirarc, atit nicnioria noftra cluic. 
qtiaiiiciurillodip, -rvcai,,, -. i%-crit, Atqtictrididerit. Reflat 
crn, o, utrigiiratc& obfcIlre Chriflum a Proplicris Nazo. D 
rxtim dici judiccnitis.. Iam vero' ad loci Nazarctli& Na. 
zarcni lioni; nis appcIlationcm , quid acccdat apkid Pro. pheras, nOlIdUm aliud compertuni cft, qtiým id ipruni 
-. quod ex ECaia & Zacharia comparavinjus. htqLic in hanc: 
G Aij ful. 
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fententiam faccrc vidcturmaxiniý (tit ca omma quxantý 
diftafuntomittanius)qtibod voxilla. Nemcriltifqdam ipud 
ProplictaslicbiaiccloquEtes Icgitur, niGhis duobus loci. s, - 
acdcncmincprxtcrcI I-lcbraicC'1gUoprxdicatur, qui. iii 
dcChriaoScruatorcnoflro. Q, ýiodcniniprx, tcrcIfcmcI 
0214- /. a- Efaiasdcrcgc Babylonix agens hac voccutitur, inco'Sy. 
rifratvcl Clialdaid*htpýzrrjxe; c, proia fingulisfcrcvcrfibiis 
Clialdxas voces intcrfýcrgit codci*n eapitc. *Ncc obfIat, 
q bdobijciuiita NI attlixo diftfi jore ýt Nqoriat weetur; uo 
.,!. I, non. 
autcm Nctzcr. Nam prim6m, ex licbrx6rptil u(u,. 
voccmunamcon)Ugatam, 2ltcrafcrCcompl 
' 
c6Iitur:,: fc- 
cundb pmulgatiffinium cft propria nbinina Hebrxis' ' Li. furpari patronymicorum&gcnriliuni loco, utiiitjýdicc. 
6 huius loci nonicti Proplictaý clegatitcr bamus. Poflrýnw 
%ýý'Y; ýcty , hic quidcni vo'ccparonviiia, ill6vcr'00, tioiiy,... o ma. &pcripliraftica; tanquanifidixi(rcnt, Chrifli locuin 
: ppcllariNttter, 'idcLl, furcLilutiij cumqucproptcrcIcnc 
WorKriid cfI, Nazorxum fivc N izarcnum. SicNlattlixuý 
tilla'ratione noll ct i'ýet, fcd Proplictartim fanaorLim 
4,. ýzrtUyjýiydifcrtisvcrbiscxplicat. RcZcrcntfbrtafTcIudxii, 
'WerKir fiibfI; Lntivum &-ippclhti%-um cfTc, idc6quc dc loco,. 
NazarctlinOtImunciari. Scdviliocdcmusiprisnonicn. 
appcllativum cfrc, - tanicn non c(i infolms cx appcIlativis 
pKopria, autcxfubfl2iitivisadjc6liya&gciitilitiafieri. Tft 
, uras 
indignum cilcos Proplictis fig '& umbracula verbon't 
adimcrc, quibu's maXiMC HILIMill2tacilolim Spiritusfan'. 
Ili oratio. Poflrcmo , c6 ni Nlerzcr rara fit vox in Tctla-'. 
potius & Clialdxisqt. Iýrn Hcbrxisrc.! 
iatantuiiillcbraicCcntiticiata-, cepta, c1q; qc Mcfr 
ingulari uru oninino rin-u larc 
I 
nicntEvcnircoportuit, ýocri 0. .' aliquid fignificari, pr,. ttcr4t6tiiuncni2ppcllatjvxvocis in- 
tcrprctationE. Q. L1: id autcm illc. d cft? ChrffIG in Eccicrizi lu. 
dqorum olim fuiffc appcltatum MiKer, id cft, Naz,, trcnumj 
cadem fidc, qua aut David aut. fcrvusIchovx, autgcrmcn, 
f4tfalutarclautlumcndiccopur. Nanibxquoqucip, 
PC114, 
Lis tr, * rx ittri't. 
-pcii. itioiicsinnoroTcilanictitocxilatit. 
Riitigiturno- 
111cii if1tid Witter providcntia Dci attributitin Chriflo, 
non foHim ad indicandurn writateni Dci in conCcrvan. 
do -, cncrc Davidis; vcru'm ctiam ad dci-nonilranduin 11. 
lum educationis locum, qucm Mias & Zacharias futu. 
runt. ob(cure proplictavcrant , cl'ucmadnioduni fan4lus, 
Ma. ttlixtis optime intcrprcratus 61., 
ý*., PARALL EL US Ixf ýII 
ErA. '40. 
Vox clarnantis, &r. 
Totushic-locus plenior cil Luc. 3.4. QLiamobrcm fn, 
tcgram. hujus loci intcrprctationem, in illum rcj; tluri fu- 
IV ARALLELUS, X. *- '* " 
Deut. 8'. 
keh e panefelovivet bamo, anc f 4 Non ep blo vi'vcthu- 
fedexomnio, quodpip, biabori mo, rcdexomniverbo-pra- .I 
4cuntcCxorcDcL 
F Inis 
* 
in utroquc loco communis cft, ut Dai volunta'. 
ti accepta ftritur tinývcrfa, ratio fulkntandx vitz no- 
f1rx. Sumnia vcro a Dco utrumquc cfl*c, curn in. 
ftruniciitumadvitxfuilcLitationciii pcrtincns, turiilcfn- 
cicntcm caufam, id cft, vcrbum & bcnediCtioncm iýr, ýs. 
0 mnia 4trobique tam convcniunt, quýrn qux maximc. 
Elcoantervcib dc 110C loco diccbat Hicronpilus, ad. 
wrfArium -ticit CbrVi" teflimoniji. Lepi non pot! flgf, 7; r. 
.: b0c fnodQ & hominen, p1w kvnorowt, & Adverfariunt 
UM Ib" ýanircr c toflti lumani jencrif vots JR. 4fl 's 2)(00 feir 
A IL A Lo 
55- lin. 26. testimonija Legis, n. 
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t%jj,, clis fuis rrxcil)ict de w 
fervent te in onnubm vyi udy: cc, & manibus tollenE te, ne 
q Sitperm. týj; iito. '. Ic,., rtencofeii- quando' ad lapidým uffcAbs 
FC&MEUL1111. 
F Inis cft in Proplictm vcrbis , ur. pij ranfta ridc &- obrc. 
quio adlixrcntcs Dco . advcrrus oninia mala conerr. 
jud niaM pijs taingravcaccidefc, q ,. mcntur. Suninia, nulILI zo 
. cvcrci 
& labcfaftari poffint: n! ornnian6folt'ini terrcilriai.. 
fcd ctia cQ: Icftia falati 1prortim miniftrare, cerra cx: coiio!. 
, mia 
&'dit'pcnf,. itioncprovidcntixDci. IILIIIClocuniDia'. 
* 
. 
bOILISir, ChritILinitorqtict, utciis Cillacia(utvocant) di*ý 
viflonis. Na*mcL'Imviasfaii, '. IoruniProphctainpriiicipio. 
illius Pfalmi aCCUratiffinic dcnionfIrairct , dic , ens , ýQýui xonfidu its latibla (x*itIfj, its amins omnipotenui inAfinenter 
porm. 7jr, &c. quas vias Proilicra in codern verfu con(iliC. 
certo pro inifTionibus Dei COIIjUnxcrat, di cciido, utfirvmt, 
tein O'ma3w -viij mi: his omnibus , 
divullis, Satanas pro. 
. mitrioncin objicir 
Chriflo : conditioncrit vcro' ab)icir. 
. 0, Lianiobra , 
i. niqua fuit hujus loci accommodatio, & huic. 
conjuntla mutatio:, CUjL'is mutationis author fifit Diabo. 
jus. Han 
, 
cN, cromutatioliciiiNiattlixusboiiafiýiciiatrat-,, \ 
, utimpict. ateniaudaciani(iticýataiix. aniplitis oftenderct 
pcrfbným filijDci, &vcritatcm. vcrbi uno impctu op. 
pu-nantis. Dchoc itircin mutationum gcncrc'fuprI in'. ' 
PirallclumqLiinttinidiximusaainflitutLitiifitis. ' 
AXALLEU3 
d Netentate hbovam Demm 7 Nonmitabis Dominum 
veflmm. Dcummuhi. 
Inis coin muilis cft, tit pii ccrta fide, quanivis prcffian- ]Fguftijs& difficulcatibus., 
g graviffimis, abflincantabom. 
nibus 
57 
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iiibLisniodisadverfiiitibLis%'OILItitati Dei, &I pctnincant 
-incjusoýCcquio: Stinitna, debcrc pios adhxrcrc Domi. 
no, ncc ipffim atitcvcrtcrc ut ca media, qLIX, non proba. 
vit Dcus, anipleCtantur. Oninia funt cadcm in ýitroqllc 
lo'co; ri hoc. cxcepcris, quO'd intadUllkiiii plurali nunicro 
expreMim ' 
enunciat Chrillus Cul(rulari, lioc cft, legalcm 
thefim accommodat fLix hypotlic(i, per appliCatiOLICLII 
vqucabcsi: ýCiv credcntibtisCiti,, ulisncccfririani. 
A F. A IL LRL it SX Il 1. 
Dcur. Af-Iff -4- 
lthiývjm Deum rsium reve- to Dominuin Deum tuutw 
& adorabis, & ci rolircruics. 
Inis cft, tit r4a gloria. tribuatur Dco: Surnma , pios 
lcbcrc operant dare, tit duo officia lixc, rcvcrcntiain 
Ituni, intcgra & inviolata conftantiffiniC cxhibcant. 
Domino. Convcniuilt oninia in verbisMoCis & Cliriffi ; Ct 
murailoncs luis exceperis, qu. -C fam"tiffinio confilio pcr 
Chrillulm faclx funt. Prior niuratio eft in priorc nicnibro, 
quum pro coquod Nlo(cs dixerat, Deism tistim memej, vel 
rvýcrcbcris, fubjccit Chrithis, Vewn rum" cdorAi. Po- 
-flcriorin p6flcOurc I nicnibro, cui 
, 
Cliriaus adjccit mcm- 
brunifili. Prior nlutatio, rcfpcflu. hypothc(cws, fcuprx. 
fcllt is catt 
, 
fx,. IClir 
' 
iftofa4acil. NanimbUnigmerisre. ' 
(Irinxitademifpc 
, 
cicni, quarnobrinercSatanasa. Chriao, 
N-Ohlcrar. G6nus cft, tini; rc vcl rcvcrcri Dcum; quo, in ge- 
ncrccot. itilictittiromiiiapiorýimofficia, intcrna &- cxter-, 
na, qu. c debnitur niaic(lati Dci. QLtuiu autcm Satanas 
tinu ni cx iftoru m ofli ciortim mi mcro, qua nivis in fpccicill 
kviffinium 
,a 
Chriflo, prxaari fibi cxigcret j fatiffiffi. 
niý Cliriflus advcrCirium act gcneralcm lc(ycm rc%, ocl. 
-vit, qux apLid, 
%Ioreiiicxflat: &quiauiianicultusrpcciciiI 
ro4ulabat attribui fibi ) %-crbuni gmicralki us ad cani j pr4ni fpccicp'l rearinxit, Qrigus , tit 
ýQplji. fh)a illius 
I 
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ar-unicntationc ag-neve dacFta reFellerct. Ouc)d 
N*oc, fifi, additUr, esq-t icum eft. Null OfIcildit ClIvi. 
flLIS, C11IO'd Oft%-Iltat Samilas oninia regna mundi, 'c(iruni. 
qLIC gloriam pollicerur Cliri(Io,, Fi procidens in turam ip - fL. imadora%, crir; idiitillir. itioticSatitia: ti. iriatit pixftari 
quAll, pofle, quin fan 
, 
Inia ilia potentia Dei in 
ML111LIU111 &-regiia illiLis abjUdiccrur Deo: ac proindc CILI. 
pliccm impict"itc'm fore, uquegravialimam, fiquis S=i- 
nam hoc nominc falutavcrit, vcl adoraverit adorationis 
mininia fignificarionc. PriL116111 ch'im impium illudeýe, 
uO q'd DcoCtia pomitiaadinlitur; (ccundbautem tion n1i. 
nus vacate im pie rate illud, (I qu is ca dc caufa veltantiflu. in 
lionorem Diabolo cxliibucýir, qui Deo (bli dcbcrur uni. 
N vcrse , pro ut hic folui mynorum Princcps atcluc dona. torcfl.. 
X It AL IL 2 1. it ýS 
'XLI 11. 
E fa. q.. f-. 1, 
Club. 4. 
v, Sed non obfcurabitur jux tjfe-. iS Tcrra Zabulonis & rcrra 
flafierit a7uflia ; -. qulnu tempm Nephraliadviam MatiS, fcC& 
hoc Pri e, A 
. 
ut eviu! afTecerit terram I d4m lordancm, Galilxa gcn- 
Zabuionij & rerram Arephtili . . 1c tium, 
via* 
j 'a, 
2 Popuhu eim, qui ambulint in 16' Populus qui conridic iry 
tenebrit, videbunthicem M, micbris vididucemmagnam; 
-fi7perconjridentain temi I,??; - le- &quibconrcdcruntin rcgtonc Wabý bixyPlendebit.. & t1,11 'a mortis, lux illis exor- 
L tarcil. 
mpudentifrimam Tudxorum aud'aciam in depravandis 
ScripturxracrxteilinioniTscvincitoptinjeoniiiiuni in- 
-tcrpretatio, quarnin IlLuicýlocutiiatttilcruilt: vbccs, ac- 
cmus, confIrufflo-)(ententia, oniniadciliqucdetorta Ii. 
icentlofifrlmý.. lonatliancni %, cr(') Cli-tldXLini Parapli 
I 
ra. 
"Rem antaiti2s juflas ad primut. k -'erfuni adjungcre , ut 
fmCuIll. 
I 
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rcilrum iliquem titcuncluc cruat, mirum nobis ýflet; i1iri 
rcpIlraremus ftiiflc hominciii cum plus xquo iddi6IL1111 
alic,, orijsttiiiii,, iioraiiteiiiClirifli. Scdquidq; odeGrx- 
corum infcrprctationc dicam? Eaccrte, efflab flicrony- 
1110, cyrillo 
, 
&aliisPatribtisaLiducittirboiiacxpartc, atLt 
abillisfcpttia.,,,, iiitaniiiiiniýprofc,. taeft(qtiodcgoqLiitleni 
fýntio) aut-onines uno nionicnto, qULIIII ith f1cribumt, 
dormitatunt. Qtianicbrcni, ncloti,,,, iorcstinitis, ýdreni 
iplYni'vdiiemus. SFcait Efaias dc %, crboad vubum: Won 
crit oijiuratum it teme 7,, sh. danti & Wep1mati, citi lutrit'4n -6 
jallatism (fic cram utfituT f febrxi fcrý paffivis vcrbis dz; a;. 
fivc inipcrronaliuni Ic-c, procoquodcfI, Noi1ob. 
ficurabiturca clux fuerit afficaa anpflijs, )ut rem mlocpriut 
hvii'mayeq? it tcrranj. <ýIulon; ý oterram Nephtli, &c. ut ill 
cap cieudiagriniateParallclinoftripofLiiiiltis. Niattlicus 
vcWIucomiil'isrcbus, quxad prifcam hiaorlam pcrrinc. 
b aw, cadccerpCit folu'm, qux ad inflitutarn fuam narra. 
tio"cill ficiunt: pro-ur ftiprl ficri diximusinParallclum 
quintt 
- 
inidelloolultationisgcnerc. FinisautcmvcjCco. 
aixfuit, w judiciorri gra%, itatc, (ItixabEillIllaIlLICIC 
rrofc4-tura. in rcbqIIcni ludxorum gctitcill pronuticiavc. 
f-if, piinon dejim6titur; fed conrolationcill pcrcipcrcnt 
c'L 11,01"illionibus Etiangelicis tic natura, virtutc, officio, 'D . nima 
I 
., ctfi graviffima. 
funt niah 
11"Fildc"til. ZC carimiratýs proximý fcclumUrx, quibus 
I C1 4: 01111.1 nt ill! ma: hominum mentcs ducucri poirent; 
t-11"c" c, 35 iPfIs cahmitatcs'proxinic cmituras. fignum 
in rc)flcritatcm forc, & arpinicntuni ad confirmandam 
pi(imm C-11LItc, ", glorianique oliný pcr Chrihim cit-Icill 11"Ob"Ptllt. 1111 , (ItIcni calamirates uni gramcbrcu. 0 raverint: Nim ilICOI. IS illiLIS ipCItIS JOCi litItic honorem 
inipriiiiiscflcll. lt)$ttlros, qLlbdfolillejL)ftitia: ritapLiclipCos 
P1,1.1ficioriturus. 
, 
Eritcluidmi, ait ille, mcnioria noflra, 
Conflors ZabLIIOIjiS Ncphtali Gahkvagmirium 
, id ca, f"T'ClItiffill1a ýCiltibLIS %k populofillima, iotuCtItic IfraE; 
H ij litaram 
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litaram tra. ' . 1us 
fecundum Tord-anciii fitus dUabas graviffl. 
iiiis clad ibus pcr opprimetur: primimi quidý it 'fi-' 
glath Plialatrarc, zAeg. i5. zo. deinde %, cr6 aSa1m. wafl, i-' 01 .0 
rez. ll-c,,,. 17iSeýiqtictiiaLiiiio, iiiiii hinc gcma gravirer op. 
prdrumfurfrangufflar[i micbrx antcalias: ficetiam ii,, tc 
alias in f. C111POR1111 plenitudine maxiniCi illUd falu ris nollrx 
lumcneaspcOuftrabit. QiiodautciiiilfLidea? ptierq; iiiia'- 
emit fC no Ns, &c. RctulcrtilitqLlideiiiltiýixi%-crbalixc, -Pis 
indrii, ad marc Syricum atqUC mcdi 
' 
tcrralICLIIII'; fed. inilic.. 
ritC, nififorte iiialitioCe: cfitiiicqtiensiiicnibruniticteriiii- 
nationcniliabcat cvidentillimani, agi de -Pht marti Imefi. 0 
. cundim lord4nem cft: quod nicnibrUm ab antcccdenre di. 
Wlerunt ; -quanivis rc'confcquutionc; & profodia c0jun. 
da fint-'Vt crgO' mclit'is apparcat horum locorum inicr Cc 
convenientia, lixc efto vcrboruni Efaix analyris. Duo, in. 
quit illc, affliftionis tem pora rcrram Zabulonis,. tcrramýj; 
NaplitalihacxtatciiollragravitcraWc4'. Itiraftiiit. Acprius 
quidmilMorian uftia a Ili cict Galilxa in : quuni Tiglat h 
Phalaffar ab Achazo Rc, -c., ac'c^itus cam dcpopulabitur, . fuiftluc opibus fpoli. -bit. Pofterius vcro cxpcOctur angu. 
fliamlongcgraviorem; cluum Salmanaffar vaaabir om. 
nia, & lcjraýIE domicam in Afl'yria. ni deportabit. 111C 'ICLIUS 
metaphraris =psY34-re i_, w; illius, 'quarn Efaias vcrfvi 
primodc tcnipgribus fu is prxdicavi r, ac proptcrci Mat. 
tlixusoniiritdcindullria. SCqUif Ur h1rcrum nicnibrLl M. 
Vcrunitanicii hxc cadem'tcrra , clux poflqua 'm at1caa facrit daabus iffis gravibus anguilijs , jaccbit hurrebircluc inadmitum ufquc Chrifti, Territ, inquam, 7, abulomi 
: errt Wqbtitts %-cl gcntibus frecluctitiffi. 
rna, imviitmarýjdc. fl, maritinia, adjaCCLIS mafivcl lacui 
Genczarctli Sc fecundirm lord-inem non pSmianc. 
bit obfcurata; fcd popidui We qui itmbufat in tenebrii vide. 
hi: Iniem magn-4m, &c. clux oninia plana & apcrta funt, 
dc rcgno Chrifli cvidwtiffinic pronunciata: ac pýojndc 
.. a 
Matthxo accommodaxittir conmii. catiffini, c' iiii com. 
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fd, 
morationi Clirifli , qtli 
Ci. ililx. -. ni maximý rui prxrcii. 
tja, dizlis &- faclis) dilln li'ic ill foriiii Ccivi cIrct , exor. 
liavit. Superüft , tit oiiiiil'is lLidxortitii 
I*oninjis toll. i. 
nius ea iiiipediiiicLita qux dubirationeni niovcrc poll, 
lýnr. Falii autcal cilicit illtititio, (ltl. -c ill blattlixi vcrbis 
-f., cla. vidc'ttir fLiige Priinuni (lubitatioilis arý t 
gtiilicnttiin A qtiü'Li, plexitltic ii,: m marii de niari Syrico 
(ut iiitý'dixiiiius ) acceperunt. ItieptC' vcrb &' hifteriani, 
&llr, nnlic't-. cvcrb. icoii%, clltiiit. 
SyricCi pcr. 
excgct 
' 
icuin ftipcrioribfcrL11011iStilciiibruniCtibjicittirfccu'. 
dZin lordinem -. quo iiiembro oftenditur lixc pertitierc ad 
iarc- C, inn&ciliur tic opidi fui nominc in Scriptura voca. fol'i. 9-11. 
t r, quod p6ffeA dixenint -Genczarcriij NIatthxus ver6 ap. Matdjý 4ý 
-Ilat m4rc'Galilex -Nec bbftat quod rupay interprctaniur-It- Nam prini'mi fivc trans, five cis cxponamus, jet. - n dý'wj. 
11CLItrum renruitiam Tudxorum adjauat., Dcin ' 
de non 
dub*-Linicft, qLIi II VOX Mi'll-UtIcbmo, Heber refp6dcat. Signi. 
ficat amcni hxcvo; apud 116mos omnem tra(art qui fla. 
-vioalltiittlr, aLltilItCrflUCLItC iqLia dirlinitur, 'fivctrak"lusfit 
ille citcrior, ' 
five ultcricr. lraqv., --, 
Grxca vox m'ýay latam (i. 
gniticat ionem obrinct; modZ) citcriorcm tmchini , niodb 
tilt crioFcm, niodo' ut raniquc ripani cum ora adjacEte'de. 
noraiis: QLiaiiio6reiiictiaiiiLucas, ticqLla'f. illeretriiiiplicis Lue. 1.24- 
vocisaiiil)l-, tiit--, s, cotiiVoritodyl'4W&'&y urus cft. Tacco pro- Z pria iii notationc. in vocis Ilebrxx,. k Grxcx, quam Gri-Iiiia. 
ticisrelinquoexponEdani. ExEplavabinquAni-PILtrimis 
Novi TdIamenti locis oftendunt, m*VP ctimdcin tra. 
Chini, ac non'tranS. 9LI%-falCtIj dcnotare, maxime ubi rinuo. 
fx runt ripx , tit Mattlixi t+, z-4. &- 16, S. IMarci 6, +S. 
Ck 8,13. IOlIa'1IIiS IjZS- & 10,40. lordancm autcm citif. 
niodi c[Tc reftantur onincs ; nominatim vcrO' PIinius, J-. Xg. ki. ai, nccnuni atimcm quatmus loconini fitus paritur, flor. cap. u. it iij 2111. 
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anibitiorum vocans. SecuiidLinidLibitatioiiisar, -, tiiiicti- 
tum cil rccundo verru j ubi pro rationc tvilporum qua- 
danitCffils Efaix verba Mittlinis permuravir; minuum 
ýobcaiiicaLI(alli, qtlatIlParallcloqtiiiitofLipr. 
I oftendinILI. S. 
Nam pro co qUod Proplicta fito remporc lffiiýlitas pro. 
ntiilciavitinteticbriis? 7tbiittre, cos MattlIXLIS fcribit in tene. 
lrii(snfc4iffý ; puta pr6ptcr diaturnitatcmillarum, quod 
c ft ijA Pz? tX. 'A; '-n pcY. Dcindcquani'ille terranj ismbrx morui 
fivcIalialis, hic regionem momi & unilram moriti nominar, 
fimilitcrad Micnictitiam, sy aj, ý PofIrcmb, cluod. ille 
rcfpicicnszd magnificcinifriniam & auguffillimain ilia- 
fIrationcmEuangclij glorhu Chrifti, xrt54, \y padixit forc 
ur Iuxre#fvrsdca:, hic canieflit. tort,: mdiciridpiTiAty, inqtiir, 
non. ýYgAoepýsy; ticulpe quo'd rationcrii liabucrit ruorpm 
Milroruill, quibuscincr-ebat quodammodo, &cxoric. 
batur. primilm claritas Ettanaclij per adventuni Chrifti. 
Quamobrem nonvic[CMLIS, qUým betic hiclocusalitcr ex. ' 
poni poffi t, quým pro. tit complan&o ChrifIi,. %M4tcfixj 
authoritatc c4o6h fumus, 
PARALLELUS XV.. 
Exodac. ' 
on Occid. -f. it Nonoccides: quircluisau, 
t6occidcrir, tcncbiturjudicto, 
14 7ýonfcsrtaberm, 17 ýNon nimcliabcris. 
Deut. 24. 
. qui V 
Q21 ( is dil-nittct uxo-* 
timfiarit eimyfieritifi non invenis rcm ruain, dec ci libellum dir- 
gratimm in ocalij iplim (juia inve- ccfrionis. 
nit in es rem aliquam turpem) ut 
fcribc? jj ei hbellum repmdtý & . 
-tra. 
dem in minum ciw dimiferit eam 
ir do m orux & c. ' 
Exod. 2o. 
7 Xonfurneinom(7174OZ1.9 Tri Non pejerabis; red rcddcs 
14in vanum. DomiaQ qu. c, tujuraveris. 
?, f Ocm- 
a 
I 
11 
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Exod. 21. 
pro oculop dentenipro OCLIIIIIII Pro Oculo I dcnrcinprodoirc. drate. - Levit-19. 
it 43 
Dili,, esproxitnUrntutim, 
&Odioli. -ibcl)isiiiiiiiicCittiLILI]. 
I'fil oinneshi loci CLIlm habctit ill tcrre difrerentivii., 
qtiiak, ritie &-cnere funiniani liabctit conve. 
t, i,:,, jtjam , ac proitidc coninimlibus quibufdam ýcgulis 
colicitidip6G'Lttlr, cosdt'txiiiltis conjungioportuc. Finis 
cil, tiilc,, csiiitttr. rad, pietateni. itiDctini,. kadcliaritatciii 
riumantrarcinq perthienrcs authoritare Dei 4niplihs ran. 
ciamur ill poputo ipfluts corruptx redimcgmitur cz 
ý, Iirifli 161 teffiniopio. San, ' ftionem Detis pcr Nlofým te. 
grationcin 'it uscq rcklititc., ChriaLis pronLincia% k 
ctI'.., %: 'itcor. Im. * StitiiiiiiiýlitLirc(i, qLlXctinqLlcdcnoaro 
impr 
, citi 
I'mir, qua nivis. pqecarum hominis ci turpilliniC' 
labda-hvedwanmicadcm oninia his rcniporibus, ulti- 
mis rcpcti, i-ind ic., ri, & atithoricamil perpctualn obtilic- 
-'re tcniki)onid legis & Etiatigelii% ac proindc qLtiCLin(ILIC 
2, it fccus imcrprcrantur , qa, ým jus tiaturalc a prhicipio, dnzuit, aut cis mhliniý obfequutitur ; illostibnnaturx (b. 
]Ctiiifx'citiiiictiaiiiLc-i, -k-ELI-. iticyclio rdragari. Denion- flravit ilia Dominus t: 
'ioflýr & Soervator Clififlus vcrfibus 
qýiatuor im&cdciltibus, quibus fluicill IILIIIC Ck' funiniani 
rropoCuiticcurariailllý- SicciliniChrifILls arglumenta. 1), Z tlvýdl: 0,1pic; principes, taIcsv'iv'c*s; v'cI Qualis Rcx, ta. 
10. Ics fihi rqmi; Ego aLltem qui Dominus fulli, rcQ D Olli-Coz T11111,73 oil *ý(n i lit diPmSm 1(glin alif proplierds; fidut impleany, 
%, crf 17: Era6, filios reý-, ni raleseffIc dielis & faftis, vel (CI 
Cui ilia -is PI Ica) doilfilla &-, '0 "ý 'IT( 0 peribusnCCC cetI, vcrj. tq. Vtritiftluc. propofitionis, pro- Illore, uCitaro diccildi, CLix 
confirmatipucs , 'Vcl cxplicatiotics ordinc PrOpOlILIlltUr. 
Nam 
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Nam minori proporitioni, Chriflum vetlifricut lcgcni im. V 
Lia confirmatio illiC6 CLtbjiCitLirl)crairc%, cratioticiii 
, 
plcat, f 
graviaimani, fivc (ut alij interprccatitur) juranientunijiis 
Natn mm dico-ookii, týjtje danyreterieritedunj vcrbis.: 7 
remajort mram, dw unjew tpc. v nelm, 41aam pneterittirts.; efl 
ligi, rif-1-mg A in fiqd fiter in r oin n;. 4. 
C011CIL1601livcruffia 
cnarratio CubditUr vcrCu -, o. pcr comparadoticni 
Iiis vcr. 
bis. Vito gnim wbi , nift sbundswrit 
jpjlitiA -reflra , plior 
aarn juflitiA Scriborum ar Pktrilýortjrn neirt-almon In! 
greffuros in regnum cxlorurn. flujusa%itcni comparationts 
(equiturrotorcli(Itiocapitcýý4ýetýi;, pcreniiiiicr. itioticýii 
ýxciiiploKLiniadiianccotiiparatiotieriipcrtiLiciitiLini, intic 
ýi verfu z i. Qua indw. 11ione ctC, mininio ncggotio, 611.1,, Wla 
prxccpta leggis pcrcurrcrc ClirifILIS POtUiffCC -, id ramen fa. 
tis habuir, ur fcx ixemplis il luaribus juilitiam legis, id 61, 
quampsnaturalc liolniniiniperat, ajuilitia Scribarfflll. ý%. 
PbarifXOrLini vindicargf. His. pofiris , nunc communcs 
qqafdam leges Civc rc"Ltlas a nobis poni ticceflIc ca , ante. 
quýrn fitigularcin locoruni illflittLainus cxplicatibilem., 
Prima regula hxc eflo: liQs locos Gil- ulos liabcre compa.. 
rationcni iltiLisjullitix, qLtxlcgcinipcrata ell CLIM0.1 j-11. 
'flitialudaicavd Pharifaica, quxycrillad rempusindo-* 
tlrina, SýmoribLisacitillitLitisvicxcbrinebat- ýýuamob. 
rcm fingulls in locis nicnibra comparationis diflinguft 
'Chriflus , quum. hifficiani illam Pliariraicam ag., rcclitur his N, crbis, Adylsi fit iffi diffum, 4 -oct , tribm, 
&-c-quum autcni 
dcvcraillajuflitiinifttiruscft, qLiatii DCUS&naturapoilu. 
lant, liisvcrbisutitur, Egqati., eindirowbij. Ac proptcrc. 1 
ct! aininpriorciýicmbrocjviý Chriflus diligcntilfiniý, nc 
fcriptum faifl*c conccdcrct-, 6; ubiquý dixit, Xadiflii duqu2n 
i -ibw. Atque hoc quic1cm abcfl'c vidctur milii 
qulm-longiffinw' a'b co, quod inul. ci ja ni olim put werupt, 
LqcrnDciin'lioýcapitc cnicndari: quani rCL11 fiChriftUS 
rýn ri ITe r, non fu i flc tdi 61 u ru s, 'ýt-u dyljý fu i)Te di, 'Fýns 4'. -werf. 
jai aut (G quis wavult. ) 'Yeteribw i ýcd potihs 
his 
vcrýjs 
f4ir, 
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fLiifrcturtis. le-iaisrcripttiniiii lcgc Dci. Sccund, rc9u. 0 ]a cil, 'Nlu ta ti. oncs igi tur, adjal ioncs, & d ct ra6l iones, qux 
iniftisvcrbisprxtcrlq, cni,. k- coiitr. ilc, -ciiif-ill. vfLiiit, tion 
a Chrilto, fcd a Plwrilýris & Scribis prof6ftas cQ`c i qui Cc 
iI ioqu in impudentiffiniC' pro certis& incorrup-tis I cg is in. 
tcrprctibusmiditabant: Proindeliumalainle-cmDei 
irrupilT'e., ijS, iPCIS L110diS , qLIOS i-i'm fupr. 1 Parallclo quinto docuinius. '' Terri-a n6n verbortini dcpravationcs tan. 
tuniniodo', fed dognia ra fcclcrata; impias Pharifxorum, 
. 
fentciitiaslimpur3f(itic,. kvitiofasintcrprcratioticsaCliri- 
Ao rqrchendi ixcram4uc Icgis intclli-entiani iý dylýitw 
revoc2fl-: qucmad mod um'olle ndunt ubique limc, vcrba, 
., 4udjflti fuiffediElqmgi 4nfijuýt&, Ejowr6diwvabý j qui. bLisprofctl'Ovcrb! sChriAusnoluitatitlioriratilcgis, idcft, 
Dci Patris'(Iui oppgncrc aLlthorit2tcm fuarn i fed inatil (b. 
I t'l Pharifrorum, larvx, ad nundinationcs fhas fanaiffi. 
ni lyc2btitcntium. Hxc vcro' ut melius intclli. 
-ja ur, in iiZt; lisiftisexciiiplisidneccffccritdcnionftrari 
quoddicinius. 
. I. * 
Wa 
, no(cibi. 
Primtisliiccoiiiptrationisloctis. vi'n. 
dicatmitatem Lcgis a funicnto PharifxorUni, duobus 
modis: ]PrimUtilfalfahiprxccptiiiitclligcntiamrcrcllcn. 
do -. fccunA autcni addiramenta illorLI111 COII%'CIICIIdO. 
Hfaintcrprýratiofuir, qubd vcrbuni occidcndi dc ca: -dc - 
jL61uali folu'm acccpcrunt: 2c proinde ncmiticni contra 
. 
hoc ma ndatupi venirc purimunt, nifliqui cx faclo altc. 
rum (ýccidifrct. Quam6brcni ofIcndit Cliriflus, occidcn. 
diverboctiani iras, 'convicia, '& contumclias inaitcruni 
contincri. Proindc rcos violati litijus prxccpti cflý, qui. - 
.. -. cunqucprolapticoufqucfLicrint, verrLi2--. NýmDCLIM fpiritualcnllcgiflatorcnicflc, utlicoL-Lisloquitur. Addi. 
tanicr. tumfuit, qtjumdiccrcnt, Vs4i I fqw* widerit, ttiWittir 
-. 
jiuduio, llcccfl, ncnlo de re in 21tCrUIll gCfli per hijuriam 
*InjustraiiipotcftJcgirinicinirjcltli occidcrit: Scdprivata, 
opera, quifiquis injurius al, potcfl Dco rcr facadows fa- 
tisfa, 
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tisficcrc, & clui itljLirianiaccepit, cam vin, licarc fivictill. l. 
cotypittione judiCLIIII. 1rxtcre. 1, tion ita c1l , fiýqtticbant, 
cap italiscxdes, tit vulgo' c red it Uri fcd daninuni qiiod-ilil - 
inodoreflitui& per cognitionciii judic is cotppcni'ari po. ' 
tCft. SiCtU III incrinline, U1111 in pwaa crinlinis PI iariCri 
a veroaberrabant. Vtniniqucticnionftrat Chriatis vcrC. 
12. Pri mu'in ira s c. xc rccrc, conv iciari, COIlt it III C1 ia III i tifer. 
rc, fpccicscfrclioniicidij.: dcitide inillain cfrc tani lc%, c 
, 
nlý 
fpccicm, qtixcoc, nirioncni&, peenam Cubirenotitclicattir 
cxlc-c. Naiiiirastemerarias, co,, iiitioncltidicisacvcltit 0ý0 Prxtbris: c, onvitiaampliorisjudicij: contuniclias, funiiiii 
capiralis TLidicij I'cnrcntia caftigarioporterc, Qubd au- 
tcm ficrificijs, aut, doilarijs Dctitli reconcili'ari niagis pro. 
T curabaiitiiciptiratilpulanicire. liypocri(iiI & 
dcrilonilratChriftus, quunifratrioýenCoatitýrccoticilia- 
rijubcatcliaritas, ikdamnunircftituI ci, qu1nipro; urctur- 
oblation a Dco condonatib. 
z. Wonmx6altriL Sccundushi'ccomparationis locus: 
vcritatciii. Lcgisaffcritifilfa hitcrprcratlone, ýiia Pliari. 
fxi titcbantur.. Hi cnim aOuilcm folu'tii (tit vocant ) (cor. 
tationc6i. hoc interdifto cavcri judicabant Oflepdit 
Chriftus, longC alkid fcnfifre Dcum authorcin jegis. Nam 
cum ctiam qui afpicit. ad concupifccildum , magis verO 
qui conctipifci. t, rcuni en viola tx I'c, -:, is: Naninonfol'um 
makficium, nialanivoluntatcm , confilium, aurcogita. - 
tioneni invitio cfre ; vcniiii. ctiam iprýs occafTioncs'k in. 
-firtimenta mali qux fitnt in nobis. Cinn aurciii . illius- 
a(-pc, -qtis, 
inflru nientLIMA OCCa aO fit OCUI'LIS) VC1 ipfa Ill 
occarioncm& 
, 
infIrumciltuni ( qLiart hoc fLio faifto dam. ' 
natum) poti'usamittciidLI111 efre, quim id: committUtini. 
tit ejus opcra totus homo in dan'inatforlem abcan. 
quli Jim 3- QUire, iferituxorcmfitam, &c. TcrtiLlShiccom- 
paratioiiisloctisappcildixftipcrioriseft. Vindicatautciii 
Lc-iswritatcul. Chriatis a falfaItidocortini iiltcrprcratio- 
ncihocmodo-. Liccrcviro ILi&xi flat ticbant uyorciii Ltimir. 
tcrcý 
I 
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vrc, hic 6na conditiotic, tit libellum jiCccMonistraduct 
illi: quam id rciii inipuire, vcrb. i MoCis dctorqUcbat, Dcut. 
2+. j. Qn. rwrba 
nimiruni pro duritia cordis populi illius, inLcgeni Dcirc- 
, tLIlerat, iitoilciiditCliriilush, lattli. ig. s. llciýoiidctigi. 
-ttir'CliriotisfalCaiiicffcli. iiiciiiterprctatioticni. Naiiitati- 
vinlabeflemt viro liccAt cx Lcgc uxorcm diniliftere - ult 
. contrl 
LcNco ip(bln loc-9 ollcndat , quicunquc dimittit 
-axorcni (lua m, cum non mod6 peccarc ipCuni, - vertim ct il 
-diiplic i's-pecca ri pr, --tcrcl au thorenw% inanimcntuni c&- 
pcccýtani cfre illuO, quo Vnum ' dfaciatviriac, utnimclic. 
_tur 
uxqr Cua3 cu'm a legc mariti, duni vivit, nc per volun. 
tateni qui. dem mariti ipflus foluta fit; quia conjugalc jus 
noýnfolhinliabctcivileiiicotitranuni(lacmd. iiii; vcrutii 
.1 . tti: irn cqelcflcni obligationcm -autlioritarcnlq4c ex infli. 
, 
-xuýioncDci. Altcrtitnpcccatuilicil'c, qubdistii(xcliatLir 
pVitcr, qLiiuxor; niaitcrius, quaiilvisabcodiinifTitii, dti- 
xcrit. Quanarcundif'ertismbis co i. 'pro in l6co ýxprclrit 
Atofcsvcrfu. +. 
-Won pejerlM, &cý Qua-ruts bic -comparationis 
jocus vcritat; ni legistucturafalfa intcrpretationc &ad. 
ditaiiientis, cluibLIS PliariCxi ad cirCLirndLlCcndLini vtil-us 
umbantur. TalCa intupretatio cft lixc, & angufliffirný rc- 
ftritigcnspr., eccptuiiiDci., QaoLtdiýitDcus)Wonfit. -titi-ret 
liocPhirifxiintcr. 
preta ri funt, No -ipsimi 1,, i., tanqua m Ct di xiffent, qu ocunqu c 
m odo I ibueri t, li cct lehovx Dci tu i noincti cnuncia rc, mo- 
0 -db non pcjcre4. Additanientuni fluit, fed ridda Domino, 
f ux tujuraiv&ii, id cft, Quod ri fort 4 non porcris ca. rrxila. 
'. I re, qux tu juravcris, hoc imprudens faftunittium com. 
pcnratO', kcILtitoiiiLiiicribusoblatisDotiiitio. Vtrumquc 
rýprchcnditChriftus; fcd ptiLlsqLiidciiidifertis. vctbis, p6- 
fleritisvcr'o(ut'loqtiuntur)tacitý, pcr confequctitiam. In 
'intcrprctationc a Clifiao mprclimidUntur. ifla. Primiml, 
slibod abufum nominis divikiiliac doftrina fita, Pharifxi 
I jj Scribx 
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Sýribx nonrolthin fe: -cbant; fedetiani impi"c comproba. 
bant. Sectindb, quW oblicl-itim i,:,. oZmicxcuI'ib. wt co. 
rLim, quidiffinitilato 1),: iiioiiiiii, --, Ii, -rreSCrC. ItaSiLirarelý 
poWc flatucbant. Terri o' qLlbd tltrttlllqtlCIILIII,: abLli*Llill, 
cxtra n cc c fli ta te ni & cau (ý in jLi Ra ni a tluc 1 eg iti ni a ni iu- Z) 
riflar-ILIdi, iiifiiiiiliariCernioiiet). ItiC'L)IlltLirtiiiirp. iri. 1-loc 
; nini propriC* figplificatar nominc Aýy(gý- , quo 
MattIMIS 
tititurvcrf'. 37. Ac primuni quidem .k iictinduni reprc. henflonis caput his %, crbisoflendit, Miurcus omis(no', puta 
fivcdircftC Llomcn Dci affiLmentes , fivcobliq4 pro 
Dci 
nomitic appellationctil rcruni creararilt adhibcnrcs. 'Quod 
poilcriusqUiaamplihs &facilittsiab hominibLIS cxctil'attir, 
pruilentiffiniC Chriaus aliquot illius cxcmpla arrulit ; tit 
oainiapjuCdE gcnerisproliibcriqtLoqLlCoilctideret, qti am. 
vis ab ipCo non fucrint lioc loco cxprefri. Dcin(ic vcrO ad 
tcrtiumvcnitrcpreliciiCioiiiscaptLt, iii Iiis%, crbis, Elloau- 
-i, tc : omfermo Pefler, Eritm, eti, stn, -Nan, non-. ur ib onini IcN 
nicrario, &otiolofermone fanaillimuni Dchiomcnviti- 
dicarct, ncabtillt)iiiicvocatioilcitifta& neceýitarcufbr- 
part poffict. AddiramentUM vcro'*, his rcbus poCiris, fn 
infirmitatc. corruit. Nam cx ca regula, quani poaremis 0 
vcrbishictrattitChriaas, coiltinu' iniquitasiHius& 0 
tasconvincitur, quad... cutsm 1ý0,4rt b4cridundfr, d md(gnaeg. 
Hinc cnihn afrur-ir lizcargnmE tit tio: Qiud a ma ligno ift, I> 0 
'Pcicrarcautctii a nialignodl: Non probariDcon6pottfl. W igiturprobaripotc[l. fluicadjaiirEttacil, atitliorcCliriflo; 
aitcraargunientatio; Mercci incretricis, prctium canis, fa. 
crificiGit-nprobi, 6catialiLtiuCinodifLititaboiiiiiiatioiii Ic. 
hovx: PrctiUm autem vcl muntis pcicrantis, clInitinus im. 
probi: EfI igiturabonlinationi Domino; c6traqLIIm Plia. 
1 00 .I 
rifxis ciTcvidcbatur, niaximarn licentiam cuiqLIC id pcic. 
randum attribueribus ad commoditate fui 
5 Oculumprooralo, detitimprodititt. Quintuscompara. 
tionislocgsv * crita rem 
Lcgis afferit a falfa Scribaruni, Plia- 
rifxorumq'ucintcrprctationc. Dcmbisconvenit. Legis 
nictis 
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mcns fa it Ii-vc ut qualed-inintini aI ter a It crii n tit I ifret, ra. 
lewbiret is, qui mill I era t daninum j fed ta men ex co-, ni. 
; ioiicjudicioqLIC I C"iti 1110.1 Lrc eniiii Lcx j0dicia I is ftlir, 
ac non privam adminiftrationis. flac atitcni lege a1xitc. 
batitur Pharifxiduobus niod is: Priniiiiii enini oninciii ju. 
fti)udiciorli fornid voldrati Dci & natura: Icgibwý re(pon. 
dentEfitindittis conveflcb3it, & authoritatý judictim, quutil 
adprivatO's. canidcrivarciin SCCLillii'oaLlteiiiniaxiiii. -ila. 
intiaTapericbantprivat-. vvindizlx&nialeicijs, incltt. ilio. 
mincsultionisprivarxcupidi facilý proIabCitur. ItaqLIC ill. 
Nniýýgýs intel I igntilreft it ucrisChriflus, prinit'inioni. 
ncspriyatosrc%, ocatcb, tttiiOrcfill,. iiitma. lo, tdcft, liotiiiiiI 
injurio. ýtque makfico per maluni. Scc(idbof1cndiridpo. 
ti'us'videndLinicfre, tirotiinctilatuniftibeatur, iiiaxillaprx. 
. -'bclttir', vc(lis, &, c. qLl. klllUtiii, ilotilcit'caiiiLirtilalO. Mire. 
-nib, ofte4it quodair ApOaOILISad Reni. maI5 bono vinccri. 
d ITe: qUas res Dcas)am olini lcgc impcraverat filill-ILlIaS. 0 
gsjpr-ov6amtuuw, &c. Sextusconiparationislo. 
cus LegE Dci afferit tLini a filfis inurprcrationibus, tu'in ab 
add ita nicnris inipiis Iud, ýoru m. FaICaintcrprctatiofiiit, 
q'I in Iiiý N uo -cr. bis 
' 'Vigopro i 
xMIM tuain, appcUatione pro. 
xiiiiiauta,. nicCii-. itelli, -eb. -itiaLitccrtC fiquiampliiisfipc- 
r. c vidcbantur, 6 intelligebant qui iniiii icus non cflet. Ad. 
ditanicntu ni fuir, quum diccrciit contra authoritatcni Ic. 
VtruniqLlCcvcrtitC1irif1us 
c6moji [Tirna. Legis intcrprctationc ý'; Tpoy =6-iipoy. Ni pri. 
muni a ffirniat Mud adv'e'rrari Icgi, quO'd dicit ur, odio Iia. 
bcbis ini micft rtirfiquiii tft jullitix Icgis & witurah juri, vcr. 
Ca 4j tum na ttirx cxeniploquc Dci ipfitis 2dverCatur, vcrfiu 
. +S. 
Deindevero aperte doccr xwýi'At? Xoy, proxiiiii appcl. 
latione onitics homincs int; ]Iigenýoý cflc, ac proindc oin. 
nes dili! ýYi oportcre. quod cxciiiplo fuo, in onini tcniporc 
dcmot; f1i*avit Vcus, & Chriflus naqaflonc cvidwtiffirlia 
docuit Luc. io. His ergo omnibus cxcinplis puritatem di. 
vina: Iccris Chriflus ab impuro fernicnio ScribarLI111 Phari. 
korwrique vindicavit. I iij PA- 
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-AAALLI. L ýl SXV1. ., 
z. Reg. 3.11 tb.. 3. 
j. 3 'Quodnonpet. ýfli, do tibi, &- -19 SCJIIICO VObis, 11C SOIO- 
nioncill uiLicni in w'iivcrr% 
into- r. ewu invubw eb. -bw gloria fUlcamidum fufflý'Jlc p 
UIIUIII c(iffis IiIiis. 
Trinon vidctur proprichoruni locoruininftitui com- 
paratio, cilm tanicnaliquid utriqucloco commune 
fit, Lk difcrcpýrc aliquid videatur, placuit rcferrc in Paral. 
Iclor-um nunicnini. Commune ell, qubd gloria Solpmo. 
: nisutroqLICIII IOCO. COIIIMCMiatUr; (cd quod uniucrsý hi 
-prinio Reg= prollUnciatur accomniodatur ad hypo. 
thefirn dcv. cftibLIS, filfcrnionc Chrifli. 'N't autcm in hac 
ipfa hypotheCi quani diriflus inflituit Cubriflamus; viden. 
dCIIriaLIS negac Solonionctu in tur diCcrc ' pa rc 
ifla ; quo 
unk, crfagloriaffia, fic amifluni fuilfc ni IiIhIIII, & (jUbd 
Tcaamcntovýtcrc affirmaturnb fifill'CLIBLIm rcacin g)o. 
ria Solomoni parcm. ConciliantUrIfla %-crbis Chryfullo. 
runj'aficrum ijId; flcrcrjrit, &c. Ergo ý tit paticis abColva. 
snus) antcceff it Solonio onincs rcg6 gloria fecundiun 
jdcmýliliavcr'oanrcccdLintSoloinonisgiorianivcftitiicii.. 
fecundimiqualiratcm- nini tariam divcrCis mod is. Primo 
ýutaitidcmCliryCoaomus, )'Qtisndo':, 4 vellimenrij decorct?, 
fierumpteril vincere? tiý, cutliicronynitis, quod/iricitin, lax 
lurJura regum, qua tWurý rexti; rumpto cit"ifloril, 44romps 
r. 4ri? ju; dir, 4rv1ct ut refWquidit. 4 cander ut lilium ? -p; olc -oer&' 
marice, crularum migii indichun Ittain 
affit"fern, anii efl. Sccundb q'7v ixw; nanivcainicntarix 
SolonionisgIoriacommodata. & advcntitia; fI; IiIiorLI111 
%' 4cniqucrationc vcro innata, propria4tic gloria. Tertio 
tcmporis, & modi. Eft cninj Solonioll (ut idcni Chryro. 
flomusinquit)rutersrut 
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& vniZam pertineatib., a, 
cilliortiLiilOCOrtlLllititcr, ft: dillcrepancia. 
11AR ALL ELLIS XV 11. 
Levirid ig 7-: 
It Qt1. rCUt11(l11C vohtýritii tit 
KIM fI faciant vobis It 
0111illOS, ira R,, 
vosfacicccis. 
C Vm illis 1craChrilli vabis iLinima Lc, (,,:, is Proplicra. 
runiclucclicaturcontilicrij ca autcm difare ( 1i bctiý 
obCavavinitis) non aftetir in Tc(lanicntomcreiliosdLIOS 
Tocosviffinicil 6x-, mU&1'Avcomniittere, ut convenien. 
msargumento. - Naiiicacildivinoriiiiiniaiiýtatortiiiiati. 
tlioritas&- vis, Lit dunicauras impcrant, cWc, 'Ia comple- 
LqantLircxilliscatiCisproFiciCýentia, pcr cam fynccdoclivi'' 
quam Doilattis Nictaleprim vocaml< Contr3t dreffis com. 
ancit , Aligm prcliýndatirar caufx. Lcx crg& qUU111 ita f. 
proximunj: utim, ficutteip[tim. f), ticýciocliicedilc,. 'tioiiisilliLis .I 
c)fll'ciaimpcrarproxiiiiocxliib%-. ricadeni ridc, qua, rico. 
dcni* loco cffcmus , ca conrýrri in nos cupereiii Lis. Qtt 
modoaccipictidifatic loci Alattli. ig. is. & Rotii. i3, jo. 
Edivcrfbautenij, ýj 
i 
; 27r(D- huic ctl il la propoCitio Clirifli, 
Pisectinjue -volacritmitfati4nt-vobi bominei, &-c. NamquE. 
adModammctalc ticý prior locus in Leviticodileclionis p 
officid contitict, tanquam rivos c dilalione proklLICIICCS, 
quum dilcXoncin imp-minfic poftcrior tacitý revocat ad 
dile-ftionisfontcm perri'vosipflas, quia ex cofmitc officia 
fiindi necefrecft. His ataciii acccdir illa fciltentia CX COLI. 
trarioctiuticiata, Q -sadtilt pion wi, alteri nelecerii. Quam 
Cmentiani ab Alcxandro Scvcro plurlaii fuiffc, h ibiram 
talis cftLanipridius.. 
-P* ARA L-L 9L Lis XVII L 
4- 
Abi,, ollende tciprutii. ýaccrdoti, d-c. 
Hic 
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Hic loclis cft planior Marci primo : Quamobrcm fit 
quiiiqtii, -, cCiiiitiiii. priniutu Parallcluni hujus ciplicAtio- 
mcmrcic, qurifumus. 
PA XALL ELLIS XIX. 
# 01 forkei noj'lrof ipfe pertuld, 17 1prc invAlCtUdif1CS noftras 
&dalo? ei no)m b. tj silt vit. aCCCpjC, eCjjjorLoSpO1EaviC- 
V 'Triufquc loci finis conimuniS Cfl, Ut C11r"tL1'-,, LjUani- 
vis in fpcciem abidliffinitis & contenitiffinitis ctlý 
vidcatL; r, tanicndctiionf1r , ctur 
reipla porciltiffinius & di. 
Clis & faffis: Sumnia, Dominuni lcfLim Chriffil Mvcrum 
Dcum & vcrLiLii lionihicin in unirate perronx, porctit ia 1ii 
divýnam cxfcrui[Tcad falutcni n6f1rani, duni anibularet in 
fornia fcrvi, cum morbos --% infirmitatcs 11LIM211'. 1S, W111 
ta ni m cau ra s- ra ti os ccxho Ln iiI ibu sCXi 111 C. 'I d0, C1 IýLl Cin 
Ccrecipicndo&approptiandoCibi, titcoiiipletýictitutiI Le. 
gis Proplictaruni4tte cxhibituni in fcrc fui, coflcndcrct. 
Aluta tio tics al ix non funt, qui III cýx vw)wyv, ý&w. Namnior. 
bum cý4tv"*a;, dolorcs YCO*iwyvocibus cxpreffir Niattlixus, 
cluxoniniacOdenipwinctit. QLto'd2utcnialioCpcfta%, if- 
fc Proplict, 2ni ludxi flautunt, inipium finiul , atquc in. ' 
cptunicil: quod & lonatlian Chaldxus Para r1iraftcs 8C 
dolliffinii quiquc ex lud. coruni gcntc animadvertcrunt. 
ýI mobrcm cým illi ýcquc ullAm hiaoriam profcrrc Zt, 
inqua vcliiiiiiiniafpccicscomplctiicnticxftcteo- 
tum qux Proplicra pýxdixcrat - ncquc: 2utlioritatciii , tic. 
quc rationcm ctiam veriflmilcm poffint adduccrc: , cur' 
alio' transfcrantEf; aizN, crba-. oniiffisillorum ýugis adaliz 
txanfibimus. 
PA P, AL IL 11 LUI X X* 
6. Afatth. f. 
d1 ij ýtirericordiarn yolo ,&* 
finis 
/ 
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liliSiltlitISIOCiCa , Ut 
Dcus gloriam fitam illAret ex. -Fqplicatioii, cfuxiiii(cricordix: Stimnia,, DCLI III Pa treni 
miferationtin 
, 
icilý,, ýcproiiidciiiiCerospOtilIS'. ItlirC, qLtibtis 
f. 1cig mil'cricord ia ni, qp. ýni cos, qui infcii milýril: fire pa. 
'Mmaittimolini tant fCjtltlitiX illiLlSfj, 'luros Catis. Hoc ar., 
a Proplicta &ILtim , Chriflus hypotheli acconiniodat, 
quum Pliari,, *-A objicerent familiarciii ipCILIS CtLm pecca. 
toribLlSconvcrlýtioneiii. OptitlliigitLir. peraý? ioAou'ayrc. 
fpoiitterCtirifILIS, ar. -, titiiciirarioticdtillaagcncrctdrpe- 
cieni, vcl(iiigLil, arciiili), potlicCiil&pra: fctitciiicatiCaiii, ut 
ctianiAlattlioci 12.7. faftumcft., 
ARAL Lý'I L US XX1. 
qýqfwrb. it. riinciperieýitfeociilictcormn;. 5 Cxcivi(4mrccipiuut, &e. 
Malach. 3. 
I 
- Afatilmi. 
I : I. Fcce eo rr. jfnrjij film Vobje f ij JoliannescitEliasille, qui 
, E& tm PrOP irm m., & c. vcnturus ciar. 
DE his IOCi5, qLI*iaatiiplit'i s ac cvidCiltit"isaponuntur, 
' priorquideni M-Itth-IS. 3 0: poftcriorvcro N12tth-'17s 
io & ii, nospollca di: qttri funjus in cos locos dc horum 
intaprctationc. 
' PAILALLILUS Xxil 
.. 
I Sam. it. Afattb. iz, 
0 Tmm reAondeni Tavidiracer- 3 Non Ic . giftis, quid feccrit doti. dixitel, &C. 
.I 
Da vid. quun, crurircr ipfc & ij 
I qui crant Cum ipro? 
7 7tapedrdte; dardoifinflem 4 Qdomodo introicHt do- 
nIe pa, iem , eo juýd lb Insf, M 7vt d i 
1 .1 f - nium yram Dd, &- pancs illos b rufs pinufa e , qui amov antar propolitioiiis cderit , qui us 
A Conjýeflu7ehove,, tdapFo?,, rn- vcfii non crat ip ri licit u ni, ncq; Am panem whelum, po &e tolle- k1rur ille. i's quictun 
ipfo cranr, nifiijs ? 
ohs, qui faccrdotcs circiii? 
Num. 2.8. 
p Tie autemSiII. W. -i 4> 
1 
Aut non legiflis in Lcge, 5 
binx decimefi- I S; bbatliis faccrdotcs in tCm- 
K Flo 
I 
r 
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wilt in mlinia m; fl. c oleo ctim lita- pla ribbathunt ipruni prora. 
mineftio, narc, & flnecriminc vile, 
10 lrjbcafýlam S., 11"AIII)i eflo 6 
Dico atircin VObiS (ILIC111- 
fiOxhofuo prater i1fitij lWocau- I dain templu majurem hic o1c. 
&C. 
7 Ttnýýnit. itedcleýloractioi,, ri,! 7 Qu6d ri noff'etis quid f7ir. 
Mircricordiain volo & non ra 
crificium , 
hos non conde- 
mnaffccisqui itirontes rutic.. 
H""m locomin riniscft, ut mircricordia DcNIluaic- tur, & liominibus in cxcrnpilini flatUatur; quam imi. 
tarij8ccxqUa. judicircdircant-. Sumniacnquidenipcir- 
magnam ccrenioniartim. authoritatcm, quas Deus infli. 
'tuitinEccIcCiaCLia, 
nccltictcilicre conimittcriduni, tit pro 
voluntaFclibminum ab cis di(ccdatur; rcd cas tanicticcre- 
monias fica. Dco pofitas & niandatas effie, tit cum dilcftio- 
nc pKoximi non pugnctit; quia cxtcriix ccrenionix proptcr 
2liadidilcaio vcro proximi proptcr rc, a fidclibusdcbet ob. 
fervari. Dcnionftrathanc intcrprctatioticni occalTo illa, 
qua Chriftus ad fcmioncm liac adduftus eft: ncnipe qLIO'd 
diCcipuli Chriffi in die Sabbithi ca: pcr . tint vcllcrc fpicas, 
c6qucnominc apud. Pliarifxos in mprclicnOoncrii hicur- 
rcnint, tanqLfam violatorcs fabbathi. Halic rcprclicn(To- 
ncmconfutat Chriftus du6vis modis ; cxcinplis, &- au. 
thoritatc. Hoc igitur Pliarifxonim argu[IICIItLini cf1o: 
*Dics (bptitnus, dicsfan6tus cfI, fabbatliumqui'ctis Icliovx, 
Exod. 15. --. Itliquictcmrioiifcrvant-, ncqucigitLir dia fcpti- 
inurnfa'tiftificant. Rc(pondct Ch riflusi Prim L'ini, rcs qua s 
itiftitutionc f aiiftiricavit Dcus, ri aut a1tcra, Dci inflitutio, 
aut proximi dile, ' . 1io ad alibs ufus adhibcri ipf-, s pollulavc. 
rit, cxrinc- olfcnrahicosulusadliibcripofrtiiit; qLiiatioluic 
DetistillacerciiioiiialifiiftitLitionc aut alijs fuis inflittitis, 
.. autdilctlioni dero-am, ticcc(fitati humanX obfifIcrc. Eftautcni hic locus dilcalogis, tic cf4ridtitibuspmripia- 
tuc 
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wr (Wiltas C'a Pic LIKii cibi, &- levanda: fa mis 
rux. Erg" lij 
00 
IMajoris propo. 
fiti,. 1iiiii, enibra iiLi,. )(itigLilisexcniplisprot)atiiietiipeatit 
inn. Mir ione, nur iieccilliruc &- dileCtionis Ic,, c fieri licit tim, 
quott extra hatic canfýninonefl7er liciturtim. Pritismiii. 
plum ileccifitatis eft ; David , -, Ui 
fuit homo, fecundCiiii 
mentcrii 1); i , ilIqUit 
Chriftus, non dubiravit effiriens res 
fanc'Us, a faccrdotibusiblis, & in locofan1lo coniedmidas, 
iiitilittilfatini-vcrtcrc: aLitCiquisobtendat(qtiodvtil,, odi- 
ci fbIct) durum tcluni ncccirtratcril cfTe., qua David cb dc. 
vcnciir; non dubitavir SaccrdosAchimclech panes fan. 
Ilos, in, loco fan4lo a fancqis faccrdotibLIS coniedendos, 
confulto Dominocitradere. Ergo'neccilitatiproxinii, c% 
autlioritatcDei ,& facerdotis Davidifq'LIC CXCMPIO, 'f. 111- ffis ctiarn mcnionias oportet ccdcrc: cujufmodi 01 illa 
mcnionia panum prop'ofitionis, Lc%, it., z+. 9. Poflcrius 
cm-nplum cZ) allatum eft, clubd Pliarilli potuiffent illicO' 
rcclaniare, cxcnipluni fingularc & dimfuni cfre; ac pro. 
gunientationecfficcrc: 
Prxtercl legi. indenihil, inhac ar- 
btis, noticxciiiplis%-ivcndui-ncflc. Vtrique objefficininic. 
dctur Chriflus providcntillini*C, cxcmpluiii ýiris legifinii, 
nonaurcm faCh (tit prius crat) afTerens: & arguniciltatur 
hilititicniodurn: Itiftitutiounaceremonialis ceditalrcri 
cxpra: fcriptoLc-is: Pluris autenicil apUd Dcuni wiferi. 
cordia, dilciftio & neccflitas proximi, quýni facrificium 
aut ccrcnionia -. Alulro, igitur magis facrificium &, infli. 
tutionem ceremonialem qLia II1, qLIC mifericordix, neccil7t. 
tatip&-dilc-flioni cr-aprommunioportcr-cederc. Ccdcre 0 unam inflitutionciii ex lcgc 21teri demonfIrat his vcrbis, 
WSnncItgyI1i ix Legc, jýbbjrbii heudom in remplofathathim 
trofAti, are, &, c. qtiaridicar: cftquidcni fabbathiquics jmpc.. 
rata Lc-c; fcd fLius labor facerdotibus ell fabbat ho impera. 0 
tus: non crao 0" finiplicitcr; fed ccrta qUadam rationc c1tues imperaraeft. OtibdCiaqLliCtCilladii'ceditur, propteriiii- 
I)cratani aliquarn ccrcnioniam aitcraiii ; quailro, XqUiLIS 
K jj Cft 
7 
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eft dirccdi proptcr dileftioncm & ini(cricordi4ni Sic 
ctiam Chriflus alibi adducit lcgem dc circunicirionc in 
d, ic fabbathi facienda: & in hoc ipfo capite proxhiiý fcquE. 
tc hiaoria, folvir hanc cluxilione rota ni'i &, impudctis Pha. 
rifixornmosrctundit per comparationcm minoris, clutim, 
illiovcni qux in f6%, cain rififfict prclicndi &, crigi, afinum, 
aqtiaripcrmittcreiitindicfibbatilitiomitieniycr'o'ctiriri 
OP ferrcnt indigniffime. Altcr modus confutationis ab au. 
thoritateeft. Ea cflduplex; priora pufonaChrifli, poftc. 
rior a Prophetx Hofcx teflinionio. A pcrfon'a fua conipa. 
irationýitiftittiitCliriftasinliunc modilm; ý,, ýod fa bbi this 
facerdotcs profanant 6bbathum, id fan, ' Ii ficatur templo; 
cftautcrn hicquid! major templo: hic crgb -, magis quIni 
tcniplum, , difcipulorum fuorl. im, filaUnifaii6tificaturus 
cft. De Hofcx loco jani antý dixinius Parall clo proximý 
prxccdcnti. 
AXALLILU3 
Efa-4L n, itl). 12. 
t Enferviumew, lifentruflento, 18 Enrervusipcus, que. mar- 
pit,, r eleffim mew, Ittem benig-n*e acci timfi, dileffiti-i-neus, in quo 
anima med-ind4m jýiritum mrim acquiefcir anima inca: imponS 
ip't, j m&ciiangentibmiprofiret. fpiriturn mcum ýi, &judic 
, 
ium 
gentib6s innuncidbir. 
2 Non vocifirabitxrnequeattol- 1.9 Non litigabit, neque cla, 
let vocem, nequefaciet ut au&atiff mabiroicque audiet qui(qu'am 
O. Vfu. 4. 
I ill plateis vocem elus. firi, V, 
-3 e, 4randinem gwayratam non ic Arundinenj qualraram 
fianget, & eiýchnivm iprumfiimi- non confringcr, & linum fu- 
, ganj non exflinguet, ad writatem inigails. 371011'CXfliýIgLIM, 
do- 
pr, ýRrcrjudiciunx. nec proflerair -a'*d vitloriam ju- 
dicium, 
4 Xonfacier wfiniget, neque 2.1 Er in online cius gentes 
quajfabit, donec di 
. 
ýonat in terra fp crab tuir.; 
judicium , &in doRrina ei'm re- 
gionci eý 'I --.... 
, !, ". ,...: JpRationem battknt. 
0 
I 
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HI duo loci (quod aju n't) ab uno [tint diagr"a; m*atc, vcI 
potiusund ornnino Cunt fine a tqtic argu 
,m, 
chro. - Finis 
cil, ut! Cl-. iriilusfervtisclctlu. sDei, dilcCtionisfilitis, inquo 
Patris anitiia. acquicfcit, non folt'im cx matcria doh6rum 
&adminiflrationisipflus; vaunictiarna rorma&ratio., 
ncillitisiiiEcc]cCiaccrt'ocognorc, *pofrit. SunimacJ1,1c. 
fum Chriflum Dominum noftrum , idminiftrationcm illarn fuam plcnitudit1cn'i4uc Spiritus a ratrc acceptain, 
ficcxp)icaviffcinoculistotitismLitidi, tit tchtanifeccrit 
inmajeflamf aninia liunlilitntpiii furnmaifi oninitt mI 
homintim quartivis infirmiffinior67 ni, rationcm liabuiflýr, 
utflioliati6spotcf1atibusdc rdlititta ftionini faltirc trium. 
pliarcr, quos'Cxludxisgciitibtirqticcollcgcrit- Totuscr-'. 
gb hic locus tribus fummis capitibus concIudipotcR: qu6. * 
-A', 'd6n'is, " ram priniiiiiicftdcpcrCoiia,. %, ocati*o ii*l 
f1rationcChriaiva(ti i. feciindufli , 
dcniodoa 
tionis, raffi 2. &3-pof1rantim dciiiqucdcflticvclcvcntu 
ladiTiiiii[Irationisillius, vcrCti4.. Optiiiieautctiialýlýttli-To" 
acconimodaturIfic locus illi intcrdi6lo Chrifti, quo uffis 
fuifredicitur vcrfu j6- SAtwo, 't , inquit Matth-Cus v cot v** 
nes v intermimma efC e, 4, 'tje ipfum polm f, iter' 'tw, 
tem? irt implermir jacd diflum cra per Efit;. am, &c. 'Sctiffis .,, .0 
cft, quod rign u ni Ef. aias prxdixit 8c modoadminiftratio. " 
nis Chrifti, id Chrifl us rcipfa prxf1i tit. Dixcrat a utern Era.:, 
hunc forc idminiftr2tionis modum , ut,, ncquc contch. 
tiofe cu rn ullo a gerct, U humil ita tc maxi ma, vcir. 2. nc. 
qtic infirmis ad rcgnum Dei vcnturis offcnCionis prxbercr 
arg-timcntu m; rcd potiths Icnitatc, prudcntia4tic maxima 
infirmitatem ruorum pr. crentcm lcvarct , futuranique 
prmcavcier, VC&I 3. HOC igittirChriflus rcipfaprxfIitit-, 6c 
tanta qu idern rcl igione pmflitir, tit d ig gnitatcrn perronz ell *1 ru, r, iiiajcflatciii%, ocatioilis, aiiiplituditiciiibciicflciorutil, 
&falutis(q,. iailiotilniLiu., qcxllibct)vcritatciiiiiialtieritren. ' 
finiinflillarcin memcshonlintini infirm6runi, quini per. 
mittac, utiiiteiiircflitiocl. ýiiiorcacpr. Tdicatioticriiir. o- 
K iij minis 
Eag. (sic) lin. 11. habuisse, 
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minis infirmis daretUr occaflo pcdem rercrendi a rcholl 
jp6my, c], adwi-firi-sinipfum ilrOci-Airivc (tit dicanitis 
brevillq) niirertLISiiifiriiiitarisliti,, iia-, i, -,., nialUit ab cilleftis, 
id cil, ab operib-as fids, liomines ipfc docerc lenitcr, & bc. 
mcficiorum infinitate-ad feperdaccre, qWtm fincre ur ho. 
rum p, -rfcquutionc, aut illortim prxdicaflonc intenijkl1i. 
vC ofinderentur & percclicrentur qui ad regnum ipfius 
crantpeivcrituri. Ac mihiquidmi-vidcturhic Efaix locus' 
ad quam. plurinios alios pcrtincrc locos, qui apud. Etian. 
gcliftasexf1ant; tibi Chriftusvcttiit fuuip nomen, krino. 
neni, nqt bcneficiurn, fivc adiabolo 'fivc ab horninibus 
prxdicari; fied id Mattlixo vifumfuit fatis, ri hoctantu'm 
loco Efaix verba addu'ccrcr qux a pijs hominibus ad con. 
fin-iiles narrationcs acconiniodarcritur. Ilk verb qux. 
flioncsduxafferripofrunt: Vna7dc mutationibus, clux1ilic 
freclumcs cxfta tit: al tera de rci ipflus interprctatiom. Pri. 
niUmer-O tit de niurationibusordinc dicanius, nulla vcr- 
fuprhilocompircrnititatio. NaniquodfutIcntandiver. 
bum Mattha: usintcrpretatur a; p6ýay, faftumcftconvc-1. 
nientiffim C. Non cnim (ut plcrique omncs interprcrati- 
funt)Cieriiificaturliocvcrbocli,.,, crc fed potHis (utVarinus 
cxponit) av PIW' E; ;i cw TDY af*pýy, id eft, fibi afeirce. 
rc atcluc aflunicrej quod ipfuni Hebrxi ilifinitis locis dixc. 
runt, ffiftntare, ut Gcncf. 4-3-17. Exod. f7-12. Pfal. +i. x3-. 
& 63.9; &-alibi patTim. Sectindo m(Li-illa Prophax vcr. 
ba, non vocifinabitur , mcfaleptice a 
Mattlixo rcdduntur, - 
rion litig. Jit, putavociferando: utrixofi homhics, atquc1m- 
portunivoccniiiiterlitiganduinrolciitcoiitciidcre. Que- 
2dmodum Sc cx cfficientc caura effeaus intclligitui at. 
cluccxprinlitur, cluum pro coquod Proplicta dixcrat, non 
JacietUfAudiAtur, poxftia , 
fubftituit Mattlixtis 
, non Audiet 
yuiflimm 'Y'ocem ejuj. Similiter iiivcrfti te'rtio nihil ni'tita. 
tioniseft, ri hoccxccpcris, quod cvcnttiiii vcl fincrii admi. 
iniftrationis Chrifti quE Proplieta aggrefrits cft, ftib fin-em 
. ))UýUS vcrftis-&- ficquciitc cxplicavlt, Mattlixtis conjungit 
10 ri III uL 
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f*iiiitil, &ýinpiucioravCrbacoiltraliir. -nimirumqti ch r. 
ratio even tus, hoc qu id em in loco, ad con filiumM a ttlixi, 
- &-ad cxernplum, dc quo agitur, non pcrindc pertinebar. % 
QLi.,. VcLliiiitaCint, iiullah^iccxtlýtnititatio, qtixjurc, aut 
ulla juris fpccie reprelicndi poffir. Dc intcrprctationc au. 
tein confirmanda, cur Jaborcmus hoc loco, nibilefl; cum 
weres quique Hcbrxorum & aliorum populorUm in- 
terprc! cs hxc omilia, accipi dc Chriflo viderintoportCre. ' 
Nam ctfi dc lacobo impuri quidam intcrpretati funt, & 
dc EcIcIcCia Iudxorum alij ; id tamcn clamant Propham 
%, crba, vctcrcshiftorix docent, &-evcntus-confirmat mani. 
feilifritile, ncmiiicmunqLiamboniiiieni, cxftitifTe, cuilixc 
vereattribui poffint, prxterqaým Chriflum : qubd fidc 
alteroliornincullo prxdicari lion potcft, multo minits dc 
toroEcclcClxcorporc, (cujuscapti. tcftClirifltis)cnunciarL 
oportcre: hxc cnim propria cflc opera, cffcftioncs, &- at. 
tributa capitis, non autem corporis, aut mcmbri particu- 
laris ullius dc toto corporc. 
PA It ALLE LUS XX I Ill. 
ron= r. - 
, r7 P. 4ravey'at autem Ichova pi- 39 
Natiom ala & adultcrinz., 
fi m w, t, figntim rcquiric , 
fed fignum ce ,,, rmtm, qui abfi4eret 
Yo- 
I 
mim; f, 41j, 7mmin vi 'dabitur 4, wiri fignum ip- rceribmi, 11itu I non 
pifo's tribmi diebits & tribim noRi- fum Ionx Prophctz. Luc. 40 Sicut cnim fuit Tonas. fil 
ventrc ceri tr; s dicS', 6k, tres no- 
&cs : ita crit filius horninis 
'C. 
`Trc, A, juini tic julla horuni locorurn compiratione' feuýlnri-1111110arliil ifirinlus; ticccfraritim cfrc da. '. 
cillills , tit Certa qu-Tdarn capita de typis prxmittantur; 
qIIibLlS Pofili-s tranfibinius ad fing pilarern loci litijus cxpli. 
citioneni. TyposinEcclefii Dci&; nf1crafcri. pturacC- lý. liciiiorinusciabitattirLiscrt. Qiflidautcniraitt) ijan'L 
ant 
I 
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so PAr, ', & LLsio zt um 
ante in parallclum femim docuinius. SLILIt C. -IiIII typi CX- 
-prcP 
rx rcbus imagincs rerurn, titallegorix fuht imigines 
quafiexprefl'xvcrbis. Typorumautcmdaxfuntfpccics,, 
communis, &- proprii five fingularis. Communis typus D 
' eft, qui ad res varias communitcr perrincr, cifqtic accom. 
modaripotc(t. Hunc Grxcinon modb veruni. vil 
fvIC(y'u4) ýfjyjucc' J: " V, CC'U'"OY 110111 ina. . 
-r 
Cor-mc rLinr. Sic cilim Paulus, Htriutem ýypi r. 9,1rift. ernnt, ut, lit 
concupifoemim res wilai, &c. Item, H. ce surem amniA typiý 
typi Inju. 1m evenichnt ipfu , firiptio -PerO. 
; mi id no/Irt ad. 
monitione? ", in f uor fetulcrum finij occurrertint. Idcrnq' Lic 
' Timotheo pra: cipit , ut 
fit ýypuj fddium in ferment in . 
7 it. 2-7- ConVerfatione, 
in chariute, in piritu, &-c. & Tito, tit 
ýcr 
lob. q. i;. amn 
iA fi ipfu m rele, 4t tylum banown opertsm. Quo fi _ 
enru 
J PCt. 2.21. I 6c, Pettus Chrýlum reli. ý 
Iýe dixit. Pr'Oprius vcro' aut fingularis ty. ? 
pus cft, qui proprie &' fingularitcr ad unam cerram pcr.. 
fonam 2ut faftum , atir rem aliquam 
dmonflrandatu 
2tq6e exprinicridarij inftitutus & dcftinatus eft. Qum. 
admodum Mchalisignus, proprius typus cft& dc(lina. 
tus Chrifti: panis & vinum in facrarricrito cocrix Domini, 
r. ropritis rypus c(I corporis il IiLIS frafti, &, fLiCi fanguinis pro 
nobis, ac nobiffimi vue communicati ad vitam xrernam, 
&Citnilia. AcilILidquidcmoniiii, imt5, poruiiiconimutit 
cft, quo'd funt wdýTýi, &adalitidaliquidicrpicitint. Sunt 
cnini onincs typi ex perConis, rcbus, autfaffiscffingcriti. 
bus: Rdpiciuntauterna 
'd pcr(bnas, res vcl 
fiftanww54vro, 
id eft, cffilla'typis. Vcrimi illUd corriniiinis typi , qwem 
priorc loco 
' 
poCuimus, proprium cfl, qubd in clumfliope ju. 
fli & injufli ncccCuiam plane conficir argu mentatio- 
. nem: in qLIXftioncvcro'Cm-ularis facli , rion ncufrariam, fcdconting-cmcm folum. Nam ex particulari in hocgcne. 
re nihil concluditur: (ed juris regula ad onincis hypothe. 
fcisfci-nperLý, -ubiqticLinivcrfaliscft. VCrbigritia, hxcora- 
tio typw Oo ban orum operum, complexioncni efli cir , mor- 
talibus 
81 
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-t, j, jjj)usonvi :A bas cxx-quo'ncccfrariam squia typuscftxtio, - 
jo,, icus, fivcdcju'fqo&-injAo igns. Illiusautempropo, 
fit ionis, 'Marrs concapi-perfint, liarunt idololatrx. 1cortatilunt, 
re, -Ila-Pler-Illf Cbr'flf-'m, &C- 11011 Cft conCcflariurn ex neccfri- 
tarc illad : Er- o &' noftri honlines concupircalt , crunt 
idololatr: r, &c. fed conting-ciis tantl'ini. Etcnim ri non cx 
f al c. r xncccffario illud concladendum cfrc contingente; 
non fififlet diclurus Appflolus, typifunr)*fa ne contapifiatnui 
Er-6 in hoc typorn ni gcncrc, quod cft xtio. 0D 
logicuni, concludir ileccflario; qtiodiiiftorictim, contin- 
genterfoltim. Proprijvcr'o&fitia,, t)laristypiprbiiriuinil. 
lad cft, quO'd xque'in hifloria ý, --atquc in xtiologia, id c(t. 
t'2111 in quxilionc fa, 'Ii, quý'rn in cluxflionc juris iicccfra. 
riaiiicoiicluf! oCiciiicfficitadrciii, qux adumbratur, per. 
titicnrcin. Excnipli calura, non tonfringetur sillurn os 
quod a, lohannc in hifloria pcrpc(fionum Chrifli adduci. 
tur, hocquiRdc typo, niniirum Pafcllaliagno, aNlofc di. 
Clum ell, &a Deo inaitutum ; Ced cum illc typus proprius 
Chrifti aqfingplarisfacrit, & hoc inflitutuniDci intcralia 
ri 
- gnificara 
lliftoriatil papeffionuiliChrifli prxri 0 nificave. 
1 
rit; oninino idcni quoquc CiAuni fuifrc cwnturum Chri. 
11ohic fegalis typus & neccfr1rib dcnionflravit: nc proindc 
non interpretawr lohanncs lcfcm allc-orice ; rcd typurn- 
Ic-alcm cxplicat, &- in. Chriflo, qui complcmcnrum cft il. ' 
lhis, c'f, 'ezlamftflfl'e doc cr. Sirniliter, quo'd Matthxi 2 7'- .A 
9. de Chrifto padicatur. ipfran trigwa witnti aflimaum; 
tý/ýumunjoi dsdonvidumf IT gub4gratmeollaroroje ejdquidcm, 
typicý Zachariaýgcfrcra'r cx mindato Dci, red- neccfl'ariO` 
iiiCliriflocoiiiplc, idiiiilf,, iit: qtii,. i proprinsilletypuscrat 
Chriffi, -ac proin, 11c illud proprjý fuit cfrc, '. Iunj in Chriflo. 
qLioJ Don. linus typo ýcrZacharianiadumbravcrat. Ncc 
jcfert, utruni Wc typus, Five propriaill cum, rivc: Mlina. 
min dicas, iiiipcr. itLisfiicritatitdatus: f. iciciidus, 2LIt fa. ' 
111's. Nam in utroqtlc gencre fatis cft, 6 id quod impe. - 
lattimautfi, ftuni dicimus, ad catam rem aliquatil prx. ý 
L figuran. 
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fi,, -tirandatiiDoiiiiiiiis, idiiibucrit. Inoninibusanteinty. 
pis pfudviter & pie confidcranduni &, quid typi cffingcn. 
tisfirproprium, quidrcicniclx. Nain fi oninis fimiliru. 
doaliquatanthin exparte, ac non xall f Ad convc'nictitiam jr 
habet cum ea rc, qui cum hitcrcedit colivcnicntia : pro. 
. 
fc, qo' typos non wNAd ; fed ex partc foRim rcbus cffiftis 
oportar6pondcre. Suntcninitypi gcnus flinilitudinis.. 
QjtjcquidergO' prop riunicft rci c1lingentis , idquodam. 
niodo fecerni OPUS'61i tit Mud fOlU'1II C11111 ca rc adhibito 
judicio comparctLir, quo con-venicifflam cuin recffinfta, 
liabet; & confinnilitcr, qijicquid rci effiftx proprium cft, 
hocitaoportctfubduci, tit cum typo ininime, confunda.. 
tur. Hocmodoprifcu 
* 
in illud Nýcha fuit agnusinollrum, 
cft Cli-riftus vcrus Deus, vcrtis homo; illc typus, hic autem 
vqritas; & Pafcha illud Patrcs eotnedcrunr ore ( na in crat 
typus) ut nos ore panc ' in, 
(ell enini ýM"TUr(D-)ar Chriflum, 
utriquc fide. Jdcni in cxterisjudiciuni fierincccirccft. Dc. - 
monfIrat illud, quod niodo' dixiiiius, cvidwtiffime egre. 
giailla quam Apoflolus ad Hebrxos inflituit,, Mckbifedc. 
ci cum Chrifto comparatio; in qua, nifiqupdpropriuni, 
cft MclchiCedeci , ab co fcirc' diainxeris quod proprium 
cf1Chrif1ijngravi11`imos& periculofiffimoscrror6c9lia- 
beris. Quid cnini a litidcft, riproprictatcs figurx cumve-, 
ritatis proprictatibuscotifLiiidaiitur: qLl-ltiI cx rigura fac; " 
rc vcritatcin, &- vcritatCni figura comintitare, impýrjte: 
deniquc perconflifioncin titruniqticfimulc mcdio'tol1c- 
rc? His ita poritis,;, am ýiclioc loco noftrovidcamus. Igi. 
tur titriurquc loci finis communis cft, tit liominibus infl. 
dclibusexprobrctur5cobrigilcturfuaiiicrcdtilitas: &. cluia 
homincscjufmodiultro" prxluccntcni verbi divini faccrn 
ccrtatim exftingtierc tentant, rimulari Dci miraculo po. 
natur ipfis ob oculos fiia condcninatio. Hoc cnim Dco 
vidcbatur , quuni lonam, 
CubterfLigicntc 
' in 
officium rib! 
i mpera tu in, Dcus contincri invciitrc ect i trid L111 III N'OlUit; 
ýimilitcrq'uc Chriflo, quum Scribis &- Pharifxis obic-cit 
futd- 
00 
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rtittinimrcrtirrcftioiiismiracultitii. Fuirquidemaltcrin 
libcrationc lonx, &- rdurreftione Chriai finis ad bonos 
pcrrinew, ncnipc Lit bono c(Tent credvitibus; rcd non co. 
niinuhhicaltcr finis advcrfus incrcdolos judicio Dcifuit 
cotiftituttis , pro ut complurcs cjukicm rci fincs optim6 
Dei f1pictitia. novit conjungerc. Summa autcm cft,. cos - 
quibusnec Dciveýbum, ncc Cigna verbo accýdcntia pro. ' 
prcr ipf"bram incredulitatem titilia cflc pofliint ad 1ýlu. 
tcjn; fcdconrraqui impliU's irritantur viti6ritate fha, ut,,. 
atent Dom. inum & ludificentur adminifIrationcm cjus. 
lioiiproptercaomniri, -, iio. carittiroscf'rc: ldcniiiifiitumm, 
utcjufrnodi rj,,, naiprisobjici. itDctis, qtiibusirritcttiram- 
pHs, convinc- , tur ,& jufliffinic condminctur iprortim 
perthlacia. SiCOlill1faifrcfiatinilCraýlitis, quum lonas 
cx iPfQru m confpcft u. rubla tus cft, &qua Ci fepultusiný, cn- 
trecetitridLititii,; acpoflcldcni'Unireflittittis. Siccfiani 
Chrifluni lud. vis faCturum cfrc,, qnurh Chriftus reffirrc- 
gre 
ill is f 8 ionc fha xg aciet, Mapis officnflonis crir. 1111cvc. 
ro quxrittirad utram "gims typi lixc pwincat accommo. 
dario: ad conin 
' 
iuiiciiit), puni, anadpropriunýatqucdc(Il'., r- 
nitum? Ad communcni ri retuleris , 
lixc fiitura cf1 wer. 
bonlInChrifflinterpretatio- Signum non dabiturci, nfri 
figi'lum illudlonxProphavid ell, dabitur fignum finlilc 
illiquqdin lonaProplictafuitcditum. Atquciloc,,,, cnus 
loquutionis Scripturx ficr-T, authorcs pwrani & ferm'o 
vulgi fenycr frequentardfit. Sic cnim proptcr pcccata 
ýtaii. ill'islc)aclliiiitiniRýgcnI (bblatumfuiffica Deo legi. 
jur mu pro co quod eft, proptcr cia fi-nodi pecci ta , cu , modi fc,: crar Manafres. Sic Indxi CUCLIntur populus So- doiii. r, priiicipcquecorLiiiipriilcipcsGoiliorrlix, &- rimi- 
lia multa. Sic ctiam (ut ad rcs communes & populates 
Vcnianlus) iurum Tholofamini, ves Dodom-cum, pro ijs 
qux, rholofino& Dodonxoriniilia funtmiltu: item Sy. 
lozontis inipcrium, Dracon is lcges, T11cflalic, 1111 raltu ill ILD VO fit, mi fma , Thufm m ju mium , pro finii libus ururFa- L ij 11111s, 
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mus'. liaiicvcroititcrprctitioiiciilfcquciisvcrrtisvidcttir- 
coiifiriiiare, qtiLitiicodicitLir, Sifureniinfitit lows'n 
Ahcra in.. 
tcrprctatio cft, non limplicem I-lic cn cxcmpli fimilitu- 
dincni, autcomparitioncin communis typi; fedplopria. 
(tit appell. ivillILIS)&'rlilgtll. lrýilI inlerritypunicuniociltu, 
Chriflicomparatum. Qt1im quidunititcrprcrationcina- 
vctcribusp', -crifqLic&- nollris homipibusoVervitam, no. 
lim, utplanc aliciiiabliocfcriiioticCliriai, rci)tidiarc. rcd; 
iiicotaiiiciijiidLcioaltcraailtcpoiiciid. icftipriniiini, quia- 
plus fimplicitatishaba, & laboris minils ad cxplicatioI14:: - fccundo', quia mcliths him %, crbis Chrifli videturcm-cilirc,. 
quxapudNIatthxfi&, Luca'tiicxflaiit: poflrcilio, qpiavidc- 
tkirnia, -, isrcfpoilcicrcto-. lar,,, tiiilZt, atioiii& finifflius. Non. 
cnim argumcntatur Chriflus (*c rcrhrrc, 'flUrrI , qUia. (pCCiC* I, -- propori. '.. - quad! lonas rdurrexcrit, i1cquc hunc finE habui ` 
tG, ut dcnionflrarcit fc rcrurralurum nd implUum typum- 
qui in lona antegreflius eflet; quip potihs a rgrumentatio cft,. 
lixc, Dcfi olim WraElit is incrcdul ita (cm ipforft nravi fri nio- 
lotixfj,, nocxprobraýifle, atqticobti-iiafl*c: jaiii ver6idtin. 
quoqucfcludxisdcniiiiciarcapci-foiiartia; ilinijrtiiilforc,. 
mquitoitatir iprum n)iractilo rupernaturali dc fba infi. 
dclitatc, &CcvcritatcvciituriaDcojudicij. cvincantLir, 
damnoitur onincs pallm , niri propedicin reripircant... QLiaproptirctianiCilriaustiuncfcrilioncni tottim poft, '. 
cacxciiipliscotiiniutiibusaddii,, tis, iipnriti-tiliribustypi3. ' 
pcrrcquitur; putaNinivitaruni& Regina: Sabx. ýZo'n cft# 
igitur hic typus proprius , judicio mco - fcd cxcinplum, 
pururn, tit antc nos rcnCit Ambrofitis - quod *ca oninii , 
qux Chriflus continuato krinone Pharifixis tcntantibus, 
iprum dcmindjavit , vidoitur oftendcre. Parallclim au. 
tcm fcclucinium locorum de Ninivitis k Rcgina'Sabx: 
comp3rationcm IiiciiiflitticrcrorctfLipcn, aciiieLiiii, cUm- 
Ibci aperti fint N, crbis fenmitia(juc ftia cum Ilifloria, 
utcrisTcRamaid planci. confcntiant.. 
I? *A RAI; -- 
0 
paq. 84. lin. 22. ipowl, nir. 
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jo - &, ýfidie aMicndo, at ne 
intel- 
hiatij: & vidcte vidaido', neque 
comofcali. 
LV S 
b. 
14 Audituaudicris &noninl. - 
telli,, ctis, &viLlcjitcsvidcbit*isý- 
&'lloncerlictis., 
Inis communis C(I Utritiri queloci, tit itiflitia Deii * 
nob-- Ffirniandiý 
&- caffigandis ijs qui pimarcin OffitIC111 Ultr, 6, 
abjccerunt, apertC' oftendatur. Sum ma vero' cft, non cfl'c- -,. 
inficiclitius datuni ut myf1cria rcgni coclorum nov&h1ti. 
fed illud ipfum quOd habent ]LICiSreliquum, unflneptum 
cfl'e ad pcrcipicnýa ilia ni)*fleria, ut rcs quanivis auditas, 
nonpollintaflequi, aut pucipercoculis cxpoCitas, prx flu. 
porc&cxcitatcipfbrnm. Ell i-itur iccominodatioxtio. 7.11ý1 1 lo,, ica, %, clinquxflipaýcjuili&iiijtifli pofira inhancfen. - 
renrianvAd juaitiam Dei putiner , mquorunicorpin. 
Z 11.1111 cil. auresgrAves, &, oculi tencbricoCi -corum- - (RICEIC' 
cor, atires, tcoctilosailiciataLiobfigiiatidain , noncom, 
fpcjidaiii%, itiolirateiiiipfortitii. Stiiit4titciii-eitiri. iiodi, ait, g Clirifliis, illiqu; btiFcuiliitlprxreiitiaa, -, iiiius: Mosigittir 
11ocp., Ao opus ell aflici. Pri6reni proporitioncni confir, 
nnt: Chriftus ab a Liti-, ofiratcdivinain cxcrnploconfinlili- ... I 
verfu I+. Sic cnim (inquir) olim Dcus perEfaiam in Itid , X. osfccit: cujusquidciiiinflitiaiiiliocqtioque temporenos. 
xquifflimunieftimitari. Smindam vcro propofitioncm, * fivc aflanitionem confirmat i i. N-crru, diculs, Pingutt. #M 
sfCtnim torpo , mh buji" *&c. 
Suntigitur oninia hotloc'o, 
cvidentiffim a, filiocexcepcris, quo'd mutationesnonnul. - lasaciiiib,, iirie%, ideturClirifltis, & ib L- aia! verbis dirccair. 'f 
fc. 011,11h'. 0 t-1111CII U011111 C(I 1111.1r. 1tiollis gC11uS 11C111I)C'. 
imperandi modoentin "ciavit; qma popu. himiptunicompellabat Do iii in iD ei vCibis: Chrill LIS I'Crb'"' 
finipliceindicandi modo caindeni (ententiam munciari 
quiactim ApollolisCuisipfinn hac dc rc interrogintibus, 
"Oil atIte"i-c"I" populo funioncin habcbar. Itaque rei 
L iij, nulla 
U6 
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'-* "W, 
nilliactlmutatio, fcdtant6niinodi, rcrpc, ', Iucarutiipcrro. ',. ' 
., 
quibus'cumigbatur; qua: rnutatio non dcrogatl-"_ nartim 
dercritatcvcrbi; fcLioilciiditapplicaiionismoduiii, utiii- 
Pirallclum quintuni docuimus. Atquc cadeni qtioquc' 
'vidctur cfrc ratio fýqucntisvcrfus: ubi afrumit quidcm Do. 
iiiiiitisEfaixvcrba, &, illisutitur, quumrcrmolicmdccoii.; '- 
flitutionc populi ludzortim, qui tum aderat, apudhoý 
Apoftolos habct. Sed non proptcrci putandum cft Efaix 
Jocum cxprofc(loinco vcrCuadduti -. quia loquitur Chri. 
-flusdcpopulo qui tutiicrat; iiotiatitciiidcpopulo, qui o*. 
linitcrnporibusEfaixfLicrat. Itaquemfus. ii. noneflatý-. '. 
thoritatis (ur ita dicatnus) iimWarib dc faClo & c%, ciitu' 
9 concludwsillcgatio; fed tantum(cmionisconformaýi : 
qua ni proptcrcl ilcccfrc fui t ad Ii iberi, tit illuflrior cfrct to., 
tiushujtisarf,, tttiicntationi'svcritas, qtiam%, critatcniCupc- 
rioribusfatiscxplicat. -acfreduciiiiuspýginflitutonoflro. 
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1 
3' 
meum , erull4bo vccmk4 inde ib incut-n, crtiCLatiooccultýaja-.,. ".. 
4? ýtijmimte. disfundamcntisMupdt 
Inisc(t, utmiriricalicirapiciitia. in'rationc''docciidirit IFEcclc(ix 
exporita, qua bonos itiffliuit, & dcnituir magis 
e malos & impios. Summa , Dcuni non. foMm ma(, ifqu 'f niplicc orationc titi, fcdfiguratam conam ac proprja& i 
parabolicim fapicntiffiim adliibcrc in Ecclctia fua,, qui 
hos&, illosconiniodýall'iciatcxaniiiiifnifciitciitia'; bo- 
ýI. iiosquidcm&trepidatitcsadverbumipCiusdcfaltitcin. '. .0 form ando, malos vcro' dc pciditionc; ipfortimfuturaam 
citateiprorumcvincciido. Acconiniodationotioninibus 
vidaurclTecadcm. 
i 
Nam quia duo funt. typprg m gcncra 
(utailtC in Para] Iclu ni vigcCiiiiiiiiigiiirtuiiidiximtis) dtt. 
plcx quoquc nata cft hujus loci intcrprctatio. Prior c(t, qu. C 
atitho'. 
pag. 86. lin. 29. perditione ipsorum f. 
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atithorcm PC. 111111 Or propriumfuifretypunlac 78. cOnflitt. 
fingullrem Chriffli n canendo, hoc Pfi I nio; ac proink hi. 
floricý hunc locLini accipit, tanquim fi dixcris, autllorcm 
illitisPfliniidcfeipfoha: ci, ctba typicC en'ti'liciayiffe: Mat. 
tli. rtitlivcr'ojam., tiia,,,, o.,; iceliiftoricaiiiverit. itciiii1liListy- Z> 0 
pidcnionarare. Poflerioracconim(? datioiionliiflorica; 
fedxtiologica cft: cItixtyptiniftatuitilon in pcrfona, fcd 011 indozcndiratione: liocýllfimilcm cfl'c communciii(itic, 
ponaxquitatcminilla, Proplictxciiunciationc , atqucin hac Chrilli; wiamAtic &- caiidcm cUm doftrinx, tum mo. 
di in domido analogiani. Nobis probatur magis poflc. * 
riorinterpretat. io in lianc f6itentiam: Qua rationc Deus 
Pa icrpcr Proplicras ftios in onini temporc ropulo myftc- 
ri. i rcgiii ccelornin enunciavit , cadem mcquoque (ait CllrifhlS)qUifcrmo Dcif*uni, titiiicccflccfl., Eflautcmuftis 
ratioiic pat abolica , &c. lixc ititchi pofterior proporitio 
atitlioritatc fcripttirx oftcndittir. Itaquc figuraiii judica- 
iiiiisiioilcflcinvoce-, zAn, ow&n'ftatLIciidaiiiifed'itialterailla, 
6. -n px, 
34y: quaCi dicas, ur impleretur a Chriflo quod rimili 
cmilpl6olim Proplicta lnlpIcvcrat. Qiiam figurpm vcl 
loqtTutionis moduni cffe ftcqocntiiTiniuni Para ýlo 2+. 
antecommonftravimus. Nintatio unicacil, qZproillis 
vcrbisab 4wif ait-ite, fubiccit ClirifILis,. ajtUufundimertis 
I mwidi. Scd n6lla cx co difficu Itasna(citur, dimaltauni 
ritalteritisiiltcrl)rcr, -iiiiciittiiii. GrýviLlSiilLidc4l, clubd6. b.. - jicerc aliquis hoc loco poilit At nbn cft cadcm parabola. 
rimiratio, in titroquc locoi nam Prophera rcs gcftas co 
Malmo narrat, & Clirifltis fiftas, clux vule 6' jAo&4; 'hq 
euxi's a ppcl! a i it6r. Ile (pond co, Cofitra vero prinitim 
con' I'm lie"' Mt i0il. en, 11 lkii t encris, flvc qn 'I gcneri uni 
fiibjL:, '1a: fitnt. Nam &- wra ',, fiýcla exciiipla, id eft, hiftorim' 
2tqUeApologi continentur parabolartim geiierciqucm. 
2diliodum criam thefcs vel prontinciata gcncralia ,& rcs, coilthigcnrcs ad ideqi genus 'referri pofrant. Sccundo%, nc ýuz quidem parabolarýuiij gencre, quod in thefibus pofi. 
tum 
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itumcil,; arcrcpfaiiiiumCeptLii,,,, cCtiilut'llo,, I. ltl11111 VO ri- 
nisilliusoficilditevidciitiiltniý. Poarenio', ncca qUidem. 
lpra, quxhi'cilarrat Chriftus, tic-avcrit qUiCLIL1,1111(li 1110do 
: fanus cfL lioiilo)ititerniort. ilescoiititi,,,,: rc: 61m onineslix 
ýn. -. rrationcsparabolicx, Civcliiftori. is, (t%c apo! ogosdixc 
-. ris, noncxabftrLiCisatqacinco, -, tiitis-, fecie. -( rcbLlSniaxiniC' 
, communibu, s, nocis, ýc. popularibus 
dcpromtx fint. 
r 1. RIL 61 U'S -x XvII. 
-Exod. io. 14fatih. q. 
'J2 Monoraptrem tAisem ma- 4 Deus mandavitdia5s, lio- 
. Xrev) tuzm. norapatrcmtuum&. matrcnL- Txod. ir. itcm . Qui iiialcdixcrit pat6 
aut matri. mortexpriatti. J7 9 A(i maledixeritpatri ant ma- 
., tri, m 2rtepleflitoý. 
Is duobug- locis cum Lc,,,, Is prxfcriptoomnino coiiý 
0 1. 
Tvcnit 
verbisatquc Centciltia. Quia vcr' Chriatis con' 
parationem inaituit le-alis do, ' . 1rinx cum Pliarifaica, tit incaputquiiittiniCLiýrýýoftendiiilusi: t(I raiitilmafYýrcnius, 
quodvidettircflcopLis ad argunicntationis hUjUi CVidCjl- 
liam. Finishuius aropilicnrationis ell, ut cvinc4turprx. 
poftcra PliariCxoruni confcicntia, quo'd Cuas traditiones 
- prxccpta Dci nc-liqant, vcrfLi 3. Sum ma verb, curcnt, & 
u'q dconCirniat Clirifluslioc utruiiiquc iiicnibr[i iLlftitUta o 
comparationc uiltusarguiiiW: cxcujas cxcnil)lo al ia quo. 
qucvoluitintclligi., ComparatiocftdiviiiiilliusprXCCPtL 
dehonoreparciitibLfscxliibciido, vcrfLi, +. cuiiilPliariCaic. 1 
6 l6quttiltur ) id ell libcratiotic, a diCpenfation'c ( ut vtil, -, O 
legitimofitiorumcr, -,. -iparenrcsCtiosoflicio, vcrCLt5. Man. 
., 
datumDci per gradationemdupici a Cliriflo addUCitur: 
L Bj unum, quool icium crga parctircs prxcipitur: altcffl, quo 
pcena contr. ý-vcnicntibus flatti'tur. Hoc utruiiiquc man. 
datum unico PliariCkoruni . 
fogniatc labefaftari oftendit 
Chriaus; primu'm, qLioddoccrcnt filiosfatisliabcreliono. 
fiý parcnti. bus , fi dopurn aliquod Dco hi Ecc1clia parcii. 
fum 
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-tuni caurý obttilcrint : (ccundo", qu' d dicercnt donurn 0 illud ufcltic adco' nieritoriuni cfre , Lit & parentes pcrci. 
piant illitis commodurn, t% filij dc reliquo ColLiti fint pla. 
nCquc libcri ab adjutndilto atit horlore parcntibtis am. 
Fliu, 's prxftando. 
Hxc ita (*c liabcre, ut. cvidcntiU's oftendi. 
rnus-, rainiiiaticanlvcrborutiicxplicationcniaffcrci-ntis. ý Ac prirnürn quidern, vcrba illa, awpov oiay iý iuit, traftatio. 
nem (ut2ppellatVarro)Cive trajcc. lioneni habcnt in Ccri. 
pturisfacris frcquentiffirn2ni, procoquodeft, qtiodcunq; 
-donurn a mc fuerit ; deinde in vocc cllipCis cft 
. pronominis 
iy Tif uaridicds, lioc'dono juvabcris, vel, 
. 
hoc donütu-prodt-arum eft tibi. PoRrcmo' autcm illa ver. 
»ba NS-1 pcr cni Iligcii inodi vidcntur dic'ta , in 
-hancfcntentiaiii4 Qj2idontiiiifuuniOcoobtLI1crit&fru. 
. aumilliusitiparcntcsaCedixcritderi%, atiýnonctlcurlabo. 
rct ampliU's dc honore alio pltcntibu's Chis inruper cxhi. 
. bcndo: ac proinde tuni a pra. -cepto illo legis dc honoran. 
idisliatentibus, tunietianii pocna, quanilcxin contravc. 
-nientcs flatuit, 
Colutus A, ctianifi cos anipliths non hono. 
zavcrit. Hinc interpretationein Marcus confirtnat m, 
-dentiflinie, quuni his vcrbis Chriflum tifum fuiffc tiarrat,. tc 
r5 
Oon ýf2mIttflu ampliw (uM ju clutm jrtflfre p. Itri fuo tut 
.. m. itri 
fux. Cxtera Cic videtitur plana, ut optis non liabcatit 
PA it ALL. StU I' 
Eraix ig. 
it co4pproping. uAt popotha ifle 
-trefuo, & labýsfuit 
honorant me: 
tor awem, fitum procul an., ovet a 
me, eflirevarntia eorumcma me 
Quum appropinquat mt- 
Ili popuiLls iftc, orc & labijs nic 
honorat , cor aurcm corum 
. proculamcamovm 
9 Scd fruftra mc colant do. 
, Ccntqs dodrinas, mandata ho. 
pinum. 
Finis 
S 
S 
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F In is Cil Utriurcluc I Oci , Ut ILI damril III Inipict as 
S" in f I'd C., 
I itas rcvh1catur: Sunim a, fpcLiiiquidem liabcrcillos 
p ictatis, fýdvcr*Ltatcnicjwjcmc. pre , win intus a nimo,. 
tunictilm forisdo, trina. itq, inflitutis; dim ma ildatalio. 
mintim fLibilitu5t in divina: doctrinx loctini. Accommo. 
datioýft (tit mihiquidcm %, idcttir)l,. iflorica; qtiitCliriaLis. 
di. ' fluni 
fuum antcccdciis confirmar, non folthm at) excm- 
plo uno do, "trinx', dc quo inllmallclo prxccdcntc dixi-. 
nitis, vcrunictiini aý authoritatc Proplictica, in hanc fcn- 
tentiani. Dc toto ILidxortini poptilo Dcus per Prqplic. 
tani fuum hatic impictarcm & infidclitatcnivaticinatus. 
cft; vos atitcm, hypocrim, cflisdc numcro iffiuspopiffl: 
11xc igirur Proplictiadevobis pronunciara 61. Sic ar a- 9 
mentatio ell valentiaima, duan atoto in'tcmForc, utvC)_ 
cant, ad parrcm illius. Quod Ci qui maluerint argum'en. 0 
-tationem clTeab cicniplo , per me licet. Vcr ' 
unitanicn, 
vicictur prior interpretatio plus liabcrepondcris, & magis 
2dClirifticoiiriliunipcrtiicre. MLItationcsquideninon- 
nullmvidcnt ' tirc(rc: utiiiprioreaptiLlýlattliixtiiiii, crrti 
fu. 
tura cft, Ci -verbu m ý7.7'xcty intrinfitive accepcris: cr. io 'd 
Ver. 
buninorimintis conimodectiam tranCitivC cxponi vidc- 
turpon, Lit Proplictxvcrbis r, -Cpoiide. it, qticniidiliodLtiný 
nos in Parallelo diagrammate rcddidimus. Pollerior; - 
autdn verra fynonyma runt, Vcl op. ca. q4a oninia, & 2pud_ 
Mattlixum exprcfrt Eraix verba cvidentil"Is. Quimob. 
reiiilixmutatioiicsrciiigrarincniinciiijurcpofrtint qua. 
aliX voccs alijs idcin fignificantibus cxponuntur. Adjcý. 
61io una cfl particulx, frt! flr, 's, quam five Chrifturn dc ftio. 
adicc iffc dixcris, qti ia itifta ellkc ad rem pcrrincns ad jc,. 1 ior 
fiv 
' 
emantecedcntc aptid Eraiam fimilitudinc adllibLli[TC;. 
non cfthijub, atir pcrifllblogica ; -fed cxcgctica & iiýaxi- 
nic commodaadjcdio ad rciqti, -c a -itui cxplanationcrii. 
PAXALILELLIS XXIX 
Era; 3j. C'I ra ttl 
7 wc a -imf '/. pe) em., liccro? 3C Tunc adij. t etim rurbs 
multz. 
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LiBr,. it, 
4- lt,, 7-cf firdon. wpaie ., 
6ent. 
r;,. -icf. ',. Isctc! vedwveNt cer- 
Cý, - cinm3a lvýrxi mrai - 
rRI it 111@ 
multa I- iabcns rccum claudos. 
cxcos, mutos, inincos, A: alios 
mulros, quos abjccczujit ad 
pcdcs lcrtf"ý: rallavit Cos: 
i AdcU'ut turbi juirata fir. 
Inis cilptriurque loci, ut regnium DeiinChriflo, agno-e F 
i*catur atque prxdicctLir. - Sui-nina, ex nianifcIftiffimiS 
cventi, &- cfFoftis illius (qualia lixc divina-opcra fucrunt 
- zb rl-"Caia prx1itinciata, & a Chrifloconip1cra ) ctiýni ab i nipcri ri Ili inis quibu fqac ho niinibus illud faifrc agnitum; 
&nngnificCprt-cdihtuiu. Qiiaiilobrciiiopriiiiac(Iliujus, 
&ahoruin EtaixlocorLini, accoiiiniodatioadlianciiiflo- 
rian. iatqticcoiiriiiiilcs. 'NliiuiiitaiittitilfortaiTcpiosm*c)ra- 
ripoIl`it: qubd, Efiias in locis ejurniodi typicCp6tiiis lo. 
quimis cflevideaturqýianiliift-oricCiacproiildctl6pofrint 
Ili loci propri6 coniparari, rvaliad Mias furcrit. Rc. - 
Ifipondeo, vculin quihinhoc conrequqnsfuturuni cflct fi 
zntcce,.! cnsponcretur*&' pro confcO10 Ccrt6qucliabcrctur: 
fcdco-, idCL, ct-, tloý-id; tiriiioLiitypicepoti'usqtiýmliiftoric'c 
, iccipi, tibiýeiiio,,,, iý, i--, ttirli; floricuiii coruni coniplcmen- 
tuni. Hoc autein denionfIrattir hic & locis alijs quAm- 
p1urin-, is. F)iccr-, 6 accipineccI[Iledt. I-lifforicanivcr6po- zn 'ils C, t '11A111tv L . iiicaiiiiiiterpretatio, iiciii, ubiCLinqtic'expor ta 61 conunodi iitriufý,, tic ratio , adhibcndani cflc , de. wonflrat prinit'ini junus. inrcrprctationis I niodus. Nam 
prior fcinrcr cft propria &' finiplcx hiterprctatio -, ncque 
2d figurnt; in t ranIlvoland L1 III c(I tcnicrý-, tibi proprix c(I locus. Sccurd() con'firinat idifIfIIIII Proplict2runi conf"t- litininflockcju6no. ji. 1\1.1111 C tf*l hypcrbolas, typos, 8c 
nllc; ,:, orb; pvv. nifcv, 
'-- adhibut; finiplices taincri hiftorias 
ccrto confi! io int crilerunt, tit lix-fint ijjj, ý ' annu indiccs; (juijL 
(itibi. -. toiliiiesPropli,: ti. ufLit-, tr.,. - drcin, fillillil 11il'i hyper- bolas, t'-POS, &. jjj'ý"Orj. js g.. continpfcIlt. Tcrti6, cvitlcitip- f. Plophcuiruni ry i pica-ruin mcbs. Nain typicxquihin 
N1 jj iux 
I- 
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illx funt, qu. -c auit di Deo - 
litiliiaiiit(, ls, aut je rebus' crentis 
fcctsprxdicaiiturqtiäiliatitexiiattira ilifartitucA, atit ex 
difpeiifatiot, c gritix. itit ex itifli &, inititli rcgitl. i: Sed quz '7D dc opcritioiic Dci &- Chrifli in retitis cr--atis prxdican>. 
tur fecunduni cani -iifl)eiiCatioiiciii gritim , qtim autlani 
conipleti, atitdciiicepscoiiiplciidacft in Chriflo , tk pcr 
Clirifluni, ea %-cro' typicý accipi non übent, - quia oiliiii. 
nonon poü'unt fineatrocifrinla in Deum & Chrifluni efus 
contunicha. Eftlutetilhiclocu5ctiftiiodi. PronriCigitur, 
hunc & conCinii. Ics accipi n>Cccfl7c cft. - 
PARALLEL El 3 XXXo 
4 Nati6 mari & adulcera fqgnitun requiric: fed rignuin non 
bitur ci, nill figntim illud lonx. Proplicrx- 
HiclocusjaniaýtýRarallclb-, 4. fýitcxplicatns-. 
PARALLELUS XXXI, 
wr film voti. 1 21 Ecce effo rm, urw ii Eliis quidctn venicir pn-- 
Eliam Prvpýetam, &, c. ni LI III A rCllltLICr OMIlia: 
12 Sed dico vobis Eliainjaili, 
veniilc, &c- 
F Inis utriur4tic l6ciunns eft, ut rcgnuin Chrifti cx prx- ctirfbrcvcl a titcambuloncipflus cognorcatur. Sumnia, 
Ioliannem Baptiflani Chrilli prxcur(brcm cITc; cujus mi. 
nifterio fucrunt pij in populo Dci ad in(taura tionem, quic 
per Chritlum fa, '. Ia cft, pcrcipiendam comparati. Tan. 
tunicodircriiiiciicft, qu'od, Nla)acliiis vcnturum prxnio. 
ftrabat, Chriftus dcmonfIrar advcnifTe. NTcc obaat, qu6d 
Elias utroque in loco appcllatur. Nam Elix nomehisqui. 
dcm. in locis non tribuitur proptcr Mcntitatun perfonx 
. 
(utloqtiunturfcholx)lioccft, c'Oqubd Elias aut red ivivus 
pcrilitidtcnipusfLierit, autElixfpiritusfcctitiLI hin Pytha. 
goricam. 
f 
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vxwo-P (quam ludxi pleriquc crc. gericam iflam pmjtý' 
dunr) in corpusil(crum - 
linniantim , puta Toannis Bapti. 
Ox, trinfivcri 
' 
r; (cd proptcridcmitarcm fpiritus & virtutif, 
quam Aii7, cluscxplicavitLuc. i. 17-1'Oc cft, cbqu6dpari. 
bzisdonis, vocatjonc, adminifIratione, & ol-crationibu 'S it-Atu, 'Itiscil; Lit paria tcmpora parivirtuteadboria'nifru- 
vem rc%'oC. Ircr-. Quamobrcm Chriflus lioc in loco his 
veibi% titittir, Ehaipirdim 
, t4i o *,, n n mjj(d ut ca ratiorc Chriflus oflcn. 
&rcr, von fletilre pcr iprimi, qiio mint'is ca prxftarct qux 
inmandatisacceperar; rcd hicreduli, 2tem lud. rorum ad. 
minill rat ioni cius obairiflIc, vcrru i z. ur olim I rriHtaruin.. 
F. rviciciaiiiipedinictitoftiit, i,, cniiniacriuinElix, pro-ut- 
d6air, fru4luorum 2pud ipfos cglcr... 
PARALLSLUS xxxlr. 
- 
Deur ig 
iq in orc citionim 211[tTiUtn' 
dI exiS miit maw tý,? iVMJI. I&S reffiIIII'l 
I" 
flabilc fit 0 nine vcr-. 
bun).. 
L OCUsCflxtlOf'. )*tIs: ac proindle conffanti5mam 
ýcaipcrnccclrariam regulam juris compleftitur, quz 
in r6us p rivat is, p ubl xis, civilibu s, cccrerja(licis, om nibus 
drniqicloc. um fcnipcr obtimcdcbet. Ninixtiologiz, 
v .1 tu ra rcm F er 0 mdcm, &rib i conftans, ut iij Parallclam, kvulll 0411dinius... 
PARALL ELUS XX 
JZ 8.7'sm 7-1,11M 4 Noll Icgifliq opificem ag 
P. 1f, Prui rx 0C initi ' 'ficill" illarculum & fca. 
tv rm-hrew Ininam? 
Et di-fi-Te, Proptcr6 relin. 
cluct holito paftC & matrem.. 
--gvAitinabituruxori flux, 
I 1601- 11 Ilpficrant, in carnem unI 
Uttiri fullr. . 10 0 
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V Triur(Itic loci finiscil, ut naturalis ritio famfti coh- 
jugiiin -cncrcliuma, nointcgta& itwiolata micatur. 
Sumnia, conitigii huniani lcgctiinon cx unitis conjugis, 
a Lit tit rit, Cque a rb* ' trio pl-renJaiii efre; 
led tuni cx ipCo crca. 
tionis opcrc, tuni cx prjriiorLi ni pare iltu iii excni plo, t it in 
dcniquc cx fanta Dci iii[lirLiticiiecoiiftare, iiiiaiii clIZ per. 
pcttiini4ticlc,, cmconjtir, ii; uttaiitiC[icrdLiniN, ivLiiit, altcr .. P D fir atqtic pcriiianeat caro, alterius. Facilis crgZ) cft Ilujus 
loci accommodatio. Nam priniiiiii creationciii Iiisvcrbis 
,i 
dducit Chriflus, Quifecirab initio in arem Ofi: mh.,, sm, non, 
niaresfecit aut firminas : lioccft, iinunicurnuilaconitt. 
gindunifecit. Deindcverb' primornm parctitum cxciu. 
plumliac N-occiiiiiuitur, Tropttrci'l; tanquaiiirt dixifrctatij. 
thor, quia cx Dci inai61tione & fa6lo mulicrcom, cnit in 
i-i1anuniviri, &, aDcoiproad %, irCiaddu,, qacfl; liac Dci fa. 
11univipi legis iptid homines xquiiiii 61 obtinerc -, quia 
=quita s 11011 in Ada ino & uxorc ipfitis fLibflitit, fcd, totam 
roflcritatcili&l"pcciciiicxxqtioobli,. )avit. 
Pofficnitim 
verb & rotctitifl'i-hium cfl DO it'BRIOO; qui non folum 
fit-to crcationis. aur fingularis illitis conju-ii intcrAda.. 
n1uni& xo., eiii ejus, haýic I e-cm con firniavit ; fed ct.; a tit 
. Zý inflituriorciii perpctuini in onincm poacritatcm prok, 
jitliiciavit; iiciiipcc'Utiiutcoiijii,,,, iaiiicaiitur, tuiiiutvis 
COO)LIgjoruin tencatur , obrermurqLic , vcltit fan. -ttinis 
--vim & neccffitudinciii f6pcranrjuni. Nec cb[lat illa clpx. 
Rio, qua: vulg6 agitari Iblujint-tie lixi: Dei, an., %"danii, aif 
. MoCis 
hifloriam cotircribeiltis %, crba. N wc Adanii, "a ni r 
five MoCis fiz ifre 11a tucris, om n ino ta men Dci funt; cujus 
fpirittis per -Adaiitini & Morcm lixc &alia cloquutus 
cil: five Dei %-crba inin-. ddiatC cffc puta%-cris (quod cx Iii. 
floria Morisnon rotcfl colligi) id timen certuni ca, ca 
ipfa verba pcrAIofemduccDci Spiritu litcrattini nionti. 
rncntjs . conrig-nata efre. Quamobrem finiplicitcr Cliri. 
fitis lioc loco narrat Dcuni opificqni lixc vcrba. dixifiý, 
ut atitlioritatap'corum amphu's oftendcret quoctin. 
qU4: 
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, 
qac tandcm hiftrumcilto ad ca prorercticta uti'placuc-'o 
PARA LLBLIIS 
b 
7 0117 CITo Morcs mandaN-ir Jarc libelium dirr-cf1ionis 
cannJimiacre? &c. 
I Jc locus jam antý in Parallclum dccimumquintum 
fc-nimito tatiofuitaporaus. - 
PARALLEL, YS , 
XXXV. 
ol 
is Non occides, non inmclab Cris, non farabcd's, ýon dim 
yq llojioriiiitrciii,. %*matrem; &dilir,, csproximumtuntn, ut 
t6l, linn. 
T-1coninii pcýr czvta-poic-, aC'yCivcccii,,,,, cr'lcni a Chriflo.. --It. vqivim --pild 110111111ciii non ignarurn diCta runt: 
i id rci ftibnantiam, rion id ordinctil, congaici pro- M, r 
hab-cm cum legc cbiivc- 
nictitiaý, i. (. ),, i. iiiiobrciiiiiisiiiiirisadalia ýcrretlurifilmug.. --' 
'PARALILILtl; XXXýr 
,. pl-, I., 
ZICII. 
IF ' 
"n't-I tp fS Dicitc Mix Sion , Ecýc, - if ^-If. "; f-'Cr Rex I; eltj ve- Rcx MIS Vellit tibi , Inalirtle- J, /t. 'sae pre -? inm, rus, & inrulcils, aritio aC puUO- 
r'-profs. filio rubjugis . 11TI, e, 
F it"s III robicluc c1l, tit Clirifti ilotx. &' inrignia ccrta &. ill, lill', tem ur, qux in ipCo cxf1ita-unt I*ub illaid tcnipus, qttwd rednnitiuicill l, 'utilini a gencrisproNiniefictend. m 
-fcfc Icci"2(1'3t, SU'll"I'a atitcril; cluo, tcýnporc Chriflus' fcr%-. itortit, Rcrii-,,, rcfltirtis fitit lerof ulyiiia, titopus mirifi. 
Cum hb. -ritionisti(Arx paricact , rcg, till ill qu c. full M' ca. rcfl'crct 1ýarta Jbcr. jtioj,. CjCujil jl()Iý flifrc U,. apra, ratLI 
maximo 
i 
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maximo & humana rpecic venturuni ad Cum; fed man. 
CtictudinisdocuniEtuiiiaiitc*oiiitliuiii octilos fuiMpCum 
cuilitotoiiiflruiilciltofLicoblatLiriiiii. llxcprxdixill'eZa. 
cliari. iiii, qutitiifUtLiracffcnt, Mattli-mis varrat, &, ofIcn- 
4it juflo fuo tcniporc ftfiflý fafta. Atqucýlmnc c,, u! dcnI 
fuiflcnicntciiiZacli2rix, &-cotifiliuniDci, turnipfa vcrba 
qux inhoc vcrfitcxflant, adjumftýquc oninia 2rteccdcn. 
tia &- conrequciltia , týtm Proplictia: 
illius argunictitum 
'lis dica. dcrnonflrat cvidcntiffi , 
mC. Narn (ut dc adjunZ 
mus pýucis)qLIXCunqucinci Proplictia cxflant cap. 9.6c 
dLiobus fequciltibus, ita circunife'ributir advcntum. Chrifli 
in rcnum illud ainpliffinium, qtiodipri dcdit Patcr; tit 
non potnerit illuftriusco tempore fmumri; Civcnbcffcftjs' 
in adverCirios, fex verfibus cnpitis noni; Ch-ca piorUm dc. 
fcnfioncý, MCLI 7, & 8. qux duo tic quis huniana fpccie& 
ýariialiiiiodoaccipiputctoporterc, ufus cfI Prophetacl. 
deniartc, qiiaiiifupr'aPaTýIllc]07, in Immix1ocum an. 
nptavirnus. Nam repente per Apoflroplien ad Eccieflain. 
DeiCxponirpHýZatharias, non effe cur potcntiffinia, ilia 
. cffcfta 
Chrifli co-itent forc fi)eciofa in oculis naundi 
niagnifica fccundimi rationciii carnis , quando 
Chriflus 
, adfLiosvcnturtiscil, 
&, oblatUrLISfacciiiEuin, -, clii, proniir- 
fionAniquc F-Liangelicaruni coniplenictituni in ipro; fcd 
potillsoporterc utdccoiiditioiictotiusrc-iiiitiliistcrtit, 
&dccffeftisillius, cxconLiitioilcRe-isrc,, iiukiiobtinentis' 
judiciutnficiailt. Rc, -, isvcr6cotiditioneiiialioextcmpo; - 
reediCcinicliiis nonpofile, quýnicx cotcniporc, quo pri. 
niUinaditurLIScftccrtamcii, &re-nunirutiii, inCi-iiivi. 
11oria (quarn nobis fanguinc (ho pcr crUCCIII pepcrit)or. 
dinaturuF. Hoc autcm fic fa! Wrurn C(rC Chriflum , ut 
curnhisregni initfls, quanivis pot ent iffinii, tenuifshnam 
IL. &, abic, '. Iifsinianiliuiiiilitateprxfc!, iturus Cit. - Namfegni 
quidcm& dominationis doctiniviturn in co forc , quO'd 
Rfinum incquitaturus cfrct, ingrediens civit item migni 
LkcZis, utlcgifa I cmin Scrip turis appcIlatur: Quenimo- 
rew 
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rcm pririci illi ludices tanCtis & incorraptis 'illis rafflis tc. 
iiticrtitit: Htiniilitatisvcr'odoctimcntuminoiiitics partcs. &iP,, i- 
milituruni, cluUncque in re ipro, neque in comitattifhQ. 
11ccitic inaftionibus aut fermonibus fuis fallum iiihim m2. ' 
jcflatis rc, -, ix &-gloriam hujus mundi oflcntatLirus fit i fýd 
. omtii. iquaniliuiilillimC, perfc6lums- 
HispoCitispcranti. 
, cipat ionciii i 
Proplicta', fcquiturcIydGav7;, vcl regrdlio ad 
. fcrnionem 
infliturtim dc cifeffis Chrifli -crga EcelcCi2m 
ip6us, vcx(4 io. & fcq. in quaid unum typis clegantiffirrits 
. ]Prophetaforcpr, oiiunciarjutEcclcria 
ýcbcllatispcrCliri- 
flum lioftibus, & dcfenrionc conflituta, pacE (hinmarn Iii. 
bcat & colat berieficio, Chrifti. Dc argumento atitcffi quid 
opuscfIdiccre? qfirn tria ilia capita, indc ab cotZporc quo 
pronfitiara funt, prifcx ludeoril Ecclefiqluculcritiffirriani 
confolationcm & fpcm rc.; ni Clirifli; noflrx %, cro certiffi. 0 
niaiii. probatioticiiiatqLicniultiplicenideconiplemcnto 
pro ni i ffionu m Dei in Ch riflo fcni per cxh ibu crint. - Qup. 
. chni 
itaChit, rcilat tit illud cuni Alatthxo fIatu2 mus, quod 
jabct SPiri tus fanAi authoritas, & docet rci vcritas, I= 
N, crb*a convenictitiffinic a Matthro and ' 
ýUfta ciTc; neque 
aliO firic graviffinia in Deum & Chribill Cjus blarplic.; 
miarcferrituflic. O,, Lt6dautciiiincidLitiýniutat"ionesqux- 
dani, idiicnihictnbonum rcnioraripotMiquia non fuit 
Mattlixi confilinni, tit fingula Zacharix vcrba quari libra.! 
ta cxponcrct ; fed tantUni tit rem digit6comn loriftrarct, 
pi66citicabbis vcltiti tivis ad foritcrn TcflanictitiVeteris 
dcLitic6ret. Vertinitanicri vidcanius, c1tiviam fix muta- 
tioncs fint. Prinit'im onlitturittir ilia vcrba Zacharix " 
E. vlu[tA-P, O! le. 7'iti, sSiOnli, qLlialixcpropri'Ca,. iprircxEcclciis 
confolationctil fpc. 'Iabant, non a'utcm ad prxrcns Mat- 
flixii1iftittiturn. Pro illisverb, fLingeflia lerafialemfibbIll. 
tuitMattlixus, Vicitetilto Siollij, 11occil, incolis ferorbly. 
woruni rynecdochicc. Vrruniquý loquendi genus co- 
dFln pertinct: Rini qui ýIanpqtint five inionant fermone, 
jj dicunt alii abis difta f4a fignificant : quod itc'nx 
N Matthxus 
f- 
S 
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Matthxas intcIlcxit fuis illi; %-crbis, Nam filiah'i Sioni's-, 
jubct dicercrilix Sionis, hoc cft, aIiosafijsprxdicarc. QLibcL 
cpithctoiijufi., 'cýrfalittepr, tdit., ', \Iatthxusrcricet, noncofit 
qUbdC. -. PU11-hl11Lid cx Zacharix verbisoporteat; Uquia 
pon ell hajus argunicnti: ubi fatis fuir Regis advcm5mis 
figna cxprinii, & qwCi digito (ut antý diximus) indicari 0 C, 
pleniorenilocum. Appcllationcniliatipcriscxplicarino- 
mine , &- cunidcm manfucturn 
dici , non 
& infýlcns -. tuni, quia. manfuctus &, pauper apud Hc, ý 
brxos rami. 'funr cx codeni trunco paronymi , vcl con-. 
ju-atxvoccs. run-r quia paupcrta, s ilia Regis noftri noncft- 
alia, claam manCuctudo & abjcftio voluntaria ipflus, qui- 
paupcrem Ccipffini fecit, tit nos ditarcr. Pof1rcmb quO 
! Ila Prophctx. vcrba, infv! cnssfmo crpullafiho afmirstm (in 
quibuspoftcriusnicnibruni priorisc(l Cxcgctictim) Mat.. C, 
thxus explicat 
niodi(sinia cil Hebraift-ni illias cxplanatio. Nam I IcbmL 
filium arnicnti %, qcantlaftcntcnijLIVCIICUIII. ýLltVitlllilM'. - 
filiumcaprarurn h(rdulum; filium grcgis, agnurn:, cum, 
tani cti vi t ulus, liced us, Agnus fin t tui i Lis Col LuWbovis, ca prq': 
2ut ovis partus; quia in aI micilroaurgregevcrfintur-, ctFi 
Jhc tantýim unius fti"unt. Hic autcm Anus hxrens ad' 
matris laicra 6c lac filf"ClIS il]iLIS, filhis. arinaium dicitur. 
cigia dux fubjugcs aflinx in agro adhibebanturi- quaru m at. 
tcrarn, putahftantcm, ae llusfýqncbatur;, Quamobrcm. 
opti'riiýloquuýioiictiiillaniflioafiti, trum*cxprcfsitEuan- 
gelio(, raplius', quuiiiflliuiiiCLibi'Li-isaCiiix, idcil, cumaltc- 
rajLi, -,, o copulatx.,, qum cfr&dicercL. 
PA R: ALLE LUS, .. 
XXXVIL 
pril. lis.. 
. z; * 
Obrecro, ? cljov. i, ferva mrmc; 
*lfecro, 7c, lj. iv. r, prcjýc; -a nuac.. 
26 
; nine? ebov4,. 
Ahllý. 2'1.. 
,. 
9 Turba clainabat, di'ccntr, 
HoCamu filio David: bcncdi-. 
(aus qui vcilic in nomine-Do- 
mini: hofamia qui ej ill 3IEiITI-- 
illis. 
EtA: 
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TCiiii r,, nt is umbraculisprirc. - Ecclcrjxý&' in tantail. 
! oruni tt: iiipe. rutii, c,, ii; t)tii,. id,., ýiiirClirifliis, cxcirate, 
cfckj;, 'ý)jlc clInbiti nitiltos exfUritTe, qui c1cgantifluntuil, 
ilia ill PJ'a I= ni, undc hxc verba -iii ni ta itint, coni illod 6'in. 
tcll,:. xcr'nr; tanicil niininic dUbitanius, quin fingulareth 
aýliollcni hanc Sriritus Dei fiicrit niodcrattisf1pichtilli. 
niý : clui &- pioruni cruditiortim mcntcsadýiuxit, tit prxiý 
rcilt inipcýirioribus fauax hujus acclamationisvei-ba 
iiilpcritiortiniardeiitcnizeltim. itiflamiiiavcritutprxcurl. 
tcs (cclucrclitur in faniffla acclarriationc hac, quiamyj .S my. 
f1criuni illius plane non intcIIi(rcrc; it. Chill itatIti ,c prifci 
illiuscantici, &I litijus acclaniationis, author fucric unus 
& Weill Spiritus; pro ccrto ill tid flatuinius, cluodolim ruc-. 
rat pronullCiatU 111, idcnilloc iplo ternporc, qutini, Chfi. 
fILISiti-r, -dcreturlerofolviiia, iniplerlictlc, &pi,. rilliusttir- 
bx inýtc, cordc, &' fernionc : i, -, mtum, pcrccptuiil,: itq; prx. 
dicatuni. Ac propterca coniniuncin efleloci utriurquc fi. 
neni, &a r,, Li nictitu 11i efle conimune flat uinILIS, - fiJhOCCX- 
ccp. -ris, qu6, I ilia Pr(ýpllctia dcrcyclittira 16cluebatur, luc 
indi,: a, %-U, prxCcntqii. Finis igitur cft . tit juflus Ecdcrix. 
'Ikcx ad Cuos vcnictis, rc-ni fui adniinifirationem per. 
mortcnicrucisiniturtis, pils acclaniationibus&gratula. 
tionibus cxcipiatur , prxcliccturcitic . 
Sunima 
, Icrurn Chriflum, Dividis filiurri, jufluniclue Re-cm inpopulo 
Dci, cx pronii6ionc illius &, in nominc Ichovx, fivc(ut rem 
cxronamils cliriL'IS) aUthoritatc, mandato, &-poteftatc 
cjusinflniclum, adirc Eccleflani fuani j a'c 'proptcr4 pla 
qtl. Nqtic Fecicruc nicinbri precibus infl are 1p ud Dcuni ac 
llatrcni Do-mini nofiri IcCh Chrifli, qui cft in ccclis, titfa. 
Iatcnij, crfici-itFcc'-c(ia: Cuk, camil'tic'ex protilifsionctra- 
dat iiiiiiiiitiqlcl'uCliriai, qiiaiiicx-. rteniobelicplacito%, o- 
11"It3ti. scill-N c"Ill cleclis fingulis E'cclefixiiienibrisconi. 
"itimccr. llxc oninia propofitiore ilia coniprclicildific 
cl, cwonftranuis pucis: Pcribna Chrifli denionfirattir his 
vc'b*-c, fi! io adventuscx b6 Pitris confilio, *illjsý 
N ij O"i 
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Puivoihinjim'ne Vom in i; Finisbujus ad vcntus, iIIA repetfý- 
tione, I-1of-innA , id eft, fcrN, a ninic : author 
linjus falutisi. 
Dcus, ad jc-flionellac, 6rd I t(i tj in (clo a 1tiflimn: Ecclcfix- 
deiliquc totiusacclaiiiatio, cluuni dicitur, Tenediffki &c. - 
A-, quehxcq'uidcm oniniadft4tcquoqucin Pfalmo, vnk.,, 
de lixcfunita Cunt, cxprilIlUlItLir; acproptereýnýtipoauiit 
alteriullirci coninio& applicari. Scd quia tamcn variar. 
illius loci intcrprctatio, fenmitiiiii noftrini collatis-Pri6. 
niUnialiis, qua: quidem vidc. ntur probabiliores cn, affcý 
rcmus.. Triplcx igitu r cil loci ill iu squ i in Pfal tuo ecnrcri, 
rno decinio o6lavo-exftar, interpretatio.. Prima ludxo:.. 
runwffiquiabfblutý contcrcfant illa, Proplicta: vcrba dw 
)ýavjde accipi oporterej fcd lunc cvcrtit ipfa natura. loci ,j, 
quam Paraphrari paulo pbft explicabinius. Sccunda. eft 
: nollrorum lionihium : qui fccundt'ini rclationcm typi 8c. 
mitatisadurnbrarx typo totam hunc IOCUm accipi pu,... 
tant oportcrc. Quani interprdrationciii , urpiam & ab, 
horninibus piisunoconfcnfurecýptani, ut danincmusaut 
rcpudiemus, abfit-Narn fuo-etlani loco potell'conftare, k 
ad xdificatioticni Ecclerix adhiberi; rcd fcrvatis rcrnpcr, iw 
utroquc rclationis membro, typi &yeritatis illius prcy. - 
prictatibas. ' Scd tanictiliaudfcioaiitcrtiaiii-quoqacmaý- 
gis probari oporteat, & ad%, -crfarijs v6riritis Enan-clicz., 
opponi, tit convincatur illorunrperrinacia. Eft autcm, 
lixe terria interpretatio, I Ila David is vcrba non a na gogjci: ý 
dc Chriflo hoc loco pr-xdicari; rcd tanti'mi hifloricc, rihi, 
, plicitcr4ucattribuicl,. pro-urCiiiiplicitcr&-citraomncniý 
rationemtypidcChrifto-a Davidc pra: di 
, . 
1-1i runt - hoc A: 
(utpaucisdicanius) in Pfalrno hifloriani fuifre-Proplicti. 
cam a Davide (nam cum atitbrem- puto-) man. tarn ;. hitc-, 
vero apudMatthxtini liffloriam circ Aiýv/tal-4U, rwcnar,; 
rativani complcmcnti caruni rcruni, quas Da'v'id prrdixc. 
rat. Hoc auteni, ut nichu's afTequarnur, tencnduni cft il.. 
litis PfalmiquatuorciTc partm-Priniani, propoCitioncrn: 
laudativaiiig! iattiorpriiiiisvcrfibus; fecundani narratio., 
ne ai". 
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iicii-ip-, irticulatisarguniciltiad pFopofitamlaudcm. pcrti- 
rctitiscxaffidua Propllctx expcricntia, ad vcrfum urquc- 
d'ecinium quarttim- ncqtic folu'm ipritts-, vert'irlictiam to. 
tiLls &clefix &pioruniccvtus, indc ad wrfitnidccinium 
nonum urque: Tcrtiam, narrationem catirx, cx qua ad, 
particularia inembra & totum Ecclefix corpus laudatifsi. 
nia illa falas pencilit, indc. ad N-crfudi vigcfimitim o6fav'u'* 
Qtiartanldcilique, conc]Llr]OIICM laudativanimidiorc- 
fl)oiidcntcni, d tiobus %wribus ultimis. Quum autcm a fe. 
cunda partc ad tcrtiam Proplicta t ranflilir, optime' cotij(l. 
git mcnibrortim & totius Eccleria: votum . ur vcniar ad' 
caufarum cxplicarioncm;. Yperitt "jibi, inquit pius, portaj 
jujIiiie, ingrefflopertai cefebralo IA. Haic pctirioni rubjici. 
turrivi ret"ponfioitanqu-a ri Eccicria matcrfingulosruos fi. - 
lios hiftitucretdccatifis ralutisiprortim. Porras-, itiquicrxi- 
c1cilia, dcfidcrasý bac ilht eflpornj lchovx, yaa it0i ingregu4i, 
ftint; tliniiruiiiCliriffus, qui%, iacll, N-critas, &N, ita. Hoc 
aditucxplicato,, -, rattilanttirpii,, dicciites, telekabo tr, -&c. 
ranquam fidiccrent, Qutim'adimm limic, quc nobli pate- 
fecirDýus, afpicii-niis; quotcflatLirnobis, forctit'nospoirb- 
cxaLidiatLýcr, ilLitc-(ioiiet, notipo(rLit-niistioiiprxdicarc. rin- 
gularcin 
ipfitis benefic'ent! -am: prxfcrtjili c6m oniniadi. 
vinitus data &- oblara cn animadverramus' gcncri huma. - 
n o, qti icqu a ill citi finadi tic per fbili n iu m qu id cni cogitah. 
ri. Nam quxeil hxc rorta, ob(ccro? Iapijtj? juem rtprob..., 
antain Xdificij 
p(ýrrain iprim confIimcns; dcniqucidcm lapis & columen- 
&xdificij, &- ýdirtis ill xdiricium. Quam rem oninino- 
jiýccfllc cftfalcamurnt lchova filft-affi cflc ; non autchi ab- 
tillolioiiiiilcprofi-. ifci, ctiiii menrisciptumfluperct; quan. 
totna-islioniiiiisar-, iCicitiiii? Dcindc, quanto teniporc? ' 
hoc die fecir Ichova, non dititurno labore atirartific'jo. 
Q-tipropter xquum cft, tic gandiurn Ixtirfaniq'tic nofliam 
ill ip(o unoftattianitis, &- gloriahtescerta Qtici"-dclibc-ý- 
. 
Mrionc noAra, iii. lioc ilifitis aditLI proclamcnius, ollim, 
N iij 
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leb., -oafierim mon, &c. ideft, pIcnim falutemd a to membris 
1-cclefix tux, &fccundato viam Chrifli tui; queni exci- 
pimusonincshac faufta accl a mationeJoudIUM Ifl 1141 V1- 
nit in nombic Doirini; ticqticfolUm. iiiltipCo,, atit pcrfon: l (tit 
I oqtitititur) fii a benediftus; fcd voccEuangcIijbcncdi6I'to-- 
ncindivinamin cos tra'nsfundws, qUicredutir výrbo ipfiLIS 
dicciiris, ler. edici). -iiýt-yoý-ii c domo Itko-ox, ideft, c-&xIisfivc 
c locis altiCsimis , ur in Scriptura pafsim 
donivis Ichovx 
dcfinitur., Cu'in itaque David ab cffeCtis fingularibus com. 
niuniý6C9uciiiEcc]cCiaiii, afrurgatadcclebratioiic'mctTi. -"' 
cientis caufx in tcrtia h; ic Malmi hujuspartc , caniýu'c 
oninibus numcris & tanta, accuratione dcrcribat; qu'am 
d6criptioncm n6 rolhm Apoftoli, verunictiarn a1ii in hor- 
advatuChrifti certiffinia, fide 1gjio%-crft, rm!. IO"cjuc officlo 
prýxdicavcrunt, i oninino judicamus hinc interpretatio- 
twni tencri a nobis oporterc; rive Pfalmum iprum refill. 
ciamus, in quo nuunt oninia coiilniodilrjmý, Ci hmc fer. 
vatur intcrpretatio-,, five hanc Apoftolorum , 
difcipLI10. 
. runique 
Chrifli, & ludxorum qiioqtic ipforLI1 napplica. 
tionciii, quam SpiritLisDcifidclibusdifta%, itqutini Chri. 
iltis ingrederctur Icrofolynia. Novimus qtiidcni ludxos 
dc Dayid ca cciperc, Lit ant C dixiniU s: fcd nullus fcrC vcrrut 
cilintotaillatcrtiapartc, cuiilonfaciailt vim, laccratitcs 
vcrba, & knmitiam torquctites turpiffimC. 
, 
Novirnus 
ctia* typicarnat <juxantc ni Iferri iiiterprctationcin: fcd ijs, 
dixinias, cxpetirisfILidlose, ctiniboiiaomnitimpicciudi. * 
camushiftoricam narrationcm, qumfimpliciorcil, &aIi. 
qLiidproplicticinla, -, is%, idctiirfaperctypicx atqticimpli- 
cat,. T pra: fercndam cflc. Quaniquarn ego quideni minim'c 
negaverin-ioccarioncm Davidi extypo datam, quumarca 
Dei importarcturIcruCchalaima, tit advcritatisipriusnar. 
ratioiiciiivi'rttiteSp'irittisDeiiiifidetrisfccnLictýr jcoq'uc 
nominc hunc Pfalmuni jam tum EccIcrix datum, tit ad 
%, critatiscoiitciilplatioi-iciiiriii(villircvocareiittir: Sedil. 
Itid quod in umbraculo flebit, Davidem cEfco Llcycriratp 
pro. 
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proniinciavi(rc, & ad hunc Dornini & Scrvatoris nofbi 
diciii propric rcFpcxitTc, tit hifloril iii proplicticani de ca. 
conri-illretinEccleCiaDei, ctijusliiflorixcertaminEuan- 
gelio habcrnu s de cla rat ionem. Mu tat io pwpriý nu Ila cfl; 
1i hoc excepcris, quod flcbrxuni & integruni vcrburn cor. 
rapta fornia a poýtilo pronunciatuni c1l: ncquc fingulz 
P1*111nivo 
' 
qýsin acclaniationcfatiflapropoCit. t, rcdtitt'im- 
ex. ýuxin tiCu crit populo; & quaruni nictitioncrn pH jam 
olinifrequentavult, utftioscrianipucroiinibnerctirccri -,, 1. 
. tis propliciiarum 
formulis, qux de advcntu McfUX"com. - I. mud oninium c6nfcýifu iiitclligcbantur... 
PA ILA LL E'L US XXXV 11L. 
tra. 56.. - 2L- 
7-- Domw mea . domul cranonu' z3 Scriptumcft, domusmew, 
vocabittiremnibimpopulit... domus orationis vocabirur: at. 
pcluncam Ia. - ferem'. 7. - - vos fccifflý cam f 
ir e/! 6 #dwca efraflerum ife' trom 
videtur b, 'fCdomw, &c. - 
fnishorum rocoruni eff, ut fantlinionia dornus Dorrif. 
niafreratLir, &, aboiiiililitimatialabcviiidicetur: Sum- 
i-na, l)cLinipoiloiiincmfiominuni mcniorianifantlifica. 
viffe EccleGam ýuarn, & v'Olaifrc tit in ca qLijcunquc vcr.. 
fintur, i' nc6inbanf faii4ificationi rux verbb & prccibus;. 
ac proinde qu icu 
' 
nq; domo Dci in rcs alias abutuntur, cbs 
larrones, cifraftorcs, &ficrilegoscflc, divini. jpris coptcni. 
torcs. Duo, lutcni finir loci, quos conjunxit Chriflus. Prior- 
cff xtiologicus; poileri6r, hifloricus, fcd tanien iniplcxam 
liabensxtiologiaiii vc] quxftionEjuris.. Xtiologix nutcm 
conflans& pcrpctu. icf1rcgu1a, ur ulte' Parallclorcuodi. 
xini0s. Itiftaigittirc 
' 
ftprioris loci icconiniodatio, &ne. 
ceffiriitlicotic, ltiCioticiiietlicit. PoftcriorlocusciltanqLia' 
1 ffit ni tio vc] propofitio ininor, in Iiii tic nioduni: Quido_ 
nw) Dci non tititurad*rorationisdoniuni, isco' dcvcnitut I fpchincarn latronumeRiciat cani: Vosatitcninonfictiti. 
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minii fed midentcs, emclitcs, nu m'ulaiios ; inftitores d e4 
nlqýie omnisgcneris promirctic in cam recipit is., dhibctis. 
qu(z: Erp latronuiii, fpcILincaiiifacitis, &Dciniladatuna 
svetritistraditionewflra. Itaquchic locus partcni habct. 
xtiolo-ix, partcm4uchiflorix. QLi,., cflioilisliiiloric-. c, rjvc 
dc fa6lo, cftilla propofitio minor j. ludxos ncn uti domo 
Dci, ui mandavit Pais. Atqtic hanc partcni cx faCto rc- 
. 
prchcndit. & ' corrcxitCliriflus, quutiiiiiflitoresillosctcni- plo cjiccrct, apu4 I'viattlixum proxime prxccdcnte vcrfu-. 
Sic cnini probationciii ex rc pr. Tfcnte attulir. Ad a1tcram, 
quxftionis partemprobatio adhibetur abauthoritatcle. 
r, -mix, &cxcmplo ludxorum, qui fcculo jIlius viicrant;., ' 
Na-m fic 2it Chriflus, 16da: os donio'Dci ita abtitcntcs im 
rcprehendit lerernias; Vos igitur in mpt-chenfloncm cara- 
Acmincurritis. Tam CtliMjUflLIMCfl, 11XC tcniporarbiab. 
-ufus noniinc: a mc nunc., quam, illa olinil rcpre, licndia Troplictaino. 
'PARALLEL'US 'XXXIXO. 
II 
PfalmX. 2r. ' 
I Ex ore infintium Men- Rf Ex ore in antivm 14flex- 
-thimfunditam dýpv 
I. 
tiu ffflqflilaudem. ruiflilwdem. MI 
F Iniscilutriurq; loci, utdoccamur cluibusinfIrurtictit. 1c 
Detisgloriaiiifuamtcflatamfaciat: Suninia, tamh&- 
ynirabileOc-Deitionicn, tit cxorcctiam infantium atquc 
1a6Ientiunijdcft, cxrcbus mijiimis, &qu. t ad cam'rail 
-Videnturincptitrit-nc, cxllibcat documcnta glorix fhý inde 
a primo illaruni, ortu: Ycl iiihil cflc tam parvfi & abjcfIurh 
inrebus cycatis, quin cnarrct gloriani Dci, fitýuc laudatio. 
vis illiusitiRrunientum. 1raque dLiplcxli^lc incil a* rgumen. 
tatio. Pri nia c1l a toto (tit Logic i voca tit) u nivcrfa li: Om. - 
nia vcl tenuifsima prxdicant laudcni Dci, - & lios joitur 
pporict -litijus prxdicationis cfre inflrumenta. Sccunda 
, cftcxcojiipaýationýiiiiiloris-. 
Siiiifantcs. &IaCtciitcsprxdi. 
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-cant, quid 
IIOSXqLlU Ill cfHaccrc? 1nvcrýis nonntilla vide- 
turelleiiititatiodLIobtisiiiodis: primum cniiji llcl)rxunt 
illud %, crbum quod topar ffindarc, CXPOIlItUr xaZýpýCtiv:. 
I dcindc nonicn roboris, ur val,, b rcdditur ab intaprctibus,; 
lioc loco dicitur a'4'Y(D-. Prior nititatio cxeggaica 61: Nam 
vcrbum , jundare, accipitur nictalcpticc', pro co quod cft, 
rem fundarifflimini & compoftriffiniam (ur fere funda 
'-. - iliciitafiLitit)folidiifiiiiCilatuere. AtqucliocGrxca%, occ 
gaS? 7iýeiy propriC defignatur. Sunr cohil Grxcis Jpmz! 
propriýdi6la, qtixcutiqucperfc6ll'ni& ibfblumll c. onfli.. 
turionem liabent, citraonincm labcm: Vndc. eriam in (cr- 
monibus cl=p-nmpay vocat 1-1ciodoms "y 6. zpucAav, 
r,,,, Aoo-, atyovAo;, ty. Q. Li6dautciiialrcravox alitcr, cla1mvul.. 
gO, reddirur; faftum ell lure optinioNam effl nonlcn He.;, 
brxtim, qtio Pfaitesu. titur, propric figniricat robur inon, 
dabium eft tamen, quin pro 10COrLI111 rationc (quod alio., 
q11i V1.11-tis Grammaticorurn fagit) cadem vox inctony;., 
micC robufld, id eft, velicmcntAinlýtýi hudationcni figni. D 
fica- quaw mg-critu non fOIL'Itn huic loco tribui oportcrc 
6'f'1cnditCllriftiv, %, cr'uiiictiaiiioiiiiiiiiofla(, itant aiiiprz. 
tercl loci in quibus conjungitur nomm alorixvcl cclcbra.. 
tionis, ut Exod. 15. '. ? ýobtir meam o cAnruunj mewn 
Itcm Pfalm. zg. i, Cidirelcho-re gloriins & rJur. Itemcluc. 
Walm. 96.7. & ii8-t+-&a1ijs1ocis. Qaxdimitafint, hx 
mutationcs ncmini bono gravesdre debent ; cum ex nix., 
giSiperrincant ad ituftam hujusk- alioruni rmii1iu. tf1.1Qc. o.. 
tum intclligcntiam.: i 
PA It AL1. aLViXL. ' 
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22 Lapii, jum ýrp)lAmmnit ' 42. Cýucm lapidcm rcprobl-' .' 
odii'canta, fa! bfy e. 1 capnetaagmh. vertini: x. dificanrcs, is fidus dk 
21 i, -f1ebjvajf4qiwR bic, qui capucanguh: ýDumi it o faftug, 
cýiflc, &ýý'clliiiirabilisiiiocu- 
lis nollris. 
0 Finis 
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FIniscfttitriurquc loci, tit pij difcant dc zdiricio Ecclel. 
fix confulac Dcum, ncqLicab hominum atithoritatc! 
pcndcanti fcd qLiia mHabilfs cft, & fhinmý quidcni mira. i 
bilis, Ecclefix xdiCicatio, Dci folius authoritateni, opus,. 
cffeifta4uc in ar-LIIIICIItO hoc fu(piciant ac-rcvcrcatitur., 
Sui-i-iiiiýi, lefumChri(Itim*, quinobisfaftuscft xDcoPatre-' 
f1picntia-, jifflitia, Canaificatio, & red6ndoiffindamatum-. ' 
Ecclefix ipflýs cfle: atqtic hoc q4idcni fa i1damaituniab, 
! js fuiTe reprob-itum, quibus mandata facrat a Dco fuz-. 
EccleCix xdiAcatio: Sed cOcffcadmirabiliusDciopus, qui- 
omnibus ctianj procuratoribus xdificij aut repu nakiti., 
bus, aut, dormientibas, qi. iaffnicdicani manumfda falwta., 
rigratiý,. idhibucrit-, titfiitid. iiiicilttiiii hoc ponactur: cui. 
fundhillcrito f6pcrxdificata. Ecclcfi: i. tam folidc fand4m. 
cft, tit ne jprx quidcm inr&orum portx ei prxvalerc por. 
fint. Efligituroptiiiiavcriiliiiia4tieliLijtislociaccoiiinio' 
ditio; quum Clirift. usliunci. ipideiii, iiiiilcaii. -, ulani'hanc: 
adiiiiýabilitateiiiopcrisdi%, iiiiadCcuiitini, tiqu. -aiiCiliuiiii 
Deijixrcdýiii(iiicoiiinitliii, dbcct patinerc., Quo, renfit.. 
il)aml? faiiii. tis. ll,. irtcni: acciýi'oportcrcCLip. r. ýoft*cndinius- 
triieflino C6ptipio Nralldb ipCavctus ILidxorLim Ecý,. 
OcCia tam certo' & wilgo' ignovit, ut ipfl quoqtic Principm, 
Saccrdotum, Seniorefque advcrCLis liujus teftimonij'pro.. 
du6tioneni. adintcrprctatidiiis&, accomtiiodatibniýliujus. 
cN, crCioncmnititir; auCiiionfdcrint. Eft'autcm-(iitihtratir. 1 
curfil. dicamus) Iiiclbctisab authoritatc: 'qucin proptcr;. ' 
ca, idduxit. Chriflas , quo'd, univari htl)'Lls arguniend af. ý CuiiitioiieniriVcpropoCitioiiciiimiii0reiii(utvocai-it)opus-, 
faerit. conrihiiari ad'ILidxos. contum. accs graViLIS vcrbc.; 
randbs.. Fuit, cnim in. antccedcnrcTarabola. proporkio. 
niajOr, hocargumcntoporita: - Qu-copaxoriani injuria', ' 
ctiaLI1411C niortc ad iiiiniftros, & filitun ipffim hxredclii. 
africiunt, cxvcflra ipforurn, 0 Saccrdotes, 
confdrionc i-nalC paiturx funt, & viticain fham Deus alijs, 
cftclocaturtls. Ijuic pioporitioiiciii, qux4iconfcflocft, 
altC" 
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, altcra requitdr, hoc modo: 'Vosautem ijcftisopct2rjj, 'hG. 
micid. v, & perfidi. Hanc propofirioncm confirmata'mccc. 
-dens Spiritus fancli atithoOras., 
AtqLic hic 2ffurgit con. 
-cluflofequFntcvcrfu, ProptcreldicovobisjoTc. ur tollai 
tura v(ibis regnuin Dei, &c. Mutatio nulla-cfl. pla6e, A 
. qLiisadrctilpropiiis. attcnderir. Vnumcfl, quod*Lctlo. 
reni fortý-rciliorari poffir, 'ncmpe -vu]Sý illa Propliax 
ý, Vrba qLixliabenturvcrru23. -ncutrogeiierceiplicari. Iloc 
vcro' (quod bona omniuni pacc mihiliceat-diccre) -cum 
verbis Prpplictm .& Chrilli non fatis convcnir. Nam 
. utrobigLIC 'rclativnin pronom ' cii 
fcciiiinini gcneiis -cft. ,. 10. ., CýLili autem ipu4 Hcbrxos nonien lapidis-focniiiiiinum 
fir , relativurn quideni 2cconiniodaii ad illud poffict., 
nifl obilarer fanCliffinia Chrilli intcrpretatio, aut ctiim 
Nlatthxi Aj5ýoy nia(culino generc pronanciantis. Dcinde, 
qu u ill a' ptid Gr. rcos fcciiiiiii. titim rit xipctAj, buic quoque 
-telaii%, Litiifpctlarc. %, idcrctiir,, iiiCi inafculino, genc ' 
ýC. 2pLld 
Hebr. rosfuifT'erdiaunl. Rcflat'i,., ittir; utpronomeniflttii 
-rclativuinnattianuisad proxiniC witccMcns nornen an. 
ptili(qpod HebraiCC&Grxcýfocniinititimctl)pcrtincrcý 
Nam rclativtim em7v apud Grxcos ncutro gcncrcacce. 
ptLitii, noiiiiicniitlioblýrvare. Sýneqnwitinicflxonvc. 
'jiientiNmuni, &- cum hac -allegor . ja conjunffillinium, ut - 
2d irgultim refiratur. NamDcus Patcr, curn idificito. 
reiludxorain Sacerdo-res, cum operis xdificantibus; Chril. 
flus , cuni petra, ax ' ppo? aýyiajeý: principitini 
ýcclefix , cluod jani tum in Chrifto xdificabatur, cum anguloconiparx_'. 
in. quosnaulo CliriftUS Urrorclue dicitur conjungr&. 
ic, ut optinicinicrprctaturApokilus EphCC2.20. MCý.:. 
PAP. ALI. E, Lus`)(L. I. 
Dcur. 2T. 4tih. 22.. Af 
Si I. Atrilm pliri. -4 
' 
liw. 'tawlf 
' 
2.4 Mprcsdixir, Si. qxi'jsmorr 
, 
f)iwmevýsrmfil, iu tUusf6c'rir', non hab-cus 
to 
' 
nfit. _ ito twor wq; tui fr? I., CjLIS frater ducer Aiiiiqijs .ju:. 
V8"r extwr: c; Icz,. *r. e)rei ecnreat, re uxorcrn cjtis, & fullitabitfe- 
P; ea, ilixens eav.; , 
iýmxs_ 'i 'I 
mcnfrdrrifiio. 
0 ii 
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EritaPtcm, raprl?, -; %ren; nm, 
jf! an P"ri , 
ct. fuccr, bt ia. nomen 
v; ortut*, &, c. 
Via delitijusle gisintelligntia Sadd u cx fcont rover;,. Q 
flam nullaii. i comnim, crunt , llcqtlc ad 
lianc hypo-. 
tliýfios ij)(bruni parreni qtiicqLiani a Chrifto regrituri qui 
yroculdtibio non. fififle 
,t 
diflinitilaturus, fl irgummitum 
vcritatcmýýiclegisopptigiiafreiit: nonputamus hocloco 
laborandiiiii cffc, tit confcnitim partium, quibus in rcbus 
confcnthint, dempnfIrcilius. Fuit quidcni alius SadAll.. 
croruni finis 5-qui cx hypothcCi liýc qturflioncrn. novapi-, 
tcxucrtint, quaiii Chrifto obtrudercrit; fed dccaquxilio, -:. 
ric diecnýi commodus c. rir in Parallclo fcquctitc locus;. 
Vilum iniranCctirCLidiccnd6m cft., N-clhuncipffinflocum. 
unicum aptidonincs bonos ftifriccrc ad ca confirmanda., 
qticdciiititatioiiuiiilc-ibLisParall. -locluiiitoftipr. ýdocui- - 
mtýs. Hic cnim rcg cadem ; red divcrCis & -decurtatis vc'r. 
bis proponittit"; qua in gititationc verborum ilon cfrc vi- - 
tiuni, quandoa confilio Spiritus fan(Ri millimC' dirccdituri. 
Alcntio Chrifti confirmamur.. 
PARALLIL U-3, XLTT., - 
c.. 11 f4 t 111'. 2 2. Fxod. 3:. -, ,- Ego fi - Alýr'hf, " U, 0 Ecofm 'Dem &4bý,; 
hamj 32, uni Dcus ai 
-DCUf ? Jýac, & Dam Zia& &Dcus, lraac, &Dcus lacob. i 
F Iiiis utriufqtic locicft, tit Dci fidcm, id cft, cciiftantiam 
atqveritatcrn pcrpctuam inUcrc &- prornifrionibusý' 
. %. fedcris doccamur: Stimi-na, 
Dcum cx quo Ecclefiam & 
fiiigulailliusmcmbrafedercadjuiixitCibi, iiutiquaiiicon-Y. I mittcre, ut fcdLis illud fancliffimum in Ecclefia aut aliquo- 
illius nicrnbrointcrcidat; fed omnipotcntcvirtutc faa fe'-. 
dtis in'fcdcratis fifis, &- fedcratos propter fcýhis fuum can. 
fcrvare. 1111caute (tit dc-argunictito ip(o aliquid. dicailins) 
jprinilim tcriendum cft, quid doccrcnt &- quid'captarcrit 
Sadducxh. dciild cý qýix Cit rdellentis cos Chrilli argumcn. 
I-) - 
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low, 
ratio. Tres fucrunt crrorcs, quos Sadducxi docebantin,., 
hoc ar, -,, LInICIItO: Primus, tioncfreCilirittis, ldcft, ftibftan. 
tias fýirjtualcs ullas ; ac proinde aninias humanas (Lit cuni. 
Scholafticis loquamur) qualitativas efre vei puras potcn. 
tiaý & facultatcs corpori, vclut fubjefto fi; o in 
* 
lix 
' rcntes, 
fla. - 
tacbant. Secundus, mortutim hominem non anip]iLIS Ce IT 
quiacxilinfto corporc, ffibilantiani illius ad clenicnrafla, 
fua priticipiaredLicico, -, itabaiit, iicqtieailiplitis coakfccres. 
Tcrtius, cxhis rebus omninoconfequi j quodnulla fir fil. 
turarcCurreftio, utteflatur Lucas Aa. --i. 8'. 
'Atque Hoc. 
fcnfu accipiendd eftilludiiioriUi vcrbuni, quoin fua pro. 
pofitionc ufifunr, proco quod cft, oninino dcrifIcrceflIc.. 
Exliispri, icipijsidcaptabaiitifli, utdo6lriný-i rcffirrc6tionis:. 
I Li di Ci carenturpaIý ni IudiciaIiypoth ef i, qua ni 0bjccc ru ri f 
RCfCIlitaLItCJII ludicramillorurnhypothcCini Chriflusfa. - 
pi'vitiffiniC quuni air, orratti, &c. & oficndit ipfortirn, hy.. 
p otlieCiiii pec cared uplici ter: primiun quidcrn in aut horL 
tateiiifcriptLirxideitiLlcvcr'oitioiiiiiiliorciitjatii Dci. Qux. - 
dao feqýicntibLIS vcrilbus v*fvpcy zoTipcy a riflodcjilon, 
"firantur. Nam oninipotcntiani Dci dogmatc iprorurn op. 
pu3naridernon(trat 30. vcrru 5 fcripturxatithoritatemife.. 
quctitibLis. Vwco atitcrn hoc fcripturx loco cvertit Chri.; - flus tres ill6s crrores quos-antC cimmeravimus: & confir.; 
mat fpiritus cfrejjioiýiincs, quanivis mortuifunt, eire tamEs 
Lk-refurre6turoscf, rciftili-itaargnnicntationcabcfficicate. - 
'c-nuCa, exauthoritateScripttirx, kquidcF. i'cjiisipCiugS. cri- 
, 
pturx . CUjUS aUthoritas Lie ab 
ipris quicicni 8adducxls. ift 
dubiuhivocabatur: Nani libros-Morisprob'abant, cxteros.. 
cx 
ieflanicnto 
vererc impie cxpungebanr. Qixvcracft-- 
& unica. ratio, cur ChrifILIS CX INIofc potiusquanicxalijii 
Proplictisautoritatem act refelIcndosiflos adhibucrit.. Sic 
crgocftargunientatio: Detis non eft Deus mortnorum,, ID fed vivcptium: Eft atirem Deus Abraliami, Maci, &I laccr.; 
bi. Sunt igitur. 'Scd-nonduni videturprobata cfrc his ver. - 
1 0- iij, bit; 
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. bis rcrurreffio. Probaturquidcm confutitio duormwer. 
rortmi, quos primo, loco miumcravinius; oninino tamen 
ionem forc , poftqu. in duo, illi crroxcs fequitur mfurmfl, 
iconvitli funtj nemp'c furnta argtimEotionc a t6toad pKin. 
. xilmIcs 
iprinspartes: nam (Lit vvilgo, DialcIlicortim. placct) 
totopofito & principaIcsilliusparms pom iicccffc cft. Hor. 
igiturpofito, DcumcfrcDCLim Abraharni, Ifaaci, & laco. 
bi, id fcqtli. ncccfl'c cft,,. juo' d. Dcus Cit ipCortimDcus fccun. 
duniaiýimam fecundL'i in corpus; clux dux, funt. prind- 
palesipfortim, tironinýiumhominum cxterorum, -parres. 
Q 'd ri objiciat Sad d ncxus, Atqui ja in corpus effic dcrijt: uO 
RciýonrioncniCtiriflLiscontrlfuggcritdiccns, i7er(iriipa- 
rý11, dttmDeOioc cft, hominis pij corpus potcntia Deifiedc. 
re, prom ' 
iIfj. one., &, vcritatciPCIUSCfI, 
' 
etfinoncf1humana 
fpccic. Qiiam rem tit probciiius, -tioiialiuildcprobatiora- 
.. niendacflqti'amcxcaipfa: trgum, entatioiicatoroadprin. 
cip. alcsparres, qtiat-niiiod6delioniiiictotp. dicebaiiins. 
Sunt enimadliuc non folu'in principaIcs, ve, runi ctiam fin. 
gulatcs4uzquepart'Cs, -k-niiiititiiltiiix, Doiiiinoc): poritzj 
tit cas adL1IICr inter Cc, & omnes aduner fpiritui animanti 
ijCas, tit totuvhomo cx fedcre Dei hillauratLis, xtanku 
vitiat in Chriftp, 
' 
T A. R A L, L I LU S 
-Deut. 6. Af4db. 22. 
TiNyes Ichmim rDetfm mum 37 Diliges Dominum'Deum 
ex rotocordetuo, d- e. v jotoinimo .1 mum ex roto corde t'uo, 
& cx 
mo, & ex týtij viribm wis. tota am ma tua & -cx rota -co. .j *Lcvit. xg. gi ratio n e. tua. 
Dilýý&proximmmtuumV'jc- 38 DiIigcsproximum*. tuum, 
Imt te. Utre 
fl i Um., 
C Onveniuntoninia., fiiinumexcepctis, qu'odpr6illis. 
vocibus, i)c tom nsiribw tuti, has fuffecit Marthxus " 
Cv t I) rI . 1collfstl . cnetms. . 11lic autcni cegititionem accipio 
ncralitcrproonini aftionc intana agcntc in utroqucillo 
? (j .I 
A 
ill 
Lill Elý PRIMUS. 
kbjqfto, ldcft, incordc& in animanoftra: cujas afflonIA' 
fivc cnergix fons cft ill'a lxýcepc. vcj j'%v';, quxapudalios 
Eu5gcliflas adjicitur. 'Sic cx con fcqucnrc intc1ligiturantc. 
cedcpsi eidernqucopcra ctiam natura viriLIM illarLim ma- 
gis cxplicatur, quas in- utroquc-dildlionis. Scncrc DCUS-'-* 
aiandavitoccupari'.. 
PýAXALLILUS XLIIJI' 
Pral*. iic.. 
r D;. ýit 7ebova Domino mro, fede 
, dde. vtra? nmr., -., m, ill. -, edumpo- 
V.? M JiMMiCOStitosrcabellum FeS-- 
, Afýltb-m ,-- 
-- 44 Dixit DominusDomino, 
inco, fecle ad"dextram mcami 
tif,. luc duni ponam inimicos. 
tuosfcabellunipcdibul tuis.. 
F lncm Davidi fuinproporittim, ut Chriffi rcgnutnproý- 
phetarct, pcrfbn,. micjuc-&, officia illius circum(cribe- 
rct, non folhiii Chrifli demonftrat authoritas *, VCrUIIf-- 
criani PliariNoruni partim confefflo, parriniquc filcii.. 
tiu in quo uG funt illi ad quxfflonc, ni hanc qua ni addaxit 
Chriflus.. Qiiirc, cum intcr ornncs convcniar dcliortlm 
16corum coi1vc. nieiýtia,. &de intcrp ,!, rv, 
ratiqnc confteri ad. 
alios locos propcrabinius.. 
P-A RA1; 1; ri LU S- XLV. - 
Uankl:. 9ý. 
27-Prr altmal-owti., Xiondw; (j4e-- iS Quiniergovideritisabo; - 
fo, l intem, ad coa - minatiuncm itI'lam vailatficco 
. 
rioninjumcm, eanlive qux diaa 61 a Danicle Pro- 
plicta, ftanr6 in loco fandlo, d-c- 
F InisDainicliProphemin Cing-milari illa' narrationc pro-ý 
pprjius hic fuit , ur 
Eccleria de fn, critatc jadiciorli Dci 
i nfor in a rc tur, qiix pro 1ý tcri iii pictate iii fu ni mamIiidxo.. 
runi, po ft niorrc in Chri fl i, i pfi s t. k ni ct ro poIiip fo ru in iii a. 
ximCcrant fupervent'dra; comm fiducia pat icnter calanii- 
tatcspcrfcrrcn, -;. &, %, ýritatcm Dciin Cvcntuilloruni rcco. 
II. gnorcc. 
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-, gnofccrent: Sunima vcrb, non ita multo poft qu. 
1m Tu dx! 
Chriflum crucifterint ., 
Deam t1upplicia, gravillinia, de 
ipfis funiturum cflc; ac propterc' fac- I lit potclis Cý- I flurull 
crcitiis, (qucmal. in1vo; ar ex 116morunlufu &' caftrwri - 
vocc)ludxaniiiivadar, -ctiiLisexercititseacoiiditiofuturi 
lit , tum ut 
fit abominandus, & abominationi ac idolo. ' 
latrixferviat, tunlut rci. pf. idcfolcracpcrdatcasrcgioncs. 
in qL ias involawfit : Dcniýuc in, hoc excrcitu cam obfir. 
mationemani ' mi&, obainatioticiiiiiigcnýratLirLimcfl'c, 
ut 
nunquini pedcm ý loco dimoturus Cit., doncc quafi inun. 
dationc diltivioýuc rapidiffinio oninia fitirl. imi deorfuni 
%, crtcrit, &conCLitiliiiatiotiemprxc'ifanici'feccrit. Exýhis 
aLitciiiomiiibuscaiiifolutiipartictilailicxcerpit*Cliri tis, 
qua: ad judiciorum d6criptioncili pwrinet, pro ut fex fý, 
qLlClltibusvc&buscx onitiir,, Prxcisý vcm-iffisjudiciis 
. cam notam adhibet quaill Danicl P' rophera ohill 
illis- 
verbis cxprcffcrat , qux in diagrammate Parallch 
'roflrL 
poCainlus; ut ItidxisomnibtisdcntiricietcosCigtiui-n cki. 
dij atquc ruinx larofol 
' 
yniortiiiicfreliabitilros, qtiLim pri. 
um cxercitus jllflUS ad obfidionciii utbis fe compara. ' 
verit. Appellatur enim excrcitus oninis infiddium ad 
fub%, crfioticiiidel'olatio'jieiiiqtic populi Dci comparattis, 
caappc: llatioticqtianlliicrcriiitiitfuiiiniusnotlerProplicý- 
taChriftus, -i,, 
MAVýýCt7ý); 
Epyjaw'mic, id cft; abominatio 
defolationis, ad verbum: 3bomiriatio quidcnl, prbptcrn4- 
tura ill & conflitutioncm ipfiuý; quia totus cx hominibus 
aboiliiiiatidis&iiifiJclibuscoiiflatuscfl: dý. -rol. itionisvcrb, 
. 2b elfedu, qu 
ii horrida m d. -rolationciii fucrat importa. 
turus loco ill qL]cnl irrucrir. Sic cnim id'ciii 
* 
Proplicta in 
divcrCa quoquc hifloria accipit , pura dc regibtis Syrix, 
c1p. 11-3t. &I-1,11. &-Lucas difcrtý intcrpretitur , his. ver. bis, Quumautim, -o4tri'tki jer-lildlom cingilb (. Xcl cilibl" &C. SiC 
oijininoidftatuit Chriflus: primumexercitum, qui/1,01if, 
id eft, confifler obridionis caura in loco 1ý0o, id eft, in cir. - 
cuitu lerofolyniorum, N-cl ad lerofolynia, qucm locum 
I)CUS 
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Dcus clini cl, -., -crat & faixftiricavcrar ýroniifriotic, itiftitu. 
to, -prxfciitiaýtic fba jEuin cxcrcituiii forc hidUbitatum 
A-. 1unideeverictidis IcroColyiiiis, tZplofubruciido(quod 
dixeratClirifILIS2. verfti)&Iudxa gctimproffigaild ante a* 
Iraquefacilliniacil utriusqLic loci acc6iiiniodatio.. Narn 
cujUs rci iiarratioiia proplictica. m I)anicl c' xpofucrat, cjus. 
deinconiplcmcriturri propheravirpauloaiiteCliriflus, &- 
qualli di,, ito tcm pus illius hidicavitj tit boiii prxmoncrcn- 
tur, &cvhicerviturmali. Noiifuiliusncf(ýi)alitcrliuticlo'. 
ctiiiivtil,, -bcxplicari, qticmaiiiadidolaqtixdam inrcm'.. 
plo collocara , Neronis, Cal igulxq'uc twiporibus, rcrarl 
yc, liuiit: ali*iaddepra%, atioiiciiifacrxdo'. IriiixiiilLidqoruin 
Ecclcfla. Sed qui priorem iiitcrpýctationcm nialutit, co 
maxim; addacunrur, q4bd abonihiationcal Main forc in 
loco fanftoChriflus prontinciat. Hi aurc'ni nou rri; ý101', 
critcr falluiirur, qLli IOCUIII rati6luin ira accipi purant opo;. 
terc. EteiiiiiitibicutiqticlocLisrýlnlltisiti(criptprzdicitur, 
per rclationý dicittir, fwc c6parationc loci alterius. Itaque 
ndytain vel pars hiriiiiatabcmaculi, ubi -area fcdcris crat, 
dicirurloctis fatiAus,, -rcliqaaruai omnium comparatio. 
ne: flinilitcrque atiteriorpirs tabcmaculi, comparata cum 
nirijs, proiiais, veftibLilif4uedotiius, locusfatiCtuscrat, lioc 
, eft, oamibasillisfatiffior. Rurfinn feprum utiivcrru M 
. iiiibirListenipli, comparationcLirbislo. -uscrair. inc. qus: & 
urbsfaii. fta, comparatiom rotius ladxx: ipfadeiiiqucILl- 
d. ra fin,. tai-ricLitiire.,,, iot; iýiiscitýris comphrarctur. H 
. i,. iteiiicirCLI, tiifl. -Ltisregi6iiitelli,, ittir: qL)=, quia momoia' fil., t, 110111111C 111011tiLlIll Canftiratis appellatur, Pfal. 87-'& 
allibi. Dýiiitj-. ic nobis omoiain ititapreturn loco cIlLucz 
taruln dTer, quod proimiciarChrillus? Ouum vidibirtialo'. 
minationem i!; 'jm, &'c. Tunr fw in laiij luerb., t, fugLint iv 
f"')nfrj, &'C- quilm teinpus CaliguIx proxiine fCqLIUtUm 
151 
*r 
poll morte, ii C. 'arifli, ii-cc ita inulto po'a Ncroitupe. 
ram teauedr, & afliquot aiini hiter hilliturionein Aqtiilx 
.a 
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Rlioraniiiie tignortim iiitcniplo, &obridionein urbij ih.: 
terceffcrint. Chriftusiutem; exquopriiiiu'iiivifafucrit- 
h. Tc aboliiiiiitio, ludxos ii-nperat. fuga Cibi conftilcre. Nont 
potcftigittirhocrigiiui-rideillisftatuis& rigilläribus acci. 
pi-qýiLinihpcaDanielismetifciaChriftiverbisexpreffis, a:. 
portim u«i, 
6cibhiaorixveritateabrii. Qai.. iu*tctii de 
inipiidoftrinx. depýavationcaccipiputant. oporterc; id. 
quideiii. boni affcquuti fuint judicio. mco qtio'd'alieranii 
illimintcrprctationcni, derigillisintctiiplutiiii-npprta. ýý. 
tis, ftarenoiipofreaiiiiiiadvertcriint.. Sedtamcii. Iiiinccr; 
ijoreni multä ( niCt nie anin3usfallit) iiitcrpretatioiiem., 
produxcrunt -. Na in quis neget doariiiini iam d iu fu i(rc - depravatifrinla ni?. aut qýiis noll videa rh ic a Chriflo & il. 
licaDaniclr-agi deCignoaliquoafp. caabili kin oniniuiiiL- 
oculos incurrelite? Qux dun i ra fint, - illiid pot! u's, vefligij*i - Clirifti &%, crbisLticx'iiiriflcntesý. riiilplicifrihiuiii&coii. 
%, cnicntitriiiiuiiicfreitidicaniusflit. totus liic. Iöcuscrcvc. 
fpirianicopijsin Itidxani irruituris & Icrofolyma cvcrltt.. 
ri s intcllioattir, prout ilcr. Tituin, Vcrp. ýriani filium pcifc- 
cft.,. 
P'A-ICA LL. E. 1-U. S,. XLVI:. 
! fIitf&i2K. 
Z4 Fifill sqýi d ým 40 Millis abi r, ricut. rcrip tU m C'ft'dC CO.,.; 
: )mýdo C'mo im&rmtur. -2 qt 54 Q-U1 Scrjjýturx Ix docint 6c: 
oportcreficri?. 
.. 
I 
56.. Hoc autqm totum Fa6um cft*,. utimpjcrcntur Scriprurz: 
Pjopýcrarum.. 
I Itrcs loci proffiircuEautNoritatem P'ioplietaruni ap-- 
pcIlant-Sedmagis diftin6tein. totoliocar 0 umcn . to,. quodcUmorte. Chrifti, inEtiatigelioloannisadducun. 
tur: Suntquc omnes cx Eraia, Danic1c, & Zacharia rumti 
poriaimhm... QLianiobrciudcWsinEuaiigcEtni. lohan- 
I? KA Lo- 
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PAILALLEILUS XLVI'I. * 
Zach. 13. id'. 
7 Midie, evigila contra paflo 
.y 
Sýriptmncficnim, percu, 
, rrmm. olfm)C; -Co), Itra-t, t'r;., mi, roxi- riani paltorcin & dirliergcn- 
-mumnw., m; eIifIum? cboqvceXcr- turovcs. 
citiitim; percittep. iflorem, &q, cr-, 
is-htijtislbciapudPrc'hctamfuitplanCidcm, qucin P 
ctiamlcrcniixfuifrcpropoCitLiniinParallc]07. docui- 
-nius; ncmpcutccrtoMiquo inG(Vni & IUCLilCIItO rignopu. 
blici. dcnionfIrarcturkfuni Chriflum cum paflorcm-cffe, 
qmvi ipro pcrpcffiontim fuarum ccrtaminc ovcs f6s-&-. 
pcrfasctiraucrit, -quaspoftcýiiiiinumovilcmaiiufuacrat 
redufttirtis. HuiicfinciiilcCiisCliriflusadfcbflciiditrcfp'l'- 
ccrcAtaqnc-fhmma eft, quum proýC'fditut Chriflus pate. 
. 
rctur, jpfhni*-aDcoPatrc pcrcuiTLimc(lc '& traditunfln' 
iiiatiusiiiiiiiicortiiii: difcipulosver'o& comircs'ipCiusfin- 
gulos grivitatcfcrtilm iflius offcnCos huc ilhic abivifrc, tan. 
qual-n crrantcs oviculas: Sed ipros aClirifto Scrvatorc no, 
firo chna perIvaionisillitis tempore conrcrvatos ciTc;, tum 
verO pofIquanimfurrexit, curatos &-rcdu6tosipriusnianu, 
qticniadiiiodum Proplicta prxdixerat. Eft i,. 6, itur perfaci- 
lishujusloci'2cconimodatio. Namcu'mProphctadSa&- 
niirabilibusChriflibc'iicficijýinVccieriam, typumclcgan- 
. tifriniuiii, 
&, doctinientaevidciitiacocapireporticiit; vifm 
fnifrent admirabili buic opcrationi incredibilesillius -pcýr . 
ýcfrioncsadvcrfari, iiiriDcusfapiEtiflimuspCrOCCLIpatioa 
i1cm adjci: ifrct Iocumdccrticc&, fufidalocrucjsi tit prx, 
nioiiitxpioruninictites, &advCrfusoffýiirioiiciiilianc-ar. - 
mat. ccx co ipCo Chriflum rcco, -, nofccrcnt, cx quo fdIct-ca.; 0... I to pcrcipcre offienflonis argumcntum: quarn rcintotarn 0. 
picnius cxpofuinius in illuni Icremix Prophctx]ocuhi. 
1.1 
, 
titatioinvcrbisaliýuavidctiircffc: rcs tanien unica cft, 
X-improcoquod Zaclia rias veibis Dei c5pellat glad iumý 0 10 
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diccils, pereatt', &C. Chriftas oniffra loquu. - 
tioncillafiguratarcm proprip-cibis, & rimplicibus cnun. 
ciar, Percurianipaporern&c. iiiniirLitiigladio, quiotriciuiii 
hoc in mand. itis a Deo habifir , ut a Zacli. fria figuratur. 
Qua: cým ita rint, omiiino illum locum de Chriflo accipil 
necefre cft; quemad mod Lim fa n4ftýffi nic' Chriftusdcreipfo, 
interprctatus cft, non aila! o-ica acconimodationc, red hi. - 
ftorica & ncccfCaria intcrprcrationc. 
A r, ALLELUS, XLV Ilr. '- 
: ýacli. it. 61 fft; IJ- 27- 
?2 Et expenderwit m. -rcedem 9 Tunc impleruni N1, quod' 
vneam rri'grinta'fidos xrgentem fitcrat diaum pcr 1creniiarn- 
Proplicrain, ificciitem., E -q 1Di. vt. jIrbovv v; tb1, Cdnj; ce - t. ac- 
p;, r-. ccperunttrigint ficlosargen- 
t os, preridx1limatiffliusqui. riffm 
lite accificaltn'T , troi fuitxfiiniaitis. ifilijslfrrýlis. - _, 
h;!. t illo; argen I 
nian iadwroje- 1 io-Erdcdcruntcosin2gruin, i 
e,,..,, C, co"ý'"d figuliflcut Conflituir mihil) or. hozzIg -, -; P, 1'1CM-1 minus.. 
V Triufqueloci, quornmaherrcm gercndhni olim -, al' . 
tcr-cft'am narrat, cadem plane cf1 ratio. Finis cft, ut. 
narratione Proplictica ccrtifflinum fi,, nLIM pr. rni6ftrctur, -. 
&hacquoqucELiaii,, clicaAfatthqinarratioiicdcnioiiflrc.. ý D 
tur cShibitum, ex quo pallm omnibus innotefcal lefuni. 
CliriftumcLimfuifrcdcm'uni, quipaftoraDeopopuloruo. 
darus, minimifucrit xftimatus : Cujus rciperpctuum it, 
gnum &- documcnitim cxftarc voluit Dcus, quum pccu. 
niam xflimationis illius inagellum figuli voluit collocari... 
itaqucCumniaift, Qt. icinadmoduiiiolim per Propherain. 
Deus futurum prxdixcrat, tit ludxi nicrccdis loco prc. 
flum prod itionis vile nunicrarent, &ill ud prct itim fpccic, 
f-inftinionixadonioleliovxabj;. ciciitcsad fi, (gulum tranf. 0 
portarcnt: Ira lioc tcniporc oninia cx ordine fuiffegefla. 
Nam pro merccdc prctift proditionis appcodcrunt lud--ýuj 
PcIlip 
I '. 
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nell, ii. ýtrirrilltariclosar,, -ctitcos, Matth. 26. iS. lbýcvcro'l D 
pcctiniaiii, N-elticerdot[iiprortinitCflilIlOlliO, IIOILlitDcLis- 
in domo fita collocari, Matth. 17.6. Quapropter cx atu. 
thbritate'ipfitis , qtiailivis hnprLfdcntcs, agclluni crne. ý- - 
-rtulca figulo ad fepulturapi hofpittim: Cujus rci fignunl$ 
rupemum fuit hillitutum, quo'diger ille cft inde. ab ccf 
. tempore ager 
fanguinis i. ppcllatus . vcrfll 7- & r. Sic cr. ' 
go Ifabvit fingifla hxc maximam intcr fcconveiliciitiam;. 
Ilk vero occurrunt quxilioncs dux. Pr ior , qutTroo- 
pli-. tx I&tis fir cunj hoc Mattlixi comparandui? Pbftc- 
rior, riZacliaria: cft, qtiomodoincoiitcxttilc,,, aturiionich, 
lercmix. De priorepaticis hoc modo flatuinius. Triplcr 
c1l ab hominibiis noflris, addLl%qa, rcrponfio. Prima. ; now. 
unitis, fed duortim potiýs ProplictirLI11110 , COS 
JIAJC a Alar. 
fluo'conjun. ftoscfle, puta Immix matqtic Zachariwir., 
Sed non fcquirur, Ct Cmuli nonicii aptid lercmiam co in lo. - 
co. legitur, propteml ad hunc locum ilhid pcrtincrc, ncqj-, 
ai6'LllllC, ntLllll illiLIS videturcum hoc conjanclum cfre. Sca 
CLInda; leremia: (ILlidcm locum cfre: hunc vcro% nojicxflarc 
inatithenticis libris; L-d in illis apocryplils, quos Nazoat - 
oiiai habticrunr j &-quoriim cxempk6-n-lýllcbraiCLIIII nar. 
rat Chryfolffloilius a fc fuinvifum, tibihxcvcrba dirirtý le. - 
g0atitur: Scd. %. ': zor--6rtinl librisinhocarryumentonow., 
-iiia! risquliiii; ialiispl-., cerli,, iberefid-ýiii; quuminclignum- - I fiz Mattlinum ELInuipliýcx narrationi fttx flocma librisil-- 
lisaccerr,. rc, -. -iutfideiiilicflranilibrorurncjuriiibdiautho. -'- 
r; ratcniti. rcrtia d&lliklLIC Cft, qtfam omnino fcqmqiýr, -, - 
pt): lc*lcreiiiix, feJZ. -iciiir: xProplictxlocum, pro. utiii, ' 
parallclodia-rammatc noaropofti-imus, & modb cxpli.. 
cavimus I-litic., i. iCcirtir-alteraqtt. tflio', qtil^crgofucritfa. - auni tit leremias ? ro Zaduria idlýribattii? Adlianc qux. ý- 
ffioilem folvendani aniviadverrinitis haftcmis Ccprcniaf-ý 
fcrri reCponCion-. imgcncra qLlOrunidaocxprxc. Jaentibus'. 
d, fumt. jfL,!, t. Priiiiiiiii; co-, ijLiii,, itiiitiiiiIereti-, i locum, -, 
altezuiiiZacliarix. fc'Cu. iduiii; cfre leremix c- -, sApo. - 
P- 11) ryplils; - 
.0 
lis 
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, cryphis. Sed neutrum horuni jam antC probavirnits : ncC 
I vcro, probari potcft cx authenticx ullius Scripturx tcfti. 
monio. Tcrtifi; "cfrýýynucyi*yatithoris(ut%, ocatit)dlAap- 
qU60d Matthxus noftcr. iMprudcns pto. Zacharia 
fcripfcrit, Icrcrniam: Qýicm crrorcm (Lit vidcturcfCc)-rntfl-- 
tiscxcufarAuguffinus lib. 3. decon(viCaEuangliftliurn, 
caP. 7. Scd niihi quidcni religio cfI hunc-crrorem aut ul. 
I umaliuni , confirn 
ilcm, in hoc ýCcri pt ion is gene rc till i Edan. 
gclffIx, id eft, publico notario Chrifli &: EccIcCtx ciustri- 
buerc. -Quartum; dTc- apik'94 Oil 
' 'hoccft, crro. X JAt%P'P; JtCt ) 
rcrn., caIan1i&Jibrariorurn indili. -ýntcrofcitant'Crqti*ccx.. 
cmplariafibipropofita'aut legntiumaur cxfcribcntium: 
-n, ut Ci quishic ii-t pro ýg legrit id cft, upitz" LcI., cntiLIt 
pro zaxapd: ExCcribentium, ut Ii cui imprudentcr illud* 
nomcil Pro hoc (quod non rarb contingir) exciderit, aut - 
: nomcn per crrorcm adjccerit; quum non cxftarct ullunfin., 
Nlatthxifcripto: quam pofIrcmam renrcnt 
' 
iam Syrus & 
Arabs vidviturconfirmare. ScdvctufIasipfa, &conýcn- 
fus omniuAi cxehiplirium, qux jam olim verrata funt in 
Patrurn orthodoxorum. inanibus,, vidcrur nobisxncrito- 
hoc defcnflonis -ýnus gxtorquerc; quod ttil agnoVit mc- 
woria fLia Hit: ronyinus. Quinturn; dre avyxwpý-rmw-; fivc 
4ýoýavUy poritam Icrernix pro Zachdria. appcllatio-. 
ncmýncrnpcquod ludxorurn mentiesopinioilla jam olim, 
occupaffct obtinuifrctq'ue, Icrcmiarn Proplictam, aut ip. 
farn fLiifrc'Zacharia, -n, qui cx pto rcdiens pppulo: rc- 
d uci dc. i nte ro fc cxhi bu cri t, fa m t. f Za c ha ri zapp c1la tio. 
nc, (QLiam, rcmDaniclisexemploý, olLiiitc6flTniarc, qu'Od 
principium6ccxitumdcportationistintis&idcmvidcrit, 
titalij multi: ) Aurtcrtc Proplictasillos quipo 
, 
ft rcverrio. 
ncrn proplictaverupt, maxime vcrb Zachariam, a Icre- 
mia fuifTc in(titutos: Aut deniquc redivivuM eglc Icremil 
pcr Pythagoream deliramqu, c illam lwnttývxwny. QtLa, 
xationcvidemus z Machab. 2. &, 15-. fingularem lercrnix 
, 
Pr. ophctzficrimcntioncm-. &- Mattlixi 0. roganti 1ý, hri- 
flo, 
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flim! x honibu; ? Rc(ponde; fib, ý. (Ivn me kcutst hotnities e§e 
Junt difcipuli , '41ij quidgm- 
10AMICNI ToltfýIAM 
f 41ij VC1,01 
, 
Eliam 
, dfij -v(ro' 
Jcrcnngm,, gut- Knum, AhIllem Proplatw., 
Ntabapt ciiiiii illi-, lios Prophaas ruo temporc ad infli. 
tutioilenipOI)Llli. Dciircccptavita'j, rcvcrrurcs-... Swum 
&ult i mum;. Za cliad2rn. Proplieta m. f6ifre binomincm; 
cujýufhiodi cxcinpla,. in. Scripturis occurtMir mulita.; ut'- 
Achiniclec, .& Abjarliar; lochanan & loachaz;. Penuel 
& qliarcili j Tochatian & Iojada, -. Ioacli 6c Ethan, & alia,, 
hinuilier. a. Ex. his oninibus dux milli probantur prx cz. 
tcris: Vila utZachariamindirciplina Jeremix, quari per, 
manus a majorilitis tradita, dicanitis vixifri; ac proinde 
hanc prpphcri 'a* ni a. 
lercmia. id'nos pcr Zitchariani dirci- 
puluni'A fliis PL Pcrvciiifl"e:. OIL. ImproplictiaiiiilliusargLi,; - 
iiiciitovcr6, r--uaii,, clicamtribuscapitibLIS q, io, &ii. con-- 
tiiicrijaiiiantCoflciidinitisParallclo36. Altcra, urduo, 
nomina fuiflle hujus Proplictx flqtuanius : qux rcs apud 
I-Icbrxos -non fuit infolcils, maximc quitni nomina duo, -, 
inter. Miabcrcm convcnientiam alit vocum ctymol6gia, .,. i 
aur rcruji-iflignificationc: ur Iona. thin; Eltiatlian-, '& Nc. - 
tliatiecT: 'Huzzija, &, Ilazarja: &riniiii quanipfurima. Eft-, 
. 1titeni com nitine utnurclLIC'nonlinis irnicjx& Zccar)x,. fjglii ficat u ill u tlujii: ta ill qua ni ri'd i icri s vi ru in qui cxa I rat 
. 
Dcutii aLlt coilimcniorat ccicbritcluC profcfrionc fua., 
Nim. ur leremiam pwl rcvcrCioncm populi adlitic fififfb 
ppteillus f6pqfrircni impedit' temporuni -ratio-, quurrt: 
anno 13. ' loCix co: pcrir'Proj)hctarc ; ýtio tciilporc, ut dc.; 
iiiusN, iý, intiquiiiýticatiliosftiiff'c natutil, oportercr-annos. 
ýxccflifflti viginti quinquo fulira ccntcnarhIm: quant6 mi.. 
nusi,; itur ad Darii u, 'quct,: tlip6. ra vixcrit? 'AtqLIC lixc, bo. 0 
naotiiiiitinipace, dcaccoiiiniod-, tf*oiic Iiiijus loci fcntcn. 
tia noftra,. 
YA RALL6 LUS- X-L I 
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fixcrtuir cuin, partin runt ý8. ` 
jinunyortax flilnelita cjtls , jaCiCiitCs for- 
rem; tic impIcrectir quod di- 
41tiiii cil, a Proplicra , Parrid ftilit fibi vcfliincnýa Inca ,& hiper vcftcin nicamJcccru, nt 
forrcin. 
Inis'hujtis loci quernadmod urn viarn totius Praln-ý, 
hicfuir, utEccle(iaDci proplicticaýiiiiarratio; lcinlia. 
bercrolim & diebus fingulis rccoleret luculcrItillimurn, 
. t4. octiniciitli'cartiiiionlilitiiiircrtiiii, qux Wa QirifloDo. 
niiiio&-Scr%, atorinoilrdaccidý-riiii&- Atuninforniarcrvi 
arnbulavit, & pro nobis in cruce paP, 'uscfl. Htjjusvctotcrn.. 
yoris fingularc docirmcmuni hocN crfit coutinctur: cpjus 
Ihnimani A-, crb. s tam pqrfpicuis 1,131 tha. us cilunc. iat, tit 11 
. ýquid prxterel addamus , 
fmnc, ýarc r(Oli IUCC111 vjdeamur. 
AccorriniodatiQ cft cvidem& ncccfl'ýria . Mmatlonullj. hic quxftio una cfl , utrimi illitis Prah-ni ar, -, u. 
mentuoi rim. plex fit, id cft, finipliccin nurationern conti. 
-licit. prcpheticarn , IOCriarnýuc Chii. ffi; in %, cr6 corn. 
. Por itum cx typo 
Davidis hiaoria Chrifti ihnibra. 
ta. Ac pler. rque N'Wnius quidern placiii(Te , ut coinpoý fito fir arguiricrito; Qtuýnl fanC intcrprctationcin tolera. 
'bilerp efle jud ica nuis. Sed qti 
, 
iScOant in coýfilrnojquaju. 
plurima qux. Davidi commodc non poflIant tribid: multa 
vcr6 prx=6 non fignirzte aut typice - fed ita propric de 
Chrifto prxdicata runt, 'ut r-onnifi N i0lentia quadain Da'. 
v-, diaptiripofljilt, &, riiiipliceniOcClirifloititetprctitio. 
vem iniplicarc : niaximý ctun jp'fi propria Mimi ffircri. 
ptio oftendarMaInMin Ecclefix fidfrc dattim, tit d ductilo, 
uno quoque carferetur 1 quando flatLIcbariir niatutinum 
urve facrificitim in confpcclu Blomini ; qucinadmodum, 
aniph6sid jpfiirn incaptit, 2. CpifluIx ad llcl)rxos runius 
. cxplicaturi: Ornnino flatuin', tis hunc 11('alwuni & fingil. jaspro ofitioncs illius de Chriflo a,, crc, &, Pf, 11111 Lim hu ric T 
L13£ x- PR 1 ii-u 1.121 
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In pritca ludxoru in Ecclefla Euangd. icu ill 
fit ifTc habitum. 
Quainobreni prini2s illi ' us voccsquaCjfan6Ijftavi. 
tChri. 
fitis, & ipravitipfi iiioniciitopafrionisru. r, infilvcrru +6. 
& EtiangrclifIx non paucos cjus Pfahni vcrrus docucrLUlt- 
adChriflumparinerc. OnincsdeniqucApoflolifeýntcn. 
l. ftcquentiffitil' d6uniferunt ui. * tiascx Pfahno c9den C 
bus complerrictiturii grarix in Chrifto cx prxdiftionibus 
TdIatimiti vetcris cxhibitum f6ifTc docticrunt. 
.E 
ýC EV XN GEL. 1 0 ý10 
14 A R4C L 
r AA AL7.8 1. U5 
MAIC111.11 Ahrd Y. 
i Vt rcriptum eft in Propb 4 Eccr rge ? nifiirwrýnj 4nre? jjmI 
i 
tis, Eccc ego mitto nuticium 
nlCum nrc facieni tuain, qui 
c. par I am tuam coram te. 
O. C lamantis hi'deferro, i 
I ParatcviamDomini, compla-- 
Alv. -rfamran; Tro noj7rv. natefernitasqus. 
F Inis proptcr qucni a Marco hi duo loci adddli runt, 
cvidcritiffiniý invd, rh i. cxponitur, qu6in air, Tri", ri.. . 
jP., t. m. 
Ev. 4njgehcr pre d[(, vtiontý do A/a O., rf. o filioDei , plall6. 
'it. ifellabtlifle, litp, --KI)rol)lictlsliis focisantifue'ratpro.... ' 
nuticiatuni. Voluir crgZ) go Spidius 6118us docerc, ; qu' iohoc aiguniento atque in C'xteyis Nýctus TAirticritunik' 
ftiiffle prAic-tionein Novi ur, Auguffillus loquitur)Sc 
No%, tiiiivctcri. ýcoiiipleilicilttiiii. Su in ilia, quciiiad mo. - 
(! 'I'll iam o1hil Deus per Proplicris figilificavcrat fccoKra-, 
dCfPC6a; is*Ecc! cf! x ludcoruni tcmporiýtisfa- 
fluruill 
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Ctutunic(re, ut angclusvcl nuncius raus prodeat injanta 
folitudine vias Domini lefu Clirifti prxparaturus maxinia. 
vocc&- clara proclainatioiie(ur iiadicailitis )ILiangelij: 
ficprxcisýpci Ioanneni Baptiflam, a ii-cluni 064k, prx. 
curforcrnChrifti, ftide faýltiiii, quod, vcri! bLisquiiiqticrc. 
qticilribtisaiiipliýiscxponitLir. Efligiturfacilishujus loci 
urriaf+icacconimodario. Ac tic poIIcriorcqCfldcm, quia 
furior cxft-at Luca: 3. in cum Ipcum rejefturi funius. Dc 
priorc vidcanius.. Oninhio duplýx illius afl"erri pgtcft in. 
tcrprctatio. Vna; qtjx ýngcli %, cl ilitticii appcIlationciii ac. 
cipir Cyllcprice , 'pro nundis & proplictis oninibus, quos. 
Dcusiiidc. ibillotctiiporciiiEcclciiafuacxcita, %ir. Al- 
e, fhigýilaritcrdc utio aliq tcri; qua: propri' &0 1110 1"roplicta 
cxplicar, Prjorcm lud. -ciquidaiii atrulcrUnr j ctfi alij vi. 
dcnrcs infirmiorcm. cn, coalti (tint ad fingularem unum 
aliquen-i Proplictarn rcferre, pura ctim qtij poftel ornatUr 
no,. iiii)c Elix, Cab fincmcjuRiciii prorlictix. Ad canivc-, 
r6convcllcndaniiiihilmultisoptiseft. NamaCi6omen: 
Angcli%-eltiwicijpcr'fclycneralccfl; cataiiieticft, adcoýlýc- 
turpis fallacia divitionis (ut vocant) tit noij indi., car con, 
futationis. Nam prinihm fingularc ali qtiod t cm pus defini. 
tur, quumdicit. Dcus, Ecce ego, &c. Sectindo', fliigularis. 
actio, non autem communis Proptictarli omnium; quum 
dicit,. Ex? ed, et. v; Am ante nje: Tcrtio, pcr(bnxChrifli: id 
Ecclcriani fuam veniciatis cirCU111(criptiO j quum dicir, 
kepente v. -wet its tonplum faum Vominw juen; quer'ni; i Nc. 
qucpcrfona Patris, aut SpiritusSant-ti; redperfona Filij, cu. 
jus notationcm continent fcquentia vcrba,... 4ngeIwftJr. 
&c. PofIremb, fitiis capitis hoc . Pla. 
riepoftulanquod lud. riipCi; quanivisaCliriftoaliciiiffinii, 
aiiiiiiadvcrtcrunt. RcftatigiturtitillaProplictxvcrbade 
uno aliquo cxpliccnius., Cu'in autem. indc a tcniporibus 
Malachixilliusilemo Proplicta affiteritfirnicinadvcn. 
tum uCque Chrifli; &r ncnio, niri Cliriflus D6us patcfaCtus 
incanic, Dominusill; dici pofrit, antcCUjUSfaCiCMPro-, 
phctý- 
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plict-. iambulaverit, parattirusviasillius: dcniqucnihilho. 
rum dc aliis perfonis aut tciiiporibus dcýionflrari poffit: 
itiffiffiniani circ hujus Eu5gcliograplii &alforumaccom. 
niodAiDnem ftatuinius -, qua Chriftus confirmatur ilic 
Dominus cirý, & lohaiinciBaptilla illc antc4inbulo dc .. 
quOProphctxolimun. o orc prophaamant. 
PAILALLILYS h 
a4fard 1. 
44 Nrade, olflende tcprum racerdoti, &, ofFer pro p4rgatione. 
&us I Lju. L. ISLAr6L. &VIL AVAU46alut. 4AU6 &&I, %. AJ 
I(Truscercinonlalis liujusin-flitutiorincniliuncrtimmii 
liabuits tit poftlegitimamco,; nitionE-iSaccrdotibus P2 
& Ecckfia 
, 
Dei babitam, folciinis profefrio p2lImcdcrc- 
, tur 
de curatione a Dco prxftita, & grafix DCO 2gcrcntur., j. 
. 
Iiaiicin(litLIr, onenivoluitfcrvari ChriflLIS, Ut 6 rationc 
ýaccrdoribListcllatainfacerctctirationema fe, vclutDcq 
iiicaFiicpatcf, i,. '. 1o, prxftitaiii; &, totiEcclcrixnlatcriaiiicx. 
hiberer gratias agendi deacteptbringulari hocbeneficio. 
Qiiodigtttirnlyflicc)&Cicraiiiciita i niodoricrilcxprxci. 
picb. ir,. -dveritarciiigrati. rd-, vit 
ý, 
dicandarniidcrnfic. - 
ri c. %Iclc inipcravic Chriflus, ad 
Anonflrandarn 
verita. - 
tenigratixftix, &Iitiitisgratixlioilcsraccrdotcsaniplihs 
convincendos. Ac proinde quod in lcgc hifloricc impe. ' 
ratur ad typicarn vcI fiýcramcntala rignificat , 
ioncin, idem 
lior. loco narratui Ulum hiflorice ad tcftiricandurnvcn. ý 
ratchi Chrifti. 
Marýi 
--*, 24.. Ex David is hifloria rurnt 2 argurp'mratio, fuitcxpIicatainAIatthxiI2. ' 
Marci 4.. iz. Eraix locushiý explicatus in ýIatth. 13.. Marci 7,10, INIor's loci fucrunt explicati in. Nlatthay, 
Alarci 9.1z. Malachim locus cxplicatus, cft in Mat. 
tll: ci 17- 
PA RAL-* ij. 
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AKALLLU. S 
13 Or,; ncm ObJ4, joýicm munerm Onmis oblatio rale. 
ra, 
tj, jJrajejr, j! jto, nequ: ce ., 
f, ircjrwj'to, r, 4- lictur.. 
hm federb Dei tvs a mmmere tuo. - 
ct.,, m omni ckkfione tva vfert9jrj-. I 
E Trihllý non ad , ducit Chriftasdifcrtis N, crbis lo. cum M. 
lam Legis, un4c hxc dcCtinita fam, cum tanicn cx in. 
flitutoLcgis a IvIoCccoilrcripm pctita fint , virum cil nc,. 
cclTarium tit 6g inflitucrcmus halic locorum 
comparationciii. Finem aamil hujus inaitutionis hdco' 
pcrrpicuC' dcmonflrat Nlofes, tir ncmini dubius drepolfir. 
ncnipcurpro. fircanturhoLiiiii., s re in ficl-rd D6 conaan, 
tcrperniailcrc. OIISIII Ctlindcm fmcm a Cliriaoliocloco 
fervari, paulopbft demonflrabinitis fil iliflas accommodl. 
tionc. Suiliniam6cft, exquolio 
, 
niinc., - gratiose in Dci 
fcdus rccepti funt, rcnericosmiffanter itq,, ic incorruptý 
incodcnifcd-c'rc pcriiiincrc; ipfurn rhnftilfmlý colerc 
, 
in 
fciýfis, ac CcCc ab onini Vitio ( quod cum fedcre pugnat) 
tanta rcligýionc intc-ros conCervarc , quantam adilibcrc folent, qtiicarncmautaliudquippiaiiiinCefltitii putrcdine 
condiunt, &, falcinjetloabcavindicant. Nam pium ho, 
inincminChriftofan6lameffcviainiaiii vcl pblationcinS 
feda's autcniChrifti falC cfre, quo piasqui(quc coilftantir- 
finic pernianct a corruptionc & intcritu vindicatus. '. Had 
autcm fpcqarcChrifluni ut perfpictic dcnionftrcmus, vb. 
qcnda c(l hujus rcrnionis. accominodatio. Hxc fuit hy. 
pothcri's, quam dircipuli propofacrunt Chrifto ; fuilTa- 
qpcndanipcr nomcn Chrifli cjicientcni da: monia, qui non 
fdquercturipfarn5viffini itaquc fuifre Mcipulis, ur prolii. ý 
berent ipraim. Rcfpondit (Iriatis 
, eum prohiberi noq 
oporterc. Ratio; nam qui non cft contra n 6s, pro nobis 
cll;! ioccft, qýlnonadvcrfatur fcd%-riDcl, cujus mcdiator 
Cft. 
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cft Cbriflus is rcqt'ic a Chriflo , nequea Uacalictius habc'nclus cil red potihs cx fedcre alendus cf1 in fcdcrc 
oninibus pictatis & humaniptis oqicijs., Hinc pro;. 
poritionem. cnarrat Chriflus indg a %, crCu 4t . per op'ý- 
Pori c ioncm. qu Ani fimiliariffitilam officiortim arquc 
cy. entonun, qux fcrc' cx ofCicijs illis prxilitis aut ncgu. 
tis, conCcquutLira funt., ' Ac paflitortim. quidem 
, 
offil. 
ciortim adC04LIC 1111111MI cu)ucquc Oflicij , Ut ( cxc111p1i 
caul'a) C1 quis pocullum aqux dedcrit in nonlinc Chr'i- 
fli-, cvciitunidcclaratCliriflusvcrf.. +i. Iiisvcrbis,,, 4m'tts 
. 
dicowkti , nrytialum, pet dibrit mercehmlý. tm. Non prx;, Ritortiniverbofficioruin qtiicvcntus fufurus ficcxponit, 
prinihm quidem g , cnFraIitcývcrr. +z: d cindc vcrb fpccia'ý- 
tim, pofita nonnullairum'corporis partiam., qux ccrta of. 
ficia niiniflýarc d6cnt Cin_gtilx, enLliiiera*tioii, cýtit. (Liilt mi; - 
nus, * pes, octilus, verfu + 3. & fcqLiciitibus. I)upl'cx autclix .I. 
cvcnrus in poflcriorc hoc gcnerc ppnitur: quorunl Unus. 
i. iiiperatur; altcrdýniiiici'. lttir, niri'ijiipcratutii fiat. Inipc. 
ratUrenim, ur fiuicq,. iido. qeiidit, ýbfciiidattir, lioccil. tan. ', 
.. tareliý-, JoiicabfliiicailtpijaboniilloifetidiculO, ýitqtioavis- : ý, 
potiU'sdi-ninurn rive corporis rive mcmbri ultirb'-fabcint, -ý 
qua, m co-ni-nittant tit u Ili parvulo oftnrion i fhit; & ri qua. 
doip(bs titillaN, crir ulli 
, 
LIS rci, qurýoffcndcrc potcfl; flu'. 
diumvc], cc-itatio- id perindc a Cc abiiciani arqucfi fes 
illaignitradactur. Deiiiinciattirýerb, iiif"i: libc, pii prxfti. 
terifit , futuruni cn, bt cum Chis illis offýndictilis 
&of. ' 
f6ifionum inflrunictiti, 5 in igncili mccrim6i dctrudarýtuý, 
qtiiciitiqticresillastr. idcrei-, tiiiiolucriiit. *Hfijtis rci xtio,, 
logia vcrk4g. aflerturmutranique pirrcm - i-dq'u*c-ac1I11'-- 
bita per. qtiA ni - c! c. "ancc. p-, ct. -, phora -in fali; ndi vcrbo. 
Arab3 ve rtunt )*o m, ti; i rey fifictur igne; hordni vaborum 
fenfus cft judicio nicoinon poffealitcr ricri Lit horno h'pa. - 
tredine off'riendictilorum vind`iccýur, qulm ri ipCe rcrectle. 
tit &aiiiovctitafcqýilcqt. lidcflipCivitio&, alijs offenrioni; 
Q iij & qui.. 
II lb . 
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Zcquidem it'a, aftiomit, ut fi candente ferro anti(Mead. 
hibito rcpcntc confunicret 
, 
quicquid rentit ýdcflc vitio. 
fam. Qtiofaftoitaciltioino, aci'ircfcftaputrcýiiiicfali-. 
tuscffct, ncampliL'ISabca, veluti gangrxna qt6dam, de- 
pafcatur. QuumautcmdicittiFOintitiobllt; oraticturjýle; 
lixccicmumfeiitcntiaplaiiavideturcfl'c', quam anti atta'. 
limus(iicmpcliomiiiemqucmvispitinivitliiiiamcfrcDco 
gratarn, & conditarn file in fcdcrc ipflus. Scd 11ý'Oc ipri 
irnprimisvidcndumcfl`e, ur tdnquam ignc a rc rc(cindat 
-m, vitiu i cujus c1l confcius cum animo fho, utab co rc. 
. ptimatus, hoftia Canfta, accepta, & grata. Deo ieffe por. fit. Er huic interprctationi optimC ýonvcnit illa argu. 
nicntatio & cxhortationis locus, quo Chriftus utiturrc. 
qucntcycrfý. 
Morislocifucruntcxpli. ', 
cati in Matt lixi. 5.. 
IAarci-id. ig. 'Dchocdiximus! fiMatth'xIi! ý. 
IýIarci mg. L Prophctx vcrbisjn. NIatthxi 21. 
M; rci 11-17- De hisdixiniusinMattli. -m - Marci iz. io. Dchisdiximus in INIatffixi 2t. 
M2rci iz. ig. Dc hoc Moris loco'diximus in Mar. ' - 
thxi22. 
AIarciiz. 26. &ri9.8C36. DclflsdixinjusinMatth. 2:, ' 
Marci13. i4.. Dc hoc diximus jnAIatth. i4. 
-Marcix. +. zt. &+g. Dc his in Euangcliufii Johannis' 
di6turi fumus. 
-Marcii+.. z7. Dc hoc Zachadi loco diximus in Mat. -` 
PARAL'LISLUS LjrI. * 
ra-55. 
.. 14fardif. ZI cup; inilmm nomerstim 2.8 Et implera cft Scriptura 
0! 
, quxdicitEt cum 
iniquis, jiu- 
mcratus cIL 
Q 
'I, C 
M. 
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r dalod am Effix Prol, lictx -lixc veiba fcribcnti: 
iritus diviiii tc1limonio hic finis fiflt proFori. '-NýS'urs, 
ut narrarer perpefflones Chrifli, & bonefici. a cx' 
cis ad corpus ipfius perventura, (juibu; ctiarn cojivcnicný 
tj,, IIniC fua qLadadi figna per Proplictarn facrunt. 2ddim. 
fic non dabitanius, quin Marcus hoc laco hillorici do. 
cc-it hatic catiffimani cfrc illius ýroplictiZýonruinnii. ý. - 
tio . tieni, qtianiijCdciliverbisEraiasprxnuiicja%-crat. Eft* 
autem fanima illius loci apud Efaiain , kfuni Chriflunj, - 
multos coli-Trcdcs fibi comparaturuni circ I falla rcdcni.. 
t: oncnoftri per mortemcrucis, & dclcris pcccatis nollris 
'per intaceffloncm, iprius. Cujusreilignumilludfaturum 
fit, qubd idcni homo, jui jufl-us cft &- juflus pronunciatus, 
f6itentia judicis, fitair papdThrusin numcro crinjirio. 
forum; pro ur faftuni cfrc Aiarrat cvidcntiCsimc' hifloriv 
Enan-clica. Iraqucnon ell obfcura hajus lociaccommo. 
datio Sed quia dc totius illiUS ppitis intelliggentia 
ffix, ccrto confilio ncritur Mor: 8,31. & fi: q. prxflat'tit- 
2111pli0fem capiris i. lifus. interprctationcrn in locumillam.... - 
differanulsý 
Marci ij, 34. - 
'De iUo Davidislloco in Mafthx! 2j.. ' Xxiaius.. 
III 
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C. I. ýq Erexit. cornufalutisnoVis -17 lbifaci. lm HtflOr. 11 At COYNII -1 
'g). ividiý, apt4nslricern.; mCl;; -iP# 
I 
in domo D avidis pucri fui, 
70 Prourlopurtiscftper6s 
J.? Inimiaof Iw indtlampridore; fanclormli , qui a feculo fuc- jupor ipfum veroflorebit foron. j. ruatProplictirtimfuorum, ., mentum ! pfj; fi. Salurciii ab inimicis no- 
-a manu oinnium ris, & qui 
gdcrunrjios. 
Tfl tottimllocZacharix cantictim fame -vcrbtim de E-,, 
crb. o tranflicriptum eft ex varijs Proplictanim 19cis: i 
c unitamen autipfiperfeplatli flilrout cx, profeffo mini. 
-iJctur ficcclTarium cfre, ut cum fin. nwdducanrtir; nom 
c"tlliSip6LISVOCibtIS CIII-LI]OS ctilm compar6mis Proplic-' 
taruni'locos. Hic vcro loctis (cui alij quoqucijfJcmfcr. 
mC verbis & codem ffilfil COIIjLllllli poflent ) hitcr alios fuit 
A 
_nti 
in nel 
vurliderrilocum Zacharias rerpexerit. Finis autcm utro. 
bjquccft, tit Ecclýfia doceitur de virturdaiwari, quain 
babet in Chriflo, & fretafpcilliusin Dcoc6quidcat. Suin-- 
ju. icfl, DcumPatrcm, quo temporeflatuit hivirctc&rc- 
dini6repopuluti-, CttiiilIPCCCatiSiýCILIS, cxcitaýiflýIcCuiij 
-Chriflum ex femine David is; tit vchiricornu falutari, hoc 
cft, di%ina virtute illitis falutem xrcmarn fuis coniparcr, - 
oofquchiliberfaterii afrcrar advcrfus oninia impedinich. 
t i, coque fruaritur. Ttutia i Hitis ill iCericord ia, &profit can. 
tur cam ad gloriam ipflus. Ac primuni quidem ell, quo'd 
comi. i. faluris & glorix Deus exciravifrIc dicitur in lefit 
Chri. 
I 
I 
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Clir,, fto; quod Propheta 17. vcrru nictaphora dupliccin. 
jimr; vjittircm filutarem, corn u oria ni vero, lqccrnx 
noniine appellans, quam hiccrnam Dcus'Sptavit in filio 
Ljileý. qionis fux. Secunduni verb cft, qubd ex ilia virtutd 
gloriaýLic Chrifti proficiCCitUr libcritio & falpS iýcrnbro- 
rum ejus , conjuntla'pudorc & confurione 
flupcnda Ito. 
flitim 5. quam parmn Prophera his vcrbis inquit, 4nimicos I 
t ,m in -4 iampadore, &c. Vtru m4uc %, cro' codern orditic hk j 
a Zacharia planý contcxitur. Primlim enim virtutcm gio. -. 
riofamDeiin Chriflo his vcrbisprxdicar; &Qirevitternm, 
faltim nobiý, &c. deinde autcm eWc6lum illius per appofi.. 
tioncm ( tit vocant Grarnmairici ) vchir inrcipSrabilcin a: 
virturc 
dirifli enunciat illis, kxcitevitftlutim a; inimicii 
voflrs,, &c. jicmpc-ab cfficicntc caura mininw' impedita 4 k, s,,, -. -I: nunquam interquicfccritc concludcns effiefturn, illius, ccr. 
ti airna &, ind ubitata arguniEtationc; ut contra ab cffictlu, 
qucni Deus cxreruit in Eccleflaftia -Micheas Prophetz 
traqfcciidit ad dicimcm caufa ni j& cffc6lum hunc coil*' 
firmat in Eccicria forc conflantiftimurn, contemplationc 
cfficicntisc, tiIfx, fLibfiným capitis+. &principiunij. 
PARAL Lj L u's LV. \- 
Malach. 3: Lac. 1. 
. 20 
Exorirtmr vohij, o'fs*mrntej, 73 Proptcrvirccra*miPri- 
on-a. cordixDeinoftri. quibusinvi- 
iioneiii, elijipjri, ti: &procedeti's, aii- fitnosoriefiscxalto 
-in re . 
Sefccqjrý' uvýitmýifjainarvj. 79 Vr2pparcýt ijs qui 
nebris & umbra morciý politi 
-ad dirigcindos rcdcsno- Poyuf; " fiedim in t. wcbrij Src. fit n r. 
i1rPsinviampacis. 
Ntcquarnc ic conffitutionebortim locorurn dicimus Afcilmitiam 
noftram, de jufla vocis, clyam\n', intcr_* 
prctationc afferri puca iicccflc. cft. DL)plex igitur cxtlat 
)"Iiusvocisint'crprctatio, -titracltic nicraphoriccadChri- 
flum pcrtiýnciis. Vj: igr c1l fimita -, i rimilituditic licrbarliml,, 
plaa4, 
I 
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plantarum, aut gcrminum cnarccntium. Nam dicuntur- 
lixc omniaývo., Týix: q, pro co quod cil exodri vel cfflorc. 
fccrcj quod pofferins niagis fleCychius probar. Ex co dutlCi 
nomcn. ýYanx&4ý, p1criq; putant defl,, narcge, rmcncrum. 
pcns primUm effercns fec radice ftia. Poftcrior %, cro fa. 
mitur a firnili oricntis Colis; cui propri U III CfýC vc'rbumdyz. 
icribLlfquc 961"N\ay, volunrGrani jMoy, ut alijs ftellis ri,. ý, f 
hiatici. Exeo igituý duatim cft nonicn dyetTo. An, proprie 
q4idcm, ortUM, id-eft, oricntis folis aftioncni, vcl regioneni 
criam., metoiiyrnicC' vero' oricnrcm iplum CoIcIii figvnifi- 
cans; etfi fortafrenon njinusappofirafacrit& convcnicns' 
hujus loci in 
, 
terpreratio, Ci adjanftasvoccs iflas, iý v"ýwr,, 
dacrminarionis caura (ur loquuntur) dixcris cuni vocc 
ýdvanxn4conjungcndascflý; n6nautcniCLILIi antcccdentC'-' 0 CD vcrbo,, -J'"m. -xi"-, QE-9uj, conftruýndas. Eft enim dvan, &. w apud 
Grxcos non folhai exorin, veruni-ctiani -? oboadazjy, fivc 
70 /A EMUGV at iýt y V,, q' i -1,9-Ycq ,quod JEgy ptijdix c- 
rant jziaveý%Ygv. Quum itaque fol dtiobus niodis dicatur- - 
'? 2, i: ty, tuminipfoortuappaýctisciiiiipriiiialucc-, tuni. 
in incridic c fammo ccelo collArans ornnia in roborcfuo,. 
in Scriptura facra loquitur,, fortafrec4anAl' iý v'ýeF c9n - j4n6týappcllatur(urmihiquidcm videtur) incridiana ilia- 
& potentiffirna illuftratio, qua fol pcrluftrar tcrras j ut 1ý4, 
7ý; w1c clycm, \; jý, id 61, a prinio 
i 
iprius ortu, oricntcm %, cr.. 
fas, comm6dediftingmatur. 14m: vcro" utra. iiitcrprcratio, 
niagisadhunclocum videatu 
,r 
pertincre, d6rnonftrcmus 
paucis. Wrimilc a plantiSfaMtLI111 cffc vidqatur, cfficiunt 
ifta; prinLU'm vcrbi clyari&ay uras; fccundo' locoruni , in 
quibus'Cliriflus appcllatur g, crinen, coniparatio : tcrtiO' 
Grxcorurn (ut purantur ) fCpMaginta inter'prctatio. Vc. 
I rum(utpaticisquod fcnriocxpliccm, cum bona ornnium 
ýacc ) non vidctur ea. confcquutio necdfaria clTe, qua; cx 
vcrbi unius recepto ufa adftruit canidein conjugati no. 
minis figniflcationcm, pr,. tfcrtim cU'm illud apud Gram. 
111aticos Grxcos in confcffo rit, n6mcn dywroAig in proba. 
tit; 
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Liý sit rRimus. 
tis autlioribds non cxflarc ea fignificationc. Dcindc ncc 
illad neccffiriuni eft, tit dc gcriiiinc hoc loco accipiaturl 
quiaggrmcii Chriftus a Icrcmia & Zacharia dicittir. Nam 
idcill, ý. itoqticiiiScripturaappcllaturfol, &, Itix, &c. Po. 
flrcmo' nec ifltid mccffliami-i habcr, ri cos locos ita vcrtc- 
runrGrxýi LXX. illi, -ab cis petcridam, &. quidcin ýcxijf- 
dcnilocis, hiiiisqLlOqUCIOCiiiitcrprcrationem. Namori. 
nihm neque flind conftar, urrhm a fcptua, -, tnta 11lis pro. 
f&'la Clt Ca qUam h abcmus interpretatio: boc cnim cMcn-, 
tibus documentis no. n paucis cx Tc(larnento, Novocon-- 
vcllipotell. Deiii'devcr'p, utilludcolifler, liocproptcrci 
. non. obtincbitur*, , 
CX illiS lOCiS 11LIc aarri cxplicaCionem 
oporccre. Qu; amobrcm miffis locoruni, quialiutide com- 
portaripolTailt, cotiiparationibiis, flatuimusidniagisvi-7 
dcndu m efre'i tit cx hoc ipfo loco & adjunCtis l1u)us ambi. 
-tiinoiiiinis, deiiitcrprcrationcipriusitidicctur. Ornnino 
autcm, cUmhocipfurn gc*nusallcgorixqtiod i Zachada' 
homrCuponitur, tum antcccdcnfia& fequcntia clux , ad, 
2q, timentunilloc *pcrtitictit5vidchturflagitarcutcx po. 
flerjori f1mili ducatur intcrpretatio. Nan-i Civcorientis fo. - 
lis,, Ci%, c nicridiani rignificationcriA ampldftarnur, dcquý- 
'bus niodo' diccban1us; is lane dcfiipcr infpiccrc& restcrrc- 
iiaslicrILl, qrarcdicitur:, QLiodloqLlciidi-cntis, nonniricor- 
-rupta di gn irate hu jus allqgoýjqxx 110c loco cxtrudi potcft; 6 'd anrccýdenria ; cfpicimus, non c1l dubM, Deinde vcro, (i a 
qitin Ioamics Baptifta cum Lucifero vcI matutina flell. 1 
coniparctur, quunidixitZacliarias oratjonc convcrfaia 
raptiftanifilium, Trti'b. rý. intefrciem DamintpAresturim'Ptirs, 
ejui, ur dej cog nit ionernfithirtipopu to cjw elventurz per rem iflie. 
riempercat , Grunt, 
&c. Taiiqtia. iiifidiccrct, Vtýtiaturaflclla 
nianiti. na Coli 
,; 
fic Chriflo, Soli juflitix lohannz Baptiflam 
I prxiturani tit cx illitis indicio,. k prxetintc fignificatione 
populLisDcidoccittir, &cognofcatCliriaum. Poflrcmo 
taiiicvidcnscftfcqucntisvcrftisctitiihacintcrprctatiorýc 
convenientia, tit iion4tibircmuscam, vclur jailam acne. 
ij CCITa- 
I 
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"am Zacharias altcFutiv ccMdam altcri anteponcrc. N 
EfaizlocCideinduariacopulans culli'llorroplicre; qucni. 
iiidiagraniniatclioftropoiiiiiiius, llis vcrbis utitur, atp, 
ern . hicear iyqui its temlru &umbra inornipofitifatstv4d diris 
;F 
le 
cn Io jr dcj x oflr os in 'P id mpa 61. Qax verb aMatth xu s ca 
4. dc induftria addaxcrat , utcns vetbo dyi-rAty; ut 
dci., 
monftraret hoc ipfum efTc ýromifflionu! ii IM complc- 
nicntum, quod Zacharias BaptifIx pater accumulatis ya- 
rijsProphcrarumlocisliicdcCi-iiatu. mvolairý ILcftat, ut 
dcaccomniodationcdia, -, ramiiiatisnoftriviticamus. Pri- 
nium. i 'gitur varlos Scripturx locos in unum contrahi rcs., jpra loquitur: & cx diagrammatc fit manifcftiffiniri. Nam. 
pofteriora inembra Eraict funt , priora Mal ichix. Scd 
hoc 
am phu's tcner; opus &, ita a Zacharia'addaci vctba Mala. 
ichix, ut maxima pars capitis tcrtij in funimam quaindarn. 
hacapoflrophcad lohannEI]aptiflam cotitraliatur. Nain: 
illa ve rba, Tit wro, puerule, 
iliietilnj, &c. adprincipiumr-ipitistcrtijrcCpiciuiit, tibidi-. 
c6afMalachlas: Er(regam'iffitruiftim Aa&dtimt"mn;, &c;. 
Illa quoquc, at dej (ognitiononfiiIiiiii , &c. r6picitint ad 
fl. 
nCMCjLlfdcm capitis -. Ecceigo miff! irmfitnj iohii Elijm Pro. 
ittconslertat corpatrumldfi0oi, &c. Similitcrilla, Tropter 
lyýceran; ifericordix? )eit: ýflri, deprorntafunt cxvcrfu16. SC 
fequent i bus cjufd cm ca pitis, Tit" c tiff, en tes Jek iva, juiftc. 
f ucntrrýrxdicantalrer dpudalterayn, &c. Illa dcniquc; qu- ba, 
invifit "os ariew ex -alto, procul dubio cx vcrfU 20. cjufdcm, 
capitis tranflata funt, cltiamvis comijiutatis virbis, ut in- 
diagram matc poruitnus j& -ultima%, crbarýqticLitisverCus,. 
addirigendospedejnoflrojin-P; am pacti, funimatim compIc- 
Ctutiturquodpluribuscxpoftiittvialacliias, in, litifoltiChri-. 
fli, Sobiltiflitix, citnationem fort: Tinsentej Vei procefliaroi 
a ti. qu r oi tanq ita m Tit it los fig ina r ion *7)e n iju c fo re it r it4 co is ru 
cent il"troboj, tit efficiantur ranp4in tinii fulptinuipedtim ip- 
,, I . 
13: 3 
forurn. Sic crgo, judicionico, jub necefrariacftparitcr 
horam locorum hircr rc coniparatio.. .. *I.. "" .6, -*.. "4.0. - PARALLELas, 
I. .1e,,. Exod. 13. Lwe. r-.,... it-* . 7. 
. 2Cvnjrrcrarnihivm'nrprimo 12 Et CILIUM, impleti rýiffýnr. 'ge ramns quicq-tidaptrit volvavi in dics purgatIl6nis Aiarix fccun- 
flý. l rraiys' &C. &tm leeým Moris; addtixerunt 
Levitax. " Chriflurn Hicrorblyma, fliturt'' ý 
.. 
Qt,, o4ifsnonorfeliý. itt., rma. cumDominov 
! ufx eyti gnantunsfiati'v ej? adpq_ 13 Prb tirfcýiprum cft in. Lc--- 
vampecodem, accipito dnoi wrim- gc Domini, Omnis mas pri-. 
t*rj, 6i,, itdiiofpmlloicobimb, t, &, c. mognitus fandus Dominor 
vocabitur;, 
14 Et ut darenr Afatibnem- 
fecundZIm id quod diaum cff:. 
inleýcDornini, par turtuturn, 
autTtios pullos columbarum.:, 
TTritirque rocifinis cft, tit cum Mariam v1rgihcmqt9T;.. ', 
V v5y, ttiiillloiiiiiicmCliriftunifuifleLegiftibic. qosin. 
tcllj*,,, anitis,,. ic'proine, ý'quod Lex imperat rcligicfý prxfti.. 
tifl'e"' Sudnia , Ct'iniLcx Dci jam olim impcravcrit, ut 
puerperx certo & conflituto temporc a fl 
' 
uxLt fanguinisrai., * 
cqiarenturIcaitinin quýadatn ceremonia, &p 
ros Coos, tamquam cmahcip'ltqýa rc , cxliibcrcnt ran, 'ftifi.. 
carcntýtic Domino, utrumqutfire a Maria Chrifti matrc, 
. f6ifflcubrcrvatum. 4c d6ccrenionialisquidcm m1datlob,,., % fervat. onc dircrtis verbis divhix Legis confirmata, teftm, 
,. 
hakinus locupletiffi'mýtLucn ni, quum dir parentesClifl.. 
ft'u ni addt. lkif. rC leroColynia-, ur fiflerctit cu rn Doniino: pro. 
ut ficriptu ni 61-in lc, -, c I)= ini, . k, c: L Scardarcntoblatione- f6c6dU'm id quod di, ' 15 eft inLegeDonflni, &c. Itaquc vc''. ý 
riffinia-eflutritifqtic loci accomm'odatio, pro-utycruili& 
fiiil, luni*ftiitoblýqtiiiiniitlliiccereiilonialiolD. fdrvatione.. 
In priore tanicti, lo ' co 
doplexvidetur cf'ie mutatio: Vna, 
(1116d maris vd maCculinonwn adlicirtir: Alrcra , qLj ' 
6d' 
13rinio, --niti nonien a Luca omittitur. I-lorum expedita' 
11. iij, dt 
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cft ratio. 'Nam appellationem maris cx Moris interpreta- 
tioncaffiýmir Lucas; qui proco quod Dcusindixcrar, Con. 
fecramillioni, tie prihiognituni &-c. idcmpopulovcrbis 
Dd inipcrans fic cloquutus icft Vt cmancipes qtiicqtiiA 
Xxod13-1--aperit vulvam , Icliovx : etiam quicunquc apcrucrit 
%, tilvani, foctus jumcntorum corum qux tva crunt, ma. ' 
fculos Ichov. r. Nomcn vcro' priiiiog6iiii a Luca omir- 
funi'dTcriemo, mirabitur, quiillud loýuutjonisýqenns. ýLo. 
výýmvy ptncfav ad determinationcal primogcniflinima& 
vcrtcrit pcrtincre. CL-1 cnirn primogenit i appcitatio a pud 
Hebr'xostion folCi dchominc aut ani njantibus -, fcclctiaiii 
de rebas inaniniatispromifcue foleat. enunciari, & mcra-' 
phoric'equoquenon, raroururpari; commod -virum Cft 
Spiritui fatifto in lioc loco cam 
loquutionem rcrinerc, 
cluxii6foluni pritno-ciiitumnotat; vcruiiictiaiii rcflrin. ' 0 
gir&-circutiOcribir ropriam ýigpiificationotii illius, tit lex p 
ipfadifcrtecaverat. fi^tcvcr'oduplcxnarcitLirqu. -cftiotina, -- 
quid attinucrit Chrifluni fifti Domitio? altcra, quid MariI 
oblatio6cm dare rux purptionisnomilic, fecrid6nileggeni 
, 
Mofis? Ad priorcm hoc inodo, rerpondcnius ýaucis: Cliki- 
IIIIS X, tcrnus Dei filius fecunduni naturam unigenitus, ad 
communicationem verogratix&reticnitionem noftrapi 
primo,, -, cnitus, oninitýporefaii6lusfLlitDoiiiino: abxtcr- , 
no quidCM 91.1a Deus cfl: a conceptionis vcr. o niomento, 
qu3Lcarofaftuscft. Quamobremnihilatrinuir, nrproptcr 
I*c 6[IcrcturDoniino,, qui (ecundhm clTcnriam Deus units 
Spiritu, fanfto: fccundU' idvil cft cum Patrc & m, pe6b.. 
nam%, cr6,,. ttcrnusPatrisa: tcrnifllius. Nccefre crgo, Cil, ut 
qui puer nobis 
Idatus 
ell, & lionio. fafts proptcr jioslio. 
inhics; idcniproptcrnos fucrir Deo, & Patri conrecr'atus 
fecund tit m Legis cercnion ia m. Con recrarl'autcni, vc) fan. 
&ificariinScripttirisqu,, rcunqucdicunttir, aut rcipra i am 
itiftitutionc, 2ut Sacramento dcniquc conrecrantur. Rc. 
ipra conrcErantur alia )ý' ý4yqaiy , quuniN, cre efficiun. 
tur fanfta per Dcigratiam; alia q' ý, xyt'pwaw, qdum. -ca, 
qux 
.i 
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quxvcrý rinfta funt, itakhaberc, utfunt, demonftraii... 
tur. I nflit tit ione con(-ccratur aI ia x=-ý jýa=; 4y ý v=; ýfajayp. 
matid. ito&-Ilroniiflione-vclbcnediftioiic DO oit dicsfab. 
wthij & fini ilia: aliaq'-, mpa, -,, riAicty, u'tquuiii)tibeiiturlio. * 
iiiijlcsfefeCantlificarcvclcotifecrarc. QuqCcii(4accipicti- 
dai eftillc' kloris locus, qucm in diagrammatcex capitc 
1S. Exodiaddaximu. s. Sicranicnto deniclac confccrantur- 
aliaabfoltir*ý ficramcntb. tenus, tit vctcrcs lbýutiti funt: 
aflirclatý,, id c1l, tilon folt'im figniricatione; fcd ctiarrifi., 
gnificatxreivctitatc. laniquibus modis Chriffus, primo. 
genittii, Dco fan6lificatusfucrit videamus. Relpfa ftiifrc- 
. 
f, iiiý-ItiCicattini, qtii'fati6ltis. eft&, ipfa finCtitas, propriý dici 
non porcil; nifiq' 4ýctnpwoiy. Sic cnim Chriflus ficlus rub' 
Lc-e, Can, '. IuscflcDcocoiiiiiiodcdicitur, &, fanftificatus 
cx niandato U-is. Alicqtii q'74'yt,, o7y fleri fanflus am- 
plit"Isnonpotuit, quiq' ý16Y--, 07Y cfl-ipra fanftitas. Idlitu.. - 
tioiicC[iriflutilf. tilaii', cari., iionftia-caiira, rcdiioilraopor- 
tUir, cx mandato & Promiffionc Dci; titnof1cr pri . mogc..: 
nitas, acproindc Siccrdos noacrc(rer, abrogato Lev vita. -. 
ram C-tccrdotio. -. Sacranicnto dcnique confecrari Chrl-. 
fluni oportuit, quanivis ipfc rit SacraniciitorLIM vcritaý;,. 
I Priminn tit Le-i obCeqticrettir lionio fLib Lc,,,, c faflus: 1ý- 1. .-. - cundo, tit SacrainCtuni Lcgis fanftiricarct in. perronafha,, 
titqui finiscý&coniplenicntupi Lcgis: poftrcnlo', ut fa-. 
craniciiticiardýiiiap,. i-dVýtercsobicrtiatiiiiiiiiflcrcfrer,,. 
lioccffutlc,, alcilludS,, icraiilciitLiiiijilPatribtis, quifub 
L'Cgcvixcranr, CiiicliricirctiqticrpaLliiiptiujiiloqtiutt! ýcft, - 
Apaftoltis ad Roni. tS. decirctifiiýifione Patrain. Sequi. 
ttircr,, 6Fiii, 'IiCicatif)iic, iii Main nuigisnoftra, qtiým ipflus. 
cn II U fuitle Eftani. Alicrilus qLf. fflionis, quid virgincm. 9ý: 'ý*Y OP LIS fLICfi tpurptioncuti, &darp oblationcin fc-. 
ctind't'iiiilctl, c,. iiDo'tliiiii? facilisc, 11c. xplicatio. Nimin, 
Lc-, c MoCis nurquam dicittir propter pectattini, fin, con. 
giiiale, ri%, ca, ', 'tLialc(ut%, ocant) fiveipfumdcnique concti. 
bitd viri, tnulicrý r6iýcri obl. itioýcliacquaniLcxiiiipcra: - 
Vits. 
" 
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-vit; Utantibm propter fluxtim reparationis fux, ut ScIft. 
pturaloquitur, ideft, propter immunditiam mcnionla- 
lem, quani cx prOflLl%'iO Call minis, quanivis nattirali, con. 0 
traxit mulier i five profluvium Mud rucrit ord ina rM , quod 
appellant ilicilfics-; five extraordiLlarium cx partu. Cýiii 
itique immunditia I= fuerir per cercnioniam iiiiii, '. 1a 
lc-c, non o; fed infirmiratis, For,: ' 0 pcccati dcnorandi crg' diumq'uenatliralium. (4UarLIM gCIILIS Cft infirmitas, non 
. autcmpcccattim: 
) otiliiitiofcqLiittirli5coblatiotieni pur. 
gationiscrgoirlipciatam, iioii. c. (Teý)ccc-iiii'Ccdiiifiriilita. 
. tis, cx qua 
fccund-Llm cerenionialein Jcgcm nitilicrics non 
qUidem pcccati, fcd reattiscxininitinditia, citra iationcm 
pc*ccati, tenebantur. QLiciiiadiiiodtiniigiturptibcfccntcs 
virg*uicscxiiatLirxinfiriiiitatc. cittaullaiiiautpcccati, atiT 
ctiaiiicotictibituscontctiiplatioiicni,, fuertiiitiiiiiutindi- 
I.... tiX 11LIjas participes ; ac proptc , 
rel 
, 
ex L'cgc ad Icpatatio*. .*. ncin (Lýt Mofes vocat) fcrvandini mcbantlir: fic ctiam 
virginenifaipffiffimam, 1, cru Cliriftimatreiii, cxii. iti3rxlc.,, 
SeliaciiifirniitatciprofluN, io6uctuniiiiýfli-uo, tuili'ctiam 
cxtraordinario poft partum Clitifli non dubitamuS labo. 
raflc: ldc6qucrittilegitirnoinfcparatioiicfuifrc, caiilqtic 
religioseobrcr%, aire, utobrcqucrcitirl. rgi. Fuitcrgbpur-. 
ptio Iixc non cxpiatio pcccati, fcd hmpunditix &rcrilo. 
ilialis: cujds immundifix virgo ira fuit a pud fccon(cia tit 
fidcoptima ferc ab ca purgarc %ýncrcttmccrcmoniali ob. 
fmatione; nec nifi proteryc abca Lcýgccximcrr fcfc po. 
tuerit , quam Lcacm Dominus propter immunditiam, 
I non propter pcccatum fi. ncimat. Nam tibiquc in pur. . gationis. hujus, inflitutionc , immundir , 
i; pucrperirLIM 
cum fcptcmdiali& nienflrua imnlunditia4omparattir,. & 
Exodiviiii eadcm conditionc ccnfctur Lcgc.. Sic. cniiii Mofes in. 
f (JUit, V: iMMUtIdA fffj vleffiPlem dies, fecundlim dies., faiki 
etýwmr 14nporelsto, immunda Vo. -. 4 fic deinap. 
P 
4 
i 
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Saluictiltuam, 
. 31 Qtiampiraftiiiioculisomniumpopuloruin, 32. Lunien ad rmlationem prAcildim gentibus glov 
iiampopulimilfra6fis. 
ctfiqul plarini! sScriptur. tiocisoccur. - 7Ecomnia m 
-Hrunt & alia alibi; tanien ccrtifrimum cft cx +9. cap. 
. Efaixdc romtacfrc, ubihxceadcnidcCliritloproprijs-- P 
& difcrtis verbis cnunciantur ; ncc opus habent cxplica. 
rione. 
PARAL IL V Lus LVIII. 
Era, S. 
f. 0 Er; ýfýnRýýcwiomi vobjk-im 14- 34 Eccc Poritus'eft ifte'14 
fidem vero' allifionif c. 7' in rupem caiitm, &, rcrurrcdioncmmuI-- 
ýfc,,, rionis, -: mb. ibw domibw 
? rrýi- toýum in IrraFle, &in riZnuta 
kin Ifluct., m & in trn&vilim bA- cui contradicatur. 
bitantiffro nerns: ' 
ij ft off ? adent - ex e; j Imi 
Formente; Confrinjentýff , &. i1U- 
51'rAts COP rntur.. 
F Iiiis utriurque loci communis eft, tit tventa ex pr 
' 
iorc 
C, hrifli idmitu &-'prxdic: itionc Euan, -, clii conrcquu. ' 
I tura exponantur. in EcclAa. Dei ,& -apud onincs 
bonos 
orc - coiiftetitad-piorumc6nfirin2tioiicni: Summa, Duqý 
cvciita prxfciitix Chriffi '& prx(ficaticthis EUangcIii, . pro 
rat i6 tic piti ta coru m obicaoru m,, 'quibus futurfi eft u. t cxhi; 
beitur per E. L15 1,1clit, ill Chriflu61cnipc impiorum cartim' 
&clc', qortinirct"tirrc6tioiicii-i- Accommodatlowr6ccr- 
tifriiiiacft, quutiii, iciiiplaniab EF5ia&Siniconcprxdicc. 
tur. Etrialiqti: iiiifl)ccicmcfthi^cnititýtior. Namprinit'im 
ordo fýrnioiiisili%, crftiscftcilillii'ic anti cafusnominctur 
vc1ritiminipiorum, cluým cle-flortim ad ralutcm rcrurre. 
aiO. ScCu ndo' pro co quod EfaJa s il ILI III/a nhific4lian ifullf- 
rum 
I 
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ritril dicit, Simeon alitcr wundavit per mctaleprim , di*.. 
ccns fore Chriflam it; refurriaionem njulsortim. Nam rcfur- 
rcEtionis, id cft, rdlitutionis noftrx in Cliriao &- rcgencra. 
tionis confequens 61 ftuAus fantliffcatib: aut, ri rerurrc- 
aionern pro tora, piorum, in Chrifto informationc accepcý. 
ris, parý futura. cft faiiftificatio- Tcrtio' , quod Simeon Chriflum forc in cafum dicir, co brcvitatis caufa comprc- 
licndit fequcntia omnix, qux ih noflro diagramniatc cx 
EC qafanr. QLixMutatiotantLitnabcflutdcNc. ' ýiý addu, 
ritate d*ctraliat. ut contri corumomnia commodifflimum, 
fit intcrprctanicntum. QLicmadmoduiii ctiam pofIrcmii 
illud"mcnibram, fore in figtiuw (iii (ontradicattir, id cx co. 
dem loco, dcfLimtuni 61 tcrtio pbft verCu , quuni ric ait- Cliriftus, Ecce me & iiarvi, jrsvi dedit miln 1#159-va, iijrl., O ?)4&I. rl 
vftoarj, &cý 'Sic oninibus inter fic. couvcnir appofiriffinic; 
Atvide'turdifflicilis cff*chujusloci accodiniodatio, dixcrit- 
qui(piam: ImO vcro, dixerit lUdzusfalra & alicna, A Re- 
fpondeo, nec falfi aut alicna cft, ncc difficilis pccommo- 
datioý(i'qtiisad. Efa'ixl'ocuni; niiiiiiniýdvertcrit.. Nam. 
quicquid in co capitc i'nd*c a prolilillionc- vcrra kednio 
continctur, idrotLimdc Chrifto accipi ncceffe cIT; pro tit: 
ECaiasipfedcmonftratcvidctltiffitiic-. Pofl'quamcnimdc;. 
fcripCit Prophcta calamitates Iudram pcrvafdras, qux rcr';. 
ra. Immanuclis appcllattir ; ad promillionenT gratibla o nv. 
falutis D`ci*pOpUILlm Prophcta rcvocar i gForiofi in Iloftcs 
prqdicatioic, diceiis, Confociamini, o"populi, &, c. verra g. dcin-' 
dc vcrfLi io: Inite confiliumi & irritamfut; loqaimini -Perhim, 
& tion Poftel vero' Deus Patcr vcr- 
bum Inimanuclis fho Prophcrx tradens, & cotirkmans. 
curn advcrrus coniniunciii depravationciii populi, his vcr- 
bisadmonet. We dicsni, conjur, 4tio, -tjej*ue timorepaptr6iflito. 
timeatif j vcrfu iz,. U'potit'is c, confr2rio lcAoPam'cxer(i- 
ruznn, idcft, IeCLirn CliriflamAii-cluiiifcdýriskcxcrcitud 
Principcm (utin 14)ro IoCtic appe'llatur) timentes cuin & 
; xpavcfccntcs ab co.. Taiii. dcmum huic mandato pro- 
ril i ffi 0 
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-mifrio illa ftibjicitur, Et critfdnMfiý4tion; volt; 
&c. ut iti 
, diagraniniatepofuimus. 
ll, -ccccrt'cctitiiaIchoN, aprzýdi* 
ceiittir, &qiiideilidccoqtiiltiiniatiucl&, Icllovaapp; lla. ' 
tur; nulla rarione, ac ne fpCCiC qUideni rationis a ChriftO 
abjtidicari pofrunt, &- in aliam cam4L, c viol enia ni'in tcr. 
pretationeni ýbripi. Dc cxteris gux ad po(Ircma Sinic6. 
nisv. c 
' 
rba pcrtiiicnt spropirio rup loco, id cft, in captit rc. 
, cuiidaniEp. adHcbrxos, voleiitcDoin7ino, 
dilltirifumus. 
_ 
A' 7. LILUS 
ii(2j-je ireflxtrr, iter Deo nojlro. 
i-eý7im id quod x. ---ictervitm ejl, 
flUrort in 
% 
viam 
1. 
P lanam poln- 
inii., ibuntur: 
iis caroparitu ipfam. 
III.: ý .-ý, ,:: 4C. J. ý, --" -4 ýroxclainantis, in., JercrtCO' 
p arateviaiii Do inini, reftas cf. ' 
ficitcfeinirasillius. 
S Oinnisvallis'implcbitur, &4. '-. 
I oinnis mons a, c colli's dc ri, .II mcrur. &, qu. Tcurva runt 
Eit 
, ta, &, viarec 
4cix vix cfficiC'-'v.. ` 
'6 Viacbir4ue amnis raro 
Sloýiam falurarcmDcL. 
F-4 inis lionin iloc*or'um communiscil. tii iinEdclcrii co'ii-, 
fler 
' ccrro'dcadvcntu. 
Chrifti, 'cx antc: cdetite lc'. gatori-' 
. veinincioipfitis, 
& Ic-ationisir-unicrito. Id tantU'ridn. 
tercil, 'd Efaias f. I. 
. 
quo uturum-. prxnuticiavic . Euanoclifix 
annubc iant faclum. -Summa lohanneniMptiflam Za;., 
chari: ý&- E'liCabct. 1-ivfiliuiiicxvocltjoiie. prxdicaflc bapti., 
finum rcripifc *i fr . qnuxinrem joncni pcccatorun! 
per fidcm 
in Ciiriffilm, qui poije rcqvicbahiriprani; tit per E6iam di. - 
ligntiftimýfLicrarprimu . nciatum. Nam lolianticsBapti. 
fla is ipfý efl, qui ratione officri -po*v damantti-apý c1latur. p 
baptiftnuin rclipifcctiti. u in Chrifto ripiricavertint ilia, 
in deferto panve -P; 4ra Re'milTioncin pcctato; 
rL"Ilpcrfidciiiiiiilltiiii, denioliaraýtallen, orlcýtotugvcr(us 
S jj I: faix, 
.9 
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E(aixquartus&quintus codcm loco. Qtix'omniýrtmuj-' 
li^icabEuaiireliftainpautioravcrb. icontrahanttir. Mu. 
tatiofium itaquc facilJs c1l ratio. Prinitinitnini quod iii 
omnibus Tcftanicnt! Novi locis ponitur Oiffinftio' poft 
diferti nonicn; id jaiii diti monuinius inE faia ' m, pAicbrxi contcxtusfidc&- iiicmbrifcquetitisconiparitýondmutan. 
dam cfrc; 6c dillinnioncni poft. participiani chonýnw rc. 
ilituioportcrc. D. -iildcqtibdfcqLiciitcvcrCuhorum*vcr. 
loco, Om ntý wlhi atrolletur, Lucas cxponit impleli- 
Dc'i'ucvcrrusqtiiiitiarguiiicntampau. tur, li nq 
hitur, quumproglorishbo'Pe arc cioribus a Luca cxpriC ri 
httunt; ut ab o'nini carnc vidcawr; lixc verba tantitm fub-. 
flituit Lu cas, MWeNique omwý caro ruji'Psay Dei: qua m voccin 
proptcrci , ut cvidcntius cxponcicnius&, citra hom ' ony- nitani, intgpretati ftimu. sfalitý. 4rtmgtori4, n. Omiiiý igitur, 
codcm pcrtincnt. Scd Itidxi ob-annitint -alij vcritatis,. 
hoflcs; non pofrc illum Efaix loctini dc hoc arguniemo-. 
accipi. IdvcrofalCunicfrc, &, %, critatidivinivcrbircpu.. 
gnarc,, non fol' m Euan U geliflas tcftcs apj)cl)arnus, 6c, Ba. 
ptiflanýiipfum, lohan. z. z3) ; rcdillum iprumEraianiintoto 
W6 argumcnto Primum cnim dcclarat Efaias vcrfd -2- 
cam Proplictiam quam difturus cil ad poptili ranfti, id, 
cfI; Ecclcfix conrolationcm, propriam cfrcillitis temporis, #, 
quum tempus populi Dei fucrit complctum, & cxfoluta 
cjus iniquitas, quum acccpcrit c manti. Ichovx duplum. 
pro omnibus pcccatis fuis. Idautcnipmfinitunitcrnpus 
non fitifficcomplaurn rcvcrtciitibus ludxis cx Babylonia, 
pluribus in 
* 
locis pronunciat Danicl, CUjUSlUCCIIItcnebrx, '- 
ludxoruni non pofflurit dcpdllcrc. Sccund', ill* tcnipori-, 0 
tribuitur; fdvcntus rhain re. 
vclaturi, 8c kipfum patcfafturi in ca. nc, tit a carne fpc.; 
dari poffit. TertiO', argumcntum Euan. -clii & tota adý- 
mini Iratio prxdicitur5 ncmpc de Chrifto cxliibito, MI. '. 
lius 6fficio tam contra fcclcratos implos Etianglio 
advcrýLntcs, tum cr. -a Vios onincs, qpi dLIftUi Servatoris 
0 
CUL. 
pa, " . 140. lin. 5. dcqerti. 
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fuircf'ce6111niircrint, %, crfug, io, &-ri. Pogremo, ncar;.. 
"utiorcsquidcniScpairiorcs ludxHntdrprctation`cm h5c-' Z) fubverruc onininopotticrUnt; fcd vI-vchcmcntiaqucvc., 
ritatisfpffi, a. -noN, cru. nt in hoc loco cnqux ad Meffiam 
., rcrcfrcco,,, crentur: quainvis alioqu i in id unicý con tcndc;, 
rin't, ur fingula verba , qw-anivis evidenrifTinia, a pcrfona'* Q11rifli temporibus ELIangclii ad populum Itidxortim-. 
, rucHioncm ex Babylonia deorquermt. 
. 
P'A-R ALL sLuk LY, 
iCbr6n. j. - 
17 Mý d3teig 7f'd)Om, 9 vinfli, 17 Quiflim, fuit 16hannz, 
. fAvhieIfSwrjys, &c. qui Fuit klicfx, qui fuit Zoro- 
ýI 
babclis, quifui[SilatLiilis, quf, 
Gcn. ro.. fuir Neri. 
.t, fuitfMm I-Tcbcr, qui -frpbagradvero'lema a. 111i 24 e, S, fuir SaIC, 
36 . Qui fuir 
Minan, qui fuhl' I'Arpliaxad, &c. 
Ricýrmn locurn 'dc Salathiclisgenerc jim antk in Pa:.. 
. 
Prallelo 
tcrtjo cxplicavinius. De poflcriore crgo, V1. 
dcanius. Finis titrobiquc cft, ut fanfti gcncris rccenflo. 
nc fidcs & vcritas Dci oftendatur in prxftandiý promiCk. ' 
rionibus, quiruni fair coniplcmcntumCliriilusivclutfe. ý- 
mcil bmcdi-fturnbuic -cncri pýpmifrurn. Summa, Cliri. 
flum fcmcncx cagciitcpro.,,, natumcfrc,, cuiproniifriones-:, 
facranr'a Dco fiflx ; ac proind - hac rcccnrionc gentis. ' 
ticnionfIfari non alium %, Icflian liabcri aut dici. opor,;. 
tcrc, qLultweum, cujus hifloria 11. EtianaclifIx nobistra;,. 
diderunt. Sid in horu rn locoruni corn pa rat ionc non ob. - 
fcura efTc vidaur vulgo j- quum . A, Iofcs cx Ar. - ,-%. ) 
pliaxad gcnittim faifre Salc docuerit; Lucas vcro' fuiffc ., 
Cainanem cx co pro-naturn ,& cx, Camanc gcnitum fuiffe Salc vciut., vcpq&cm Arphaxadi patris. Ad huju3 
s 11j, loci 
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'loci intcrpretationcm triplex Ci bcnc mernini ) rolutio 
'haftenus allata cil . Prima , non fuifrc a Luca 'adfcri. 
ptum hoc loco Cainanis nonicn, fed librariorum rivcau. 
, dacia, rive imperitia intcrjccluni. Sccunda, lixc inter rc 
minin16 I)tignarý; qLiiaticposiiiScripttirarilitis a. ppellatux 
.,: tvi, 
&ab'avofuogenitu. s diciffir;. nimirum mcdjante (. ut 
loquuntur ) patrc: acproindc co'nirnodý a Luca fitiflIe pa. 
trem interpofitunylumbrcvitatis caufa Mofes. in hiflo. 
riarba ornirefir. Tcrtiajuifrc quideni Cflnanjsvoccm,; t 
Luca additarn, -, fcd'cx Grxcorum intupretuni fidc:, quo- 
runi interprerationcm fequiLdcas malucrit, quým intEpc- 
RivamutatiotionafccntiEcclerix, & illt, 
, cefcclitc Pri. 111um Evangc1ij verit2tc, matcriam rixxcbtrudcrc. Ad primam. 
quod attinct confirmaturc6ni plucorum vctcrum libro. 
ZLIM rnanufcriptorun-i fide', quimdoffi aliquot viri Air. 
manta fe probatam nicnioria nc(Ira: tuni'unico ( nifi mc 
2nimus fallit 
, 
)loco Epiphanij ubi Epj. 
phanius certo confilio , rationcm tenirorum 
fu 
i 
pp6tans, ut 
McIchifcdec1lianorum dognia rcfellerctCain1, nqmomi- 
fit plan*c': co, quc ita omiflb pcrbcllC conflat annp , rum 
furn. 
ma, quam cx comparatis flngulortim pi triarcliarum annis 
, volcbatcbilficcrc-. V'crL'iiii, u'tutrcrcsliibeat, lixcroltiti*p 
mihi quidcm (a tisproba ri non potcfl. Nanictfiquidanili. 
bricxftant (u. tvolunt) deflituri Cainanis apýcllarionc in 
IiiftoriaLtic-c; cxcotanicilmininiýcoiificittirabaiiisfuilTc 
iiifir. 'IuniCainanis%ocabulum: qtiia, cotift. iiiscfioniiii. uni 
Parrutii, quotquotfiint., oniiiiLi. ilig'iic mtcrprctum, Syfi, 
Arabis, & fliorum confenrio , apud Lucam hoc quidcm in loco c. \flitifrc Cafnanis nomen. Quaproptcr criam dc 
bac quxflimc Paws ipfl olim c1tioquc plurinium labora. 
vcrunt, Chryfoflomus, Hieronymus, Aurniflinus, & alij; 
qui fcptuaginta feptcm nomina inbac gcncris rcccnrione 
legi uno ore confentiunt -. ac proptercAttiam a vctcribus 
janiditi, ad commoditatcm muncrationis, quini in verfus 
finplosrclatifunt j fiptimum & ultimunicorunamcpc- I &PO 
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m hie quatuor nonihia, Me triý coniplFaitur;. iris; quora 
O, týid, quo'd non pordt aliter conflare Nazianzcni me;. 
rramý 
Ts j Mx, ýi? =Xx 'mfy h4ect A414t; e., 
E AAop, %! al KaiiyGZv. ZzACe, T9 7rva7w 
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Epiphapiurn veto contra Mclchircdecianof, rdicuifre! 
finjas appcllationcLii ornnino oportuirs ri cauram quam: 
niebat probaturas cfl*etapud MclchiCcd'ccianos: turn qýia- 
honlincs iftinonpcrinde probabant Tcflamcnti Noviau., 
thoricateni-i. tuniqtiiacx*lýlo'Cc hanc rcccnflbncmgcncriS; 
detriniebar ; cuius rcccnrionis jain olini apud Grxcoscx. 
caipla 6riavi. T.: plurimis lociS, Orthodoxi Patrcs do*cucý 
runr. Qiiaprc)ptcreti. i-. iiid'ciiiEpiphaniLisE*Aoý, Vdý 
pwr no Itti r prx rcrni it t ere Kaininis nonicn, quum cx L 6. 
cx verb is gcnealogia ni Chriflfcontcxcrct. SCC*un6fblaý - 
tiO Illilli qLlOqL]C inulti's nominibus probarl non potcft., 
Nam iSquidcnivcramcff, ncpoics apud Hcbrxos dbnari:..... 
f liorunGorninc-; *ic proindc Salani, Ci nepos Arphaxadl. 
facrit, filiain Arphaxadi non incommode dici potuifrc; --. 
modo'res faItcm unico Vcteris TalanlPiri foca obtincril 
potTer. 'VctU'in (q--, iod bonaornniumpacc vdimus &IG)i 
nee ratiOni tcrnporurn, ncc MoCis, aut Luc. x ýrgurncnlo, 
poteft conipctcrc ifta intcrprctario. Rationi tcniporum, 
qLýadrarcnonpotcft; 'quia fingulownivatcm, qua genuc;. 
runt filipspcrtexirNlofes. Qu ýd f! hone in hifloriani cjui 
pliccUir intcrjiccrc-, mox chr? nologia tota inffabilisfa. 
rUra, &, pcr. (eruitUra. cfl.. Argunicnrovcroniinimeom- 
niiiiiicon,., ciitrcpofre, rati'qttatii fiMofesbrcvitatiscaufa. 
rcticiii(rer Kaiil,. inisiioiilcti, dCiiioiiftratutriu(quclbciCo 
paratio-ctiii-iLticastirevitatciiiiiia, -, isqtiýniýtorcsinrc- 
cenfione h,. icqu. vfivcrit; Nlofes vcro% noil brcviratcm, fcd 
accuratam pcrf6nanini , tcniporum , toth0que Scncris 
cir. 
41 1 
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circurnrcriptioncm tradcrc , (ut optimý fccit) volucrit. 
. 
Reflatigiturfolutio tcrtia, fuiffic Kainanis voccrn a Luca 
addiram; fcdcx intcrprctum Grxcoram fitic. QjmM fb- 
ILitioiieiii'liisverbiscxpofuitBcda: Wotyien trjenerariolýgi, 
. jl4" 
juxtd Hebriiram-yeritamn n(pa in Geneft, neltirm-isr. 
Stito ergo Lfittm ý, anc jenirt. 
interpmam dirionclumfiffi, vliftriýttsm 
uo pbaxad centum trýgintA pinjul 4nnarlim genuerit q 'd ýlr 
K-4imm; &c. T-anquamridiccret, Lucaiiiidofliciic'Unt 
Grxcortimintcrprct. atioiii, tunircceptxtnvtil,, usopini6..: 
. ni tribuifrciprour multain ScripturisJý4", t; =U-; futit mda. 
ciata, '&acconirnodata opinioni vul. - ft ViNequcintEpc 
iv. 0 
certaniincdecaul'aalictijusti6mitlis voluiflIccommittcre, 
pt Ecclcrix pax ant piaram mcntium quics in diecifincn- 
vocaretur, nurarcr camm ridcs, vcl pcriclirirctur Scripru4 
rx authoritas. I-lujus itaque rcrponCl religioncrn probo, 
4-Colutionisprimxv, critatcm., ScdqttiafumrnaPatrum, '- 
IiitcrprctumArabis, &Syri, omniuiiiýucferniýcxcnipla- 
rium conCenflonc compArctKainanisnomcn; nos poftrc- 
nix folutioni facile' acquicfcirnus: prxf&tim cu'm Lucas 
in ipfo aditu hujtis gcnealooix vcg5re, ýz-mlav ufurpavcrit 
adhunc: locunipcrtmentcm, qtium dicerct; tic &cjtiýirv. 
Quibusverbis non obfcuri innuit, non accurdtam quarn. 
ýam, 'fcd minths claboratarn rccenflonem gcncrisChrifti a 
fc hocloco inflitni, camq'uc tempcrari ad. capturn & opi;. 
nionernvulgi. Hicvcr*onoilfunitisnefcij, obflrcpcrcnoti. ' 
iiullos%, crit2tislioffes, ý&dc,. iuilloritatcipfjusLucxatqtic' 
Euan7, clii ab co per(dipti hoc argunlento frctos dctrahc. I rc. -Falfamcft, iiiquiunt, iflLi&i, &fal,., badhibcturlýdina. 
nis notilen. 
, 
MpondemusEtfircfalftim fuifrcdabimus, - 
tanim fiffre opinabilc, - inio hi opiniotic fuirfc julgi , ad 
, quai 
, 
ilopinioneniinvtilgorcceptiiliniamrcfpcxitLticas, 
iateXvcrbisipfitisniodboflcndiiiius. 'Opinionisautcm 
falfx jam diu ; iutorcs facrant fcptuaginta illi: Lucas vero" 
bona 
144 
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býna ride cxcniphl III i florum, opinione niqu c vtI'1j1, & ccr; 6 
tO confilio (equintis cfl. In illiscrgmac non in Luca der I ide 
rarqrfidc. q. At Lucas, inquient, falfuinefre (civir. Sci%lit 
ilLiidem-ilitid, fcdlioccjuftiiodicilcfcivir, qtiodrcitatitt'ini 
Uni * as 
hiftoricw, non atimil fidei Catholim- vcritatmof. 
fciiderct. Nain KainancInrcrporito veritari quidmi hi. ' 
florizaliquid iddiftir, Unihil fideiidimitur: ctijusm. ' 
titudouniusaur : altcritisiliflorix, feriiioiiis, 2titvoýiscrro. 
rc minime' COIIVC]IitLir, nirt contra fidei Chritlianx funda. 
Ilicntuill,; lut articulos cius ( ut vocant) fundamenrýles 
%; cniit. Hocitaque non cft 
id c(I iiiý)defta concefflo peccato va. 
calls; qu .o gcnerc fermoiýum Scriptura nonrarb utitur. 
Qt! ij erfro? n6mic Lucas crrQrcm falfu ni hoc phfto. con- 
firnm-criO Minin-le omnium. Nam &-, pLiblicus err6r a 
Privato differt, & inmeratus -anccnic novoq'tic. 
atitem morem nequc 4XILINC6111 ci privato fccir ncque 
tiafýcntcm iluit; fed publicum errorcm jam diii invctcra-'-* 
tum pcrbilit -, quia nuthore Sphifin DO, cx duobLIS inalis I 
vidir ch yntfi. 1111 t-ninus, cjuodvn1ý,, 6 dici folet. Malum qui. 
'dcm fair ilhvil, quo'd 5133cptitaginta auri funt a mitatc1ii. 
florix dillccderc, quocunque. tandem fludio aut confilio 
fc%-crinr; acproitýdeipfoninifacqgf. ilrtiiiiitlvzliiir inr4cra 
hifloria. Sed cu'm Me crrorhiftoricus per fc fidei non affe. 
rat, daniiiuni,,; r,, i%-iusilialtiiii ývcnrurtini fLiifrc vidit'jid. 
. lud invetcratuni. arquc npud onw6s rcccpratn imcnipcw. :" 
flivýfmarcreximerc. Q,. iiodiii. iltitii?,, ravc, iiicarciitcn., 
tia: niinirtiniqttbdita, proptcr-clitir-iiii quxtionatiijiffit Q fmidatimitum tiflum fidci proýriý'& 
ýcrrc 
, pcriclitam f4if! 'er Scriýtur. tautlioritas, piortttiifldcsiiutivi(rct, tem- 
pofe nAfccritis Euan. -, clii ,a c9inutbata fuhTet Ecckfix 
L --dific3tio. QLiisenimiftaomniapcriculafatLirafaifredil- 
biter, riper illud tempusquxftionctii ejusmoditionduni 
lieccffariam pcrti ' nacitcr 
ilItUlifrCt in Ecc1criam Dci , ac 110"potiýsiiiodcft'CprLidcntcr4ticinliorýisor. ortUiiiores 
T diau- 
a 
I 
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diauliffet? At hxc vidmir cfre carnis (apientii. Contri 
vcro non carniscft, fcd Spjritushxcfjpicntia ri qtiam vc. 
riptis dcminutionem fcras faluti non'adNcrfantcm, ubi 
11011 1 pote' ft corrigi filic'offenrionc & labe Ecclcrix, qux co- 
lunina cft & firmam cinum vcri tatis. Ind ulgentur infirmis, 
&tc-untur coramilliscrrores, quiiiiliomiiiibusvalciitio- 
ribas cafti- antur: nequc id infirmis, a ut in doCtrina folum 
fcd etia'm Jjs quos pcrvicax axMpaxapAz obtinct, ctiam III' 
ipfa juris, -k- juftitiz caufa, tOlcra t ur aliquid ne Ecclefla di. 
rumpaiur, aut obftruatur xdificationis vix; quemadmo. 
durýi Chriflus Alatth. ig. docuit cxcnipla oftendant 
qua m. p'lurinia. Deniquc ri q uid a %, critat c hiftorix&juris, 
ýut a probitat , cvitxdefle6htur; 
illud 
pno7y, ad veritarcm & juffiriam pLjta, cxtcris in rcbas 1 quas 
pluris intercft cxponi EcclcCjx Dei, apud hotiiinesobtincn. 
dani. MiiiasciiiincoiicedituratqucfuppoLiitur, Uýobti. -' 
nca; urnlajus: ulioquitiutjutlitiapqrfciCicctiaiii%, critai 
omnibus in rcbus co. Ictida efl. fed ira ut cum pacc&, chari. 
tatc, quoadcjasficripoteft, tciiiperctur. Stiniqia, qubd 
Scptuaginta, olim muravcrtint- Alofcm, indignC fýftum-. 
quo'd Eualigeliftx & A'pofloli mutatum rcc . cpcrunt, 6c 
tifurpamant'., fapienter faftum perSpiritum Dci, &- con. 
%, cmcntcrfLiistcmporibus: Qu6dautcmjamrmcpcricu- 
lo Ecclcrmdemonl1raturveritas ab hominibusnoftris, &c. 
conciliattirvarietasiid rciiipcilivunicft&, digilialaudeof. 
ficium. ArquehancvirorLiniDciiiiodEfliaiiiinfcrcndis 
erroribusaliciiis, qLiirineolfcnacoiiCcicntixidpaccm'& 
xdificationcm publicam tolcrari poffunt, fcculo noftro di. 
gnctur darc Dominus, ýc fervenrcm illum contcntionis 
fpiritumcxfliilgucrc j q'uinihil fratribus condonarc, nihil- 
ptiblicxpaci, xdificatioiii, &cliaritati, pc6cftionisvincu, 
ýojribuerc, iiihiltcgcrc & diffimulampotcil in coqui te. 
gir pecca ta nofl ra .& niifcri cord ia iliaxinla, tQlcravittcm. 
poraignorationisnoftrz. 
Lac- 
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Ltic. 4. vcrr+. Dc Moris loco dixinius in Mattlizuta 
decinio Parallelo. 
Luc. +. vcrC. S. DiximusitiNlatfli. Parallelol2, 
Luc., +, vcrr; oAx2. DehisvicicinMatth. Paral1c. 
loll- & I], 
PARAL LELUS LX1. 
Luc. 4. 
ýpiriýwDominsjcbovx efljrIj- 18 Spiritus Doinihi ruper me 
pCrme. Pro terwunxitme7ebova Cft; prOp*tCrCIt unXit InC ad cul-' 
ad. tuangell;; mdum pauperibui gliz-anduin paLiperibus, mirit 
mifirmeadvbfi,, andum eoi quifi- aaandurri cos qui flint nic ad 1, 
aifunt animo, adprocbmanduýn- 
J 
contriti corde, prxdicandum 
eapr; vif hbe; tatem d- vinRisispff- Captivis dimifflonein & CxCis 
iurtim er rccuperationcrn virus , emit icndum confraCtos dimifflone 
. 
"d precbmxn4m rnnum ig A4 prxdicandam anhum 
dcce Dominiacccpruniý 
H Orumlocorunifiniscft, urEsfclcCiadoiia&vocatio- 
ncm. Ch'rifti aggriorcat 'officiaýuc illitis pcrcipiat ad 
filatcm fLiat . Sut' rna, Chriftuni, Spiritu fan, -n 'n fto, -idcft, 
plenittidine doriontin Dciin Spirita ilifIrtiftum ciTc; idco- 
que tit dona accepta occtipcr ,a Peo Ratre vocaturn 
niialuni, tit fiiisfilLitaribus e, -, -, a Eccleflain officiis Proplic. 
tx, Saccrdoris, &- Bc-i&p; rf'Uii,; atur. -. Hujusauremrciac. 
conimodatioum ad Chrifluin. pwincrc; turn floguhris 
illaýh; hia4uc provid6iria ofIctidir, qUa Chriflus dc Tc. 
tlament. avctcre explicaiis hunc iýffini loctim, invenit PCC 
Spirittini, qucnicxfibro Eiaixinferprqarctur; tunflpfins 
Chrifti atitli6ritas rcm interprclantis verfu. 2i. dicendo, 
BodieipýplttteflhxcScrioturA'Yotiitiidicititiu; tuiiidcniquc, 
Proplictix totius apud Efaiani argumentum. Nam ctri 
ludýi onincs itica rclaborarimlicnicnrifIrl nwutProplic- J) 
tianiliaticconfirnicntdc Efaiaipfbprxdicari: c6mtamen 
Ilec niatcria Propherix, ncc d1fcCh, n. cc adjun6ta omnii 
T ij Fro. 
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Proplictxilliaccoiiimodaripoffiiit. fýdrcsdiviiiSpronti I n. 
cientur, &rquidcmin futurutýi tcrnpusEuan.,,, elicxprxdi. 
cationisinonpotcfthic locus Commode, niti ad Chriflum, 
applicarl. Etenini Deus quideni lit ijus Prophctx tilinifte., 
rioutaliorum, urLis cft ad cnunciindasin mcmpopulo 
proniiflioncs ftias, - Ced illud oninindpro certo liabcildum 
cft, indc a capitc 53. Efaix, ubi fliiis pcrpcfrionuni Chrifli 
copiofiffimý cxponitur, Ecclcrix tradi proplicrias Chrifli 
Euano-clicas ipfluswrbis. Dixerat cilim Dcus Cub finern ca. D 
pitis ex. -wraw moleflit 4nimg'm fitim videwlisturabitur; 53 
cognitionefui imilroi juflýflrabitjuflwfervw njew , Scc. Quod 
autcm c6 in loco Deus paticis exprefficrar , riquentibus 
Po'ft capitibus Chriflus, quari fup'cratis pcrporionibus cx. 
furg ens per r6tirreftioticni cx niortuis, declarat Juculcq- 
titrini'. QLiapropterinititinifacit Eitangclicxconcionis' C. to fux ab his verbis, Cant-dfleribi jux nonparit, &c. & do ' 
"I ri 
nam Etian-elicam dcinccps pcrfequirur, poaquam Eccle- 
fiam faam in fpciii meliorcni cxciravitj Lit illa ipf% Proplic. 
txvciba, ad diffinftioneni perfbnartim in tiýitatc cffentim 
Dci pertincntia, dcnionflrat cap. $4. vcrrLi 5. Conjiigej tui 
funtfaElores tid, cui nommeflAbova exertittium, 4c. HorLim 
isitur conjtjgum five: opifictim, id cft, pcrronartilli qux'iti 
unitatc cfl'cfttix unuin ftint., fingularcm diflinftionciii 
bcneficiortim, qux a perfonis fingulis in redemnonis my- 
Acrio conferuntup, dcterminationciii his vcrbis apud Efail 
prxdicavir Chriftas, & in fvnagoga apad fhos arnplit"Is dc-' 
claravit: nenipe Dominalm Icliovani , id c1l, Dcuni 11a. 
trcm jpfius authorcm Ob donorurn, vocationis, & officio. 
ruiii ad falutcm Ecclcq. t pertinciltium: filium cum cff'c, 
qui adcuni fine ' ni 
ijfdcni rcbus; a patrc inflru6lus cLl: dctii- 
qucSpirituii-if-iii6luni, leliovýiii, a Patrc&filioabxtcrno, 
procedcnrem , cLinicffccluiexcoiiCilioPatrisin filiocon. 
quicfcit, &, iiicodematquepcrcumdini in Eccleriam Car'- 
holicarn, fingula4tic ipflus nicnibra diftanditur ad inAi. 
tutioncni Proplicticani, fanClificationern faccrdotalci; i, 
&rc- 
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&rc-iricamlibcratioiicnifalutcmqtieipCitis. llxýquide 
Efaia accipi poflc putant, ij vid6jitur ultrO' prxliiccnt6m 
fa (r * gereverqatcm. Rcfl-atur 
dc mutationc dicamus plu. 
cis. (toýcquid hoc in loco mutationis 61, aut ad brcvita. 
tcrn'coninidditareniquc pertiner, ýut ad dcclarationcni 
&- aý59mniodationcm comm quxob(curit'is pro tplibrc 
a Proplicta fuifTc difta videbantur. DrMtati. s oft tuni - 
qabod pro Va 
* 
minvlrbo,. 4 Dominuifolt'im nominatur., -tum 
qu6d proxime lelwrx, nomen rivc Vom. -ni ornittitur. Dc-. 
chratintiisr(E tum m IN A nm ik vrrkic nwr Prnnfim-n . 4t --., 
xcrat, 4dobligaýdumeos liti/ý. i', 7ifitt; tcorde, rcpoftiitCliri , 
flus 
ýdfjaandumeos ýui(onrritijuntcorde, inctalepfli commodM* 
finia; tuiii qubd cx cap. 42.7- & alijs cjufdcrn Prophctx 
locis, adjccit (; hriflus, prrd; cmdswx excii reryperationem ),;. 
, 
fu. i. Poflrcni'oaatcný, qubLiinloctinicoruni qux Chriflus 
perTrbrphaam dixerat', diproctimmdum -eindiý opertunt"t 
cýgaflufi, hu tic dcmum ideniEcclerianj fuamquA in icm 
prxfcntcmvocar, dicciis,, tict? i; ttepi(lum co-nfrdf7oi dim; flione 
cIff, filliburatcni juflam catimqucaffe. 
rendatii. T-lici,, 'ituriiiurationcdiverrtimnihilcft, nifiver- 
6 fa Lt us cftcvidctftior. bai fcnfus vcro 
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if Sedin. vcrit4tcdicovobis, multxcrqtit3, iduxdi*cýtisEli: r in IfraUle, quando clatiCum 61 cculum ad annos trcs Sz. fix men. res, *, tdro ut fýicrir fames magnain rom region6 illa: 
2.6 Ail nullarn vcr6 11firuni mill'us 61 Elias. niG. Sarcpram 
Sidonim ad mulicrcm viduam... .I ýr nvild leprori erant temliori 127 'ýus Efirvi-Prophetg in. lrraýlc: ar tict-nocorLiiiil)urg: -. tu; -cit, iiiri NaamatiSyrgs. 
C Vni Ijxc verba jaflam argumcntimi conthicant duo'- 
rtiiiicapir, iiii, iiotiN, iC-, iiiieftiicceffc, ut I-Icbraicicon. 
tcxtusvocesadve, ýb2Lticx*2*ppin,, Aiitui. Finiscft, utpro- 
Pofiti6 Chrifli in antc'ccdcnre N, crofu a Luca rvfita confir- 
T iii 111cfUr. 
V :. " 
"p 
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nictur. Sumnia, c6m aliisqu a mplurim is, tit mbisduobus 
cxempl is confirmaripropoCitionem qua ChriftLISIOUS Cft, 
tiemine? ijTrophitimacc-tptumiffi inptriafua. Confirmatur 
I. 2utom cx contrarioin liunc modum, Deus providentia 
fuaiiiittirProplietasftiosadeani. rc*. -, 
ioiictii, c6ri-Itielioini' 
ties quibus acccpti funt. Hos au rcm mifir, t16 ad rcmioncni 
aut gC tcm fua m; red ad patriam bom inCriluc cxtcros. Pro- 
phCtX igitur non in fh, fcd in cxtcra rc. -ione acccpti Cunt. 
Vtrumquc autcm membruni anti thcfcos a ccom modavit 
fibi ip'ri Cliriflusin N, crrii23, liisvcrbis, Otnnitiodiceiii miki hot 
fAE[d tf. 
Acproindeunica 
ar(, timcntýtioiie, 2bcxcmplisdutla, fol%, ittitrtimqucob- 
jctlionislocum, 
Luc. 5.1+. Qum dc purgationc diCUntur cx irmccpto 
Moris, cxplicavim Lis rupr. 1 Parallclqp. InMarcurn. 
Luc. 6.3. DccxcmpIo Davidis diximus (upra in Afaitli. 
)? a ra llclo 2 1. 
LIc. 7.27. De loco MalachixvidcrurrlParýllclo $o. in 
Marcum. 
J? A. R ALLALU3 LXTII. 
'Lmc. 
v. 
um autcm hoc vidiaent diMpuli ejUs lacAus &., 'Io- 
; 
4. Qu, 
liannes, dixcrunt, Domine, vis dicamus Lit i$nis dqfccndaý dc cx- 
lo, & confuni'at cos, t! t criaiý Elias fccir i 
H IfloriamE]ix, 2. Rc,,. i. 'cpiiiprch; nramniliiliiccciTc' fait lioc loýoaqCc. ribcre , tum quia bmiter mm. plurn illiusaddLIcittir, cuiusloiigafuturafuifretcxfcriptio; 
tuniquia incptafuir illiusexcinpli ad rem prxrcnteni Ac. 
t', kcoiiiiiiodatio-. utfcqucntcvcrruLticasoptinicdcnioiiarat 
diccns 
, converfum f(fam objurg4vigig tol, or dix; §i mfeirty to(jw 
Sýiruw wiftii, qux fequuntur. Ciim itaqtic lioc Apo- 
Rolo. 
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Lti%Ex' Pitimus. tit 
Aolorum diIft-um Chriflus 2deb gravitcr reprcliendcrit, 
taiilquamj,, itlitixad%-crfiiis, &-iiijullitiaiiiilliiisargutilcil- 
tisduobus ofIcndcrit 1 quoruni upum cil runittima perro. 
iiaApoflolorum Spiritum fuum fpiritui Elix nccfciciiti2 
-Ilci, -f. lLidioconforiiiaiititini; alrcrunia pcrfoiia 
Chrifli, 4 
voc4tioiiýoiiicio'qucipCitis, fcquciitcvcFfu. CatisCftLltrc- 
fponrloiielýlirifliacqtiicfcaiiius, &dcaccotiliiio4ati, oiic 
lItIjLIS loci a mp Ii Lis non I aborcm tis. 
Llic. 10-27. DcMorisvcrbisdiximusinMattli-Parallc-' 
. 
1043- 
Luc. W. 29. Dcfl, ý, nolonxvldc inNfatth. Parallclo 2, +o, - 
ItclilqticdcfcqLientibtislýctvinx Auftralis & Ninivitarum 
cxcmplis. .IIy. 
AXALL SLvs L, XIV- 
e. 
C)m 17--'ý' 
16 EtproutfaCLumcftiiidiebusNoý, itacritecisindiebuý&,. 
Iýhominis. 
17 Edebaiir, bibet-)ant, uýoresdLICcbant,, -kdabýnturnuptuni, 
ial cum urque dicm quo introwit NoS in arcam 1 miage dilu, 
vium, &Olicrdidit onin , 
es. 
. z8 Sin. iflitcr ctilin ut accidit. in diýbus Lot: edebant, Iýibeý 
bant, cmebant, midebai * it, plantabatir, xdificabant: 19 Quoaurcm die Lotcxiic Sodoiiiis. plu. itigiic&-fulpliurC'ý 
cxlo,, &orrn 
, 
esperdidit. 'ý'.. . %.. li . .. I:.,: -'. ,,, I YO 'Secuild'uiiilixcýriýdiesquQfiliusli 0 mini, detegletur. v 
3 Memincrifis uxorit Lot. 2 
U"8"" qloq,, cfLiifrctfitturtim, ritotinicx Morchiffe- 
riani. ndCcribi oporruifficrad funiniam lianc. C'Ximpký- 
runire6tationem. riniseff, urlioiiiiiicsniettijtidiciorum 
Dei conlpaNn. tur ad Folerciltia. m. illius opratiffinli dici, 
quoChriflus fccupdo' ad. uenturus eft: S nil)-a, futuraqi 
cnprýrfidetitia&-I'cctiritateiiiiiiaxiina, cluo tEporcadVc- 
nictCliriflu's; qticiiiadiiiodficri5illIlUitLirfubflna fcquftis; 
parabolqprincipiois-capitis; Scdtat-nEpiisvidcndEicfl'cne! 
incalndýpcrdifiooZ itiant, autaniiiiifdipcrtutbatioiiibus, 
indul- 
"1 
.. 
PAY, A LLEL ORUM 
indulgeant; quia Dominus tum (tit olim fcccrit)c6iljo 
temporc imprudcntes&aIiud a gcntcsopp'rcfrurus. Atquc 
huc, tria excillpla pertinent, qux'Tn hoc loto a Chriflo aa. 
ducuntur. Monuimus autem antel, typos tivc cxempli 
fingularia, per fe mininic concluderc, & cx pirticularibu's - 
2c coil ti ilgent ibas cffici nihil poire, in Matth. Parallclo 
2., +. Scd Libi Dei verbum &, au 
, 
thoritasacceffit, caquxalio. 
quiex fc nihiladflruunt , jicccfrariani 
habcrc: confequ 
, 
en. 
tiam tunicx inflitutioncaut prxdiffionc Dci; ttinlcxdi. 
vinx ipflus naturx, juffirix, judicionlimitic an alogia. 0, ux 
c6mirafint, neccflariam efrcpr,. rdiaioneinClirilliflat, ui- 
mus, non ab cxýmplis'contingcntibus qux Adductintur. ' 
fcdabauthoritatc dicetitis, &, %-critatc diftruniclusiqui. 
bus tiltinlorurntcniporum fccuritatcni & caffigationcm 
in fectindo adventu i pill its, figuravit tcniporum antccc. 
dcntium hifloria, & pios ad conflamcm Mitts dic! cx(l)c_ 
. 
11ationcill cxciravit.. ' 
III C. I S. 2.0. 'Viden4umin Mattli. Parallem 1S. 
Luc. ig.. +6. We in Matth. Paralldo 38. 
Luc. zo. iý.. HuncDavidis. locunicxplicavimusin 
Matth. Parallelo +o. 
lbidcM, vcrr-37-&. +2- IN Iiis locis in Nlatthediximwý 
Parallelo, +2-&. 46. 
Luc. 2z. 37. Pc hoc Proplictx loco diximus fupri 
Parallelo 
Luc. ýz+. Qp:, verru 25.2-7- & 44- duobus r& 
quentibLISingencrc dicunturdc Scriptura: ricrx teflimo. ' 
m ys, ca cx alioru ni Etta n, -, cl iflaru in compa rationc & Apo. 0 
flolotuill fctiptis petcilda funt, ubi dc Chfifli factrdotio 
4cregnotcMilloniaprofiruntur. 
% 
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Ioý. I. if. Vide fupra in Paraillelo io. Q) Quod-autcM,. ibideni V'crf. 46. dc MoCc & Proplictis'dicitur conimu. 
nem habci rationcni cum proxinic prxccdcnte obýcr. 
vationc. 
PARALLELUS 
Pral. 
io' Zebu dom'x t;,, t cc me. 17 Zelas dtnus' tux, comedic 
me. 
V TriLirquc loci finis cft, ut inrWtum Dornini Ser. 
vatoris Chrifti cma &cIeflain fludium oninibus rit 
-CXPOCItLI111. Suninia, c. imcfl*cpictatciiiiludiuni(jucChri-' fli crp Dcurn Patrcm ý-. E ccleriarn, ytIur donium & f2.. ' 
crariu jpfiusqt citcras ýcs*pro, nihilo, ducat ; adco4uc fe. - ipra ni cxi na niveri r, onincin- fu i rat ionciii abjcccrit, vi ta m. 
quc fuani cxpofuerit, pro cl. -ftorani falutc. Scd dc ac. ' 
coi-nniodationc hujus loci judici; ýariant. Nanilixclo- 
haniiism 
, 
ba, ýelui alij propriC firnpliciti. r.. 
quc difla a Davidc'putant.,. &-a lohannc accommo. data 
-cfre Chriao, vclut qcniplam communc ad pios omnc's 
pwinctis. analogice: alij a Davitic quidcm, fcd typicý diýU 
j4-dicanr, & Chriflo, propric compctcrc: alij fingalorum - Ec4: Icflx'nic*n1broruni cfre exiftiniant: alij deniquc . pro. 
priý dc pcrCona ipfa qhrifli fuifTc'ýnunciata, -ac proptcrel 
a loliamic propriC "Sc. flngularircr accommodari"Chii. - 
Ao, arbitraptur. - Atclac lixc, quideni intap! ctationum 
. varierascxvariaPi*aliiii6g. intclligcnti-idimanavit; qucn, I 
ýIlij, Davidis proprium cfrc flatucrunt; alij typicurn s alij 
r-011,111uncrii EcclcCjx: alijproprium & fin, 'Llf.; rcm Chriffl. ' 
V Proprium 
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I? ropriumDavidis . fifflTeludx1putant, &- contenduntvc-' 
. licmenti[Ttiliciqtiiallacrationcvidenttirfibilocuicntade 
Chriflofcrvatorcnoflro'tcflimohiacludcrc, qtiibtistcfli. 
moniis hic Pfalmus tAm, circtimfluit, qu. lni qui maximc, 
Sed hxc qux adChriauin ncccffari6, ad Davidem vcrb ne 
contin. ctiter qtiidcni pcrtincnt mox indicabinius, quuin. 
k, craiiia(fereniusPraiiiiiintcrprctationcin. QLicmadmo. 
-it - flingularis dici Davidis 11falibus n6. dumautcn -)roprius& 
potcft: Cic c i: ia. ni abrurdtim, f6rct, fi qýýis prop riG cfrc C hrifti,. 
purcdcco intelligedumcx9ninipartc a flirmaret. Nam 
huicintcrprcrationlvcrfus non paucibbfiflunt;, qýiid om-' 
nino flagitant , ur dc DavidC 20thorc HiLmi huj'us intclli.. 
gantur.. CiimitacLucncchujiis,, ncc illiuspuripropriusk 
fingularis fit; reft-at ut communcm c(rc dicamus, & opuý- 
habcrc communiint 
, 
crprctationc. Qtwdficommuniscftý 
I TV7rVY communis cflc Davidis, & Chrifti (utcft). autXCtT0' 
xwýdAn5ýja*dicenduscil; autcommunisEcclcfix totius. 
Xd'rd 'ZC9; nT(faV, - quitypus communis&P. -cncralkeft. Ac 
communcm o,, uidcnicfrc totius EcclcMc, exemplb & ac- 
commodxtionc rive applicationc-,. quani Grxci vocaht- 
VIXEmny , facile 
daturi fumus - fccundun-L ilhiii interpre. 
tationis viam qýiani in Mattlixtini Parall. i. +. docuimus,. 
ScdPralmuniillumccrtoc6rilioaDavidcfLiifrefcriptLini,. 
utdctotoEcclcrixcorporcdcflinatýintclligcrctur, &dc 
fingulis illius membris; ncm o (opi nor) pius cont cs dc t un- 
quam, quivarcinercurnjudicio& fide contcxtu n-r illius, 
P61mi pcrcurrcrit. Ell igitUrC6MUnisjudicidinco, fecun. 
da'm rationcm prop rij &d c(tinati typi, 4c quoin l6cu in il- 
lum. Nlatth. aii diximus, - ac proindc ita. rcs Davidis io* in'j 
Pfalmo cxponulItLir- ut figurenturrcs Chrilli'. &-. viciffim. 
ita. res Chrifticxponantur, ut nonniri ffiguratC Davidi pcir. 
fint competere. Exempli caufa (nc abcamus l6gi6s) quiam, 
Proplicta inquitvcrfit 2 1: Oprebrians franlitanimum meunt, 
&, c: id dc Davide tam proptic dicitur qwým, qUod maxi. 
inc, cum. animus jpChis cx infirmitatccarnistionrar6dc. 
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bilitatus fucrit atquc infirmatus: Dc Chrifto vcr6 figura, 
te dicittir, cujus perpcfliones fic adumbrabat David , x4t Chriftuni tctitarifoRim, non autcin frangi tentationibus 
innuerct. EdivcrCoatitcm, quunifcqucntcvýrru'liisvcrbis 
utitur, in fitimt. 4 bibenlans 
exbibcnr. acoiu: n; 'hoc a David c fi u; atc '. Iuiii, rcddcCl ". C) 
"diZ Irl 
fLo propriý & ddlinati, (ut italoquamur) prxd!,. Iuni cit. 
J'., tqticliiilcafl'ur,, it-tcttiuiii'loqtiutionumgcnus, inrcri- a 
pris hu . jusargunictitit. tfitifflTimum3 ncnipe quodloqtýu. 
-tioncs quxdam'propriý riniplicitcrquc c 4d utroquc -acci. 
pluntur, prout ctianipropriC dU. Ixrui1t3 tit quumlbidcm. 
indcavcrfa quintocau'ram ruam cxponit Dayid, -I& Clifi. 
11tis Davidis vcrbis. Quo'in,, -, cnc'rc CaUrabCCTCccnfcnda cft, 
qua David utitur, &quan-i Apoftoli agnoverunt -ad Chri(ICi 
pcrriiicrc, Qfii, t: ýelitidomt"tu, texeditme, &c. quxvcrbapro. 
p firnplicker'4tic Proplicta David cu*ni de feipro, -tum de',., ric 
Cliriao, qLtciiiadLinibrabar, oroii0ciarivolLiitatquciýrel. 
ligi. Eft ý. -iturxquiff ima%ýcrifrirnaquchujus. loci 2ccoin. 
piodatio. 
:PAR&1. L RX U '. 
LX VI. 
4 Prout It ores cxtýlir rerp ent. cm ill um in &fcrto: irl cxtol; 
lioporicrfiliVrnhominis; 'I 
i; Vt quifquis crcdicin cum non pereat, (cd h2beatvitam x. 
Tcrnam. 
Ifloriam totam cx-Numc*r.. 2 t. spponi ad hUnclocurn -Inihil ncccfrc eft; quia bonam ill ius capitis part'Cm ad. 
fcribifuifTerlongius, & totn illiusvcritasci5modC'cx More 
co(,, tlorci*porcil. Cxteriiinmatcrialisillc (crpcnspiop6us 
faitatqucfingularis fCLI ddliIIULIS typus Domini & Scr. - 
%, atorisiioftrilc(aClirifti-. Illiusrublatio, typus'fublatioiii. s . Chri[I *i&, intuit us corpora lis in cum, typus illitis rpiritualis 
intL,., 'tus,,, clfidcliioýrxin*Cllriflu 
, mi qua cx(pkituali mor. 
.te. ut illi cx corporali, pcr Chrifl Lim libcra mur, k- %, -ita in 
V jj xtcrnam 
I 
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ccrernamobtinernus. De hoc avacm proprio &P ringul2ri 
typoramgmcrc conralmidus cft PalýaIICIUS 2, +. ill M2t. 
dixtim. 
PA It'' ALLf LU S LXVI I. 
Gencr48- 
. 72 '7)o tibipjr4em un, fmj&pr. 1 NIcnitIerijsadiirbemSa-' 
, 
fratrei tuo; 3,1.,., Am aps. de manu mirix qui: dicitur S icliar, jux- 
. 4mj; -rhxi&ftd, *om. -o &arcm mco. ta lrxdium quod dcdir Iamb IOF, CPIIOfiIiOjIlO.. 
Tcrquc locus cfl pure hifloricus. Ac racob quidem it- Vis 
apud Mofem verbis oftendir fepr. -rdium M por;. 
tioncm dUplam lofcpho filio fuo tribtdflý; qux portione 
,S, duz f6crant de nominc Ephraimi &- Manaffis appcllatx. 
'Scd hxc vcrbadc induaria hocin loco ab Etiaýgcliha rtic- 
runt porita , tit dqtcrnihiarct quam in partým Icrus advc- 
niffict, qtitiniliifloriaftiirabipfogcflacýixdciiiccpscxpo- 
nittir. Dciiionftratigiturllisverbis, qtiiaSamirixnomcn 
cilhomonyrnum, aqcuratitis circunirýribi locum opor- 
tuift*cubih, Tjc--cftafant; ncmpcfaifTclocuniGahlcx, fccl 
inconfltiioSani: irix, utcoaniplit'isGalilxos ruospropin- 
quorG t; (Iimonioatquccxcmplo a Nficcrct. Quamobrcm 
poflquam lolianncs dixit, 116jitadur. 1jenj SimAris, yux' did. 
tar Sith. iradliibuitniciiibrumlioccxc,., cticLimiuxtA'pre. 
dium &-c: tatiquam Fi dicercr, Samari. T appelfationc totus 
cluidcmfupcriortra6lus, quiadregiiiinilCraEUta. ruinolin-t. 
pcrtiticbat, intcrdainconiprchendifolct; dcnictropolcos, 
&civitatisrcgixLiojiiinc. Scdct'initotitisillitistra6lus 
, 
par- 
- tcs 
du'x jain olini fficrint conflitum; quartim uda Saim- .0 
ria, altcra vcro' Galilxa difta eft j angufflorcm tignificatio, 
nciii hoc loco accipi nccc(re cft. Ptiit cnini Sichar limita- 
ricum opidLI111 Saiiiarix, in cu ius opidi propinquo, & GA. ' 
lcx termino, hoc tcmporc fubflitit CliriRus, poilquani Sa. 
m2ritanosprxtcrgrcffuscflct; tit difflimulatoconfiliofna 
Samaritanos, qui a ; udiis abliombant, ad fidcm fhanx 
comino- 
I-' . 
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L inr; it 
: Ixos ruos dc officio ! pro. cornmodit'is adduccret, & Gal, 
rtimliocir, focxCploiiiforiiiaret. Nlaniilltid, juxt. tpr, ciiam 
&-c, non cfl referendum juxta civicatcni Sichar (crat cnini 
h., ýc civitas Saniarix)fcd cunivabo, wnh, conflruendri cfl: 
quo fafto locus obrairitatc cara. Qu ' 
od fitilliconjcClurz 
locuscil, non procul Succothis locurn hunc: fuilrc exiffi. 
rna%, criiii, dcqLlibusGcncC33-17- 
r'AR ALL 6 LUS LXVI I I. 
39 Sc pturx unrq*ux jeme, ri 
t01 TC fi 46 Sj acdcrais , acdcrais milii 
'dc me enim, "I 
faipric. 
locus ex prorcflonon H Isvcrbis unus aliquis Scripturne iocos cfre' ýonfir. addacirur; fed r' nnthin prornircu 
-niat Chriflus tctlificanics pýcrfbnarn, officia,., & bcncfl ' 
d3' 
Ipffiis. Hi autcrn loci, cuni fpcciaiiiii alibfplurirnutm dc.. 
nionýrentur, ctiani pcrApoftol'os`&, ' Euangcliflas; nillil 
opus cftut coacaventur inhunc locuni. Qlýtjiobrajiad 
alios qhrifti ferhi ones propcrabi M'US. -' 
PAR A-L LaL 
Pr78-, " " "'rvk. ý .. *, -'Vý 
'. *"I. rruýxwtumcxUdebiM. t'Phý aii de c'xlo d edit 6's. ar 
NckcrcAvail 
149. Pat. ýcsvcftijmanduclvý-" 
runtmanruindq(ertq, 4-jppr- 
tul ranc, 
Tcrqucl8cusc ifloiicus, 4: ýargum*cntoCQnrcntigs.. 
qýidcft, Fxcgcricurn.; R 
VIMurarionisquic' 
pwkiin 
obfervandurn cR -in pofleriorc 
loco Ioliannis 4bi vcr- 
ba Chrift" affaur, tu"i, pcrflrincr'i dý aos Woriarurn locos-- 
unurn , cx cap-0, Exodi , quuni Patrcs, comcdiire 
man in deferto dicunfur : alterUrn, ý); Iýum. i+. &OPI, 95- 
qtiuiiiijipf! Ifraýlitx,, qv, iniannainderertbcoiiicdcrunt, 
V lij worteak 
I 
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'iiiorteindicuiittirobijfrc: iiin)irLiiii, qtiia facr I mentum, 
iion-alitctnrcmSacraiiiciitipleric, tiecoruiii comcdcrunt, 
ut CliriiltiscxponitfcqtiEtibtis: iii primis autcniquil man. 
na, per fe fuit tcniporari. T illiLISN'itX)Ut Chriflusxtcrn. x, a'li. 
nicnturn. Hticeiiinifpc6latinflitutalixcpcrChriaum" 
, comparatio. 
TARALLRIUS 'LXX. 
10h-7- 
1jL Afores dcdit vobis circuncirioncm (non quud ex More 
, 
Iir, fcd cxPatribus) &, fabbatho circumciditis hominern. 
E TriplanuiiicftarguinenttimClirifti, cui pcrCimilc ex- 
Pli , 
caviniusanta. Parallclo z2. in Matth. quia. tamC duo 
diffinftililic afferuntur. a. Clirifloloci, N, iCumcftpaticisjiýc 
locumproponerc j fcd tanicii rinc comparationc ull i d]2. * 
grammatis, quofolemusinlioclibrouti,; ic long, iorcsG. 
inus. Pfiorlocuscft, qutim, Nlorcsdcdifre circumpri, onem 
clicitur, &f, ibbatliocircuiiiciditioiiiitici-n- , 
RcrPicit 
, 
lutem 
ýiiclocus. ad Mbfisv'erba Lcýitici p.. quibus ctfiAlofes Ir. ' 
raýlitiscircLiiiiciCioncniniiiiiniý datvclinfti'tuit,, 't-Iquam 
primus 
* 
author il lius; tanim ant ý data m confirmat cam& 
amplius fancit authoritate Legis. Poft. crior locus eft %rk 
Owoy, qgumidicit-Cliri. ritis, noncfrca Nforccircurnp. 
fioncm, fcd a Patribus, acccptani. Op; m locurn'li)(1ofia 
Lloriscoiirirm-atýcvidentifriiii*C, Gencf. 17. Priorclocouti- 
turChriftus, adfiAt6tam arguniciitationcmprobangam 
2utoiitateLegispo(Icriorcviro,. ad occupationern: mc 
'. ýforteliomincsliiaIcN,, oliN,. cibaipriusantcccdciitia , arrodc. 
-Xcnt, 8c'ipru'mtamquaminiperitutiibilloriýracrx, autcor- 
-'rupt6rcmcrimýinarentur. Qu.. ýxcriminandi arsindirput-a. 
-tionibtisabiispluriiiit'liiiururpatur, quiautfibi autcaurx 
rux diffidciitcs, aliciiaaticupailturvcrba, utcffti-iltigrum 
.. -, ýtixillonisc'aput; icvcrit: atcbi, cclcnt. 
Y. T, &L -A t. - 
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jr- Irew quiflids fit; t , venhe ad. ;7 Si quis 
lit'it, 
veniatad me 
& bibir. .4 
38 QtticrcdiHnmc, [icutdi--- 
ii Erhmn4vambortwirrgunt, xit Scriptura, fiuminaiqux.; 
& vchitifiatebra aquarum, cjvj su viyzfIucnrcxvcntrccJus- 
Vmdcnilincni&camdýmftinim*amutriýrýucrociirr. - IE'lioc'diagramiiiatciioflropropoCiti, 
cxbninipartc fl. 2-, 
tucndu ni cfrc. res ip ra loqti i tur-Na ni Eli ia hi, in tora i Ila ta.. 
pitum aliquotrericdcrcgnoClirýfli prophctiSque &-facer. 
dotiol6quutumcfTc-J. taniccrtunicilqulin quod ccrtiffi.. 
murn: qucniadmodum copiosc f6priParallclo, 6r. dcrn6w 
fira%, imvs-Clirilfanivcro, iii(ILioccrtifrimacftlLiculEtxil-- 
-liusl)roplictixvcritaý, adcuiillocunircf-pexiiTe-, curn4tic, 
vclutdigitoIudxis comtiioiiflrafr6, nemodubitattirLISCft,. 
_ - qui rcligposý Sc citra aninii perturbationcrii vcrba Cluift! 
(qui pcr Pro plic ra s loclutitus cft oli ni)c Lim verbis. Era ix-, qui 
dcCliriftohxcprxnttncih%, crar-, intcrf'cýoniparavcrit. -Dc 
pofloriorF autcni partc dia-rarnma tiv, tit dicl libcrc' q'uod. 
fcntio; fi'qui locus eft fil Tcftamcnfo Vctcrccurn illiskfit: 
Chriflimb, iscomparandtis, is rýihiquidcrn %, Idcturcfrc,, 
qýiciiiihdi. ýgraniatclioftropoCttimus 
,. 
Na iii ct ri varia runt. 
cimnrnavcrba;. re. stanienipfaaýqucarguiiietitgmomni- 
b Lis nio,. M con Centi ft, cd 4uc co nimun is in liac: prorni fSo. 
nefliliskftliiinia, urde, priorcdfagratiimatis nicrnbrodi. 
c6arnus. Sed bona oniniuin pacc, cxiflinio frOradcali. 
., 
quo yctcris Tcfla mcriti loco ctini magnificisillis Dornint 
iiollrilcrLiClitillivcrbisiptandolaborarii-. icproiiidcdia-'. 
p, ra,. iii-n-. teiiiliilftiinop'tis: ctriliocadfcribiplacuit, tit 
i 
qIi- 
qti,. icxp,. irtcijsqtiial, itidCcntiuntratisf. icerci, niis. Stattil- 
noiilliqLiciiiiiovuni-fcripttir. c locunicitari a Clitifto, fcd 
t; lllt'LIIIICXpliCari&"dCrCrillitialI %, crba, illitisrroniifflonis, 
qua: 
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qux in EcdcriiTudxorumpaMnidicillo ma po fcfti "pro-' 
claniavcrat, &adcamdciiiErýixlocunircri)iccrc,. S60us 
igiturcft (tit paraphrafticC rcddamus) taniquani ri dicc. 
Mr, QU. Tfituras c(ifortaffisaliquis, li. rc vcrba quid fibi vc'. 
lint, Ss ptifuit, veniat -ditne, & bibir: E, -,, o verb 
hunc krmo. 
ncmtotunictiarrabopaucis. 1sdcmuinvcnitadnic&bi- 
bir, qui credit in me -, nain fide vcnitur ad me, & fide quo. 
qucbibitur, vivitur4ticinnic. Sed li. rc rides, quam 4cfidc. 
ro. noiicfttcnicrariafldcsautopiiiabilisI quinpotHisverm 
kx fidei c1l, ut qui credit in me, fic crcdar, qu cnia d mod a in 
Scriptura illa dixit, id cil, ut cxplicavit Efaias in co ipro lo-p 
co (nclongihý abcamus) ninliru'm prxditus vcra illa: fiti 
quam, ibidE Efaias explicar, & Chriflus oftcndit apud Mar. 
thxumdiccns, Beatiquiefýt-ittt: t&fttiut; r jttýitim. Huicau. 
tcm lioMini, inquit Chiiflus, qui vcri fltiýns in mc crcdide. 
rit, nonfoliiiiiidboiiirpoiideo, qti'Odtindcbibatliibiturus 
ctl; fcd, ctianiutidciiialioscxtiildctcopioriaiiiic advitain 
xternam. Hxc igittir rentcritia Ci tcnebitur, cvidens locus 
. 
futurus cft. Sin autt nialct quis promiffioncin hanc Chrifti 
a. d Scripturx Vcteris norniam rcvocari, duplu fattirut & 
intcrprctationi's modus: Prior, at ccrtus aliquis locus Scri. 
. pturxctim hoc coniparctur, prctit in diagramniatc 
feci. 
mus, farisfaffiiri voluntati coram qui id cupivcrint: 11ofic. 
riciri , 
tit non untis aliquis locus, fcd f6ftantia. (ut ita dica- 
nws)u1iivcrfa. promitlionum EuarigelicaruM cx univcrfo 0 Teflamenti vct&is corporc qunfi concinnata. ý& uno hod 
loquutionis modo coniprchcnfa, Per Chriflum faifrc iadi. 
caur. Saum cuique pcr mejudicium cil liberum, ', 
101". 7. +2, 'Quodd6*cncrc, & locoortus Domininofiri lip 
. 
TcftiChriflidicitur, ftlitcxplicatuni inrccunduniMart. 1i; j 
Fapt, 
Ir A Tt ALLE LUS. L* ýC*X IT,. 
Dcut. ig, fi- A 
St NumLexxio. aracondem- 
4 
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-nat quemquim; wriptiusau.. 
. dixit inflan-anfulim, &C. 
dicrit ab ipfo , &P cognovait 
cý,, niror quid fkia; I 
Onflantiffinia 6ft jufti i6jtifti analogita , ut antc re. Cpemonuimus: 
cxqua I , cnaturx, 
6c Ic, -c Dci cau. 
turn cft , nc quiC( nincturnirilixcailoprx. quam judicio da 
ccfrcrint, priintim-. uditiodius'quir. -tisctladdcfeiirioiiem,, 
probarionem, aut. cxcufationcnifui, dcindecerta&lcgifi. - 
iiiacorrnitio, quxdirerrisvcrbisDcut., i3. '&-17. &alijsin'lo- 
cis Scriptumficrx prxcipittir. -'Scdl, lxc, 'itaftiiit. pcrrpicu: 6 
,. ut lion cocant explicationisnoflrx. 
TAAA L'Vi IUS 
Teii '2.0 
-to Siqw'e ahlrerawfuerit uxo- le C NI res MIdWitzo. 
bis, ut t es lapidarentur. 
remproximi rid; adihv- d-, cdj; lte- 
rot omnin! ýIeqwntor rvorte. # 
A Etiolog am'dc cmperpetuamiT. 
fe&con0aiitifriiiidiiif. ýpýdocuitiius: quamc'umlEt. 
dxiinadduceiidollo 
,c 
loco fcqLiuti fint, & ab auilioritate 
fux Le(Yis judicium rulerint, -nihil cft cur dclitijus loci in. 
tcrprcrationclaborctur. Id tantu'm fortaflis'impcritiores'. 
mOverit, quOdadultcraslapidaridicatex"Lcgcx)porterc. 
Et fi autcn-ibocvcrbum difcrtC nonexpfinifttir co in-loco 
LcOtici, -quenidiagrammati hdic adfcflpfimus; non"in- 
coniniodetanicALUICIOCUM Itidxi f'jc intcrpr'Ctati runt, 
cxaliorum comparationc&an; flogia, c6mfSminx adLIL 
tft. T, &, ft u pra tx fpotirr hoc ip ru ill, -,, cnLi s mortis indicatur, 
I)Cllt. 22. Efticiiturconreiiticnsilloram intcrpretat7io cam 
fciitcntia Lcgis; fed fcopum habcbant omhino*Lcg'i ad. 
vaFatirciii, quum tcritarcntliacquzflioncChriflum. Qu: L 
dcrcutampli6sdicamus, ncqti. Ccftliujuýlopi, -ncqucinfli- 
, tutinoflri. 
0X TARAL- I 
I 
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PtRA LLr, ius LXXIV. 
Deur. ig iiUM34"Orx 
17 In Lcgc veftra rcripturn f Ex ore duorum tý/ 
orefrium feflifiM'ý4(j?, Ibilif IFORN ell , 
duoruin hominum rchi. 
moniumcfl'cidoncurn.. 
H Ic quoque locus cft xtiolo,, -, iCLIS, ncc opLis haba cx. 
plicatioilc. Acconimoda tio, at. itcm, qua Chriflus uti. 
turfit pcr comparationem minods & paris. Minoriýj qu5- 
-doýoininumtcftinioniani 
cunitcf1hilonio Dci Parris &- 
Filij comparatur: Nain ri hominuin tcftimonio habctur 
fidcs, quito niagis divino? cujus atithoritasCft CIMM'Pf'170r. 
Paris vero'; quando nunicrus par cuni pan confcrtur, duo. 
rum putahominum mfliam, cuniduabtispcrfbnisfanair. 
fimxTriniratis, Patrc&-FjIio; quemadinodunifiqtiente 
verfa cxponit Chfift4s laculctitiffinic.. 
PA R. A LL EL u'i 
T6 Abraham pat cr vcftcr Scftivit ut viderer dicrn h6cyneu n?, 
&vidir, atqttegavirus cft. 
E TrlhxcN, crba adununialiqucmi'ingLilarciiiloiumrcý.. 
ferri propriC ncc dcbcnt, ncc Pofrunt , ac poýtiUs tot uin 
corpus (utitadicamus) ý, cl-fumiramhiflorixAbraliaiiii 
coinpleftuntur: iioiidubiunicftramcn, quiiiordiiicilito. 
tius hillorix, quam pcrfcriprit dc co Mofcs, his paucis vcr- 
bis Chriflu. s perilrinxerit ;,., ' ,- prograTuni fidei illius',, incic- duIx & inimorigm genti cxprobraverit. Tria funt cnim, 
qux hl'c a Chriflo ordinc attinguntur. Primum, cxfulti- 
viffcillum, & ý-cftiviýfcdcCidcriovidýdiliLiticdicm; fccun. 
duni, vidifre; tertiuni, hocvýCo gavikini effic. Ac primthru 
quidcni promiffioncin a DcoAbraharno dari antc opor- 
, tuir, quanfhxcabjpfbfafta fint: 'cuius pronlifflonis vcrba,. 
obfcuriiis quidcm hakwur principio capftis n. deinde 
clarius 
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clariUscxponutiturlfcquct%tccapitc. Hacautempromir. 
fionc audita, quým gcflivcrit vidcrc hunc diem, cxponit 
Mofes i5xapite Gcncfeos: qu1m certa fidývldcrit, dcmon. 
Otat fanftiffinium illud in obfcrvanda circumcifionc ob. I., . 
feqtiitim; iiipriniis-, iutciii, iiifacrificandofilio, Gcncf. 17, ac 
22, quo rcmporcGcvidit diem Clirifti, utfacriflcatýirusfi. 
lium nihilominusdc fcmine confirmatus cifet, diccraqui, 
leko-rafilipropiciet, filimi. Dcniqucgavi(umcfl'cdcmon, 
I 
i1rat Nlofcs-; turn codem capitc, quum provctbij illius au- 
thor fuhrc dicitur, In monte leboytpropid6itur, & qu(i pro-- 
wiffione amplihsconfirmata fore sit infemirie ejui lenedic#-ý 
rentisr omnes gentes territ, fc tranquillo animo recepit do. 
mri5tum vcro' fequentibus ctiam capitibus, quando omniz' 
cxduftu&authoritatcI5ci in fam ilia fha ad miniftrari vo. 
luit, frctusprxfidioDeiPatris,. &Anýclifcderisillius,, Gc. 
Pd. 24.7. Mcinceps, 
PAILArIEL11.6 LXXVL 
Pfabi& 'r" b. I 
:o 11tci114eflportctd1ebovam 17 Amcn dicovobi's, 1, Ego rum 
. guaingredimntsir. 
jufli. 
.. Oftium OviurrL 
16 
fermonis, qtiemCliriflusintlituitinEtiangclio. Hvju' finis cft, tit turn qxcus illc, qui proptcr fan(ftain pro. 
fefrionemChrillifallusfu. cratýýn, ruuct7,. wý, Cc, &pijomncs 
confirmarentur advcrfus illani-raflantcm in Ecclefia. ry-' 
'rannideni, tLiniutludxiobilinat('PChriaigratiamopptig- nantes docerentur', non tenicrc')aut infcio Sc i* niprudcntd, 
Chrifto hanc ipforLIM contuniaciam. cxfiftcrc; fed contri 
' Odir .. Proprium opus iprius effe, quo ccrn ' 
it fuos, c6fquc vocc 
fua ad falutenixternam'perducit. Sunirn2 2utern cft (ut' 
poft6Chriftusloquiwr cxcggcticý icr(h 9. ) Chri4univc. 
lut oftium cfTc, id cft, pcreum fiquisintroicrit, fmaturli 
iri. Hanc vero' mcntcni Davidis cfl*c in co loco Nil ii8; q4i 
, cxfcrip--tiscftiiiliocdia, -,, raiiimatc, janiantýdetiýoiiflravi- 
musinAlattlixuniParall-37: undcpctciida 61 jufl. aill. ius, 
Pfalniiintupretatio. Naw pijsconf4lcntibusdcpwtispcr 
tx 
jj quas 
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PAXALLILORUM 
quasadituseft in regn(icxlorum, &(p6dentibus6crificir. 
laudis Domino j rcCpond*Ct rimpliciffinie Eccleria Dci, -ur 
inatcrfilijs, non cfrc cur 4c portis laborent, aur pl6reiopus. 
cflc ad Chriftianum hoc itcr cogitcnt; nam-unicarn cfrr-- 
portam rive aditurn 2d lchovamývcl Deum, Pýtrcm, ncmý 
pc Icrum. Chriftum rcrvatorem noffrum, perqucin iufli in.. 
gr6ruri fint & vcnturi'ad Patrcm: -quw , cadcm porta 
lipis. 
cft imus angularBjh quo totuin xdirkium-ýoa-Smc6tatur- 
utrit. tcmpFuiiifaii6tuniDoiiiino. Hxcigiturnoftracftin.. 
terpretatio; qua rn fine cujurquani prxjudlcioafT6rimus, &_- 
judicio Eccleflx, piorilupqýic omnium pcrmittimus. C 
PA IL A, LLIL ts s. LX XV I L'. 
jUs. - 34 N6nnc 
rcript5 ca iinl: c-6- S? Addye C. F 
vcftra, Eo dixi, dij 
Is vcrbisllroplieta in Pfalhio ufus cft'non ilýwnx-,, aur j, WC 
tantumrv), xwpjTjx,: 4 (ut pkriqlic cxiftlnunt). fcd ma. 
gist'7r, -nAnnxa-);,, utlýotciitioruiTilioiiiibulii: autlioritatcful- 
abutcnt iaiiýiniqýiitatenianililiUýoa'cndýrctcvinccrdtquc- 
DciiOfihs, vcrbis- SLl11lMacfl, iniquiffimfiidcffc oninhim.. 
qubd homincs gloria & niajcflare quadarn divi'n'a ornati. 
& aufti pcrvoluntatE acbvieficium illius, occupent cam, 
d6iiin ftatribusf6is tenuioribusopprinicndis. Hxc eadcm-. 
v; rba Chri[Iiislioclbcoadiiibct-, ut, veritate-nif6rmonis rui, 
qucmdýr6iprdprxditaveratý2Ccrerct. nempa fd dre Dci 
Filium-proutludi. osipr6s! ntcllcxiflýd6moiifliat-cxcura-'. - 
tio VCrrU 3 3. Argumentatur crg5) Chrift'Lls per com p2 ratio'. 0 
ncm-. tniiiorii; utIudxoscvincar-ntcivilitcrquidcmpoff"c-, 
ipCi4svcrbarcprchendiqpx(iýfcipfopronanciivcrat. Hti. - 
juscomparatibniscXplicati6traditur-vcrfibus riq4ftibusj. ' 
& per duo mcmbra: antitllcta-diflinftc' illullratur Chrifli. 
ipfiiusverbis; quxadbuncryll6gifinum doccndicaurare. 
vocari pofrunt. Si rWtuni cil , ac non blarphcmuni-, 
ios.. 
appell-iriDcol, adqdosrcrnioDcifa4luscfli omninorin- 
CLUS, 
I. 
ofti'tisfLiturumcil', riisad'qucmfcrmoDeifattuscft&qui 
Patrcfantlificattis Me: cx1o, iff rnundum mifflus cft, filius * 
': " '. '. 
Dci'appcJ1ctur; A 
* ntcccdcnsautcmvcrum ell, cx authori. ratcScriPturx. -Ergo&-confcquens,. Hxcindubitataargy'- 
jnen. tatioý cut nullaLIudxorum pcrvi6acia potuit obfiftcrc.. 
Ibfi. n_iS. ZýchariX* locumMprS i'll Matthxum cxjliý- 
cavinius NrallCIO 3 6- 
PAR: ALL I LU*S LXXVIM-'ý 
4, - 7m ei. 15cerdey infeculux; _' ' 34 N6s andivimus ex Lcgc;., 'ý 1. ', -, .-'*- r Chriftum. rnancrc in tTcrnum. - 
'VTriufque lociProplictiýcfttiiffori-ca, omnicxpartcin-, -' rei fdm ma con fenticns, ac proptcrel- nih il ncccffecft, -. _. 
'_ 
ut inhorum cxplicationcinimorcmur. EtflobferVinditm. 
illLul dl, fincmutriurquc loci cfr6divcrrjf11niCi: NamPro.. 
phctto! TiciiiiiiClirillifaliitarccrgaEcclcriam, dbrattiruin-- 
c, Tcinxtcrnutn dbcitih. turba vcr6'1iid'xorum,, -quumhzc,. 
. ýdducerer, f-ernionem Chrift'i . cupivircxpu: gparc*, -quOdd1_ý- 
xiffcrant6;, Egof; fiWýrw facro- c teru! vmpwrrabýmad me. - 
ipfum. Huic vcrO obje-Ift ion Frc rýon di i Chrifth S- convinicn.; 
tiffi'niaClinilitiiditie. V, trumqýieveramcff, 'ifiquit, &mcfi-. -, ý- 
-liumhoministollietcrraoporterc, &-iiixtcrnunimancre: 
Chtifldm.. Nam-Chrift'lis lux cft homintiffi, qu=hix in-. 
xrrrmmTpcrnr. ni cv; -qua nivis pofffcnip. us cxiguum-Cutu! 1' 
rum effut tollaturc tcrra: Qubd Ci fýcundhm corpus ctcr; 
ra tollitur .- &-mortc-crucis morkurus cft*j non proptcrcl.. lux. moritura eff, red in., acrnum p; rnianfura; quamvis in,, 
hoc mundocxhominumoculisatquc 
'c mcdio 
di'fccffurs.. 
Atquc hincnafcitur illecxhortationisl ows, quo Chrifts 
deiiidcutitu, -,., f? r. bi(14te, d: imlticetnkAtet; it, ccI QLiibusvcr. ' 
bis innuit Cc quidcni eff6'luccffi fecundu'm Deitatein .% 
fcd 
quart Iticertiamcfreldciscauraobtataiii hominibus reimn, 
d L'im hunia n ita t cm, in qua plciiitudo Dci tat is habita r cor. 
X iij por2li. 
I 
pag. 165. lin. 2. n Patre. 
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lucerna c *mcdio r poraliter. Bac vero ublata', unebrat 
cffc ludxoru n'I gentcni dcprclýcnfuras, &c. 
PAXALL; ELus LXXIX. 
ECa. 53. Man. iz 
i OiiiieýeditprcdicitioninoflrtP 38 Doinincquiscrctliditrer. 
&Trac igm7ibowruirevelati. rm moni noýro)& brachium Dp- 
61 i-ninicuircvc, Iaiumcftj' 
loci utrobiquc finis ell, ut pia Ecclerix mem'.. H'ju' bra adwrCusfcandalum mundi confirnicntur, gratil 
& doCtrinam Euancvclicaiii incrcdulitatc ftia propultan- 
' CO tis. Summa vcro eft, multos quidcm voptjos cO ' c, 
fed 
c1cAos paucps, qui ad do6lrinam & potcntiam faluta. 
rcm Dcianimumadvcrrant, cSmquc prcliendant. fidc. Ar. 
quc hoc quiden-iEfaiasProplieta dc filo tcniporc,. 'ftia'q'tic 
gcntc prophetav, it, rc(peCtu, doctrinx Eviangelij -, quain 
prxccdentibus capitibus populofuo graviffiniC enancia, 
ycrat. Scdnonimnlerit' cLiilldciiilocaiiiteilaturlohan. 0 
ncsadipfa Chrifli tcnipora pcrtiiicrc, qutim his verbis uti, 
tur, utfirm o EfAix Propkme imp! tretur ,f acm dix; r, Domint, &c. Duxrtintcniiiipotiflimiini, judicionico, iftiusac. 
commodationis caufx. Vila, quo'd Mias ad conditio. 
nem Caoruni temporum ita refpexit, pt arc prxfcntc, vc. 
lui occarionc cblata, coiiiiiiuiiitcr2dconftitutionEllito- 
tius humani gncris aninium adverterit. Nam liQmincs-' 
prxdicationi ccclcftis & falutaris doftrinx non. h' aberc fi. 
-dE, id %, cr'onoililliusfoliiiiifcmporis quoEfaiasprophcta: - - 
vit, aut illius quo Chriffas hic in rcrtis vixit, propritim 
fingularc cft; fcd communc oninibus hominibus, locis 
tcmporib6fq, a natura vitium, donccfingulari Dci gr2tia, 
in Chrifto rc R? rm cnt ur. Alt era, qu bd ca ipfa vcrba propriC' 
& fingularitcr ad Chrifti tcnipora pertinEr, qux indc a ca. 
pitc. +g. Efaias prxiiQciavcrat, &, dc quibus cx profefrý igit 
tOtOilIO'C. IpitCS3. atq; fcquentibus. QLicci"imita. rint, opti- 
mC per Apoftoluni inipleri dicuntur ca qtix fucrunt bac' 
lebe abl, fiia dc Chrifli doCtrina olim pronunciata. 
lobans 
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loh. 12., +O. Hunc teýix locurn intaprctati fumus in, 
MattlixumParallclo 25. 
PAPLALLEttis LXXX' 
Pfalin. 41- 13. 
to Otticomeditpanimmetim, 
-1 ig Quicditmc5paArqflu-. 
f;,, Iti! iti3ve? ftimmecAlcemfti;., m. 
I litadverfummecalcernrdum. 
H Iftoric5cfrcnarratioiiEiiiverbisDavidis, 2pudomnes 
coiiftat; ScaltcriquoqticliiflorilýCliriftoderignari, 
iicaioii0cilvifLirtisquiadill,. ivcrbaatteiiderit -- Wondtom. 
nib w voki loju mEgofeie quoi elegerim; fed utfiriptunt he im. 
pleatur, Quicditmecum, &c. Nam priorc hi floria, dcnotatur 
Achirophel in Davide Regin inflirgens: pof1criorc vcrO', ' 
ludas, qui Dominli fuum prodidit. Ccrrfi cfl-autcfil unam 
aliqud, fingulare hifloriani fafti proprjý dc hiftoria altcra 
non pon cnunciari; rcd rl "'Lira te olli, titinbviattliTurnPa. 
rallc]66. &zl.. dcili6flraviiiitts. Eftic, iturfic,, tirarahujuslO.. 
ci acc6modatio. Sed flaurata: acc6modationis'in hoc geý- 
iicredtipýcxcftratio. Niunacfllitiiiiani, altera diviniffifli. 
tuti. Humaiiiinflicatieft, quritypusaliqLiisatitriniilccom. 
munc fumitur ad rcm aliqui ccrta figniricandl; ut fiquis 
DodOnXLim xs pro thinulo Toloranra pro cxitiali, & alia, 
cju(mod i critinciavcrit. Divini autZ in fli tu ticft, clu um una., 
cadcmquc rcs&- matcrid prxbct c6munis typi, & fingulari 
quodaiiiin(titutotypus, ringtilariscfýaDeoda'tus. Hujus. 
gcn. cris eft hic locus. Narn excinplum Dayidis & Achi! o. 
phclis, typuscoii-iniuniscft, inilloprobitatisbonitatir4UC, -' 
in hoc pcrfidix. Q. Lium autcni-aa hiftori. Im Chrifli ap. 
plicatur, D-tvidispcrCoiia&, fallfitypuspropriuscilChri. ' 
fli fa61or6mquc'c*-us cx inflituto Dci ;& Achitophclis' 
perfiAia perfidil ludx figuravit; qui advcrfus fpirituale rc. 
"nri Chrifti Cc gcffit 16-c pcrfidiofi6s, qu5ni admfustcm- b0 
poralc', ý, -fviiibolictimilliiisAchitopliel. Quodricxdivino 
hiftituto iiic typus -confcftus 4, optiijjý pr6fcC1o' &, ,. 0. convcnicrifer cidminftitutolianc typuni Chriftus hiflo- 
fix fux accommodat, atquc tic ca panunciat. 
aS 
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ty . -Oderant imimmente., . 
1S 
. 7-Oderunt me immen L%. 
T imnicritum. fult multorurn in Davidem odium; Vv 
, 
fic inimcrinim fcmlcr c(Tc mundi totius-od-lum in 
ClitifluniA, incosqui. ldlixrcm-Chriflo, Scripturalacm 
docct, -& , natumlisnoilra. vitiofitas arguit. 
Qypod odiurn 
gulariquodani - a Davide, vclut typo Chrilli, prxicrci rujig 
modo fuit. prxnuilciatum,, dc Chriflo, Scrvatorc iloftro.. 
ýaniobrciiicbiii&coniniuiiirationc, &rii? gulari typo7 Q 
xunilc, -c, lixcvcrbafibiDoniiilus,. Chr'llusaccoLiimodcr, 
non cil huc alia, adhibcnda bujus difti iiltcrprctatio,. L*ut. ac 
fircndacaufa, qtiýmquxduobusprox; tgýprxccdcntibus 
.. 
Y. arallclis fuir. a nobis cxToriti- 
PAR. A L L. 1 LIIS LXXXI. I., 
uosdcMimihl, cgocuftodivi; &ncmOcxciSpcrilt, xirl 
qiii flhus. p c, diti onislcft, ut CcriT t ura imp lcatu; ý 
'ETri multorum0pinio en, ccrtum aliqucm Scripturc locuni his Chrifti ýcrbis , 4icrignari; iiiili*ktanicii, onini- 
-vid; turpotiu's non pnusaliquis cx. profciTo Ibuscxp5nris,. 
pcrftringi; fcdonincsiilcgis. Proplictarumqilqci, quibusý 
promifrioncs. & mini: Euangclicx jam olimfucrant cxpli- - 
. catx. N'cmo. autcmc[l qui n6ciathanc vcram cfTc 611 Trqmýf fionumEtiaiigchcaruiiifui-nni-am,. CliriftLiniquosribi . - 
-icrdedcrit. cos. fervaturum, -ý&itaquidcnlfcrvaturum,,. ut 
jncmqýc)ýcis. pcrcat: cqhtrl, niinarumE%, angolic: arqmzr- 
id cft. gumentgm iflud cflc,. c8s. qui filij. pcrditiqnis funt,, j 
quosDqusPýtc'rnon. deditfcrvaiidosfilio, -fiuaipfiorutnin- 
crcdLil' tatc&vitiopcrituros. His duebus documcntoruin 
locis onincs fcrý Lcgis & Proplictaruni paginx rcfici-tx 
Cunt. Hic vcro Chriflus, quaCi rationcs cum Dco & Patre 
Abduccns utrumquc locum, rcccnfct dc. hiduftria,. & cx 
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atitlioritatc, VcltcftinionjoScripttirxracr. rprcibatridcm 
adminiftrationis fux. Quarnobrcin cU ni dc corporc (tit' 
Ra dicanius) Itioruni ApollolorLini igar, cujus corporis 
mcn1bricomniendat Dro, quuni abeis prqfcCluruscffct-, 
optinicdcillisriii.,,,. ilaribtisiiicnibris, idC[irilltiscniinciat, 
qtioddetotoEcclcrixcorporcproiýlifriiiii fLicrat oliniper 
Lcgeni & Proplictas: & cx cont , rario fanEtc I Udas illc irca. 
riotes, cxcliiditurcxcortimntimcroj proutScripturajam 
6Jini doduit excladi cos qui filij pcrditionis runt, & qui ad 
-f 'Vey noftrO, minlimeycrtincu. iliunidilc. `tionis, vclutro7V 
., 
P ýA, ALG. L U S. ý, XXXIIL- 
SecundýinLcgcmnoftramdclctmorisgtiiaFiliumDL4 
Q VodLcr, 'CMI)CinpndLlb; ltavmntliypocCitx. 
iffiad. 
verfusChrifILIM (qui Ic-is& Proplictarurn coniýk- 
nienutin c1l) adducerc, id quidcni feccnint pcrfidia fum.! 
niaj- fed tamcni'vcracil thcris qua uruntur illi, fivc(ut appcl. 
lant Dialc4ftici) propofirio major. Sic cnim argunictitan. 
. tur: Q,. Li: ifqtiisfeDeiFi]iLiiiifacir., 
idcft, fi'tigit&', coiiimin'i- 
fcitur, t*alLoýueprxdiýar, lisbIaCl)liciiiuscftiiiDcuni, &rcLti, 
cfliiiorriscxLc,,, e, Dcur. x3., -ki8. lflcatitcniFiliuniDeire. 
finxit: Irgo reus ell. Ex majorc illa propofirione', qux pcr 0 fcvcriifitiiacfl&, cc)'nvciiie, iscutiiLcl, c, falfani affutntio. 
sicni ad ft ru unt, &C hrifto i nipinga tit c rim cn bla rplicrnior: 
ac proptercý capita le ci Ch pplicia ni irro . ganr. Scd quiahic 
Jocushabctcvidcntixfafis, ad aliapropcrabimus. 
loh. ig.. +. Davidislocutiic. Y. Pf. il. --z. antCcxplicivimis 
-in Alatthxum Parallclo 1-9. 
PARALI E s. as LX XXIIIL 
Pral: 69. 
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, cm, gror(M. &hifaimra bibendmm dixic, Sitio. 
milij dedcront acmim.. z. 9 Vasigiturilltccrarporirý, 
acetopIcnurn. 11fiver6inifle. 
vcruncfpongiamaccro, & iyr. 
fopo. circunliofitam admove, 
runt ori cjus. 
Vncloc umfigurate a Davide, vchirtypoChrilli, dc 
ipro Dav! dctypice, dc*ChrifIo veto propric faifrc di. 
Clum, & ita accipioporterc dcrnonflrat hifloria: veritas, 
confentien s Eua n -, cliffl rain authoritas, & ip6 i ýpoffi ra- 
tio, qýa rn paulo ant aTarall clb 6 5. cxplicavi nius.. 
P"ARkLLBLus. LXXXV'- 
Exod. i2... 10; ýn . /R.. 
, gOsnecoýfrinjadiinih.. 
*' 36 Faffi' funt enim h. rc, ut-, *- ' 
Scrilitura implerctur . Non, 7, achar. ti.. Coll . ritigeturullumosiorjus. 
tr, 4, ia. Videblint me quem s xe.. 37 EtrurlfusaliaScripturadi- 
ri I Vtý Cit ' Mpiciciii: in cum qucm. 
transfiicrtuit- 
I duo loci optim'C conjiinffi f-5nr; a&tcIIiflcandanv, Hhiflorix 
vcritatmv, qux ab Etiangeliffis d6cribitur. '. 
Na m 6m apud. vetCres id cff&t in more pofiftinv, ut cnici.. 
fiXor(i. crura (ri dititit'isf6rtC fLipervWcrenr). per militcs fuf. - 
.. 
frinc, erciitur, qgarationccxutidabatfaiiguis&p, r, tcidiba-- 
fu i r. ' turfacultasvitx; oftýndunt Siangeliftnon tcmcrC 
fc 
' 
faCtum, ut Domini noftri lefti. Chrilli crura non con, 
fringerentur; CedlDci provid6itiarn itaordinavifl*6, tit ante, 
, cxrpirarct-, q4, i'mfcfc militcs ad ruffrln-cndi rcorum cru-. ' 
cifixorunicruraaccin-cre't-. Qjiproptcrdiioruinquidcm, 
latronfi cruribus dd more ab illisfaalic(l0cd Chriao'cru. 
ra irftegra atqucinta6l'a'pcrmanfer0t. Týnt6mopcrI dcdIt 
niilcsutpcrictiltimfaccrcteff'6fl'olatercillius, utrt'imani-. 
main vere egiffet-, n'cc. nd-. Eggifrý autciýv dcnioilflravit - 
1-ignum finguinis &aqux prodctintis; rýiiiiruiiitratisfor. * 
,., fdpcricardio &a. quxconccptacuIo-, quocff'ufq. animaU* 
quod. 
1d" - a 
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-quodvismoriprotinusncceffic A. IIxcautcmca c dcm pro. 
%, idcntia Dei , -qua per'Prophctas fucrint prxdifta , ncd. & 
'diflc denloiiftrat. Etiangelio. raplitis gaobus t6linioniisl 
aino tyoico, -altcro proprjC'rjnjplicitCrquc di,. ' fto. Ac typicl, _ P 
quidýui illius I&I ncccfrariam plane conrcquutioncni. cr.. 
fc, velexcoipfoquilibctpotýfico,,,, tiofccrc, qu'odtyptis'if- 0.4 lcpropriusfuit&-dcflitiitfisadfi,,,, nificaiidaiilliocipruni 
hiftorixiiicnibrum, -quod a-lolianiicriii-, Ularilludioruit 
. cnarratum, utollýderetliociictiiuniefrcvciiffiiiiunium- 
brxilliLiscomýlenientuiii. ',. NTaiiiita'fclidbercprqpiiosvil* 
deffinatos typos Pardilelo 2 +. in Matffixýmntifý ollcndi. 
-nius. Altcrumverb"locuni j quicxK4chariandduditur; fl', - 
nifliterProplicticam, fccl fine tv po, hiftori1cfIlcilliustranr 
fi xionis qua m Clitift Lis inIa tcrc fito pcýpcfrii s cft, - non'ro.. ' - 
]ýiniIollanncsiiobisatitliordft, verumetiaiiiipCa'Zacti2ii 
' 
X* 
Troplictq. -ir, -, nmZtatioricvcrb. ýipriusacc; 'iflagirar. Nainl 
.ý0p 
. dk-, rcgtioCtiriilic6irilocon-i, iicipriqtiidýlLid, -ciuiiquam. I 
: ilcgarc au Lint. Illiusautern-rcgni cfrofta duo ordinc cx. 41 r D% ponuntur; tum quo d rumni4s Rex noftcr quxfit urus cft, ill 
cft, comparaturas&coniporiturusoiiiiiiaqtixopLisfLitum 
; Ouit, hoftibus ipriusprofligandis: turn qubd d1c. tos-rhos 
, omnibusdonis fpiritalibus ornaturus& camulatahis co.. 
, piorilli 
ýiC in Euangclio rc"Cipircciifix & fldci , qux duo ca. 
pita requcniibus Vcrbiý a ZachariaProphera d6cribuntur. 
Chbi autem vcrbalixc in cxpl icationc prioris ill iuý loci, de 
p. vnitcntia Cjvc rcflpifccntia Chrifflanaflint poNa; omtfifio.. 
offend it. poptila niludxorum, : iutccrt'ccosdcluda: orum- 
. I; cntc, qtiiadrcripirceiltiainvciiturifuiir; convcrrtiroseire' 
nciciiioctilortiiiiftioriiiii, &-aiii,. iiosfuosadCliriftum, ve- 
'lu'tautlioreiiircCipircciitix, '&-Ccopuiilrin. -dlarcmccrtilm- 
que fidci, -, '., - qtiidciii cam ob cauram convcrfbros, quO'd rLi- 
ttiririiitcoiifcijcuiiianim'isfLiis, ftiximpictatis&-injuflitim 
-in Chriflum, qtii ante ab ipris fucrit tralisfixus: Ac proinde 
il! lliiipfanitransrixionciii, qLixrincLilliLisofl7isfraftione* 
-futura fiicrat fignum forc cvidcnriýilltnium intcr cxtcrzs 41D Y ij pcrpcfrib. 
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p-. rpeqTio,, i-esChrifli, iiiidevirtirirititrcCipirccnt*csTtidxire.. 
raiiicfl'cClirifluni, &, jLifliffiiiiutiiplail, 'Itisir-iiiiientuiii 0 dc inipicratc, &injuffitia ru a, quaChriflus transfixtisfuc, - 
rit , habituri. 
Krcigiturfi)igul a cu'mý. d cutii rincm tanm' Z) 
evidentia Zacharia. i Proplietaprxnunciavcrit; non'dcbet 
vi d. -ri mi rum, Ii noftcr hic E tiangel ill a rcib oli m perrpicut'a 
di, -'h ni, fed obfcure' a pat ribas-an re coniplenicnt ifin ipfiuq 
intellceftarn, ad juilaiii coniplenienti rui hifloriam accome 
: nioJavcrit;, Qy-c certe cft oainitini 6 tifti Ili nia, vcr'itri nIL 
crac inrcrprerandi ratio. 0,. ý61 fiquis dixcrit , Atqui iij hze 
EwingelifIx tioqri hiftoria non a itur tic co plamlu. &, rcri, 
P; r 4 ,, ccnda,,. qLlatiikicfcr; bitZacliariai: iiirroi. ii tit eftrcrpon, fio, Zicliariaiiitt4-rtinlqtic, dercrip'in, planflunipiortinik 
&plati. 'ttisarguiiiEta-. Hicatiteiiiiio, ncRtlLii, iciiip roprius. 
a,, cndidcplaLi. 'Ittpioraiii. locusifedtanictichniititcrcqtc4 
ra, fan. f1i pioruni plan, ' flus argumenta non mininium illud' fiicrit, qiio'J &- ILidxi ipCi& nianus impij cxgciltibus R. c- 
gcm Chum trans5xcrrit Scrvatoreni noftruni; hxc 
' 
illa pirs 
cft,. idqtiam-loilaiiii, -shi§vcrbis rcfpcxir proprie;. &cujuý 
proph. -tiam his pauculis vcrb ' 
isquariconimonfIrari f)por. 
tuir, ur Proplicrix cuniEul-clicahiftoria-, & coniplcnienI :2T 
ti-Etiancrclici cum anrccedctitc Proplictia manircfta ficiew 
conformatio..: 
lo'h. 20.9. QtibdScripniradýrcrtirrc,. ', IioreClirifliadL., 
di,, citur, quiaprotiiiCcue-Coliiiii,. geiierariiii6, LicdicitLiii&, I 
, ahbi, maxiii-ic ver6 in Aais,, -poflolicis Scripturq loci a& 
confirniati oncni do. ftri nx IIU jUs ad ducu nt u r, id'nos in Pao 
rallelosadcuiiilibrumpcrtiiiciitcsrcj; aurifumuý..,. 
7'. Ell rs.. 
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26 S; ntcommorationcieorximýdr- lo'Scriptt, ill cil chim 
folux, intenton .I. icorumijon. §1 Istri Pfal in orti in, Fiat coin mo rati oc 
babita. C ys d4ertal & iion fit. qui haýz. 
, Mflogý bjitct in ca. Et, cpifiopatum- 
I' ratioam cjpsaccipiataltm. 
lilk propt r acm i0Z., -C q iiibol' cia Petro iricoctuEcclefl' FadduCUntUr, 
cxflatuora tjoiiis tot ftis, qu! i ni habuit, 'fa, 
cil, ý. -zogisoCcipotc(t. Namoratio c1l higmcre dclibcriti, 
vp, flart sconiccItirilisi qua Petrusdocet Ecclcliam, qux: 
tLIlýlintcrfitic, pro(picicjidCicfre, ct'iiiiDoiiiinusicrusChriý. - 
flusad intliturio., icin Ecclcfix ffixApoflolosiluincro duo, ' 
decit-lict'revolacrii: &-prxficcltiraiii(! %, cftiiitlioncniApDý. 
flolicam hi viros duodechn diflubucric -. pro(picividum., 
4r I aIt Li r cniic i il pa Liciores coil trý lia tur. ta in grav is Ili.. 
c icild a. ad in iii i fl ra t io: ic prohidc u nu in ., i ii locu in prod i. 
. 
toris iII iu §m ortUi , 
fuffic i opoircm S cd qui a tilctucridu m. 
-era t, iic qt ii (Z ru pit his i ii mU ibu si-, i ri rm io rain hx rcret, quo 
fcruýu lo. forta frý i ill pcd ircimi r il Ii nc hi opcrc Dei navircr, 
pergrerit;, proptaca Petro viCtimell quamdam-m&. %e0i., 
:, 71ay prxjiýitrýrc awc fuafiionis locum vcrfibus qjatuor;, 
i: noti cflc parm till iu; 4aa-doccr Eccl 
, 
C11.111 6. s homitlis pil, ur- 
Icandali ifflus iionihic re ab ofilcioabduci patiatur: Hxv 
c. iim fingiflý jamolim Scriptura facra &authoritatcdivi. -* . na fuitTe prxiiiiii'ciata., ve quis co mmincoff6ldi poflIct.. 
Sumina igitur umur quc-loci-cft , prxdi. '. Itini fhiffc, Jllud4' fcand. iluiii,, iicqtiistciiicr'--p-. irttaccidifle, iurinillndofý'. 
7Y iij, faidav, 
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fend at tenier'c: 
ýeindcverbhanc cffcvoluntatcrn 8c man*', 
, datumDci, ut crcdaturaitcrih. ccproctiratio. Acpri6ris 
qtiidcm'loci acconiniodatio noq poreft ob(cura rlTe. piis 
-iiiciitibus, fiadilludbcneattendcrj'ntquodfuprA in lohan. 
ilcm'Parallelo 65. -tradiditlius: -ri'itiiiruiiiPfalmum 69. co. 
-imuncin, 01c I Davidi s -fecund il m typu m, '& Chriftirccun. 
Aum writatern typi; non autcm hujus aut illius , proprium, 
. nut coinmunciiiEccicrixDci. 
'Ct'ini. ciiimbciic-coriftat dc 
CA Pfalniiillius-aigumcnto; tadcmopcraconflabit, optini' 
, 
]Pctro lift locuni add u6turnelle, & deproditorcIuda pro., *. 
-nun ci2tu m. 'Itfi vidcburtur fibi I udx i habcrifa ti sju Me 
liancPctriin 
, 
tcrpTetationcmfLibruant: &inipcritiorcstor. 
talre hac fpccie commovcbuntur, quod licnilutati runt nu. 
saicri in orationc hac; quia dc plaribus mentionern'fecit 
'David, Pctrusvcr'Odbunorernioncmtant6mliabct. '-SccI 
. nonpotcft 
bxcarguiiiýratio'intcrprctatiotiemPctri, cvcr- 
: t&e,, autaccon-uilodationqrn cjus ad prod i toris. ladx'. Iii. 
floriam. Non cnirn fcquifdr, finýgurncntcfisirfhunc: rno- 
-dum; 'Daviddeplar.; busloqLiutuscft; l,, -iturdc ludamirii.; 
i-ii e. Id quidcrn fequcrctu r, dc I Lida rolb ni rnininieloqun. - 
-tam cffe. Qtiod autcni dc pluribus ditluni cft, id dchocaut 
illo(iitvocant)individuo'innumeroconlplarilim'illorum 
, cornprelictirb dici Ycriffirnum cft. Trrumqt`ie autcm-ve 
. 
, rum cft, tum'd6pluribus a DavidcUiTcdifthm proPlicti.. 
.. cC, tumdeluda. -proditorc-aTctrocxpofitutii anagogice: 
. 
Narn ctiamutroque modo vcriffinia cil hifloria.. Ac -pti. 
"tiniquidcm dcludxisbmj! ibus qai contumacitcrChfi_,. *. 
Ro & Euangclio cja s obfliterutit, vcriffiriiHhUrc diCtum. 
AcnionfIratlo(ephihiftoriaj iMptlMlS2UtClll ýcbcll, ') Ia. ',. 
, iflaico: itCrnquc Hcgcfipýi, & aliorum: * qucm; dmodum. 
-apertisverbisCliriftuspronuiiciavcratýlatthxi23. 
&,, 2 . 41 
Dc luda verb fcorrini cxpiicari hoc in locofait xquiffi-, 
nium; qiiiainco, tamquamp'rincipccorpirati6nis! nChri;. * 
Auni, exrquendx, DCUS primu, m ckchiplum idcrc voldlit 
averi; TimcjtiftitixfUxqýahiin*66P[alLilopronOciavcr= 
Llod 
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Qiýodexctnpluni, acvclur principium circquutI6n*k&F-. 
nq, coinniodiffiynýadducit Pctrus, taniquani pignus& tcr.. 
fcram quaniclarn in Ecclcria Dcivcrý dcpofitani, qtm in rc-. 
liqLiain gcntcni ffipervEturum idcni judicium 9brigdarcr.. 
Id qLiidcni N"crum cft, non pofl6 cx Scriptum probari, ludx-. 
aliquam fqiflý coniniorationem fivc-commorationii d6. 
micilitim; fed'OptiniC folvit liancobicaibticiii Pctrkis-, quu, 
narrat coniniorationciii ludx, live locum ad'commora. ý. 
tioncm non fLiifrccx fkao poRfraniab ipf6lbda-; ad*quank 
, 
'. 
Pctras Apoflolus hoc loco rci-pcxcrit -. fcd*tamcndtiam ex. 
itirecommorationem c)usappcllari', q! ixfLieriecompara.. 
'tade-Pecuniacjus. Siccninfli. rc verba accipiopartcrcdcý. 
mon(trat antccc&ns orationis mcnibrillIT, ClUU 
, 
ni inquirt. 
fernioaiconfirrnatioýex autlioritate SCriptLI , rx 
fubjicitur. -,. 
rmJ., Sriipm' t/ltrjiminlilioTiiln; oriiin, &ý. QLicniadloctimPcý. 
tru s. i ir pri tic i pio orat ibnis CLix reComra r, diccns, Op rimol' 
implirifiripturam illým-, &c.. NTam qux poftcl intcrrcruntur- 
adhatic u fciuc verChm , hy perba tic C intcrcurrcrunra d'a m, 
pliqrem rei declaFation, ciii. Ab litijuý loci acconimodatio-' 
ric tranfliur ad alterum-, qui prxcipuus cil'totins. prationis. 
locusitTempealicrum vittini bonum dircipul tin iqucChrL. 
ki providcndU'ni effe, quirubrogmirinlOcum ludx, ut fur. ' 
cipiýrprocLiratibiicniiprius. Qti5m]ocumPetrus-com, ý. 
moditatikrg6proxime * 
fubtieflit prxcedenti'. ' ab autlio. - 
ritate- iticiýicns -, hoc vcrrd; & cxplicationcin authoriiatis,; 
affýrcns-., rýqncntibus. Dtiraqtl'ldcniCflblliljýSlOciVidctur- 
acconiniodatio, & David Pfal. iog. ad ludxhifloriamini-... 
nimErcrpexin. Scd non proptcrel cLu icquid a rum *vidc.. 
ttirefrý, rcpudiari%-t nobiscotimik, aut Spiritus Dciýutho. 
ritatcniconteiiiiii. FatcorilILid'qtiidcm, tionagiýoiiif6cco, 
hiftoria'iii lti&t.; ilcqttc cft nec6faritim tit Pfilninni illtim, 
0 Iudajntcrpýctqjjýjr. a, d cqnfirmandam hanc Pct ri ac. 
conimo-,. 
I 
40 
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c6nimodationcm. Sed'non continuo' fcquitur, durani'2cý' 
gonimodationem efTes quia locus ilic non fait dc luda pro. 
ýphctatus. Eft cnim hoc gcnus icconimoditionis xtio. * 
lbicum, ac non Iliftorictini pro. Lit Para] lejo6. -inNIar- 
tlixuni demonffravimus, accommodationcs diftinPi 
oportere. Id autcni cft (Lit evidcnrius cxpriniamus) pat, i-, 
cisý, illud quod N'7olýnius: non habetur illic fermo dc fa4lo 
Itidx, fcd dc jurc & xquitatc. Hxc enim mcns Davidii fýit, 
juri & xquirati-conCentiens: prxfcfturas, adminiaratio. ' 
iiesvelproctiratioiiescffcpcrticceMiriutiica; tcd itautnon' 
committa-ttir improbis; potitsenim probisq9.1mimproo 
bisc: ommirtcndxfunt5autfi fortq(tinthiiprobiscommif, 
fx,, cis adimendic. Scd ornnino prxfc6luras cfrc ncccITc 
eft, -&, illisboiiosprxficia: quifliniuln. E. xliacthcIIquan: L 
David pronunciavcrat , adfIruit Pctrus hypothcrim arott. 
iiicntationea toto (tit vocant)in. quantitatc funira. Prx. 
fc, '. Ittira, iiiquir,. N, clprocuratio quam Itid. rChriftus comý 
fla 61 & ticccfraria Ecclefix Dd S Ergo ' .. jilendavcrat fanA- 
pro. tit jurc ipfi adenita c1l; itý- ab altero, ctijus cond ition-4 
delf"cribit fequctitibus, carh fufcipi nccciTe &. NcicefThriam 
effc, abautlioritatcdocet: &-ver6gravit. ItCLIlfuntlionis. 
&comiilodirarciiiEccicCimifludflagit. -irc, flatuitfutiinia' 
Apoftolorum modeffixqui liccr undecini nunicro, e6ent, 
confcij tam*E crant cum animis fuis quýmgravc dret Apo. 
-Rolatus munus j anc proindc untini fuperaddi cciifcb; nt 
oportcre, qui Cuas parres obiret cu ni ipfis. 'Tantum abfuit 
Pctrasabillaprxfidentc&ficrilegaaudacia,. utApoflo- 
licam funCtioneni authori tatcrnýtic in manum fbani ip. 
fitis, aut alterius cujurquam unhis hom inis , contralii de. 
Cor. zief. -berg, aut pofl'c puraverit. ' 
Nam qu is eft (Inýtjit Paulus) fuý. 
ficiensadiftaý 
P. 
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tf! M Merim I. IIqM. IMvI . srarnem; & dielurn perPropheramlod.. i, 
P-Opia. l. "Wittifif Výflri' fifixjý vt- 17 Er cric ultimis dicbus in., i 
quit Dcus; Efrundam de Spiri- 
pona vide- tu mco in quainvis carncrn. 
proplictabunt filij vcflri, filiX-' 
que vcftrx ;&j uverfcs vc Ild' 
vifloncs videbunt. & fcniorcsý 
velld fomnia romniabunt 
'2; 
Qaht et;, -m 1uptrfirw iS Et quidern (uper favot 
7 er ana 141 in di ebius 11ij trfun -- tupcr anallas 
ri 
mcas mcos ok Vam ffiorttm memm: 
I 
diebusilliscifundamde i., jrIzu 
LredavýNnt-sinrala&in I iucu, atqucprophct2bunt. ran em irn-a; ja pin ', &ignem, &,, L, - ig Er cJarn miracula in calo ': 
'* Xiuneiýxmi. 
I 
furfum figna in tcrr. A dcor- solipfe convertamr in tene fu 111, fa nern, &igncm, & 
1 
11 u 
Vn ti aporcrn Umi. 
vent.,! Arm Injow max-awai & rt- zo Sol convcrictmin tcý&: 
wrend; a de. ýras&luiiaiiiratiguitiE,. priur-ý 
j2 Et ert't, ut ginfiquis s*nvoý. sve. q6rn vcniat dics We Dpt=ýIi 74ow, erýiatio- ýnaqnus&iiluftris. 
2t Etfuturumeftorclu'ictih. 
que invocaverit nomcn Da, -ý. 
xnini. - 
fcryc; ur, 
V Tviurqudoci riniseft, -titp'roniifrionti'mEiiangillýi-" 
rumveritasofflendattir, & ti,, tiisdi%-iiiisconfiriiiettir: * 
Q-iým rem ofini futti-rarn Io6). prxnunciavcrat-. PctrU. s 
vicrooRendiffaaam. Surnma igitur. cft, ohines promif. 
.1 fiones Euanodica-sprincipium rutini haberea fpiritus Da . 
communicatione in Chriflo lefit; cujus virrutc finpliri. 
-Lýirn mcmbra CliriftipetýLifa, cxuiidliuraritit donis fpiri-* 
tualibus, in FcclefiAin citis; win'rigna ampliffima cod'o 
terriquC 
' 
pflituri id afficiendas'lionlinum confdondasf 
ut illis vclur aculcis pij cýcitcr)turld feriani ntiminisin. 
vocationcm, &falutenia Dcoconrequantur. Itaquenotf- 
, 01: laborioCaiýuijus loci 2ccomrnodatio: ct'tmnc Judxi qW. - 
d, -mipfiiicgcntproplict-'a, iiiillaniadrc('Ytitttil, Nici'G'x-id 
ýPftp ýd Euay. -clji kcnipor. a pcrLinýrgj & PcI rus in(Ii- 
14- z tuat 
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tuatcam acdonimodationcm hicuktitiffini;, docenslizc 
illadcnlurncfrý tcnipora-quibus'incc'pit Chriffus cxMliz 
fua dona-virtutcdivina cxplicarciii Ecckria rua, qux'idcnv 
porro dcinccps continuaturus fit in cl*c8is ruiý. - Qubd fit: - 
qux mutationcs conipa'rcnt in Ilac intaprctati , 
oncý c, Wccr.. 
tý no 
,n 
funt cjiifiuodi, qux lZrupurtinl dlibitationis horniiii 
"S'cxcgctiC lilcdiocritct litcrato afRuc pollinr. 1ý 
'a 
rdnt plc- 
raquc coruni, qux Farus fubilituitih proplicticx6rationis. 
locuni. Qtiamobrcmlioctilifr6adl'octimfcq4ciitcmv-cn- 
tulifuniur-ý 
IFARALLS'Eur. LXXX. Vllr.,, *., *' 
P fal. e, 447. j., 
r Fr! ponebm leh'oviim corAm- 1; David'cnim- diciii & cop 
wepruter, quoni im a dextra mex Prorpicicbam Dbfiiihum co- 
tjnm dimoychr- ram Inc fcnipcr, quoniamcil. 
unihi ad dhtnuirtic'concuttar- 
ýr rroptere. 11ifawrcermeum; 
I 
i6. Proptcrcaoblc6fatumcftl 
ýexmltiiliýgiiýme. 4, ctiimciro. - cormcunT, &cxfuliavitlingua-. 
e4 bý itarfieýýffr rnc. T,. arcLuc adcu' caro mcain, 
f-F-crcqpicturicft= 
ir Q! ým mom ei breMrut in" 17' Quonilsion &rcli iques, 
rwnt meamfepulcro ý ne'q - animam mcam in fcpulcrumT' ., 
tuditm 
gnita epreeqfie rw eum quem býni t- 4beur'enrncqpcdaturusutratl- 
-aldw cvýffpfionem. '. vid6t corruptionc. - ri4ut austuus 
lf-Arztamficiliýnibi, ýiým v; te;. A NOraskcifti'mifiiviasvi-- 
fiiiet4ttmýait&orymiticonjýeliti- 
t. TJmpkturuscsmcjucundi- 
wo amxný)Imorumj dextr4 tm4 in, tatc in conrEcCtu tuo. 
Werntrateml 
Q Vod ProplicraMvid Pfara6. iddiicc5at olihi ad fidell 
Cux confirin itioncri-r, dc hilloria vcntura Chrilli -, id, PctrusApoffoliishocIbca additcii fimilitcrad'publicz 
* 
fl- 
dci in EcclefialTa6illimientunT, &ru&corqrfi cviCkibncni.. 
Finis igiiurutrobi4uc cff tit pi6rum fidis a6 liifforiý Chri7 
.,... .I. ili'coiifliinctur, &-Pcrfldiýidoloiýtraninifdbruatur.. Suin. ý- . .:. I iiia,,. iiihil'ad*titrLimquclitiiic finctil c6(cqucndiini pibs: ac;,. 
coniniod4tit'ispolTýpercipac, quinififidc ccrta cuniDo.. 
pag. 178. lin. 12. Psal. 16. 
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! niitiumTcrumCliriilti'tiiindcriiiZtcrCibictiamihipraiiior; 
-teprqfciitcniccrii-. iiir'Stutiicxrcfurrc. 'ýtioncipliUS2ptidani., 
mostuos dcfaxcarn is reCtirrc6tioiiccoiirirniciiiLir,. -& vita 
-xtenla.. Atquc lixc duo illa fu'lit, qux a Proplicta ordinc* 
proponuntar. Nam pra: fentiam Chrifli, operationem- 
qýie perpetuam illius'hiswrbis confcffus cft, Pt 4irielAm 
Dgminum toram mejugher, &c. Rc(urrcqioncmvcrb' carnis 
&vita ni xrcrnam fcqucntes %, crrus expontint com mod iffi. 
. nie: 
Ad qua m orationisTartgni -Proplicia tratifift vcrfh. 9. % - 
frti(ftuýiritualis-lxtirixnoflrx,, adcaufani'illiusa'ffLirgcui 
. coh%, cnicnriirimc'. 'SanftiffitilacftiiitLirvcriirim*qucli jus loti accommodatiQ, qua Apoftali hocloco&alijsnon 
paLicisprirunr. -Nltitationcsvcrbpaucx, qtixguidcni'lello. 
-tctiliiiov. crc. pofCiiit-, rj%, crruniulriiiin. mcxccpcris, anquo 
, 
brcviratis caufavox. tina ninrata, -$cc quxda. ni omfrx runt. ,I 
*ý' 
quia forraflle non -falisforcrvidws inffituta -a'Pctro -ac. 
., coninlodatio, 
'nifi indicarcturoper 
,i 
noflra, & illuftr2rctur 
. aliqua cxplicationc i paucis'Cingula, 
Prophcricx oratioffls 
nicnibra'cýtinorarioiicTýetriOPLIScftcoparari. Antcqulflý 
3gitur Pctrus conwlonftrc0iuJ Jus or 
, 
ationis coniplcmcn. -- 
tuminClirifloIcCa,, optimeprxiiiirird. VC4? Eg-JY, rt%-ýn'cgati. 
vam(utvocant)%, crFit29. ficii non pofrcutdcDavidclixc 
. -accipiantur ; 
61m Iluic (cr 
, 
moni , fi dc Davidc acei0imr, , "!. 
, ýcventusrepugner 
laný, cuJuOudxos i pros 2 ppella i tcflcs. ' p 
lioc fandamcntO pbfiro, fcquitur affirmatio; Davidem 
bxc oinniaýdeChriftopro,, iiiciaNifrc-AcpCiifiiimquidcM 
.. 
dcpcrfonaCliritli, ofladitPetrus'bavidcmcogno-VifT*cguF 
cognofcifidtýopus, adjuflain fideiconaitu'tionem. Nam 
&pcrfonamChrifli, &-officiur; l cius, & bcncflcium cr(, % 
inos illis verbisfuifrc cxpofitum. Pcrfbtlam C1.1ritli jam turti 
fubilitifreutquiqtcriiuscýDcifiliusidciiiqticlcliovdctini 
Patr-, &- Spiritu *fan6lo inunitatc cfrciltlx, tcftabatdr*Dh- 
'Vid quilm diccrct: Troýiiiiibam Dominamrive hkovam tora no 
tnelemper. offi. ciunivero'illius fequcn, ti. busvcrbispropoft4. t 
z jj SliqlIC 
i 
If 
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nique in reliqua narratione proplictica-dercriprit accura, 
tiffiiliC, abcft-c, 'Iisadcatirasall'urgendo; & contr1a cauris 
al cffcý'ta (qLlXcertiili, -nxdciiioii[Iratiotics fittit) rcvcqcn. ' 
do. Abc1Fc, 11is*ad caufas Prophera devenir, quum paccni 
: itidiumilifalitloriiirituafctcfti*turp; rcipi: Sedfp*, ri. 
tualislitijaslxtiti. ucatif. imcfreClirifttitiiiqtiicxpcrpeirio- 
ilibtis&, tnorte, q,, ianiýoqracaufaftibiit, ndcOqLiccxCcpul- 
tura enicrocildo, triumphatunis fir dc mortc&co qui. mor. 
tis principatuni pbrinct , Davidenique ipruai &, etcaltos. 'bnincsprctiofan,,, uinisfuia mortcOndicaturus, verCU9.6c 
io. Dciiid--vcr'oiýverruti! titiio, acautisadeft-*c,, tadc%, cnit. 
Nam caufam illiusvitX, quani pijpcrccpiurifunt, cflcda. 
-ifidei, qaxvilcaadvitaiii; Cjvcdo. trinaiiiEu. uigc 11rinan 
I ij, qjod dcinitApoll'toltispotentiaw 
'III ni vcib, drc vit aiii-xt ern aiin con rpeft u Deflu. - T\vmj. j, f. denti.. Effe, n 
candifflaico plcniffinýw pcrfrucntcm. 1-1--cc itaquc fingula 
.I. 
I Perrus percurrit paucis : dc petfona Chritli & dignitatc ý 0 jpfius, verf3O-dCOffiCiO & bencflcfis, vcrCufcqucntc; pa fin. - 
gula contrahetisqux adinflituruniargu-mcntwii virifunt 
perrincre. Q: i; cUmitai'jjit, quiscertiorciiiatirridelioret7I 
Spiritus fanai hitcrpretem defidercr, quln-L"pirirunirin. 
tlum iprum, qui pcrosPctri hxcpro1oquutu.. sc(1? Obji,. týl 
cientfortýiioiintilli, rIVCPILIS,. tquo! illixr, -iitcs lud, rorli' i, 
commcntationibus, rivc atiomm prxjLidicijs abrepti., a. 
Pic. 
nam. videriaDavidis ni 
* 
entc hanc intcrpretationcm. ScA 
bona ipr6rum pacc, nonpoteft niclioraurdilLitt0falmiaF. 
fcrri explicatio , quAni 'qux a Vctro hoc loco, oftendiiuGi Pr6pofucratenim Prophcra fourn pcrfu,, ium LfTc unicum 
! nDeo; utquiinclcqosfu6. ýoilinitcnillorcritbeiicficcri- 
titrimus; ncque u*mqilatn fore ur affli6tionurn & perCeca. 
tionumprocellitjaftatLisDeorenuncict, qtiataor%, crfi'bLig. 
Hancfiduciam enarrat reliqtlo in Prilmo; tum quia Dcus 
cftportio&lixrcditasipCius. tu-mc,, ýiia. cruxat'quc mag; Rcr- 
ell, qui nos docet viam ail hxrcdir2tcIn jilam adeundAin, 
vcr(45ý60&7- Iiaiicxtiolo,, iaiiifiducix&-cQnflantimritz- 
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LiBxr, 
-ritim'us., 
d inceps confirmat a co, Ser. cl gnit iore (Ingu IM ri Do mini &ýI 
vn torisnoVri%Icru Chrifli: idtitcco ordinc qucm ante cxpo. 
fuin-, us Perrenain, officium bcncficiaqucipflusfccundU'in 
ill am pictat is form. am cxplicans , qtia rii docemu r EUanSc. Eo. Malumusitaquc his rebus ornnibus cxpcn(is, Da, %Iidis 
vetbi ctim Petro intS)li crc, quSmalicnisvctbisnDavIdis, ý9 '&Petri n&cntc, &-atc inionio Spiritus favAi abcrratc. 
Aft. 2.34.. Hic Davidis locus per(picuuscft, &jaman. 
týciuMattli-ciParall. 44. cxplicatus. '. . .... .. 011, PARALLILus LXXXI-X. 
DcurAý 
,. r 7rýpbrmmfujrcstab, ý tibi t- 21 Prop! ietam vobis rhGrz:. 
0- 
1 HE Dommus Deus veftcr cx 
f) -1 bw tmi!, r1cm I fratribus veftris , ficut me : ci - 
ti. aufc'ulrabitis , fccundýmom. 
jS klimalhi'vabammoricim, nia, quxloquutusfucrftvobfs* 
*t e, cpatmr eýr ItirIvidFrarpt- 13 Futurum eft autcm , ut- 
ro ipfi. quxcuiiqtjc anima n6 aurcut. 
jR Erit 4mriw, srt qmirlmij non ramitNoIllietzilli, dirpadi.. 
a owfadtaverit vertii rneii, lex lo. tur epopu o. 
It. witifif erit in nombie mt#. ego re- 
ILiis urrobique unus & idem cfl, ut Chriflus Mcdiator 
Dei & hominum dmonfIr 
, 
crur Ecclefixolim quidcm 
cxfpcR. 1dus, ur a Mclic pra: nuncizbaturIj5 %, crO' exhibitusk 
patcfaft'sin came, ut a Petro oftnditur; Su mma cfýDcG, 
laboranti cx itifirmitatc porulo, & minim e ftrenti. voccm. 
& conCpc6qUin majeflatisipflus, acproptercl mcdiatorem 
cxporccnt! rivc intcrvc . ntorenf, ur-lureconrulti vocans; 
tum qtiidcni Morcm inAirtflf-re, qui obircr intmcntoris - 
partcs -. red quia EcclvCiam ipfins in his terris fingul*a4uc- 
illius mcinbra fempcr cadem tener infirmitas; Deum n& 
tum tcmporis foMm prn'-^pexiVý rcc! ýCx fux dc Media.. . .. I tore titili & commodo, - fed in pýr,,, ptnum de vcro, xtcr. - 
no4nc Mcdiatorc vel interventore proOd4c qui MoGF, rilliliscffct, &iflib. 4%icdiatorisp3EtlbLlbllC'lrC6týxtcrntim- 
Z, iii 
I 
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que d6h 
* 
ngcrctuf. Ac'finiflis quidcm Mori Chriftus -rorc 
. '. dicitur; quia mcdiatio 
*,. Ioris quxdarn ýunibra fuit incifil. 
: tio. nisChrifIi, -& corpus fuuni inClirifloobtinct-. acproin. 
dp: Niofcs, vclii, ttypus, Chriaoriniiiis, cft, &'viciifini! Chýl- 
IILisMofl, -uttypIvcritas. Partmcromcdiationis, quxAc 
Chriflo i, bideni. prxdicantur, ornncs ad unum boc j, Iliu's 
. officium pertment ., ncmpe quatcnus cft 
Pxophcta yel, 
Do,. 'IorEcclcrixfLix. Qii,,., iiiiobrcinminutatimpcrMo. 
, fem Dominus conditionem officij illips 4emoilftravit. - 
. 
Prim'uni vocat . jonern. divinarn pcrfonx illius., in clua. cx. 
, 
flitit MoCis corpus &, veritas: Sccundo', ypritatýminyrx- 
flando, pcrficicndoq, - offi , cio: 
Tertib, authoritakc9iqua 
-con(Ii , 
tuturn eft, ut ipfc nos doccat. &- nos doccnt, cm ipfum 
, 2udiarnus-. Poflrcmoati! cmcvcntutil, qucnigravitriiii4 'fortictiturijquifertiloniipýiuspoii aufcultavcfint. At, quc 
hxc, quidcm -jufla. cft verboruni Aloris accoilimo4atio; - 
. ýquaPct,, 
rusadc'OuCuscftgra%itcr&. coiiiiiiode, ut. ncnic) 
per illud redipus auffis facritintcrprctationi ipfiusoblo- 
, qui; '_ctri brcvitatis caufa rercindu. ntur guxdam,, ýc, alia. 
. contrahuntur ex 
duobus veifibus Dcuteronorriii, pcrpa. .I 
jrum inter fe d, i(criminisinlocluntionis modohabcritibus. 
. Qu; propter nihil necefTe cft, titin re tam perfpicua cxpli. 
canda,, putainliujLismutatioliiscaura, immorcmur. Id' 
verb gravi. frinium. cft, qubd pleriqtIc onines puýav, eront 
14ofcm propriC de -toto, miniftcrio vel miniftrorum F,. ce, . 
gl6aflicorurn, corpomagcre; fc. d ho'c loc. oýad. crn 1ý. Iqfis 
, vcrba analoggicý Chriflo, jclutcapti, a PctTo, ncýconimo- 
Aari. Bona omnJqmvcrjIa,, -accommodationcrn Pcte 
0 propriam cfrc judico. Oa4m in fententiarp me: omninc) 
cogit 6m Moris iprius argumhatio'tum P'tri authon. IC I> 
xas, & Stcphani confenflo, Aft-747. Pc Petri. ac Stcphanl 
; accomm , odationc 
ýcmonflranda, non cft. cur laborcmui. 
F-Aantcnim loci antcpculosomilium. Morlsycro2r. 
; gunicntationem flagitare,. ut hxc teneaturintcrprctatio; 
ctficxcommuniillolttdxorLimjzquý, malcruinAcbo; no- 
tdra 
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rum, rircritio confirmarrpotcfv, qjjoomncs umbanairclul... 
6 lixc a Petro Stcphano4tic Ma rtint ; tamen cx ipro, q da 
MOCe hac via &motiffrabimus. Sui-nma-proporitioMo:, 
fj'Slixcfuit-. Inttgcrtjlocttnilelj'oYA7)eotuo:. Quaniffitc-d-Volf-Aly. 
ptern. mveeexe Dd a. Nlo(6ý impcratim- ill'Uflrat 
comparatio ex contrarioi (ccLticnrcvcrfir.. Mm ginteii a,., 
ihquit-, qwtrum tu ktrejfutuýio ci; ýphlnerar & divinii du.. 
".. 
fýult, inq. de re-, ttstern ronft'cpermhw riki It era D'eut'tum. - 
qpa(l dicar*,. Iffi ncc integri'runr, ncc, intcgre' fcquLintur . Dcunl-.. - tcauten-r alia dcccr intcaritas atquc obrequium.. . 
TIU i c. 9i ahda to fYa. t im obj c6l u ri fu i1rcii rIud xi ;, Er quo rn o. ý 
d*brquXfb,, pofr6mus ambur4recurnMd-, Minrcgricun 
illo 61C., qui ticcaudirc voceni illfus., ncc i0tic'maximumr 
cluciiT ii,.. hýabirat*, vidýrc, poll'ýiiiiug, quirt reptntý moria.. - 
snurý Tu Cilim-nobis non Cýnipcrddfaturus cs; fed'propc; ý 
dkiii morfturus-i tit lYcu*s iiitcriiiihatus cff ,& ta ipfý indL. 
cavifli'nobisfiiipra 'Dcut. i,. 37. &3.. %3. Hancitzq;, o6jcflib:.. 
ncm, Morcs anticipans, lu&ris offcndit id'qui&m vcnifiv. 
cfllcý ncm pt Dcun-v habitarc ruccin inacccfrirn, & popu.. 
rLininiediatorcriabercOPLis, ctt)us int; rventircoramDeo, 
lntegreambularýpofflir: fed'quia-necdTi'tas illitpopulivd! 
E'CýJcflX Dd tanrifpcr fkura ell', dum in taris vi%, iinus;,,. 
proptcre, l. Dcum Pattern- 611urum- cffiý, ur lEc&rja Mc.. 
. 
diarorcmunam. vel'iiitcrccfforci-niiabear, quiNl'ori'fuccci. 
dýt&inxt-crtiuninicdiatorisofliciuiiiintcrDetim homi. `, - 
nef4uc fitligatur abObrifrinic", cum autorRatt & potcM. ' 0 
tia furnma. Ac prolhdc ludkis, qui Mofem inte' pctivc;.. 
rant ut-mcdiatoris partcs agcrcr, non O'claborandumde- 
m cdlý tore alicro: lanicnimDcum rccor&tum po'flWatil 
illiLisiquo, d'Iýcra: i: tlcliovainCilorcbo-diccon,, -, rcýatibnisi 0 kccrant-, dcNlediýtorc providiiTe; qui mediator nonfbý 
lum agat pro popuI6 apud Dcum Fatrem , vcrnmai'am, 1ýf6 &-cum popul6 agat %, crbisDci Patris, &, cum Piopllc.. ý 
'rjarnD6allc-atu:.. tiýornnibus, quos tionominc-ad'EccIC 0 
rus ca*. llxc ita Cc haýacfaics iýfý ýrguiiicilrati6nii com- 
mon(frat: 
""1 
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monftrat. Nam priniým promilTionem hanc Mores cnun, - 
riar, vcrfu iS. &, occaflonem cius, 16. dt: indcprornifrioncna 
raindctiiabautlioriratcl)ciconfirniit, *'v'crrLi 17- & fcqu. 
Ac poftrcm6 c; anidcm pronflirioncm explicat ab cvcntiL 
&ufuillius, rcliquo. cipirc. Ex his igitur oninino confic!. ý 
ttrtlcqLiedcrotoProplier2rLiiiicorporeinliacproniiffio.. ... .- tic a gri; 
red d(-r:! nirrilloruiiifoi,,. iiii: ncqticdc a ho Pro*. - 
ta, .. 0m , 
dclcru'. IiriRoProplictl&Apofloloconfcir,. o. , 
vi5noitrx trcril qýucJ%t(. diatprcnpAro,. 
A R. I12 L'U '! k C., 
. 11 
Et infirmiat t uo bcnedit7; oIIfm Et ip re. mine tuo be*ncd;..,. 
7 ), bi co! lAtam 'roýtrjvmjiur pnmu (Itoncinconriquviwomnes pj.., 
genteiterr, 4. tcrrqý. 
-F hicnaliortim. rermonum Pctrus,, difcrtC. cxpIicat vabis 
ut lud. voruni Vctis; gnofccrcrfýdus illud & tcflanirntuni 
J)ciad(epgrjjqcrc. Stinumi-iturcft, Dcumýquidcnifc. 
Ousfuunl& dilporitiongm grati, x in Ecclrfi. 4 rua hutilano 
encrilaniolinic. xpotiiiirepcrProphctasfoos. -rcdrpýcia,. 
timcum Pa tribus-ti tis ill itis iniv iflc, a tquc cu m Abralia, 'D. 
mocredEriumllampepigifTc, fOrCU. t. ipfiusLpncdidio; d' 
pfu m g;. n , tenique 
ip(itis pri nib pert inerct j. urfqvc, qui 1ý_. 
c6OUni. rarnern gcniturtýs c(Ter illud bencJR-tionts (cmen, V 
n. quo ad ImIxos priiiii ,I, m, 
dcind; %, cro' adý. cxrcras farnilia's 
terrx j imana tur; t cfl. *er benicdifflo. Atquc ha nc juflam cITc 
litijus loci int 
, elJ 
igcmia m, nan fo'. urn Ntri'veiba, 'gum moT 
fubj, ciunt. qr,, oflc,. ndunt, d iccil t is prim m Vew mia 
ý, zjfihým fuum Itlism trifit whOcc, rcrum 
II etianiipralocj'nattir2pofl, Lilar. Niiiiqutiinijlfciiiinccjus , ivnHifti. onem ad alios derivat. um jp pyowittit Dcus; om' r 
inino, aircrum nccefre. cil, rppinis voccm aut f), Ilcptjcj, ac, 
Fipý, Autriiiýtilariter. Acdcuiioquid. cm&rijipilarialiqtigi 
AICC. CfElp 
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mccefraribaccipioportcre', iipra divin I arum prom . iffionum 
-confequutio docct manifcftifrimc. Pritýs enim fyllcpticC' 
, 
de toto Abrahami & Ifaaci Zvicmcgerat Deus, diccns, 
# Berjedicam dr multiplicabefimen imum, fit fit numero t4mju4M 
cali or ta lim in 4 remo in litore marif, &fetn en tit ump ojfcjTq; irumcflport4itnimicoýumfýorum. -CamliocautcmpoftcriorI 
, mEbronu'llarationcconveiiircpotcftalterfitiociiiembrL'i 
quodproximcfcqu, itur,. niCidecerto&. Ctngularilioniinq 
. -accipiattir)'Et 
in fenlinctiiobcncdiftioi-iLlc6reguZtur omý 
! ncs',,, cntcs, 'Namilludfcmcndiciiionpotdflrimul&, pprtS. 
inimicorri poffidcrc, & bcnediftionciii in onincs profan- 
d -cum crc, -illud 
fit pcqqq, 11oc bcncflcij: illad curn ýIijs com. 
'i pofr municar. it, ut pocnisafficiant adverrarios. lioc benc: ri. 
ciumfit fipgularc&propfium-, Chrifli, ýut. bcnedi, ". Iioncm 
in cimnqturn ludxos,, tamctiamgciltilcsýefrundatcx'Dc't 
Patris prornifficinibas., Delfan: coutitem mtIlroiiiiniiýhxc 
dicipofflunt, u'mdc,, cntcludxorunitota. *Rc. qatigitur - qa C) 
. ut dc Chrift6 intelligatur convcnicnterfidei : -cu'm ncque .0 dc femine illci latiýs accepto j ncqiic dc Iranco',. promiffio 
. 
Ilxcbcncficiumq'ucgonlinodýprxdicaripotTit. 
4ft. +ai'. David is'locuscxplicatusdftirfNiattlimLinfE; t. 
-rallclo 
. 
4-oo 
S IP A 'R A.!. -1 SX U 
V 
.. 1 
QmtrerýmulrmauTuntgentei. -2.5 Quarc frcmucrunvgý 
tcS "& Populi. midirari, fuirr ininia'? ' 
.2 eXXIiteruntinterfe rege; ter- 16. 
Adfritcrunt-regstcrm. 
, r, t,, &pro. -erticen, rmlt. tvcrm? ttf! mýit &principcscSafflruntc6dctfi 
conmi 7, chovam &. contrg 05ri- I contra Dominum & ainulk 
fimm ejus'. ..,,. "; 
I Chriflum6us. .. %.. '0. .... .. 
rocluc in locofiniscommuiiis cft,. fit. -cxponattirco. 
tradiftiopec'catot-OadvcrruýTc,,, ýtimqlirifti, &qui. Acm maxim'C indc ab advaifu illids; &, Ecdlcfi! illitii ad-' 
(A -a -vcrfas 
II 
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Verfus rýandalumcrucis confirmcturý DI(crimcn in cocil., 
qubod David fiittiruii-rproplictabat, Petrusd'emonftrat fa- 
flam. Ac' 5avid i's qui dcn-L locum aI ij finipi ic itcr dc Davi. 
dc confirmantaccipioportcrc: a1ij dcChriftofimplicitcr: ... alij dcniquc dc Davide &-Chrifto:: quorum illc- typus ftiir,. 
hic typi vcritas. Primxkntcntia Iudxorurn ckdoflrinani 
dc Cliriffoý, qpo ad cj'us fileri porcil, f6bvcrtcntiutii: - rýcun, 
da PatramOrthodoxorLininiaxinic:. tcrti'a apud homincs, 
noffros-reccptacffý. Ac prihiaquidem non folhiii. PrilnA 
ipfi-tisarguniciit6ivcrLitii. ctianiconfýclutiti*oiic&ordinc. 
.. 
Ol 'iid rt i06 cverritun. Nam. argurncntum tam nianiUo 
gnuni. McffxpcrtFncr-, tit n&lukfxorLiiiiqtii'dciiiobfirina- 
tin-iniiiLfncgýircpoirinticltiialcliovafilittiii. fuuiiiconipcl- 
ht, Rroptictani. Saccrdot. cm 
tcm attribu it tot ius orluf5-,. onin i'porentia ni a frign ir, 'oni- 
nique fidcni in cu ni j. iiip,, -rat. Q. ixoiiiil'-aiiciiio-, iiiriblar. - 
plicnius-, de hom hic pu ra pit t o- p rxLi fcarc-potA. Conre.. 
q4utionevcrortibruituread'cni-itircrp-. cratio, - quiaSpiri- 
tuirin6to pcrDavidcmvif"Limcff in. ipr6 PIllni I ortim- adi. ý 
tufamniam do, '. Iriiixcxl*cfliýconiprelicnd'crc: -Legiýqui- 
dem-, Pfilmo i:: E4an-Clij*vcr` & fid'ciffiChriffum- Pfal.. -_ 0 0.1 
-. A I tcra verb Rntentih, qua m Vatru m efrý dixi mus-: cft l6n_ 
gO tolcrabiliorý- Nam ct Ciq! ixd'a m ffint q4x 46 David ca c- 
ci . piunttircommod'c; tanicaiiondLibFttmcff-, q4inprxci'-- 
puus illius fýopus cO pert incar, ut Clifift frc, -:, nu mad'Vcrfi_: r. 1 
riorumconatti- corripcillitibn6 &ntinciatione- & fubvcc;. 
fibnc-tan&mýis f4pcrvcnturxilFuffrctur. QtyCrcsintcr_ 
d'urnqtiidcmiDavid'c-, uttypoý, pcrceptacfl; fcdvcri*ratc 
ih. Chriffo confummatx. QL! amobrr-m fiVe fecundo,, fivc- 
tertib ihterprctatiO'niý modo pl'accatacciýerc,, ncmo pias: 
non cflviCdrusoptihiC',, a5 Apoff olislinhunclocurn: Davi- 
dis verba allegiri;. Mihirýctind*usýprobatur-omLiiurfi, *ma, ý 
ximc: quodbona boiloran-v paced i.. 'I'um-. Etri'non ncgo re-.. ' 
tuni fuaram occaribne- co' vcnifrc Davi&m, tit fidc -ad. 
tcgnurn 
I 
'S 
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iftircfpicerct. Summaigiturcil, QLtcmadmc). regnumChr' 
, du ni olim David prxd ixcra r, itainlioctcmporc pcrront Chrifli accidiffic, -vcrfU 27 . &. 28,: acproindcrneritO' Apo. 
-6olos, pcrfynedriumltidxonim, accrbc incrcpatos , fidu. 
ciamfiuamlioclocoexponcrc, &,, pcrelpetercal)oni'ino 
nt qui Wain cxlis rideat, 'Dominusfubfatinct cos, allo. 
qaatureos in ira faa., '& conttirbct cosdAnjftrivhfuiý, wicum 
omni hbert, 4te fogoantar vcf'ru 19. & 30. 
Nutatio in vcrbisiitillý, cft,, guxliordincmfjum & me. 
A iocri ter doftO m rem ora ripotri r. Na ni tp mtO tuation cm 
-fynccdocliiCCderianat,. frcnicndi verbum. Qtfo'dotitcxu 
Tfaltcs -rcZcsfcilitilTe. dicit,, comniodc rxponlitur vcrbo 
"-=tA., -Xyaj; q-aoa vcrb5 pcrindc fonat, atquc ri dixeris alios 
CLIMaliiS f6efiftere. 'Poft-rcnio autcin confultandi -. verbo 
xcfpon dent! Ila 7'v'cw'-rJ', c6 ve ncruntj n 14 cnu 
Qua m. convcntioncni: cgo qtiidcm -non deprxfentiacor-ýý 
porum (, qtiainProýlictaantýýccxpofticrat) W'dc, -atýirno. 
' 
. ruiiieonfcnfioilcaccipiptitooportcrc; urfcgucntibusPc.. 
, -trivctbisnon, obfcurý. cionfumatm 
A It A ý-. L R: L US `X CIL 
1 Mcus illegl 'fixvirtis cftP. atrinoilro; 
kbriliam, quuMrt'- . 
-fictinMefo! PO*EaiiiiayriurduýmliabiEaretCharranc: &c, guzfe. -I 
-quunmr, 
r 
-4 
Inistotitts'litýClusoratioti'jsn5aliLindcqulmrxocc2rio. 
m', -propter, gnam habitafuir,, pctcnduscft-- Occ2ric-' 
tienlautcmilarravir Lucas prxccdcntccaj)itc-. j1cmpcad. 
verfarios, qtiilltcrcantescumStcplianonon. potcrantsc- 
fifterc fapicntix & ri 
. piritui. perqucinloquebatur, -fubjccifre viros qui dicerent Stcphanum, klaýhtrna wrb in Wyim & 
2)9-4mpratul, jje.; Civc. (urjdcmdcindccx. plicat)kl, tjýtim, ever- ; A'Ad, Vrrjý4 #' Legem otWor 
AA J) 
t- 
"" 
, 
it AL, L'I L6R: M, W, 
tr'. 4ditd. tn. H. -cc occario fuit Stcphano , ut fanCtiffirna 
hae, 
orationc ad ncfarias illorum criminationds r6ponderct., 
Finis igiturhic fait; ut non folu'm fidcm. clcvarct tcflium,, 
quostamcn rimplicc & pura negationc potcrat rcfcllcrc,,. 
frct*usDci&coiifcicntixfu,, ctcftitnotiio, iiirifpccicLcgi. -, z 
fctc(lium iiumcrointcrcltidiaiiiniactvcrtiirct,. vcr6. ctiaiit 
ut pictatc&- ridcfuaaraviflirný expo(ita concilium, coranv. 
qtioilabat,. cvjncerctnoiipottiifl'cficri, utvitca. doftrina.., 
pictatc, &, -fan6limOniaiiiftrullus, 
blafphct-nasvgccscifun. ý 
dcrct-, cujufiIIodi a tcftibus-in iprdni conjiciebantur; Ita., 
. 
qucfait quidcni ill propiriusýihýs&ýcrncccfrirjus, ut tc. - 
Res rcfellcrct: fýd quia ncqýic pcr injuriam, tCfliLIM, ncque- 
per indignationcm)udicum,, ncquc pcr commoditatcm, 
ploruni, (quos alioquirr apud. xq4os judiccs. utile fuifTct. 
proditlCi tcLIcs)opcrani darc potuit 
, 
clidendisillorum tcfti., 
iiioniis. cO' Stcphanuni adduxit Spiritus fanftus, ut mo.. 
deftiffinia quadani. infin6tionc flatucrapotiu's probarit 
fidcmfwýni apud judiccs oporicrc-,. quýmalicnaiiilabcfa-. 
tIari*. -qport: uii prius, fiincojirýITLipotuitTct. qbrincrei, vicit. -,, '- 
fctRoficritis,.. &-falforum. tcflium injpdam. a f6commo; - diffilrnC' &pulffct. Idautcm, ut a, ffidquatur, hancrumma'nit. 
oratignis fibi. conflituit ipfc ; primu'mut, tcflarctur fc ad. '. 
Dei fcdus, quod cqmAbrallamojarn olim inivcrar, pciti--, 
ncre, turn Mofis aLithoritatcin %, critatcm4pd Lcgjs. af(c.. 
rcre, ur qqi maxi rnE: PrxtcrcAý. 1(7 nofccrc rum m2 iii digni. 
tatcm-, qua ni Deus tcmpli> indidcrarprxf6ntii rua-, & ratj.,.. 
ftificationifflius: pofIrerno' -hxc ornnix non, vcrb'is, 211t. 
vcntofa &, inani gloriationc;. rcd. fidc & obrcquio, a. fide-: 
libus Dci. rcrvisagnorci: &- ab, his omnibus cumý majorcs. ) illiusgcntis*jýmolim dcfcciffidqýiani. plurimosgx Prophr. 
talrum, faii6lorurn, tcflihionio -jun-tcosqui a&rapt& tan-v 
ta indignitate cum ipfbagcbant-,, fumma pcifidiadifccdc. " - 
=4 Eft igitur oratio tota primum, quidcm, apologctica, ir, 
'dtindc vero 211tcclernatica: quianon folu'ni. afc dcpcllit-. 
crhuinationcna: objýCtamýfcdjn cos. ip. fos. rctorquct. qui-4 
ýUfcutlb 
Paý,, - 183. lin. 27. sanctificatione. 
lin. penult. a-yTt-onclematicn. 
183 
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bAumdccauraipf'iusagcbatur.. Citcrtilm'dim'totaTixt 
oratio ex Tcfta in ento vctere pctita fit-, ri cxecpýFispoflrc_. 
marn partctn4qxxn'pce-n;, & picraquenarrationismebrx.. 
citraomnemdubirationctilctini lbcis-Tcftamcnti Vcfcýý' 
risconf-eiitiatitcvidýntiffim'c; 'notividciuropus, titihcon'T'. ', 
parandisringuliWpus confurnairius; fed prudErix LeCtOO. ' 
. 
-ris &fideipaninrcmus, utipr6explorct cjurinodilbcorW 
coniparatibncin. Qpanicbrcm. nudos tantummod0' , irf 
ij&qu,. c pcr(oicui funt, 16cos annotabimim. Argutlkn'tum'- 
vafaiiiii %tatuor; p4taý fecundl &. trium ficýtfctitllum, li;.., 
bcturcapý. ri. & 12. Gcncfýos_Nfcrffis f64itis& reptimu5cx: 
. 'Gcnef 15-. octitus cft'. 061'avLis cx G6icfcos 17. &) 2 1. &P 25, ' - 
&-, 2q. &, 30'. &35'. N7ontis-, cx. GcncfCOS374Dccimuýcxf 
G6ncr. 4i. Viid'Ccihitis &'quatuor r6quctitcs, cx rell. uo li., 
bro-Gýnefcos-.. Scd'invcrfdr+. vidcttirpTrniaf 
q 
pcck Stc 
phanas"a Ncriratc, hiflorix di(*ccffiffc , qLl tim oninen 
, I' C'6 
gnationcrif lacobi-fivc lorephi'capitum 73. fqifr6 riarrat'.. 
qgandbquidein c di%, *crf6 MoCýs Gencf., +6. ý qucm. -I6c6m- 
citra controvariani hic fýcftavit Stcphamis). anihias aut: 
66,. cxlýcob, if'cmorc-prof'ctlas, aur7o, -comprcffchrd a- 
cobo &, lofcvIio . d6obafatic-fillit, jt')66-i hu-irr6ýnaiiaý 
-116ý VaEJU LJUIUCIII LaLlU 1115 IU4-lb JlJLCL IV- LUII;. IIIAIIUI )411 A a, 
, 
L, 
olim fuit. inveffig'ata aEnflfs Pýtribus j quoiuni , 
teftim, o-. 
ni'uiiiatqticauthoiitasfacir, utinfcnrentiamieorumde. 'ý 
kenderc (bona ipffiruin venii) nofi poffilý; qurcorruptxi 
drevcrbA Stcphani'aýb'd tuvmýi judli: nr-; five', omnind, 
vocem %-t'ylt ffatuant dilcr'i`, oportCTC, 
"f'lVC ý-'067ýc 
proý` 
, 
'. '*' *1 71-076' 
ftiffici. Omnibus autcm a lijscoiiiý... Ittirivcitraýctilurqu: t. tit- 
prxjudicium miffifs, pcrphcct niihi illa' con ciliationts. via'",. 
qtiiE*piph4niLisiirtiscftTotil; ý. lil, i. 'i. hisveibis, xelTan 
IIý r% 
ý 
4, . 0. 
. '. '. 0 1: -, k) ij 4xwg; $ý? 01 ar'azýV: 701, gal lvyCelxfC, xCt, jfx .. I 'I , "Ar , deý -aýt; j )i 
YT i; t iV -Ai o*, y: o 
"wl: 
ciliat ionisVia, umItElore mclita rcrip. cri ppiliti"ita flitb&y 
dam cft-, tripliccm*. ntlmcrandx fdnijJix, ncot%ri'idAýniW, 
l. 1 11 A a. iij in lo' 
ab ja 
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PARALLILOiUli 
in loco a Morc rervatum cfTc. Primus81, q'uonurneratMo- 
fcs casfolu'manimasqux cgrefrk funt cuni lacobo in 17- 
gyptuni , fed cgrcfl7xc. fclIlOrccjus, cxccptisuxoribusfi. lioruni ejus:: atquc ha:. numero 66. faifrc dicuntur vcrfil 
26. Secunduscfl, qiio'tofius. gcntis, compr6c6o lacobo. 
--161c. p, llo, &,. &dtiobusfiliisiplius, -nunicrtiscxpoiiitur. Ilos 
autcinquattior, lacobum, -filiLim, *&ncpotcs. duosfiad. 
fuperio rein numerum; adjunxcris,, afrurg it : numertisrap1j. ' 
lull' 7 9, -ut Morcsipfcx6errvarti. 2.7-. Tcrtiusdcniquccft. 
quo nunicrus capitum omnium, ad fa m ilia n0acobi pcr. 
tinenfluniA circLiiiifcriptorumftiis; nonfinibus.,, proutin 
recenfi. oncMoijs,. exflanr ummamunanigontrýhituq 
tit ni it um c6prOwn Cis qua tuor lacobi u xoribus, &. dLiobus 
Iudx filijs, ýuos in Cc _ nanxa Dcu s cxII inx'crat.. Na m. ic*u' tit 
MOfeý7: j. aiiiniasjiilitýi. %, crfti. i-nfiujtTcnarrct, -comprebc4- 
fo lacobo,, Iofcpllo, & filijs. cjus gid in JESý, ptQliabitavr- 
irintioniiiino. 76.. com rcliciiCisiioiiiitiibus'tixorumqua- 
tuorduorumq` ucfilic! rum. hd ianf. C., Occthucranr.; fa-' 
.. 
q, qtf 
turifunt. -Exiiocautcmjiiiiiieroiioniiiiatiiiicxpuii-ittix 
Jacob, quam dicit S teplianus. . 4feerrivirptrem Ii iimhiaý 
91". 0,411tilm 7s. Atquc*lioc. ut fiat' 
c. om mod iý§, rcs. ev; id. cnti il7i nia fut u ra eft, fi. cl I iýfim a rd. 
culiGrxciftatuctis,, -autet; anicunii uni,, articuluni-qui T ri 
:: intý prxccfrit ad hocmcmbruni2cconinio4averis, 'tatn,; 
uam, f] Ic ge rctur, Kw' aiZou Y. yo a* ceO -r a-, n'y vx a-, C.; C- Iavxqv=, A'vTs.. Bxciilibi quidcm orniiiam. coinmodiffi. 
mavidcrur. ratio, &. ýcuiiinuthor-itatc,, acv, critatcrcriptu... 
rxconfintiens. NcqueA, cr'o. iiicýib. liacititcrpretatiormý 
dimovcntduxlllxobjc6tiones, ýquxidliunclocumaffcrri 
. 
pofrunt 'V. naý, pluracaýitaa. Mofc, rcceiiferi: Alrcra, onvi., -n 
r ýCtationcm deflintery hancad confilium Stvilarlý 
gumentum pcrtincrc.. Naiii. ut,. adiitraiiiquc,, tclýondca- 
miuspaucis., itaflatuimus,, ýobjc, ' flionciiiutraniguciftarn. 't 
awro. alicnam cfre. Dc priorc facilis cft 4ernonfIratio. 
Stcphani vcrba funrlofýthum 
" 
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Lill lilt' 'Pitimilf... lot- 
AtqUI 
majorcmfuifrccognationciilillius. %, clco oflcnditMofcs,,, 
qu6od diferti his vcrbis utitur, ex(rpthj sixorib" flierum If. 
.. (04i.. Namliz quoqucomni jurc ad cognationcm perti.. 
inucrunt-, &-dLibloproculjil]Eeyptumciiniviris fluis pro. 
fc6lxfunt.. Qtibdfitotam'cognationcmacccrri"vit foleph, 
ca vcro cx feptunginta quinquc fol6in capitibus dicitut 
cC)flitifrcic6m totidcni capita a Moknunicrctitur-, 2ftcr;.. 
, 
atrum-conficicxrebtis-iflisoportcrcr; autcortinip: irrcm, 
quosMofesnumcrat-, cum uxoribus proflUfam cfl'c: in IE-.. 
_g), pttiiii, 
partcmq, ucinCcilanxaiiibfljtitrc;: autca-foltýnvý 
c-apita profc&a cflýqux a Stephano nimicrantur-, & quz 
lýi'Of(cscxprefri'tnomi*natini-,, noti &mprehcnMuxoribus;, 
cwanivis. act coonationcin pcrti*I1cntibus-. - Atqui fftotam. 1 4) cognationeni cotiiprclictifiýuxoribLisjionacccrriýifr&To, 
F- C uifr6linlitiiiieý4iiu. iiif'izl6-.. Si'ivcr"acccriivittotam-, cph, f 10 
caccrteii"uiiiciuiiilititicpluri'nitini(tipcravir; Rcffatj*gi". ' 
tur I1xc conciliaticnisvja: -ýt ca capita numcrari hoq loco n.. rXr-. (7. o-t; rr% irii^. ftntivirv%viv ) $&WAS -J%1A%4%, AA%, 
omniýqtix-acccrfR, irlokph (n2nimithopliura- capftain. 
fanlilij*scxffitýrunt)ncqpcpatres-finiiiiasioliini ( namhi:. 
pauci . ores ffitu riffin r-, a cnc f6ptu a gih ta, quidem-, u tcu nq'uc.. 
numerentur) fcd ca-capi . ta-, qLi. xiiominati*iiiiildcfýriýtib. ý 
13efu-iGcncf'46.. M'ofcsreccnfuir-.. Hi'cvcr'oýl*tc'rabccur- 
rit objcCLfo: Njliil'pciti*ntiir, itiqgifirad*confiliiim Stcpha: - 
ni"urnumerumpropriorumnorni . num, quxiinl6cumilla-, 
retulit Morcs, innarraribnc fi2c-obfcr%, arcr-. Rcfpoh&o,. 
JmO' N, crO' ffiquarn-alia. in nunicrandi via rnfýquutusclrcr., 
non f4iffiftaffequutus confilitim f6um: fed afl6q4utus c1l; 
qtiiai'*pri'usi'iiflitutooninino'c6i, eiiitlixcnumcrati'o. Alia 
findiiibuitTer-, 'caceri'Cautobfcuraftiifrct, autcti. ainccrti:., 
Obfcura-, finarrationenifLiani, cluami-naxinlCdc cctrun. - 
plicitas, cxceptignibus & circurnilcriptioniba's invoMircii. 
diccndo, oiniffis his autillis, vel ad jc6tis his auifflis, -ki's 
quid ell cjufmodi -. lnýcrta fuifTcr, ri uxorcs aut familias' 
imcgras. 
I 
4 1 
/ 
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ýiitcgrasilatUifretcirctinircribcrc. *Dciliqucutrovi'smo3a 
numeruni cognationisrettilifrct, non dcfuifIctadvcrfariis 
,2 rgu m cn turn gtiod ýeprelicnd ifrent, o ni 
ifra 4uc pri tic ipAl i 
icaulTa cxagitavifrent. Qt 0 iýniobreni optiniý 
itiftitut 
' oiýljitrs ý conycnit. hxcpunicrandi ratio: tuni quia prxcisc nunic.. 
, runianimar4im. -quasccrus noniinibus rccenruit-More 
. 
his yerbiqedcquutuseft , &. prxvaýicaturis cripuir argu. 
yncntum improbitatis fLix j tum quia ratione. hac. dcnion. 
, 
ftiavit 
' 
luýulcwiai tile, fc tantu'ni ab-cflc a fcrnionjWsW4f. 
. 
ýIienýs in ffiofcni prontincandis, ur contra i'n rcbus, eti - ain 
, 
lc%, ioris, mojilCtirclitiioriffinic Morvii, fcquutusfit, & fin. 
.. 
gulas Ný61uri. ýyllabasiillius in numcrai. o hab. Ucrit.. Narnci- 
ira onincm controverflamipropriaiioni , inatotjukýcogna- 
xioi* 11hus, , uprx- -exccptolacobo 
(cuJustionicrtfcorrini, 
YofuitStcph. anus) co in. IocoGcnc(cos non i 
pluraCA211C 
qtiam-fqpt4a,, -, intaquinquc, prout hicStep1ianusrcccnfcft*- 
a. Nlofc docct... Atquc Iianc intcr 
' pretation-cm 
EpiplianJus 
ýolirn tradiderat, iit2ntC dixinius; 4 Syrus quoque inter, 
. pres, qtiamvisobfcuritiý, v; dcturintipilTe,. Ycrfhsj6. 'cx Gcnercos, &- lofuxulpniis cap. -pct'ittis efý 
-ncqiicnýinpsvidctuýlaborisciTcitipcrvcflig54ajtift4illitls 
; ntcrprctafionc, qUanifuitjn cxýlicandoproxini'ý-prxcc- 
, 
dcnt 
*c 
loco., Ouaproptcr al ij tru ticanduni ciTc wrrunilni- 
.. ta%., crunt,: aIi j inut; indum iionnihil: alij tranfponend tini. 
.. ýlijdcniqucit-itcrpKctati, ontsaliciiiorcscomnicnti. -futit, týt-, rýrranýjtcjftanjjiujusfac 
' ri ' coiitcxtus. -autliotitatcm. c6fcr. 
ý 
... 
k, arent. Atquc hic finis fuit quem antc annos aliqu6tfpe. ttavi mus, quu mA rabica ni i Ila ni Tran flat ionCni'In fuccr4 
. cdcrcnlus: ubipoftrcmEmctiibrumiUiusverrusmctalep(i 
, quad a rn fic fu mus intcrptptat ij ut ri lencrctur, Toft tifunt in 
. 
demo-afiti! i Emmarii, ut cum Artbamo, o mtjaribuijý; i rill. 
puxýY; 4fýinrqr- Scdquianequ. cofriciofumcilnequcnc.,, 
ccffaritinidiLiinlab4tlatidis: alioruniintcrprctatibnibat 
bujuorap, quas citraFujufquam, prxjudiciunifuq, locýo 
a 
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,- 
_40inquimus, caufas affcram quibusnunc dem ' um cogor r difýcdercamcail)aantcatlainterprcrationc: nCqLICPUde- 
bit mcunquarn, clui bonoruin-fidcm, diligmianijudi. 
ci6mquc in -his-rcbus furnma religionc invc1ligandis 2d. 
I. 
niiror, &colo, veritaticompcrtxfubdcrciudiciumtiicun 
2ut ab alijs cxporitx. Dua: funtigiturcaurkpotiffinibm, 
, qux mc a. bcainterprctationcabduxcruiit. '. Vna, qubd in 
princip! 
' 
o, verfus habE turlizc vuba, Tranflatifun tin Sit klm. - 
. 
Hxcau'tcmvcrba, utctianicacluý-. Ilabcnturitirinc. -vcrrus; ' 
omnino. ctTcnt . 
fi Patriarclix onincs in 
, agrum. 
& pfluncaintranslatidrinr -a b -A braha mo, corn. 
yaratarn. C urcnimpotihsStcpliýnusli'IcSichcnii, quim, 
lordan is, aut altcrius loci rncminifl*ýt? prSrcrrim c6m iflius 
Siclicrni. 
-nullacxflct. tilcntio,. ubi narratur clatum fuifrý Jacobi cmptis.;. -ficd. rord-2nis-maxiniý. Altcra. cauITa: cft, 
qubdprxporitio Grxcoruni. wcýfa' in-hacconrequutionc, 
(ri bene mernini) non admittir motus dc loco Ct mificatio. 
vern; mihixcrb non cil probabilC LICitata: hulc confcqua. 
tioni nova m -rignific-a t ioncrn adoptari oportcrc: qui. 
'dernminimeornmurnoportuc, fiqua2liacornmodain., 
terptctatidi ratio excogitari & afrctri pottft. ' -V. t flVd-ta- 
ceSm, quod-Hicronymus in. PaLilx Epitaphio 'duodecim 
Patriarchas. ad Sichemurn rquitos narrat, lorephas vcro' 
ad Cli, cbroncm qnii parshic, parsillic rcpultacft, prout zib.. 4ffgý 
oommodurn poflcris vidcbatur. Quod in-hoc verfu-non 
obfcurý Stcphanus innuit diccns,, Qudt(ob ufatrex nvflri 4, Ar-St. 
(ac non duodccini Patriarchx fol6m) Cum 
. 
par. r in Suktm -pars N, crb pofiti in monumenW, luodemenot. 
Squrnfia igitUrxctba pceiridc 
Interprctamur, -jc-fi artiýul§ cxprc(ro kgrcturwafell7amy 
eufmpuf rixilz -. quaridicas, prxtcr inonumcmium il. ' 
Itid, quod laco. b a filiis. Emmoris patris-Sicherni lcgitdr 
o: otnparavifl"e, fq. b finE ' ca, pitiS 33. 
Gcn. creos. -Quern utrunt- 
quc locri ICraElitxreiircescx]Egýptoinreligioncruiiiiiia 
lubucrut; prour dc Abraliami'monumento lacob ipý 
2b jcavcru 
-4 
r 
I. 
VA 
; 94. '. 
- 
1: - 
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0 civcratGcncf-+o. dcIacobivcr' pofrcITionc mulier illa z Sarnaritana tcftis ift loh. 4.. `&,. alij confirmant Scripturx 
loci. Iýfblcntcm vcro' non ca c1lipfim articuli, quam 1q., 
hoclgcollatu 
' 
im 
' 
us iicmoignorat, qtiivcliiicdiocritcr. in, 
IcCtiOncTcftamcntiVctcris& Novi vcrfatus fucrit: prout 
nos ctiam cum alibi fxpý, tum in. l? arallclo,... annotaviiiiU$,... 
incaputMatthxiprimum. -, -. ý4.. I : -% 1, Vcrfasdccinius Rptimps, &dub rcqucntcs; cx pri'mm" 
cap. Exodi dcproniti ftinnexrccundo cjurdcm libri, vctras.. ' fcqqcntcs dcccm. -. qui hos fcqpuntur proxii-ne, fcx verfus, 
-numcro,, cap[ti tcrtio Exodi rcfppndent: Vcrfýs trjgcrim%A. 
(cxtus rum m! hiflorix de profcftiopc Irra Elitaru. ni . quant, Morcs in rcliquo Gcncreos opcrc dercriprit-, comple6littin., 
VCrfUM. 3 7. paulo anti in Para Ilclo 8 g. cxplicavimu s.. Vcr;. *. 
fUs. tri'-cflmi o6lavi argumenWm partin-r cuni i g,. cipit& 
Exodi, partim cum rcqucotibLiscoii%, cnir.. Vcrf'us. 39. & duo, 
fcqticntcs, ad illam, hiftoriani pcrtincnt,, quam narravit 
MofcsExodisz. VcrrLisqLiadri-, cCii-nusfccuiidusadliiilo- 
riampcrtinctrcrumabIfraýlitisg; ftaruiiiýcxqttcýt-cm-po- 
, 
rccxpl'oratorcsad'caffraipr6nniirediýranr, N4mer. r3-. &- -'' 
ad univcrrim tcmgorumfuKqtrcntftim Iii flbriI non- fo.;. - 
luma; vior6ivcrumctihmaLialijtPkophttisrýriptýniquos'; 
Dc 
' 
us poft MbCis; temporx cxcitavit. Cbnfirmatio vcrO' cxý 
vchcmentifrima Prophax-Amos cxprobrationc-pctitz 
cft: cujus: vcrba &wqaMj'Avcvidcntix crgcý cum cxplica..,, 
tionc Stcphani opus cftcomparatiz. 
Amos. p. 
2f & monul Obt#-- 43. Nufnfacrificii&munegai. 
Zji? it mi bi in de . 
reýto ýpro obtuMis mihi annis quacira- 
Y4 annjý, a domm -gin! ain 
dcrcrto ipýo, § I aomuf. 
2fl ? mo' porta)ý taberniCKbim. Irrams? -". *i, I. 
. &., I, f'elecbi veflri, & bafm V 43 Atrummin6ajulivilýita 
I- 
vumvcjhwom, fidim bcrnaculuniAfolochi, &ridui 
ffl'! ýCijlij V! bil- DcivcllriRcmplun'is, im2gi- 
Pag- 194, lin- 1- 47. 
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9), smAfFen; y, inquit Mow , cmi tis cas: itaqýc fum tranflaturus 
9)ew extrammm nomrij ej?. vos transBabjloniam. ,- 
'Hidudlociqiflm, bcnýintýr-rccoiivc6iant,, ctrino'no"b- 'dcm onark noflra'hxc, =ZeA, IAý7, eceuýuoc. com. . fcurc -tamcnquia'inverbisaliquidvarictatiscft, quod , parafiq: imp. ctitiorcs ort' abripcre in dUbitationem polfit; quic. C 
qui. d vaiierads cft patýcis intot loco exp] icabimus. 'In. pfio' 
Mlercianihila Srqhano fuit immutatum. Nanixt(mil. 
gr-qvc4a; noniEfacrificiiicxpoiiirolet, idcll, c-(p" -vy, quod 
.. antý $uphanus nonlinavit: id tanim certum Cfl,, CL'Ijjj CX Scptuagnita intupretatipm , tum cx NoWT61amcmi 
comparaflope, Grxcam illanivoccnixqui promuncrc SC 
abla. tione, ac, profa. crificio, accipi; qticiiiadiiiQdum eflarn 
apudprobar, os, ý, uiliorcs,. Grxco*s: coiijLi, -, attiilivcibuiii'VI4, 
nonfolu'umaftare & factificirc lignificar. j. -vcnim etiam 
ftiffircatq, -ad6feretivco, Týrrciiititius, (ItiodHebriishlin- 
-cha. appýcllatur- Neýcaliter1rcmuslib. 4.. intcrpicr4tuscft, 
quunflocum -Malachix'Prophetz add. uccrct. Id tantum 
intcrcft, qubdCingtilaren,. l')rophctx-voccinjilLirAlinunic, 
ro Stephanus intcrprctatus cfl; ur fingiflarc -nomcnintcr. 
prctaridum ciTedoccrct In a1tcro vereifolas. 
-%, arictatisc6, n6foluminimutatisaliqtiantu]Ci vocibusi. Aa Iijsaýjc. I. Itis&aljjs2bjc, verd cu ftis pro c6modit; te loci, 
Etri(utfxpýanteliacmonLtimtis)ýdieCtioncs. illutati. pnc 
quc putinentad illuflrand5 locCi - detrallioncs vcro pro. 
ptcre'. ýfa6txfunr, qu6d; quxvidcntiýrhi^cdccfl*c, ca adlilic 
locum nihil opus clTmr. Alutatio aurcm. prima. cft, qubd 
pro; nominc idoli M. clech, Stcphanus rcporuit]ý. Iolocb, 
-quiidemMilcomappclIatuscft i. Rcg.. u. 5. 'R' cgemfi. Snificat. Altcrum quoque iflud, mptatiqniý cft', 
tranfpofifis, mcmbris, quxapud ýropýctam. 'cýftant. 4ivrr- 
fo ordinc, $tcpllanus pTiore loco nominatfidw Veii1larami 
pollcriorc, imig; nrs. -Sed hoc ad c-o 5: - - 
"ýimodiratcmcoh 
! juutionIs, &, cvidcntlanimagisvifumýfl putincrc. Poffir-' 
I... 
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mb*illud quoquc mutationis cft, qno'dIbco illaruni va-I 
cum, DiponAo-voi silicrittf Datroficewi, cxplicationis cr-, 6. 
YIOA Stephanus hoc n'iodo reddidit, Vcpormbonow tr4w 21al 
tjixm, fpc6tans nimirtim fidý hiflorix- 6crw, & rci gpftx veri. 
tatcm. Adjc&io duplcx cfIjVna, qu6dnomMeiAmmo_ 
nitarumponitLirkempl)-i. n: Altc. ra, qg6dfiiiisiftiLiscircumý, 
geftatioiiisadfcribitur, tit4dfrsr(ttýeti. Acdcriii6quidým; 
null! cftdLibitatio, quinponipani idololairarCi mtA; opjjo`r, 
fign ifi cave rit, d c qua mulcaln libroBiruc. Dcvoce Mphan, 
judida variant, prxfcrtiinclti, i,, ivariacftfcribcndi ratio. Ita-. 
qucalijabHebrxavocc? ý. tpl; adi-'-Iricflicxiflinilr, &rigni. 
ficariHýrcukiii, quafi-Gig5rcin, qpiaptidEthnicosGitan. 
tea (pecic fin gebat ur cfTe: arij*RCpha n pro IUm I niQnc acci.. 
piuntSyrorum Deo, & iia rdlitucndft in hoc loco putant: - 
alij comporitam voceni Hcbrxa origineconf-iriiiati't cfl"c,. - 
d'ftatua circt Gig5tca fp-ccic, & qtibd flatura cxcclra fu-. I quo 0 pra omncs homfficsviderctur. Ego, citra cujtifqtlam prx. 
judiciurn(ut antC, monui)cxiIfIinio funitam cflc dc nQrfiin. 6-' 
loci appellationcm; aut idoli, ri fbrtý, appdationernin lo- 
cum tranffamm - Eft autcm Rcphan 1. M2CIL S. VcrrLL., 7-- five Raphan-, apud*lqfýphum lib. 1.2. Antiqýiitarxap. n. fi_ 
veRophon, apudRuilinLimlorcpliirntcrprctcmS fiveRe.. 
phorL, apud Chaldxum Pariphraflcn, opidum, fitum jrr. 
Ammonitariifinibus, cui*tutanusDetisILcphan rivelLcm.., 
pfianprxcfrývidýbatur: quainobrcmctiamliicaStcpli2nc)-, 
I*udxis objiditir, tamqu2na ýi db Aijimonitis'nefarjuni it.. 
_. 
liusculiumaccepitTent. Rdtant dctratliones& Prophew 
vcrbis, quarum caufim mod6 pcrfIriniimus. Amos ita lo_ 
quutus eff, T41trnic4m Miledi yefli iihoc aurcm pronoý- 
meri ornirk S tephanus, quia cx fcqucntc'mcmbro 1: m'x9syý: * 
iht clligitur.. Tu m pro co qýod bari n itn"fin umfspi difArunt - 
appellavc rat, S tcphanus rimpricircr appel faVi't 7V; rV; jd Cft,. 
figuras five i ma gincs, Prxtcrc. Ypro-co quod di ccbat Ainoss 
litafecy7isiro;; j, iýn"a-; Y: IppoftiirStcplianus, imsiferVis at 
_. 
tdorwti mi. Reliqua omirit Stcphaiiusvdatad rcmhoc* 
Ibco, 
f% 
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foconihilfacicntia, Vnumcbreivand'umcft: diibitatioý, 
nis anram in hoc loco Proplictx intcrpretando cx co arrc-. 
*d Pioplieta Amos de dijscxtcriscxtcro4uc'' ptam. ' cfrc, quo' illqrtimcultLl&inflrumentisloquciis, putatabernaculo,,, 
d clubroquc fivc bari, & im ag., inibus, ext eras voccs ad hibuit 
j4JjArTJXW5 tit co, magis indignitatE fifti, atrocitaterý4LIc:. 
inipijs Ifraelitis ofIcnderct. Quod genus loquendi pIcrj., - 
qucomncsintcrpýctcsquum non faris animadvcrtjfrcnr,, -*-ý 
faci]C a jufla Ycrborum ejus intelligentia abcrrarunt. 
Vcrfus quadragcrimi qua rti arguinctituin a Alorcýjo. 4 
di zj. & ultimo, traditurn cft: qucmidmodum &fcquenrit; '. 
cxponitu r Io fu. 3. & libris fequcntibu s. Vcdu s quad ra gcri. 
nii kxti locus eft z. Sam. 6. & -Narraiio'vcro ýuatlragcri. "7 
Kiiifcptimivcrfuscoiltincturi. Rc., -,,. 5. & 6. Advcr(um4-s'.. _- . 
'i 
ircfpcxit Solomon i. Rc,;. S. Efaix locus, qgimoxadducjý 
tur, di fliculta t5 caret-, 
L"fi? 7; - 
I SiraiiDowinw'r' 
r 
49 CxluITI ipfum thrOnU§*, 
. 
fl, & rerrafcabehum cft mihi-, tcrra autem, rhbelý' ibront., s mcm e 
pedmm mcoru? A: o, xi& domw ej?; lumpedurnmeoriini. Qualetat 
jyy, ý ejredsf. 4i xaturi mbi, & pik xdern c(lis qdiflcatuti*mihijh.., 
quit Dominus, aul quis loiiis, 
; ric q ul cI'' 
TC on 
"is M" 
i., fiqui MAnw Mraf ih &C 
ý6ýne 
manus.. =2 fcciit. 
mni. v. 
-. Hl 
loci prorrii s inter rý conv criffinri (Tho-cunum . CxCC: ' 'cifecundunivaCtiniquern Eraiascategoii- pcrisqiiO 
cýenunciavcrat, StepliatiLisniajorc cum%, clicnientiaci- 
tuliti'pwTj-rjx&-I;, urludxos illos axMpcrf, %XjAyr vchcmcn. ý. 
tiu'safficercr..: 
Vcrfum Si. & Sz. cum fýcundi Chroniýortimultihio-prds:., 
-fus convcnirc res ipfa loquitur. VcrCurii, 53. qucm ad*am;. 
plificandam Lcgis autoritateniji-npictaternque ludxb.;. 
runi cx aggerandam adhibuir Stephatills, '& cujus c'aura- 0 4. " 
.. ludxicocp. ertilitfLircrc,, &Iabaudicndoilloderinercinarra'-.. 
'13 b iij., VIC 
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ývitMorcsExod. iq. &, DCut`-3J- Qucmadmodametiamex 
codcm autliorevcrba Proplicux Dividis Pfal. 69.11abakj. 
&Pauli ad Galar.;. pctita funt. Etfi, ut vulgo ferturliujus 
j3. vcrfus cxplicatio (quod bona paccomnium dixerim), ca *- 
4. vonvidetur plane cuni vcrbis Moris aur Stcphani ipflus , 
: confentire. 
NamlýtofcsquidemLegemdatamciTcflipan. 
tibus myriadibus fanflorum Aiigcloruili prx. digar, & PM 
ýphctxolimagnoverutit-fcdpcrAngclos hifficdayatilaut 
per clýfpofitionE illoram, minimc. -, NcqucvcrO'hqc'ipfum 
Stcpha. niv, crbafonantifcdlix, cjufla. cfl(Litiiii. hiquideni., Vi- 
dcrur)i oruminterpretatio-QLiia. cýcpillisLcgcmin. dif- Pf 
poiltiOnibus, ideft, inniedi,, sagniiii , 
ibus, (ivchitcýmc 
,d 
jas 
acies An-cloraiii, flipantitim lionoris & officii caufa, 1m. 
p. cratorcm f, & utim- ta men ncqu, c Dci i-najcflat. c, * ;, lcquc 
.. 
fantlorum Angclorum comitti, m4uc fantliffiniortim-& 
innumerabilium majeflatis 
, 
Dci rcvcrentia& pud. orc jam 
a dd uci mini, ut c! obfervctis. Sic cnim StcpIjanusfl, aiuit: 
Deurn, qui olim comitatus Angelis Legnittilit-Eccicriz - fu x. hoc quoquc tcmpore codcm 4nodo c6firmarcau tho. 
ritatcmLc, -, is&-totitisdo,. 'Irinxfux, &notamnuncquo. 
qucfaccrepcrEcclcrj-. inimultifornicniillatiifuamfapi! - 
, tiamimperiisacpotcftatibiis, quxfuiitin'locis 
fupcrcxlqý 
C f. *3. -iý. Tfibus, tit Paulus loquiturnlibi. Atqudin Ila nc rcnfcntiaM pbe .. 4. 54t-j q. Paulus ad Galatas fcribctis , Ltgem, dicit tit 
OrAIAUM f ff, 
Iol>rawy, id cftO; nter., fngt1cj'! dq`u. c m'cdi. 1tcr*jitnanu., 'jd, eft,, 
opera i11iusAn, (,; eli quifucratvifus in rubo, & qucni media. 
toreniforc Mofes pronunciavcrat, 
' 
ut anti Stcýhanus&-! 
.; mon. 
ftravitvcrfL135-. & fcq. Qu6d. autcm'adaIt 'c' ra 'm 
il 
' 
'lam 
interpreta-tiOnem confirmandam dduciiýrjoqis'A*p'o- 
Poli ad Hcb.. z. 2. id cert Cý nihii ad rýcm facir. 'Non 6imfla- 
tuituy co in loco Chrifti cum Clitifto. comparatio, id eft, 
qua, fic obrcuriu's in tradenda Legc MaUlitis dcnionilraVic 
a o1jm, &qq' Deus jcft in*carii , cpatcfa. 
6tustcmporibusEu2n- 
gelij: fed ChrifticumAngelis. comparatiocil, quam i. cap. 
iLif4tucratApofl(? Ius, &iii-qtiifccundocap. pcr2it. NeTic 
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I' ibi ri t) pdtaturquo 
Lex fifit tra. Vero in. ýgularcilludtcmpus ri 
tiita; fed in gcncrc ad ternpusTdIamcnti Vacris rerpnir. 
, &poflolus, quo 
Dcusminiflcriohngclorýim curavit pro, ', 
nunciari firmoncm f6uni; ut illa Apofloli vcrba oflendilto.:,, 
Sip er.., ingeto i diffiýferm ofititfir tnw, &c-Aliudcnimc(Vfcr. - 
rnoncm enunciattim effic, aliud Lcgcm inipcratarp.. Sane: 
fi quis ad argumentum primi'cap-illius Epiilolx propl6s; 
2ttend'Crit., facile aninjadverfurus cft argumEtum in priný- 
cipio-'fccundi capitii. ficri per comparatibnem- minorisp 
qux- compa ratio cxi-cap. pctcndacft: -ac proind&excon.., 
flituta. Angelorum cum Chriflo c6parationenarcifflurn-, 
d'oftrinx locum, quo Apo , 
ftolUsutitur; pcrcomparatio.. 
ricni vcrW illorum. curii. N, crbo, quod Chriflus Dominur; 
cnarravir. 
ýII.,,,... 
a-.,,... ... 
FA IL AL1: 1LUSXCIII: %, 
Viprrvs&iuadm4tbno-- 32. Vt ovis ad maaad6n C* div: ý 
tjCmdu'cjtjir, '& vdirt ovilcou") Chis eft. & vclur agnus comm,. 
tonjorib. -M ipfiým otmutefFm : it4. f4o ronrorc 6mutcricns: ira... 
? Ipnoprriq . tolfamm.. nonaperkosfuum-. 
S eYcocrflatiow &xjuXch tog ;jIn iýs ab ipr -e&ionej*udI-'-,.. 
Uj4r ;- at goirratimr? n ept pst cium ejusi quoZ 
g1lattis 
fuimav' 
tnorrrt? Ramexfcinditmr etarx- gcncradoncm ejus quis cjjýrýý 
ret? gpniam tollitur c tcrrav 
vi hus.; 
Otum illUd Mii capui a-gcrcdb Cliriff o :2dc 06 rý an Trcaumcft, ur ne 
lud-viquidE ipffnc,, arcaurint: qu'cm. *, 
2ýiiiodtimParallelot! ). iiilvlatth: iumofii: ndiiiius. Ncqueý 
vcrbdubAw-nnobiscft, quinPhiliýpus ineam(bntcndarn. 
intcrprctatusfit; & ex co loco, (jucrnfibi divinitusoblatuf 
: inimadi-crtcbar,, ", rguniciitumrumfcritEunuclium'infli.. 
tticndi certiu' sdcterroii. i, ofricijs, bencriýioq'ucClirifti, ut 
I-uccnarratioofl--n4itfcqLlcntiti'Lls, 8ciprcc%, cntusprobat. 
Invýibispcrpariicftdifcriiiiinis, rlidobfirvavcris. prim'Um 
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bd res faturo, tcrnporc a Proplicta ditlas Vclut gell quo al 
opiunciavit, ut Philippi intcrprcrationciii cadeni opera tc- 
ftatatnfaccret, & conip! cmcnturn inChriftoper illud tern. I 
: Pus. dernoriftrarcr obrigifle. Deindequbd parvx pccudis 
loco norninavir oycrn, id c1l, fpecicni -pro gci,. crc , ad evi. 
criptionciii linjus firnilitudinis. Tuni dcntiorcni circumf 
ecundavýrfu ordinctliflinguuntur ca qux Prophc. qubd f0 
ta c6jqnxit , dicEs, dewilatione c7a judiciefijklat, 44 eft. Narit 
; Lacas: fpcLIans Philippi iiitcrpretationE; illud ipfurn Pro. 
phctx di4ld magis diflinftý hoc mqdo cxpl icavit, /a ipfiat 
fja4fuit, qu*judiciojub1, stu4 o/1. -taniqUani f! 
-d icz ra 9u9dfublatuýcflcxhac vita, Cbriftus, idditobus 
tmodisaccidit, nimirurn oppreffinneabhoininibLIS, & jU- 
AiýioDci. Quum cnini ablioniiLlibus adcO gravitcr& viýo. 
Lcritkopprcalu 
's eý, týum judiciu 
ýImni perfecit Ppnflnus, 
ac proindc non humanitus folitiiif. iaiiiiicflutcxliac%, ita 
ý, ý. 2-cýtollcrcturinipicyrLi(iinian; b,, is, urPerrusloquitui. fe0ju. 
od1cioDgi,, quctnadti)odnni nianpsiplius, & cb(Dium infli. 
-tucrat perfccit4u c ad, rilutcni noftra ni Qu a rnobrcm G rq. 
C[contwus wrba-mco, pc riculo tic diffingti i vcl im 0 E'y 7 &c. id eft, kplj i Ron 
iýtswýAcium ej,, wputa, c* ýftjtit rive pcrfct ' LIM C11, e0i, 
juli., 
efl. Scd ah propr&cl iri pcrpctuýunipcrijfrCdi. 
ýcjcndLisciTct? lýiiiiimevct'O-, namGctierotiori*c t1toluisen. 4r. 
rit? Po, ilrcm'Oillaqtioqucmucatioacccdit, qubd pro illis 
vcrb iý, tAýfibidityr c terra -vi -Pentium , fubft it u it Lucai loqýu- tioncrn Tedlitur e terr. 4 vitt ejui. -Scd quCi hxý 
reipfafurnmarn inter Cchabcantconvcnientiam, non vi. Acoquantopcre. vel inipcritiffirnoýrcrnorari poffint, quo 
rnintisagnorcant, &-EfaixvcEba, iýýucxliiiloriani'abco- 
I., 
dcmSpirituproficifci. ', 
-'- ' .. I.. 
4. P0.1kAlt. 
'sýL us ; 
X-C I LIL 
In ve'ritate COTperio Dcura noirfrc cum qui acciplat %, AAIW '' "- - *', '. ' --" ?"- -A . cr&o 7 
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; r'Sed in quivis genre qucrnvis timentcm ; jui 
& operaift ju. 
Airix datircm ci accep(LI ni cIL: .J. 
Vr qw-cuangelizcefernionem illum quem mittens Proplie. 
tascainrycliz. iveratfilijslCr. iclis., -, jini., riim, paccmpcrlcfumCliri,. 
Aum, qui ell ornniumDanunus. 
4; Haicomnei 'Prophetze dant rdlimonlum . rcmitrioneva 
eccaroramaccCPtUCULn per nomenipflus , 
Iucmyis qui credl. 
'! deritinýfum. 
I duo loci, quarnvis ad unuim alique'hi fiýgularc'mveý. 
ýcrisrcftanicnt*i IOCUni propric nonperrincant:, c4ill 
ý, tarncn uniVeri7c ar-uniciltuni Lc-is & Proplictar(i coin. 
ýplcftanturdc pronflifiontini Etiangclicaruni, conip1mcrt 
-to, arqu-.. Ii. -c': pr6rrfi[rioqcs finguliSfiernic. paginis incul. 
, ccaruri nonyptuinius quin. -bos quoqucjo. cosJn. nurnc- 
'runi ParalletorLttiireferr4: nIL13. Ettiutcrqucluctis-(Civcrb'a 
"fpcifternusApolloli) ad Pfopliefiam ECaix niaxilliýyidc. 
ifurp quiturn dep: tccycrC[IfiaLini'lLidx"is., gcn. 
tib6I*qLic -contlituta , 
turn de rcinillionc peccatorurn, crc. 
dc, 1r; Gu. s'in ipCLi ni obventura, pro 
. 
plictavitlticýlcnti iniw 
48, &49-cipiribus. Scdqao,. liani prior ' 
locus, p'ro vario, 
jilterprfmini judicio, variý. cxplicatus, eft ; virLi'm cluoque 
nobis. ell, 'botiao!. niliuinp. icc,, fcnt, cntianinoflraill. deiti. 
fla illiusJurerpretation. c I prod uccrc. Nam Proporifioncriv 
illamabs quý Pet'rus fer'nioncrii ruu'tli'.., cx'o'rL'Lt's. cil, 'I)cLini 
incmpcnon c(re ovacw; ' nAl'44y, 'confirmir 
vcrIZI 36, ab au. 
. thoritatc 
Prophc'nartim, qux onincs in lioc a rgunictituni. 
- , con(cntiunt; OLtiC4. luiscreýliderit, cxqaacuniquctandcni 
. Senre. ortas 
fic, liunc 
' 
Dco'Patri-in Chrifloaccepruin fo. 
re, &C11riaurnomnitini Dominiun lppcllari. I tiqUedax 
-fl-urx ftint, iudicio nico, in coxcrru obrervand. r. Vila cit 
. cllipCis 
1-16. raica, qU in '1 nicralepfini appOlarn Lis 
in Iiisvcr- 
. 
bis, jisewfirmonemmi tfil., ii/jrailti, proCOqUOLicil, qttctn 
fermoricnimiffis legatisfive Proplictis fuisprxnUnciaVir. 
Alrcracil, qLianiapporitioncmdicLintGra'mtiiatici inhis 
imbis, VrImi qIA 
cc -famo. 
S 
- 
H 
9 * \ 
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lpacis, yclde pace per Idum Chriflum conflitu, fermo; f 
ta. His pofitis, videftturomnii ob(curitatcvacarc. 
A IL A. L L6 LU S XCV. 
. IN bli hujus Irrad cle-it Parrcs noftros, &c. 27 Deus pýp 
Vm univcrta lixc concio a Paulo fucric inflituta j tit 
ludxos, qui Antiochix aderant, ex. documcntis Le. 
'gis 
Proplictarumque dc conip! cnicnro Euadgelicarurn 
o Monum. in Cliriflo confirmarct, rciniffloneni 
. pr 
mif 
ipfLim cict, cntibus fingulis nuticiaret ob. 
,, peccatorum 
pcr 4: 0 (ut antý Stcpllanqs) ita cow- Ycnturam; prudenti. 11ime 
para. ýit hiric concioncm fliam tit totam cx pcnctralibus, 
-Tcflamcýti'Vcteris depromCýrit. Nam inca, paticis, pri. ' 
m cleftioncm, daaumq .. 0 am 3 
viaifaftas * cxplicat: 
Dcindc coniplcmcntum demonflrar 
jnChrifto' -. Ulm qux capita de Chriflo maxim6 potcraLIC* 
a Iudxorumv,, cntc controverti , confirniar tcftiaionijs. Poilrem'o' autcm concludit, hortationc ad fidcm fernio- 
ncýni fau. m. 0 , qamobrcmtios, utfuprainC2pLlr7-fecitnus, - Vcrcris'fcftamcnti locos annOr tabinius, undc narrationis, 
mcmbrapctitafUnt: &in ijs tantum cxponendis uteniur 
c6moratiOnc, inquibasaliquiddtibitatiotiis fortc'inipcri. 
i et. Vcrfus igitur dccinitis feptinius tioribus obor ri poffl 
partimcxGcncf at. &v- petituscft, parrftnq'uccxprhno- 
Jýodi, & fcqucntibas. VcrCus is. contrahit funimain Iii. 
florizillorumtcmporum, quxrcliquapartc Exodi, &- f1c. 
-qucntibuslibrisa MoCc cnarrata runt-Verfusig. fuminam, hilloriam comple. Ilitur -qux libro lorLix pcrrcripta cft. - 
Quemadmodum &r equcris ffimniani hiaorix ludicuni: -. 
itcmquc vigefimus prinILIS, & Vi, (TCf'IMUS fccundus hiflo. 
riarn prioris libri Samuclis -. pqRrcmo' autcm vigcrinius. 
tertius, ad promifri ioncm. pwinct qLix 2.. SaIIILIClis 7. Da. 
vidi a Deo fifta le-itur. Scd incidir vcrfa 2o. pcrgravis, 
quxilio dc tcmporu illorum fapputationc; quuni air Pau. 
t 
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T)jju, &c. Hanc cnini tcniporum circutýfcriptiona alij 
aliunde incipicndani putant: alij non dubitant corruptani 
affirmarc 1. 'alij dcniquc non corruptama'Paulo aut a libra. 
tio-'fcd coformatarn Scptuaginta Grxcorfi intcrprctatio. 
ni. Ac (ut dc* poilremo dicamus vi7p#YWVTfPoy) rnihi non 
videturwrifirnilcPaulum hocin locoa-crc dc hoc arou. It d 
incnto ck Scptuarrinta Interpretum au thori rate, duabus 
dc canfis. Vna cft, quo'd incpturn illud fuiffict ffitururn, ri 
raulusiný-retrusILidxonimfynago-amdicSabbatlii, polt 
leffioncrn Lcgis & Prophcraruni apud Hcbrxos diccre 
voluifTct de rebus ad fideni pertinEtibus fecHL'Im Scptua. 
ginta interprctationcm, -non autcm fccundýmflcbrxi co. 
textusfidem: qua quidcmratio-ncniagis dcfldc Chrifti 6c 
authoritatcEuangelijfuifrctdc, ro, -, aturus, quamconcilia. 
turusgratiarn. Al. tcracft, qu'odutcfiquectiamcxllloruni 
Scptua ginta Intcrprctationc ratio tcrnpornm inca tur; -ta. 
men nulla plane cxftitura c(Ivia commoda qua cffugiatur 
lftac6ciliatioýisdifficultas. Ncq; vcrbaltcrarnagisintcr. 
prctaiio corli rnihi probari potc(t, qui corr'uptl effe lcftio. 
rcm hujus loci flattiO t. N! ncq; authoritatc ullius Vctcris 
five Codicis , five Interpretis', alia lcftio adhuc c6probata. 
-cftfi bene memini; ncquc pcnes authoritatE c1l ullius 
ho- 
mitii's, ut'itarcfLind. itopinioncvcljtidicio Cuoqu. -Cinlibris 
facris konini cxccptionc majoribus c6ftantcr & c6fenfia. 
ncfumma deprclIe'; dUntur. Pr5ftat enini(judicio nico)p! q. 
t1at ut Vidii noftrfi, imbcc-illitataq', -, & i-norld! fatcamur, 
qnlinhis facris librisvitifi aut bbeni hupinganitis. Rcflar 
1, itur, ut prim! vid incanius in hujus loci explicationc, & 
videamusquxtcmpora pot i f*Ci mitin huic Ripputationi ad. 
fcribioportcar. Dtiplexoiiiiiiiioviýi fenobisexhibcradliu. 
jus loci int; rprctatiorcni. Nn2, ut BE 45o. anni rcfpician. t 
ad illud tcmptisj qtto , 61a 
funt anuccden'tia, qux in na r. 
'ratione expofuir Paulus: Altcra , ut ad fequcntia dicantur pcrtincre-NaMLItilludfpaciLim, +So. annoruiiircferamus 
. id tcai LI yus ludicum, de quibus fol' m hoc wrktagitur, 
C vetat 
ft 
%019 
1) 
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vcr4till4temporunicircunifcriptio, qtix tuni in hiflorii 
jVjiqunipxfIat, tum in principio(qxti. cipitis i-Rcgum, 
Aý.. i, Ifa, m quid, qrn circu m Ccriptionem tcniporý ni ada nt c- 
-. c 4'i * i-a ,n c, nt pcrti'crc, doCtiffiiiiiquidaniviriniciiiqriaiio. 
Ara puravcrunt; tamquam'ri fnGrxcoL'ucxcontcxtu itz 
Iýgcrci r, r u. 'et1j"ME =V7X W; ITfIri T9TVX2d'JJ; C TOTri YjM; ý1- 
Etri haud-ficio, an commodiorc Gra: ci coiitcxtus 
formx Hieronymus, aut qLlifquisvctLis ell Latinus intcr. 
prcsolinifu us. Nam hxcvcrba vidctur leghrmitit it Uri 
cunrprxced'cnti %, crrLi cohzrcntia, hoc modo, K4TfiXAN? 
J0'- 
A. %*-0-, V%I 
=u= tLxixvue; ý. Altcramvcrointcrprctatio. nciii,, 
-f --- ac qfIa fixp , 
circýmfciiptio. tcrnporum cqttcnti hiflori. 
ccýfet6iattul! iArabsintcrprcs, aut quifiluis diftitiffiones; Wra6icas ip tranflationcm illius 2'ppof4it. Ego vcrO' (ut 
cntio, apcrt C cnu nciem) pofteriore m inrcrprc tat io- quod f 
ncrn, quam bona fide in editione Arabica antc a nios a li.. 
quot cddidi'fatis preba rciioti pofffi m --. quiý r-t Ci qýiodani- 
rqodo ratib tcmporuni potdI coa lcfýcrv, tanicn tion fa t is 
'lluic loco aptadpotcft. NatiT partcm antccc; - commodc 'dcntisliiflorixdýcidincccV, ýcft, iitctiiiifcquclitibusjttti. - 
4fta pb(fi't in canvannorum ffinimam, cidam Paulus hoc lo- 
co a fffrmat- afI*dr,, crc. QLu amobrcm omifri ilia A rabica in;. 
tcrprctationc, priorciii omnino ft'atuo am plcai oportcrey. 
ncmpc hh verbis Apollol 
, 
umcomprelicndiEtOtUm illud 
ýI. ý tcmpus, quo ex rcs -cffx atqucconfiax funt',. quas tribUS - 
proximc'prxccdentibusvcrfibusindcanarrationisprinei- 
pA'O, cxporuit. Eftautcniprinciýiunlilludpctctiduniiiidc- 
. 
ab cotcmporc. quoDctisAbrahamonomihatinircrpon-, 
dit, inifaAcovocabitsirt; lifimen., Tum cnimpriniumMus- 
... 
Ifmadlcm cxcludens-, vim &- autoritatcm c1cffibriis fux 
tcftificatuseft,. undc cxorditurPaulasdiccns ', 
Deat popa, 
hujwlfrdil. 4cleg; sT. 4treinoflroi, &c. Poficaigitur, quoruni 
principiumapron(iciataclctlioticIflaciGcncf'7. runicn- 
dum cft, ad illud ufque tenipus, '5uo per fOrtitiOlICLU terra 
Cannit 
f 
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Canaan IrraOitisdifIributa fiiitopcralýrux, decurrenint 
annifcrmi45o. Horuiii&utcin ratio annorunirkfutura. 
eft (niri mCfallit animus) cxpeditifrii-na. Elc6lio, lfaaci & 
PatruniiiilfaacopronLiticiaracft, quumAbrahanianiiiiiiI 
agcrer nonag-cfimu m nonu m: Cequentc a nno, quum A bra. 
haMCCntCLiariLIS` cffernatusealfaac-, ab hLIjUs nativitarc 
ad'traditioncm ul-quc Legisprxcisc' InteiccfIlcrutit 4. oo. 
anni. His fiadditur4o. anni,, quibusin dcfcrtovcrfati funt 
IrraElitx: tunivcrofeptem, cx quo IrraElimpedcminpor. 
killovcm tcrrx Canaan pofucrunt, cfficiuntur anni +. +8. 
Nam annus dcmum, fcprimtis,, cx quo'loffic populum in 
rcrrani Canaanintrod'uxcrar ffikfabbathicus, coqLicpri. 
nihindiffriburi; o'661a; tic libriloffixhilloriadocct. Itaque' 
Ghocannotrajedoad Cequcilminwncris, quo;, fwpý4, tyri. 
vc tcrrx- curtuni populus rcd*intcgra%, it cx Lcgc, prxcisý 
Compcrics annos4+9. ad rcrfeaini urquc diftributioneni 
rcrrx &prop ri'um tiflu ni illiusfuppurari oportcrc, - netilpc 
conccptLis Ifiaci, unum; a nato Maaco ad annum Legis 
traditx, quadringentos; a1c. -ctradita ad ingreffluni tcr* 
rx, quaLfrag nta; 8cal3, iti-retruterre-ad'abfoltitani,. iiilribLi. 
do ncni&-occupationem illiusý, oýlo: cx quibus omnibus 
affitirgit n-umerus-annorum, qui hoc verfu a Pauloponitur 
+5 o. uno, ni fhus, Qua m0breiii part icu la m4;; ELICUitadhi. 
bcrc-,. ut-d*cmonffrarctur-etiuiiciarilianctcniporiscirctim. - rýrfptfoncrn cx uritata nutiicri (tic appcllaturvuTgo)rotun. 
d'atione. QtiodautemDciverbaadt. fLicir Paulus 2. i. verCul 
-canon ex uno aliquo ccrto fcripturx loco dcprornta funt 
(nam. Paulus partcmfuxnarration'is, ccrtam&illliLibita- 
. tam apud ILidxos,, dc indullria pcrcurrit paticis) fed ex va. - 
rijsS-criptLir-xlocisadidemargLimeiitunipertinciitibLISin 
untim coniportavit. Seclida narrationis pars tota ex Ettan. 
gelica hilloria ýonflat. Ctim. aurem duo prxCipLIii1IiUS 
mcmbra, fint; Vntim, dc Chrifto cxhibito: aItcrum, cjc cxci- 
tatocxniortuis, inquibusduobus. mcnibris vcrfatur ma. 
-xiinýhiftoiiafalatisnoilrx: ppptercI-utriufqu 
,c 
mcnibri 
Cc iij confir. 
I) 
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confirmationcmadliibuit Paulus, prout cyidcntiffinic di. 
Alnxir 32. &3+. ýcrCu. Nain vcrfu quidern 32. PaUlUS fimpli- 
citcrde Dco, in carnc patcfafto his vcrbis uticur, Woj p oque 
wbis gicangelkAmw cain qms Tatribw 
fAffis efl, 
Drum cx? hAjjefiItjj illoram, quam excirAvit nobt; 
1(fitm, &c. 
hi vcrfu autcm 34. - ut aIrcrum capur narrationisa 
Cc infli. 
tui ofIcnderct, -rcrn difcrris vcrbis cxpo(u. it 
ICVCV71XW9, 
. .1... 
&c.. QuxantithcCiscommonilratc'videtitillinieprioreni - 
-quidcmqonfirmatioiiislocutiiadcxqitationcm, idcft, cx. hibitionemChriftipcrtiilcrc; pollcriorcmvcr'o, ad ippra 
& cxcitatioqcm a mottuis, qaam rdurreffionern dicimus. 
Atqtkc in cam fcntcntiamvcrbum a; icuYaf noararoaccipi, 
chm, vcxbi iprius ctymon arguit, turn criam pcrCimilium 
locommcomparatio, ut Aft. 2.3o. &- j. 26. & alibi. Ergo (ut 
dtrul, -, ulisc6firmatioiiismcnibrisorditicdicamus)prius, 
qdodcftdccxhibitioticClirifli, uno Davidis loco; poftc. 
lius, dcrcfarrc6Iionc, duobus, putaEtaixatquc Davidis, 
confirinatur. Quilocusad cxhibirionis confirmationcni 
ponitur, ii' cx Pf-z . dcCumtus cft ; ut ipfc Paulus diCerw cy. 
primir, qup m ait, ut etiam in TIglin ofirsindo firiptum #J1, Filiti; 
mew tj tu, Ego bodiegenui it. Q uFvcrbactflalijalitcr intcr. 
prcrantur; nos ta mcn propriC & germano renfit hitc a Pau. 
Io accipi ccrta fidc crcdimus, dc argumentis oftcndcmus. 
Primu'm enim quis Pauluni, in fynagop apud 4idxos di. 
centcm, facilý crcditurus eft locos non modo' controvcr- 
fbý,, vcr= ctiarn accommodatu difficilcs attulifrc confir. 
niationis loco? Hxc vcro confirmatio ludxos potius in cr. 
rorc fuifIct confirmatura, quim perfidiarn ipforuni infir. 
-Patura, &anitnosadfidemperdu, ", Iura: nirtiamcotcm. 
porcapudomncs. ctiam lLidxos, c6ftitifrcr, cum Pfalthurn 
ptOpricad McirAam pcrtinerc-Prxtcrel Pfalmiipflus argu. 
nicntum. (qucma 
' 
dmodurn fupra Parall. 9t. ofIctidinius) 
prodarnat cum non alib dctorqucri pofTc; CeLl planc to. 
ta; n iilamProylictigamnarratioiiieni.; ad Chriflarn perti. 
acre., 
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qtiodncipriquideiiiludxi, ftiperati vivcritatis, atirt. 
fhýt pemcgarc. Nam quora pars illius, ob(ccro, DaN, idi po. 
teft coippercrc?, (; ontr1*ro, qux vox illius vcI tinica pro- 
fcrri potcil qua: fuum in Chriflo non liabcat complenicn. 
tum? 13oftremO' (utadha: c ipfavcrbavcniamus)quis1io_ 
sno , 
pius, CipenitiU's rem intro1ýcxcrit, ftatucthxc%, crba dc-. 
T)avidcdici,,. Fi1iw mew ej tit j quxncu Ili quidern An 'CIO. lrcýrj. >ý 
rum. umquamfLiifrcýiiftaApofloIus adHpbrqos docct? Ca. 
jus quidem argumentum plpý oportcr cor[Llcrc, nifl vin. 
catur arquc obtincat ha: c intcrprctatio. Qttxnam crgO' 
hxc rit interprctatio, vidcamus... Poflquam narravit Pro. 
phcta infanum c6filium inimicorum Chriff, & dcqrctutn' 
Dci potcntifli'mum; Chriflum dernum, vclut Ccrmoncm 
zternum Patris & ojuty, ricy, ýilitrodLicit, tiarranrcni illud dcý 
crcturn Dci Patris fui; quodecrcto perfona Chrifli in- 
ftituitur, & Proplicta: officitim fungcns Ccipffirn exhiba, 
Vc1fu 7. Tutu officium Saccrdotis& Rcgiscxponiturvcrý, 
ru s. & g. clucniadmodum (CrDcus dedcrit) luculcntifrhiiý. 
in Epiflotc ad Hcbrxos cipur S. c1cclarabinius. Dc Cc au. ý-, 
tem, fivcdc perfona, (ut loquuntur) Cua, Chriflus duo ordi- 
nccnunciatfLtifreaP. irrepronLinciati-. Vntinl, 4c, -, ciicra.. 
tioncxierna , qua Filhis Dci cf1, -vtcrnunia Parr; gC11itUS,. &J'jum'no; vcl co. 01entialis Patti: AItCrL1111, dc patcraftio. 
ricvclýiiiibitionef; iaaititeniporc, & tranfmiffioncilliL13', 
qucm Patcrgign it ant c oninia tcmpora. Prius, dcxtcrna-. 00 
.. gencractoi,.. -enunciatuýIiisvcrtýis, 
Filbutneweitis; Poflc-. 
rius, dcmifrioneiiiliLiticniuildani, Egohdiegeosuire. Ac: 
- prius quidem accipi de 2: rcrna gnerationc oportcrc., 0 ip(c David cornmonarat requcntibus; cluum rcgibus, prin- 
cipibur4ucitilpcrat, utlehovamribicxhibitunicol3tcunv 
rcvcrentia, & curn treniorc cxrLtItcntjut ofcuI&urFiIium,, - &c. maxim c autemcluuniCcrnioncm CLIUM COCIUdit ran. 
ffiffirno illo Epiplionemate, Veali omnequif#. rec; piant,,: J' 
eum. Nam filcliovac(l, -('icolciiduscunircvcrctltia; floC. - ý0 cWandusi ripcrtimcfcctiduniabiraillius, quumprimum 
cxarfC4 
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mq ýt ai n'zi% : ýcxarrcrii ctia'm'm6nncnto aiquc leviflInic tam a 
-, co qui'C*ft i0niscOnfumcni: (i denique fide nos oportet ad 
cum rccipcrc, ut bcati fimus: oninino Chrilluni Dcuni 
c &co&Tcntialcm Patti ncccWccfti non in tcniporc, (Qd , cff* 
-Anrc omnia tcrnporagenituni xtcrni Parris xtcrnum 
li; ini. i. unumcuniPatrccflcnti'a, ununivirtLite, tinLitn4Lic 
, opqrAtionc. Nam (utopriniýcxiaislocis arpicbantOr. 
., tliqdoxiPatrcs)quOruniomtiinociTeftaiLinrcidcm, na. 
turxm efrc camdcm ncccfrccft. fI'1c autcm quis non vi. dcat 
-ctiam Patri, conflante cadcm huic Rio cffccta tribui, qua: 
, uam .. omn ium ctiam ludxorurn c6fe(rione, tribuuntur?. 
0- 
-. 0rcm optime illius prx. flantiam, m., jcftarcmýlu'c fuVra 
-nat Apo. r., C)mnia -omnibus nfodiscvcIii cx 
hoc loco aftliriiý 
Aol us, fafta cum Angelis co niparationci quu ma it, Tanta 
., 
traflon tiorem /ý Elm no ýrngt bi, f ý, s n is ixt Win titm 
.:., tu, &c. 'Poilcriusvcrb, quoddccxliibitioncCliraftiaccipi 
diximusoportcre ex r, ' poritionisfimilitudi. y rcedentispro 
nc quadamprofequiii cft, Sicciiiiii Dcus opt. NIax& fi. 
*X. " P initis brdincm fux votAi0e; ad creaturas (uas& 
. ýoperatioti. u. fLiarti. n. iiiiflittiit. rcipfa, ýcnobis cxpoluit ver- bo, utquam. rationem ab xrenjo pqrfbný -D. cit,. ýtis inter 166 
-baber idemrationimconom . ia in operibus wernis con. 
II.... -, -; formcrur. 'Nam quemadtiiodum Patcr rilium abverno' 
gignit CicctiameunidcmniittittitPatcr. ErqticiiiaLitlia. 'ý 
'-d 0 .. um Spiritus (anftusxtcrnu'm a Pat 
' 
rc&'Filioproccdir: flc 
ctiam in tcnipore a Patre FilioLluc mitt itur, & a ýa trc ipfb 
-Filioque in(pirat & ranRificar corpus & mcnibra (Ingula.. 
-'ýdrft, EccicCiini. cjus. Poritai,, iturxtcrn. iill. i' bili .0 . 
&- inc Fa 
ýgcncrationc'Fil ii, com Mod ýa Proplicla vc rbis ip flusCh ri. 
Aihxcatterafabjicitur, quxintcnipbýicfa6la cft; nenipc 
qu'O'd Deus PatcrFilium fuum primogenitum in rcniporc 
--miferit ad 1iberationern & falutcm Ecclefix rux. Ac illud 
ýquidem venim cft, Dcum Patrem, qui author folus 61 m it. 
ýc. ndi&. cxhibendiFilij, cLimdciiifccundz hujus tcnipo. 
xarix 
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: rarix gcnit-urx authorem cfre; ctri non fatis commodý Pa. 
. ter 
Jcfu -Chritli reCpc4a incariiationis'appcllari poreft'; 
cum cadern rationc Spirit uni (a na urn, ex quo conccptus 
cft, fecundimi. car'nem Paricin ICfLI Chrifli oporterct ap. 
pcllari. Sed oqininbtutius illudcft, fiquandopropterin. 
, carnationcm prxdiC'atur 
de Paire'(w ita loquaintir) pa. 
tcrnitasrerpccquFilij; &viciflimdeFilio, ad Parrcmrcla- 
tionc faftd, filiat io ; has appella tioncs'referri ad totam ex. 
hibitio'nern authorc Parre faftam ,& xnanife(lat ionciii 
fi. 
Iij, Dcijn came -, piiff rceundurn illam rcgulam, qua Or. 
. tholoxi 
Pjitrcs Olurimhmufifunt inhocargumcnto, Res P 
. 
tnm&rnurndicLinrnrjicri intcrdam, quumincipiunt ma. 
nifc, 11ari. Hanc %-cro ýauli Apoftoli fififre in h6c loco men. 
tCill,, tunin. irratiotiisar-LIMC[ltO, tuiiictianircpctitiotic, 
-quarn ad ý6firrnationcm adhibuit, oftenditur. Etcninfln 
narrationchisverbisurus cft verCu --3. - Hstjw 
do femint Dew 
promiflionem CXI; Nvit ljiWiScrtlatore lkrum. In con. 
firnia'tionmr6 irarepetiitillatiinirratioilisinftitutx par. " 
irnpromij? ionem Itix Ptrr;. tCm -Ef n0i lvabij ellan el. "Zon! " i 
ut Cýiam in Tj'abno fitundaltriptum Or , &c. Itaque Filiu-m Pater gignm dicitur ab xterno q'pUTiv (ri. ouri I Z S" id c1l , natura in hoc nj'yftcri(?, dici porell ) %, cl p0rih!; 
xmr. ýAj'Ovay,. in. tcnipore veto,,, , cnuiflcdicituiq'(pavyu. 04-_-1M LjUidCM (PXYEOWr; Y ILIculcntcr a Spirit ti'Samfto 
fuiflb denio'liftratam arbitror apud Prophcrani I-Icbr. fo 
Plo gignendi v, crb(Y, quod fc. eininx potit4s, qux in Iticeni 
cdit, q'u! ýt, nvirogi,,; iietiticri. buittir- Nonfum n6cl'LIS IIUIIC 
ProphctxJocumabalijsalit. cr cxplicarij quia hi divinum 
folum illam,. tt, crtix. getier. itioiiis n16dLI111, Ut plýriquc Ila. 
trcs, 'ali)*Itctiiporarixgencrationis; alij. titrutiiqticliisdtio'. 
bui im mbri s, qu ibu s Proplicta tit i mr, mrraripurant. Scd, 
unictitnfoIL'itilCiiiirelli,, as, noticilfatisadjdftamfideiatia. 
; 9IIiam ; finautchi utrum quC, 'plus controitrfix Sx ob. 
Dd 
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-is habitura cfl interprctatio, & vcrba non runt Icurita t 
im caritura. Quamobrcm prius macm. 
'brum coiivcnicntcr Scripturx do a: terna illarg -crationc cr 
malo accipcrc, frctus autlioritatc A poflo I i., dHcb j. 1ýo. 
ýýrius, dcillatcriporaria, quafa6l us eflex mu I icre, f a. 
Clus fubLcge in tcniroruni PICni(Lidinc i quum Dcus cx. 
a'arn. uthocinjoco, -picuit pro mifflonem Pa tribui oii mfi, 
Paulus intcrprctatusc(L Hic verb incidiCUnaqUa: fjio: qu'l' 
f Pfalmus illc, qui fccundul cfl ordinc, in vc. a6urnfit 
.. ."I 
teribus plerifquc primus appciletur ; quemadmodum ct . . I . I ]Hicronymo, Hilario, & Au. uaino Era (hius addU Xir tC[li. 
monia, & inOccumc6iodifýrtc kgitUr. Hic duplex folu'tio 
affertur. Vna, qubd isqui primus Pfalmusa nobisdicitur, 
nonfucrit pro Pfafmo li'abitus, 1ýd pro commutii qUadani 
prxfationc libri : Altcra, quo'Ja pleriCilucicunificcundo 
'fucrit adunatus, & dLIOconjun, ' ftini pro uno habirc. Quam 
fcntcntian*ifaifl*epcrvctercmILidxoruinfupcr ftitio(a . b. fmationc quadan) ex ip(brurn libris didicinius. Hi cnitil 
ubkuniquc finem aliqueni JV; pnftcy arquc inatifpicatum 
(uýt vocanr, ) in cxtrcmis librisiut P(almis anit , iiadvc'rtc. 
JL-. runt. foliti Cunt coslibros aut ctiam Pfilniw Cum (equen. 
tibusco6jungcrejaut, fiqu2 coilncxio non ýffcrrcturcom. 
hiodý, cxcodcni libroaliquid rcpctcrc, ur poflrcnia clau. 
fula cfrct ', 
', ratio(ior. Altcram prxtcrcl cj4Cirn adjece. 
runt, qtibdPfalintisquiriobis(ccundusdicitur xvxAad9# 
tcrminaturfermý abca vocc, unde pritnus initiurn ducit. 
Quaproptcr c6ni ludvo , rurn 
ipforuili judicio jam'recc. 
pturn Oct, ut duoilli Pfalmi in unurn coafcCccrctir, & illi 
r5vcra funiniam dc6lri*nx divinx complcclatýtur , Lcgis 
-&Euangclii 
(Nam 1calia prxccpta & promiatoncsrri.... 
ino, Euan, -; Iica aUtCM vcritas Zc p romiflioncs ejus crc. ' 
dent i. bus faftz fccundo cxplicantur)milii non vidCtUr alic. 
inumfi Paulus a pud lud Sos agcns primu m pot im'quain Cc. 
'ýurdDPLalni0aprcllavcrit: tuniquiajaiiiufascjLtfnodI 
tcccptus 
L 
Ireccptliscrat , tumquia 
fideitibn a dvcrfabatur-' quam fl. 
dem impcdivitI*cr 
, 
ac non ad)uviflCt, ri intcmixflivani ac' 
Inon ý ncccfl aria m'qtit flioncni c'o ten, porc inter ImIxos 
. coinniovifflet: vidý 
in Para 11clum, 6 o. anrota tal. Scquitur 
jam alreKius mcnibri cbnfirmatio, prolataduoruniVctc. 
risT61.1ocorumauthoriratc. Prior locus cx Elýi. 55. rcri. 
tascil, nbiLucaiplanýfcqttutuscftScptuaginralnterpr'c- 
tationcm, queniad mod urn ctiam hoý nofl ro tcm pore in 
Grxcis Biblijs legitur. Ac Efa ix qu i dem vctba alit cr foria. 
rcvidcntur)quainillireddidqrint, -fcdfaciliniacftN, cibo- 
tum ejus cum intcrprctationctiac c6ciWtio. Quimcdio. 
critcr verfatifunt in Tefftanicriti vcrcris lefflonc, ij non 
ignorant nomcn (Landaptid, Hcbrxos modo' affiva figni- 
ficationc, modbpafrivaaccipi. - Nam hiclacnignurrifigni. * 
ficat, ill'ic benigne & gratiosc acceptum; pro natura, loco. 0 
rumin quibus Icgitur, & fidci analogia. Qu D Lým rcni Grxci intcrprctcs ilaurn utcumquc cnunciarý cLipcrcnt unica &- 
perpctua voccý rcddidcrunt 3"noy; Lit iiietalcpticý virum (i. 
gnificarcrit & bcniginý aCCCPtUm a Doniing, tit qui finai. 
ficatusc(rct, & benigný qtroquc agentcm, ut qui in eatiffifi. 
cationc inccdcrct. Eadcrn plane ra tio tcncnda c(I in coný 
ju-atxvo, -is Clilidexplicationc. Nain ca, prOLIt IOCirp,. 
AU lant in qu ibLIS legi tur, mod6 aftivý bcnign i ta te & bcilc. 
ficctit i3 dcnotar, qu a horno bencfacit, rr odb pa flive bcnc. 
ficiiI quo honiini bcnefir a Dco. Cfim, autE in hoc qu, idE lo- 
co bcný, gniratis nomE pa WivC accipi oportca t, pro divina il- 
-la beneficE ria, qua homincs crcdC tcs inC h rifl Ii a flicitintur: 
optimý, judiciotilco. Grxcilnti:. rprcres, qtil%-isnictalepti. 
ci, cxporuccfirhacloquutioncDciiiientcmpcrProplict: i 
dicentis, conflolitiflimg, --, I .%: qLIU ita loquuti fhntL; ýrw 
, 
SE(usenini 
cft, quicqLtidbcneficijiamolitiiDavictipromiCjtDcýii,, Lýc 
prqnaciavitfeitiEccIcCiic! furut-Qcfl*cadfantlification'*ctii 
illiusjid totum, in hoc tcniporc ruiTe perfcCturutn. Mc v. c. 
zo incidit qux flio , quo Modo WC locus ad con firmanda ni 
J)d 
. 
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rcfurrc, ' Rcrtiiicrcpo, 1,17it, &quELicnircrurrc-. 'Honem Chrifti 
4ionEcjuftiiodi, qtianiCciiiclcoiifcquLittisClirýittistiuiii. 
-quýmfir m6ritLirus, ncquc niorsincumdotniriatura. Rc. 
6ýtifio eft, Dao funt capita, qux dc rdurreftionc Clinfli a 
Paulo prxdicaýrur: VAttm, qubd Deus ParcrfiliUnlfýucrt 
a mortais excitaturus Ck; Altcrum, qubd in xtcrLitim ubi 
C Ilu rcýaqcx` ' 
ýit', Cit%: indicaturusacorr6ptionc, ide(t, c(feý, - 
rasutc&ýanthrima. fir& invita illidsrefurreclio. VtrLim. 
C 111is -duobjs locis apcrtýoftcnditur: ctfl prior,, qu aut n 
quiEfaixcft, pcrpoftcriorcm cxplicatur;. qLlla inpriorcfa. 
fta cft bcnigniratuni Davidis rn61r*, o, qLias Deus Davidi' 
pcrSpirituni; Sc David Ecclefix prxdixcrar. Rcin ita ha- 
bcrc in hoc Mix loco, anrcccdenri- x omnia dcnion(Trant 
evi. cteniiilitiiý, indcacap. +g. illiusProplicrix. NraLlillOttý 
4ulm in co capire parcrnam fuuni iltiditit-n- aniorenicitic- 
infliniium er-a Eccl ID 
inionfIrata anipliflcavit miCericordiani faam in Clitillo,. 
"ý-icqticntibus; tatideiiifLibfiiiciii-capitis5z-. traiilitidii. irra.; - 
tionem pýoplw*ticani hiflorix Chriftl dc pcrpcilionibus,, 
mortc, & reflurreftionc illiLiq, cap 53. Deindevero' e-xcirat(Y' 
thritlocxrnortu13 CI . Eccl' 
Ciam cxcitar promi! fionibLIS, 13C 
Chriflum ex firinonc Euan,, cl ij , cl p. 5 +., Ac po(Iremo 
iportuisexciratuni, velutUata iraf4amittivin poffeillio.. 
-IIfi. qmE*cclc(ix. rur-, adlicicns rýagrnifiqam li * anc pf'onfli'llo. ncm,. Dabo vobis bcncffcia qux Davidi &- pcr-Davidcni-- 
jam olim pronunciývi'; caquc vcftri furis ita Cifer- 'Wrtisfuni,, 
ui numqýamcripi vobis pollint , aur ul lus vc(fruni pcrirc- li-rhclpam de nia nu red Ctoris vefIrL SireffirrcfflonEduni. - ýaxatChrifliCciiielfaftaintiotarcPiulusvoluiller, proctil, - 
qcuex 51. cap. Efaia: fuifl`erprodu, -dubiol iums. Scdqtimn- 
nniaadýunfta &cffe, o- f taillius-, quxtaniniultisProplicta. 
cnarravit, viftknifucritpaucis oftctidcre, niaxinic qmini 
2p4q ludros non infciospropheriaruiii a. gcrcr: non pore. 
rar. commodior bcus ad rclurrdtionem & confta*nria in 
#rqrc%. U6nis afficrri, quIm hic cft, k c4m, ad antcccdctit ia, 
omnia. 
213 , 
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ainniapiorummeiitcsrcvoccr, &rjn., -ulaqtt,. tdiciinqux. 0 
fliotictiacpotucrOrduabasvoýuliscoiiipic, '. Iatur, 'Bcntgni- 
ror; ic7fiayflvvcon11-tnt:, t. 0,, tixdua: resporctitillitii'Ccxpli. 
6 huic pro. catichocconýrtilatioiliscapur. Coiniilg'tiývero 
-b3t'ionicotijungituraitcracxDaN, ide) tic confinfusE(Iiix 
cum prifcis ill is pron-li frionibus a mpliiis oftda tu r, a. d pi6. 
Jruni, qvii in Chrifititli c'rcdutir, confirm atione m. " Scd quia 
d; rotaAllitts loci coriftiturione & accomnictJ'ationc ru pri 
ill 2. capurNrall'. 8K dixiinusquodiýtisvi(Linieft, &iprc 
ApotlolLisd'Uobus fcquaribLisN'crribLisdeino. iiilratrentcn- 
tianitýam, fttx4ucdcmonflr-, itionisludxosipfospppellat 
tcftts: ad alia propcrabimtis.. 
Qonc LM16 i0t iLlS fancl i flirn'T hu ! its co-cionisludiosad 
fidqiii&rciii)iCccnti'atiyprovocaripriiniimabutilitatebo- 
"'n6rt,, niý, qLl. 't'fld'eiinCtiritto. percepturacft; deindcvcr"ox 
, ncccffitýtc cfl1u. -, cndi gravillinias 
& pcriculo(liffimas illas- 
interni 
, 
in. itioncs quas Dcus-olinf Prop4cratum (6orunt 
mitii(letioprxii-iiiflca, -cr. it, -itli*pritilisaLitaitieonttinia-'- - 
ciýmlu*dxorunigýiicci-iTproii0cia%-crat. Demul'tisauteiii' 
uiiusaffertLirinteriiiiiiatiOilLinilocus, erpri'niocap. liab. i. ',, 
kak. Et(Zau tem prxci'sC' hoc tem ptis Pr6pheta co in loco ., - (niinimýde(ignavit, fedin ILidxorumconttimaciani; qui': 
tum, vi%-cbaq rJuronavirgravitri mC, proporitis fevcri fri ill is" 
Dci iiýrcrmina tfonibimclu 0 ta mE certa fit & c6ilan't i Irt nia '- 
jullirix divinx-regul'i, pro utýcopiosý in Marth-ParalF6. ". 
oftCdi mus, indubitara c(I cerri Ili miquc hu ju ociacconi. 
mod*atio; pra: fcYthii cum hic loctvi non folus a idc. ýrur; 
(qua mvi. shiccxpriniarLirCoILis)I"cd'cu'niali is e'odcni pert i-. *ý 
ncritibas, qui tacit ca Pauloinnuuntur, 'qtititli dicii,. 1ridere" 
or -vatImsdat It, add. 'bon e, 11 in TrOt-he Wf deind'C % crO illhii' 
di, 11.1i cxponctidi catisi hunctintim, tiniqti2i qd'exeniphini, 
A cr. jt. Sed, quid 11 conjungi dow; Sýri'PtUraý locos atir etil 
plutcs, oftendanitis? ccrrý ex lhba'. Wý quidem. p1craquc 
. 
oijiniapctitaititit-illuLitanienqýi6, i-coiiteiiiror * "es no'ffii 
natinivocarA6cft-abilloifý-diiiagisi(ftfiixPeoph*ctiani 
Dd iij vidaur. 
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videturpcrtincre, qui cocicniplanC' ar-unictirocontem. 
ivc irriCorcs compcIlar cap. 2 S.,, i+. Eft igitur hoc ar. torcs t' 
olU'., n ab cxemplo uno, iW ab indmEftion' gumenthm non r 
coniplariurn cxernplorain vehermcoriffinnum. InduLftio. 
i? imbvcr6 a neatircn .0 ii. ituraDciiuflilrini. i&, conflaiitiifi 
ma,, quxnunquamCiýitcbtcmtorcsverbiliii impunýabi- 
ýc., nccumquainpcriiii(ruracft. Invcrbis, riilludcxccpýris, 
qubd Paulus conrcnitorcsvocar, rum6iacftintcrhunc6c 
v; tcrisT;: Ctaniciitilocum, ccrta4uc convcnicatia. 
V, !, . '0 &LUS -XCVIO. LLr, ? 'A R 
EII-49 
40 Confl; tmsreinImcemgentsmm, 4i C6f1itUitciIilUccm9cJI' 
wt xjZ"meitdextrc? jsmm; #fps tium, ut fis faluti ad cxcrcinuna 
urquc terrx. 
--.: 'pInis horum locoram communis cft, ut contumacia Ta. 
dxorum indoý'trinamEuatigclijcxprob'rctur, &voca- 
tjonc Gentium ad zelotypiam fanaam provocciltur c 
fignati funt ad vita m xrernam. S, urnmacil, 'Etriluccm 
AoCtrinxEuangelicx&r3lLltCtiiquibtifd. aiii%-cluti cancel. 
.I lisDpnlinusaiirCcircuiiiclufcrat, -taiii . en illufIriorem Dei 
gratiam afFal. rerc, cx quo Chriflus Dcuspatceactuscft iii 
*bus pr. cirpe, qui &facc Euangelijoninibt. is Gent. 'cluxit fl. ' 
ncdifcriminc, & crcdenrcsoninescx gentcqualiber voca. 
vit ad falutis part icipationcm. Idram! fbrrafrcimpcritio- 
res putavcrint arro-5 tihs ftfiflc a Paulo diflu mquod Dcus 
nprpinatimcicIcCaChrifloapad Ef. hiam viderur promm. 
ciavifrc. Sed totarn hanc dUbitation, E eximit We ipfc Efaim 
lgcus, tin. dchxc vcrba c1cfLinita, funt. NaLTI CtrI ilia de per. 
fo'na Chm ftaftint; tamcn noarimpliciter dc co, qui 
pprrýnacftifcdquaProphctacft&, ApOftoluscoiifcirionis 
-0, 
': r. notlq, intcrprct: arinecefrccft. Reitafchabcrcdcmoililrat- fcyics, qua Prophcta intinivcrfa ilia narrationcutitur. Chri 
Ilgs.. cn. im ppncipio capitis, onincs Sentcs prornifcuý ad 
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., 
pcrcipIcnduni-E6an-cJiuni vocar , turn (iia ipflus, tuni 
ra I ctiani piinifIro'urn oper' : dc cluibusdiCcrrýin vcrfu pri. 
ino lio 
.c 
niodo Idquitu r: Ithomi ev fit ribw mairti ie njhtfat 
-Ixemori. im nomiw6 mei. Sed ubi vocationern fitani ludxis 
teftaram r&it; ILidxifrciiicrc, &o(liciunii1liLiScoiituiiia. 
citfinie oppugnarc. Quanipbrein expo, aulanti Filio non 
fito fblýnij fed criani admini(Irortini I'Lionininominc, vcr. 
fh4. r. -rpondetParcr inverfit5. &6. ca4ucvcrbi ad hiber 
quxaddaxit PaIIILIS', 
' 
ur in Parallclo diagrainniate politi. 
nIUS. Eft i-itUmbAct-is hujus loci convcnientia ,& licri-ic. 
ccflýariaaccoiiiniodatioadniinitleriLinifiiiAum Euange. 
Iij. Aýquchxc Pauli 2rOLItnenratio. - Nliniflcrit. 1'111 vcrbi 
faltiris Dcus Parer conimcnda vit Chrift ChriatisaUrcm 
zonimendaviciiobisaParrý-. 7Fqutinii-, iturcft, utLc,, cs 
ininifterij quod Parer illi in-and avir, &i lie nobis, obfetvc. 
rnuý. ýIxcautctncfl Lcx miniflerij illius Etiangelici apud 
JEeqiam''rradira, Ergo polIquani repcIlitis iIILIM , inquit Paulus, 6 lud-ri, & it,. dignos vos ipfos dccernitis xtcrn. 1 
vita, 'Cccc pro co inandato quod acccpinitLs, ad Genres 
convcrtitnur. fraquýnihil afruinit ribi Paulus, aut collcgis 
fuisfccutiiarro,, ar, quodfoliusritpcrConxChrilli &flthi. 
comniunicabilc: ScdincofolLim, qLiodChriflusconimtt. *' 
nicaturn. cum fervis fuis , Apoflolis, & minifiris voluir, 
ohndirferclig .I gio(itTirnicommunioncm velle colerc & fe in ca occu pdre, fictum promi ffionc Chrifli' 
mracepti imi, autgm -voirejut t. mots rquir me, 
he 
T4tr(Pn'y'ui' 
-mirit me. Qoaproptcr ctlani alibi 
ýgnorcit fibi ncccirita. 
rpol, 01 -Iltm tern Euan,, clizandi efre it itarn; gravcmquc fc 
tiam in fcfý pronunciar, dicens., I/x mihi nTs Eju? o&cI; - 
PýA'RA'LL'E'LU*'S XCvfT. 
. 11 71empore sge eriwn takerva- r i*n- '16 Poll hxc rcvcrt2. 
calum Davaj, q. rtýd decidit flaurabo taberiiacula Davidis 
G AW 
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-me. qu oddCt id iC& Ji rut as -. Lrt C ýepiam rupumat rivion acd, 
&I ionrl eim i ift. un abo re4,6 - ejushiftaurabo, ac rurfus cri. 
gain illud: 
17 Vt cxqui rant" rcl i qui lio. 
Omiles ; nincs Dominum 
.& gentis upcr cluis invocaruin 
cftnoniýnincuin; Dýicit Do. ' 
Minus jui ficit li. xc onuý; ), 
Tri fanffiffima illa Pau li concio, qu a Lyaris in Lycao. Epiauf 
ptur; r, useft, fummani haber cuni plurinliS Scri 
'm tamcn Paulus ýuni gqntibus, jocis convcniciltiAm: c 
*u non au rem cum, ludxis, fcrmonem il 15 habuc rit; ac proi p 
ldccerrisnaturxprincipijs&rationibusapodi6ticisliotius 
vqýým authorirate. Script uxx genres advcri Dci cognitio. 
jjem revocavcrir: nonpuramus cuin in tora oratiotic ilia 
1 4e, ac proptcrcl unum aliqucm Scripturx locum adduxi(r 
-, non. cG; inflitucndam ullam parallclam comparationcin. 
ad lacobivcrbýcap. t5. vcnWiiuý, noncftobllýu. 
II, -, II -)ramcnsApoflolicxantcccd. 
-. iiteverCLi. O, acnditcpinifc P- 
vpop ad unicum facrx Script i1ra! ex Prophet is locum reCpi. 
ccrej fedcxoinnibuslocis 
, 
ad hiftaukationchi. Ecclefit pcr 
ýChriflum&pjtcfaftionem Etiangclijpertinentibus Cum. 
inamquamdaniliocloCopýodqXiflý, utoflEdercýliocdc- - 
-pium il lad tcnipus cflc, quo Dcus popula iii fa n6lu ni vo. 
,, niinifuocxgEtibuscoopravit. 
AcvcrLltiiquidenijliudclt, 
Prophe tx loctim, quivulgo cuni lioc lacobi conipa. 
rarifoler, coinnunicrohabondLinicfre Veru'ni, c4malix 
circunifcriptionesnoiipaucxiiihtinclpcLiiiialacoboaci- 
zu. mubtxCint, & cliosProphcta ipf 'runi rernioncs cndi. 
cat; genera lempotius quým pa rtic ulareni proinialonum 
luangelicartim, quas ProplictS vat icinati funt, d c(criprio 
pcmiudico his vcrbiscontincri. gLioniamautcnihifiniti 
operis cfrct I .0* cosadducere 
dc hoc argumento a Proplictis 
diftos, aur a lacobo pcrflri'tos, ab co fupcrUebiniuvalio. 
jui CCUfffirnurn 4& luculmriffinnuhl Ijujus accommo. 
00 
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dationisarryumentum. Sequiturpatilopoft locus n6npara 0 
ab, intcrprctibus C'Ontroverfiis; in quo non aadducitur qui. 
. dcmTcaamcntivcrcris: iu , 
tboritas, fcd tamcn. noncil du. J4, 
biuni, 'quinfontesliujusdocuiiicntiCint cx Vetere Tefta- 
mcntoprout. lacobtisipfCLOIIIiiionftratvcrCu. 2t., dicciis: 
m0fil Inim'J'11, Ctibu-1 antif fil 
,i 
infinsidii dvimfihrý bhý, Jui 
ipfurs predice't, quam in fytgogii perfingistapkbarlm legitur. 
:Q-M umflio i itur c(t hujuChiodi: QmnionixMofis (tit lo- 
, qýiiturFýerras) fucmut taniquarn jugum, impqritum ccr. ' 
cidi(ciptilorum, quodnec. I). atresi 0rUM, ncc'ipflpor- pr 
itarc. pptucrunt: -Ou,, aproptcrcenrebant Apoftoliliongfre illas. obturbandos cx gcnribus qU i ad Dcu m convert Un. 
, tur, vcrf. io . 
&' 19. Sunt auta fequciit ia intcrd i6ta; maxi ni'r'. 
-' d' fi i ycro c ittTocatb & fanguinc , profclla cx. Lcgc. NIofis. 
.. Quon 0 pdo ergo 
lixc ccrcmonia de in tcgro fuit ab Apofto, 
jisconfirrhata,? §blatio. cfIlivc: Tria funt capita , qu'ibus jntcr4(ciopotrcrc'liIcccnfet lacolýusj pcillationefl. dolo. 
jurn, (cortatio, fan., gmis- j- Ix his duo funtliccclTa ria, cUnI" 
naturx, ttini. DciipFkisLcgc: ricnipcutabidolis, idolola., 
. tria, rcb. ar4ucomnibas ad. carn pert 
inctit ibus abilin. catur,, 
, cx pri6re 
fegis tabulaj& Llt%, itd*tur fcortatio, cx fectin. 
da: Lcgis tabula. Q. Liibus vcrbis fynccdocliicý qui. 
-, dcm gtriur9uctqbulx Lcgis totius, mandatur obferva. D 
tio ; fed. tamen proptcrci. lizc, dtio, cxcnipla. fiv. c gncra, 
. ayo, uja; aI , acobo ad 
d q,. qa funt, quia aptid ggý res in ura, cran t 
plurimUM, ý& parvi dUccliantur. 'Tertium vcro' capLlt,, 
quOdilliafuffocato&fýtigui*bcpcrilludtcnipusab(Iiiieri 
Volu. cruntinonfuit. coimpcratLim, qu6dcffencccfrariuni 
. exLcgc'videretur(liocptiinifuturumfLiiiTctjugtim, & fideics cx , cfitibus obturbaviflýt ) fcd propter aliorum 
confcicntiam, quxhocfafto pcrillud tcrnpus, -quo in fide Chrifti nondurn planý inflituta, Sc , confirmaracrat, ofinfa, fui(rctfacillimý., ýTaminhoc, argamcnto oninii quidem 
liccnt; fcd non omnia cxpcdiunr, 'ncquc. TdifIcanrj Atque 
gia 
boc fuiffc lacobi ; onfilium oflcndit fequciis xtiolog 
. 
ýC IIOJCX 
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ýtjt; lbglý . 4ýjtiquti &c. quart dicai , In re nic. diarivcadiarhora, rationcmeorLiniqui adliuc lixrcbant 
MoG , habcii oportcrc; nequc cRnimirtcndurn, tit cibi 
caufadcaruaturvcl minimus coruni pro quibus Chriflus 
idem faniftiflima fult lacobi rnorttius cft., Atqgc lixc qui 
fcntcntia, qui p4uculis vcrbis totani citerna: Chrilliano. 
rum vjtý rationem informataiii voluit. Scd tanicnvidcri. 
tur Apoftoli comparatis inter fc oruniu m. fcntcnti; siiifua 
illaEpiflolaquxpoilclfubjicituriiidca vcrfuz3. dc indu. 
ilrfaaliquidritflulifficex iis rebus, quaslacobusadduxcratj 
nop quo omnia dilla illius fan6la non fucrint ,& per fc 
neccffiria. acl r'c(ftc itiairuciidani vitani noaram; fcd quia 
pra: 11ardjudicavcrunt, utcbnfit1crcnrinquxflioncpropo- 
.!, flta, ac non vagarciltur latiUs. 1raquchoiinc(; a%crunt illiquid cni . onincni ceyouslay in pri ma iii & 
rccundamLc. 
gis tabula m ca%-cri opoit crc ; fed in haccaufaid fatis fu- 
turumcffeputaverunr nioiicrcnt, -, cntcs, tit dirn ab of- 
fcnfainrcbLis indifficrentibuscontralictida, tuni a (corta. 
tfoncq'ux plus fatis tcniporcilloobritiebat, fibicaverctit' 
rcli,, Aofiffinic. ldcoquc fcripferunt in hLI11C inodumCul> P, fincm Cu.; 
.0 
¼.. - 
I 
onito , cr j(orritiont. -tltia rationc icatulimil , quott 
.. 
Iudxisprxbcri poterat, qprim' c prxcavcnint j& crcdcaý 
tcscxgentibusofficijfuiettiitiiTeiiilriiiiý-iiietiucruiit, qtiý- 
I. 2dmodurnabij(dernpoftcirepetitur Acfl. -, t, 25. 
. 
Dc ianftiffirna. illa concionc Atlicnis habita , cu)'us furnmarn conCignavit LLIcas Aft. 17- judicium pcrindC' 
facinins, ut in principio hujus Paralleli dc altcra Lyllris 
pronunciara fccinius. 
A JL ALLELUS XCVIIIV 
Exod, it. 2f, " 
is TýJxdfiimfoplllo f/to non Mg- PrIndpi populi tal noý kdiccsý ma cdiccs. 
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Q Via dc 
finc CammIquc illiusLcgis inter gnitics cOvc. 
LIU: non 
CUMuSfUtUri IIOC loco laborioCi in affercnda 
cjuscilarratione, Finemcffeconflatjuris, xquitatis, lio. 
neflatis, kardinis cqtirervatiotieni: Stiiiiinamvcro, ncini. 
nem Marum rcruin cuflodcm& vindiccm a Dcoinflitu. 
tum, perimportutiam honiinumaudaciani, velunica vo. 
cc, lxdcilduniefre. Hk unum qtixritur, dc quo janiolitil' 
fLiit aptTd OrtliodoiosPatrcs controverria. Nam I= vcr. 
ba alij ironicý a Paulo foilre pronunciara putaný: alij verO 
dcfenfioncm lianc ferio' ab lprofuiflc habitam. Noh fum. d 
sic(cius, qux caitfx cos niovcant, qui &fcnfloncin lianC' 
ironicC pronunciatam ptitant. Mihi verb pcrpl; ccr illa- 
Cyprianifcntetitia, PaulutiiCerib&ritniniagravitatclilc. Lit-l- ef-, 
dcfcn(ionctuaciiiibuiiTc,. uttotiusconfcfl'ussl=4iap rcdar. -J-&"-jJ 
gucrcr, ýcacr-cpramabilloiiijuriain. Natil ctfiponvi4p. 
tUr fudiClo multort. 101 VCrirllnilC , quo'd Paulus faccrdo. 
tcm unit-hum cx ordinc conreflbs, honorc; vcflc, 4ý- ri qua - rl 
Cunt ejurmodi, non potticrit ab alijs dignofccrý: hxc ta nica 
ratio. apud mc non cft tanti , tit Pauluni ironicC loquu. 
tum, cxiftimcm. OrOincm in hoc cotirciTu aliqucm cxflit ir. 
fe non puto, qUia aderat Tribunus, cujus authoritatt defe- 
tcbanturomnia. Ad cuni, & mandato cjus coilf c fru s fu cra t 
-coji. vocattis, Aa. zz. 3 o. & quidcm tumultuariC convoca. 
ti: vs, ac-tuniultuaric adminiftransbiiiiiia; prouthocAna. 
nix fafto, & Witioncpatilo poftcxcitata conrirmattircvi. 
dcnriffimý. Honorcm, erfihabitum fuiflcfaccrdotiftim. 
nio a reli quo, conCcffu, vcl potib's circuniflantc turba, faci. 
lecrcdinius: id taincn ante fuifrcfaflum (Lit nioriscil) juý 
6 Paultis ititromictcrctur. ]Dcindc 112n. 
. 
4icamu. s, quam co 
tcs vidcntu r potiýs & plano (ur loqtiti ntur) pcdc quAm fc; 
dcnt6ordinc confiliumliabuiffe. Vchnivcr6diverfam. 
quidcni abalijs jLibebatur liabere faccrdos fummits, tluo 
tcmporcDci domum crat initurus: cxtta illud tcm pus non 
rncniini quicquam 0 'Hervari. Ncqticvcrb temperibus ita, 
pcitiaLbAtis juupi faccWc)tcs ip. Ci unta contcraicr. c in 
IEC ij Pau. 
S. 
.- 
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Paulum cxarrifTcnt, & repciite illi , us caufa a 
Tributio mf. 
litumvocarcntur, crcdibilc cft rnagnopere_ dc rebus iflis 0 
. 
Iaboraviffc; niod6 ýrucntuni Chum animuni cxplerc por. 
fent; protittot4fcqiictitchitloriaconfiriiiatur. Qtix din, 
itaCint, omninojudicohxcfcri'o&gravitcraPaLilofLlifre 
di6taiutqLiiAnaniamPontificciiicfrcmaxfniumncCcivc.., 
rit, Iongo intcrva Ito Ic rorbly nia rcccns advcneri t2 &indc 
: kt. cmporcad'vErusffiinonad'iiiodunifuctitrolicitus, cluis 
I; rofolynýisfuMmusfaccrd'osefl7er. Acproindciulliffinia 
cftilliusdefýnCio: -c'umneipfi-quidcn-tludxiinfLioilloc5. ýcfraitar*cs'fuasinflitucrint-, utnovusadvcna: facerd(? tctii. ' 
fýmmumiritýrnofccr6poiTcrTilladjaris&-xquitaris ciTc, 
ut. in hac fua. defcnCionc-, quamvis gravi6rc- acVchcmcn- 
.., ýiorc,. cxýiifctur. id cnim ab ipro impradcnte fa6luni. 
Locus Efaiq 6. qticm Paulus A6'1.28_16. 
ýdduxir, 
antý 
p5catus cil in Matthxum Paralldo 25., 
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CC111.1 Dco raticit" Domino 1cfa chrifto. 
AuTr, m ill; y7ri 
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'iwli, on. R efl-c' idquida. -i ex bremi. 
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Tt 0- 
Cd;, f, pri 
renmv 1. "Zwiaýl vcr., latim 
"0 it 
gand, cin noblý corrinvelcq, c "I I wit, P. COA. 
b. 'rawa. 
PorPit 0711,7 homint sfewil C., hilits tpwe. i ; vjVri- 
ii; na- 
tura W'c P11" I voflla- CS Il. 's, I to 
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; 741 (! ivim; t1!. r obbla 
Yeltaa 
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crecnmý 6, cxiliafibia con. 
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n, ts ill, ff di-Z -hýijl)' 
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'11onlyolifl ('ap-OfWA ; 1XI I'l/t/1) o1w, 41rct C1,1(g. 11q. cfa' 
Pw""! s 
int 
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f1p; mwf in"Di'ackm luclý' lit d"d a n. n., a 
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(ii) 
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f ýc If., nj turirm. 
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ii Ii ixg I?. -C riIi. iwir birJos ille r bir, aw ofr, tna I-le Cog 
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qrtifque ifl-, rlyý cro, ix 
fit rx, iliow 
" ; "r rot ITI-ir 
ve ritaft In cobt 
? C. V ef. 
I 
us 
'it 0 flcioflýo ? Ov"11 'vo adl 'fwa Cý 110teStIa7va. 
ho; d- 
UP 
J)Cj, 
/IC WIPI 11 I 
ý, Iole-!, "ev/. L-Alpir or 
im, I ISI -1 /f- 
TYX 7)(J"If 4 Id ; X, ? 4t 
0. 
' I" ý'fi*; IVS 
fl. 
- es ('AV7WcW-I, "i vol-til in 7 In"Cp/0 
(iii) 
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tam plill ) Irpofil'is vilom"m 
'Vit"Nt; d- fi 
Cýroff-. - dric, 
Irwafetora'ar. "'; e. vp-aci! 1i, 1,; -0"! f 
'rh 1"', Awe - 
ew., weý douipefier-jr7ra inorlwnfr- 
rilent, let c. v r r; -x&fcdcf va-Itattf, 
c.: - ctafietebýilfVeiur vc- 
yj I vol7rartir; rowla. -dia: ac I r(purn' 
-tar cay, -J, rns ,, Ncre. 
i1fix; Dri, q., ".. "vi 1) 
rx w, wd rf, c-7. riptiomi, no-, I; Ihon (1. '/ P. I- 
i; tala flu d- 
qf. c;, C; ltcr in ch d 
jf! f f'7 ("n 1j wit difaf cj(j/ý Jýr, 
lixt-arma, Arfar- 
1cf Arc q.,? ý-. excog*11,11i atl/ . 1AArripol-, ffwtp-ricuýrri, n. t, in faw ri 1. ,j, rn; , vi occl"I'Vio, 'i o Xli S, c. vlm, it t. r 1,, i. i fioi, t vcrita ter,, f, a -i rý,! r tr! - Th; 
t; 7. 
(iv) 
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PR. Iýr- A T10- 
T 107f 11 
nwanw fr,. 
anic /r/ Wor 01)"llof , , rfum 
fifrrlý Awn. f. 
viol-11,11s epowin I. l/ Galliahron. I'di ofiNquo., vidi Pm co 
umpore vofittý. 4nuf illorum trrh; w-(, d- machimitl 011c; gra. 
-vi0m. twiffallanin"t 17ý, rwdolfl mr. cfacercut infidiaspi.; -irlt- 
y7i Cnim nonfilim; 
Int J)r, q f3iny'I". rrh af mu/ v 
rin". 1; valanctiam 01111 C151.0i, Tual; 
STVI ct 5 nowl ne I It, Oil IM; 1% di-vinlitf. C, InIq, /a . 77; ; STEP v- 
V't Irr 7' rd. lilt c. ce 
lb-clito ttrhi pip vo: garri . cA vil ral-1. int. " divc i 
fl. ( ill c. "Immod'Im cofir. "15ts ly/1": imperile, Ib illly. I 111m; d, I 11"it, I- 
bant: 
p 
scril" litraniftown;, expopri 71111'Imfil'o-eral'i, qf(., 17; j litexfll- 
"firipiwiek hocaigtimaito -'r 
ri lfi ant"ll"I'lliones i It- -- 
A CrIt"'It'huic 
co4i7to let 
j, q dificaroaur; c; - haýqttcqttrma1jc)-i. j. j; r It. r 
Clffý? jdl. -O 01-bC ? -C&; )lh; lt 
cetamm 
Ztj7lý adTirm- 
4 Ncnf 
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Imicohoc, rigunlall ej: todjoýos c 7'(11.1NIollo 
, 
rcripio; 1iA,!. r illiad(laxýý; ýll , rtv, -t;,. r .,,, im. 
fibi dim f-A fei rllý Cý 
Prop In't-C i vobecrxa. 
c. v anwits Cbrý7iwiwitw I -(I 
i1fi. 1 
ý-fcrdt . -/ 
wil"I's C. 1 hal 
fiones, puscx 
lit"s hl / c1li lioll. 7. ),. fb'-vi. Ueý' 
idon. Scdq1tidrp!. ( ýP, lain wiffia rventedn nfiliaq. im cell 
iio,:, (.;;; ? Ar. j? jj tttft?. I. ý. Tj 
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Grace and peace from God the Fathýr and the Lord Jesus Christ to the 
most illustrious prince, the most potent lord, Lord William, 
1 Land- 
grave of Hesse, Count of Catzelbogen, Dietz, Zigenheim, and Nidda, 
etc. , most mercifýil lord. 
It is . said, most illustrious prince, that the philosopher Dias, 
2 
when lie was asked one day as to what iiý this mortal life was free from 
fear, responded, "A good conscience. 11 Bias, to be sure, answered this 
question' r Ttw. 
3 
correctly by virtue of the light of nature XCLL CV U But 
that -very thing which he declared to be free from fear is assuredly of 
such a nature that it, is made fully available by no one except by God 
through the word contained in the books of the Old Testament and the New. 
Nor is this thing ever rightly apprehended by anyone, except by those 
whom the heavenly light--which, by the agency of his eternal Spirit, shines 
about them from the saving lessons of that word--leads into the knowledge 
and perception of truth. And, as a matter of fact, wjiether you consider 
that Bias noted above or whether you consider any other man from that 
ancient company of philosophers who has been regarded as the wisest a- 
mong them--if you consider him purely týU)CLXOQ4 (as man is by nature), 
that same light of conscience which these men praised so much must, on 
its own and deprived of that light which comes from heaven, be considered 
darkness. It is for this reason that in the sacred scriptures men have 
been given the n. ame "darkness"5 and are declared to lie in darkness and 
I 
in the shadow of death. 
6 If, indeed, it is necessary to place that very 
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eye of our mind and light of conscience in the category of darkness, how 
7 
great, I beseech you, will the darkness be (even as Christ argued)? 
And so man does, to be sure, truly possess, even on his own, a sor t of 
knowledge of what is true and false derived from nature, a sense of what 
is just and unjust sketched in some way within himself, but not the dis- 
tinct shape of these things. The merciful God and Father of light, how- 
ever, haýs, out of the good pleasure of. his will, most wisely revealed to 
us the surest and most unquenchable truth concerning all these things, 
in order to8 arouse and restore the light afresh in those rough and crude 
outlines of our knowledge and conscience which God willed to preserve 
UOVOYP'C'LUIIWr. 9 (so to speak) in our minds --vestiges, aa it were, and 
sparse remnants of that former image of himself. And he has handed 
down most carefully. those instruments of his which contribute effective- 
ly to the dispelling of darkness, the kindling of light, the bestowal of 
knowledge, and the cleansing and correction of conscience within us. 
For lie has always taught and still teaches men internally, indeed, by 
means of the Spirit, 
10 and externally, on the other hand, by means of 
word and works. Such works are both those general ones in the natural 
I 
order'of things--the creation, preservation, and governance of this uni- 
verse--and. also the special ones in his own church, which he, for the 
sake of his glory, sanctifies, rules, and protects by means of his pres- 
ence, his strength, and a sort of C3LVEXXCLXTITOC'l activity. And, indeed, 
a 11 who accept each of these divinely offered attestations in a saving way 
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experience, because of them, the extraordinary fruit of the Spirit iij the 
present age and will enjoy the same in the future age#, however much they 
may be buffeted about by the very difficult course of this miserable Ufa. 
But Satan (as is appropriate to him who is a liar and a murderer 
from the beginning) 12 hates nothing so much as the salvation-of men and 
all those things which God has graciously supplied to them for'thc purpose 
of salvation. Therefore, he has not as yet ceased attacking, even for a 
moment, that salvation which he cannot defeat. Nor has he at any time 
ceased obstructing the saving lessons of the supremely good and great - 
God, lest they. prevail, perchance, over his cruel and deadly stratagems 
and designs, or lest they exercise authority among men. For we see, 
daily how eagerly he attempts at each and every moment to weaken both 
those internal attestations of the Divine Spirit and the external attestations 
of his word and works. Or if he cannot attain this object (as he assuredly 
cannot do), we see how eagerly he 
I 
obscures and conceals all things with 
the thickest fumes of his lies and endeavors with some sort of witchcraft 
to dim that light of conscience, just as if to dim the sight of the eyes. 
Whatever the Spirit of God testifies internally, the evil spirit wipes out 
13 the same thing internally by means of the greatest pretence, TLOL'VOUPYLOL, 
and cunning; he transforms himself into an angel of light14 that he might 
I 
extinguish or ward off the light which God has kindled. Whatever God 
reveals externally, on the other hand, for our instruction- -either through 
the word of truth or through works--Satan himself at one time attacks with 
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15 
dangerous weapons, at another time most'furiously hurls fiery missiles 
16 TEUPOOOý, CL TC by means of impious men (whose minds he has blinded 
so that they do not believe the truth). lie would in this way embroil 
heaven with earth and close the way to heaven to us who are being sum- 
moned, as it Were, to'our native land and eternal home by the word of 
17 God, if it be true that (as Paul says) it is with this selfsame'word that 
we are cleansed by Christ through the washing of water. The common 
experience of Ll ages, as far back as men can remember, has proven 
this; all records prove it, especially since Christ our deliverer, in this 
fulness of time, 'revealed the gospel of glory to the eyes of the world. 
The extreme perversions of this age of ours prove it--both everything 
which has been done and everything which has been stated and written. 
If, indeed, I should undertake to run through all these depravities in the 
present place, time should fail me sooner tham words would. For to say 
nothing of those foul and filthy swine who do nothing but grunt at the dis- 
courses of the Spirit of God and nefariously plan to quench him--yes, to 
pass over those mad and loathsome dogs who most shamefully bark at 
each of the works of God which have been accomplished and effected most 
powerfully in this perverse age--how many are there, I beseech you, who 
ponder that. superabundant treasure-house of sacred scripture, that most 
faithful touchstone of heavenly knowledge, justice, and life with such rev- 
erence and faith as is proper? How many are there who respect its dig- 
ffity, venerate its truthfulness, acquaint themselves with its usefulness, 
A 
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understand the indispenszibility which derives from its function? But 
there are, on the other hand, many men who are so wretched and base 
and who are so eager to call for and bring about not only their own dam- 
nation, but that of others also, that, following the example of that ancient 
serpent, 
18 they maliciously attack the truthfulness of God with impi6us 
and blasphemous lies', they finý repose in their own sickness- rather than 
in that perfectly sufficient grace of God which is offered through the word, 
and they prefer base ignorance to true and glorious knowledge, especially. 
when they di'rect attention to the scandal and foolishness of the cross19 
(as they call it). And yet if we have ever seen this occur in any argument, 
it assuredly happens most of all in these times when one must deal with 
the agreement and harmony of the Old Testament and the New. For Satan 
has done his bes't--and still does so most earnestly--to be able, through 
direst impiety and incredible deceit, to drag away to destruction and mu- 
tual invalidation those most holy parts of scripture which God wished 
in the New Testament to bring together- -through the agency of his ser- 
vants--for the mutual attestation and confirmation of that scripture. In- 
numerable armies, moreover, of volunteers, mercenaries, the'thought- 
less, and the ignorant devotedly serve this general, so impious a general 
--or, rather, common brigand--and they, each of them, render their 
services to Satan as CyUVaTLOxpLVOVTeC2O --some also render mutual 
services to one another--and act in concert in order to overthrow the 
aiathority of sacred scripture--some to overthrow it as a whole, others 
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to overthrow it in part, depending upon that which the prince of this 
world? -' has introduced into their minds. The atheists - and Mohamme - 
dans attack the whole scripture with lies. The Jews hamrass the. one part, 
the Anabaptists and many others the other. The Arians rail at parts 
most shamefully. - They all, in short, pitch their camp in the world in 
such a way-that the aforesaid most v6nerable citadel and abode of truth-- 
I refer to sacred scripture--is atta6ked most violently with assaults and 
mines on every si . de. And with what weapons, good Godl The scouts 
and assistants of Satan know, of course, what Jerome used to say in 
former times, "Our divisions are our enemies, gains. " They throw 
themselves with the most arduous labour, therefore, into creating divi- 
sions within the people of God or, at least, fabricating and faigning such 
divisions wherever they cannot create them. In accordance with this 
stratagem, then, they endeavor to entangle in disagreements 
- 
the scripture 
of God itself and, seeking for a knot in a bulrush, they invent contra- 
dictions [in the scripture] which God spoke forth through the Spirit; which 
lie dictated to his servants in order that they might transcribe it as offi- 
cial and faithful amanuenses; which the same God of peace and truth him- 
self commended most highly to his church; 
ýhich, lastly, the light of 
riature itself, if you were to heed it well, proves to be the TtCLV(XPýLOVLW- 
TCLT, 123 (as Basil says) of all writings. They accuse a great manythings in. the 
sacred scriptures of being e-cepo"(pwva. 24 This charge. is certainly very 
serious, but let us hear, if it is agreeable, how they prove it. They main- 
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I 
tain that there are two kinds of this ECrE: PO(P(, )-VL*CL ; 
25 for they saý that 
31 
some are E; VCLVT" 26 ON 27 which those men La (that is, C"VOLVTLO(PCLVTI) I 
. 
hold to be contraries. They say that others, on the other hand, arc 
28 c rr 
1110, VOL) , 
29 
: 'r)OCFy ETEPOLa (that is, e 'TI which they contend are diver- 
gencies and yet confused quite ineptly in the scriptures. These weapons, 
4T, y these schemes, these CLVTIVLCL-rCL30 --the most dangerous of all things 
which can be contrived and uscd--are taken up by those assistants of 
Satan in the destruction. of men, so that some nefariously drag others 
away from the truth. These things the atheists use to weaken the whole 
scripture, and a kindred race of theirs is the Moliammedans. These things 
the Jews a nd Anabaptists villaingusly use to overthrow the, authority of the 
Old and New Testaments respectively3l and to turn everything upside down, 
since they are ignorant of and deny that which Augustine once stated rever- 
ently and correctly, "The New Testament is the fulfilment of the Old, ýnd 
the Old is the tore s hadowed form and confirmation of the New. , 
32 
Now with regard to the atheists, indeed, I should never have been 
about to believe what follows, if their armies had not, with utmost danger 
to my salvation, seduced me thirty years ago when, still a youth, I was 
pursuing literary studies 
33 in France. For I saw as a lad--I saw already 
. 
at that time-their thoroughly crafty tricks and completely base machi- 
nations when they were laying an ambush for my unsuspecting soul in a 
very dangerous way. For these fellows were not only boastfully throwing 
\ 31 ^C 11 34 Up TCL F-VaVTLO(PaVTI WQ FVCLVTLCL, which they declared to be very 
numerous indeed in the sacred scriptures, but even used to slander with 
Am 
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the name Of TI 
35 
ETE: PO ýDWV L CL which we have previously mentioiicd al- 
most every one of the discourses and writings of Christ himself, the 
evangelists, and the apostles (but which more men did they treat in this 
way? ), 
36 And in order to prove this Ec: -UCPO(PWVLCL to their own satis- 
faction, , they used to bring forward heaps of passages from the Old 
Testament which are quoted in the New; they would chatter that things 
clearly divergent were confused in this process. They would clamour 
that the process had been conducted ineptly by the aforesaid men37 and 
that we should be acting impiously if we should put confidence in such , 
inept Authors and craftsmen, composers of snares more than of speeches, 
something which most of antiquity recognized and which posterity would 
recognize. Now, these matters have ever since that time goaded and 
afflicted my mind so painfully that--next to the sacred scriptures, from 
the time that I first began to understand--I have desired scarcely anything 
as much as that there should appear some powerful and substantial treatise 
on this subject in order to suppress the impious voices of those men, to 
wash away their insane accusations, and to repel their virulentand veno- 
mous darts. 
What sliall we say, however, about the Moliammedans? ' From that 
false prophet of theirs, the leader of that most hideous impiety, they im- 
bibed with, their minds the poison which nowadays is poured out so far and 
wide. As soon as they did so, they applied themselves especially to this 
plan, that, by means of the same devices, they also should emulously 
f 
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ridicule with impunity those most sacred oracles of God which are found 
in the scriptures. And in our day too they assiduously buy up certain 
mercenary labourers in the Christian world to aid these plans-such 
nefarious plans--with utmost impiety and perfidy. An instance' is that 
notorious good-for-nothing38 who, when he deserted to the Turks sixteen 
years ago, was promising them that in some public document lie would 
expose to the eyes of all the'falsehood, deceit, and impiety of the apostles 
and evangelists and the whole New Testament, and that lie would do this 
by means of this"one argument alone: that they had in their writings 
adduced passages from the Old Testament in a sense contrary to that 
which Moses and the prophets themselves had originally intended. With 
what vain confidenýe the Turks seem at this very moment to be taking 
possession'for themselves of everything in this Europe of ours. 
The facts speak for, themselves, moreover, that the Jews do not 
labour carelessly in the work of iniquity, in order that they may erase 
the New Testament from the minds of Christians; all those interpretations 
which we are accustomed to bring from the New Testament for the 'sake 
of understanding the Old are frightful, foul, and filthy to their mind-s and 
ways of thinking. As far as the Anabaptists, Arians, and others are con- 
cerned, the judgement is the same. 
What need is there, however, for us to bring together so many 
I 
external and adventitious obstacles 
39 in order to vindicate the preparation 
8f this discourse of ours? For just as Satan abounds with assistants on 
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the outside (who fly at these arms of ours 
40 draw their'sword aLyainst 
us as mightily as possible when we are unsuspecting and negligent, and 
use that sword in-a most shameful manner), he likewise finds and cher- 
ishes not a few methods at home--on the inside, in our own selves, alas 
--by which lie very frequently snatches away the aforesaid arms and' 
turns them around to our destruction. We all, in the first place, educa- 
ted and uneducated alike, suffer from ignorance; moreover, we overflow 
with weaknesses, and, consequently, by reason of the said ignorance, 
0% %C 41 when we read TC"L 6"'VCLVTLOýOaVTj XaL CTCPOýOCOVCL in the sacred scrip- 
tures, we become dim-witted and see no way of reconciling them and 
bringing them together. By reason of this ignorance, indeed, we arc 
able neither to consider well enough those things which might seem to 
occur in this way in the scriptures nor to attain a proper way and method 
by which we might track down and reach some definite understanding of 
them. Added to these grievous and LRmentablc evils there is a 
certain supine indolence characteristic of this a'ge of ours, by reason of 
which almost everyone (partly from lack of concern for the truth, partly 
from'fear of the cross of. the go'spe, 42 and of afflictions) apathetically 
abstains from searching for things so necessary and beneficial, or else, 
through their sloth, they grow cold; even though the more fully and power- 
fully we perceive that Satan is raging to advance his work and the mystery 
of iniquity, 43 the more zealously, faithfully, and diligently ought all we 
Christians to devote ourselves day and night to this work of God for the 
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I 
sake of his glory and our salvation, remaining consCious with ou'r minds 
of our utmost ignorance and weakness and aware of the most dogged earn- 
estness of the devil and his attendants and assistants in attacking and pil- l 
laging the church of Christ. What shall we say, indeed, about our wicked- 
ness and innate vice? Its roots dig so deeply into this flesh of ours that, 
although through the grace of God in Christ we are renewed in the spirit 
of our. minds, it can still flare up at any opportunity and, from the root 
of bitterness, shoot up and luxuriate to such an extent that all holy thoughts 
on this subject are turned aside by this malignant vegetation as it runs to 
wood. 
All these reasons which I have enumerated thus far, most illus- 
trious prince, have vexed and troubled my mind for a long time'now. I 
wished very much, therefore, that, for the good of the universal churc, h, 
soirie'work should be carefully prepared and appear of the same sort as 
this one which it now seems proper to publish--or, rather (to tell the 
truth), I wished for something more excellent. Frequently, in fact, I 
shared my deliberations and cogitations on this same subject. with those 
men who appeared to me to be, by virtue of their learning and fitness, 
more competent in this respect. Consistent with the truth 8LQ 8LOL 
11 44 TtCLOWV (so to speak), I showed these men very carefully how impor- 
%C Xý45 tant this subject was and how useful a CIUU4CTPOQ XaL CLPUOVL 
exposition of it would be. I waited for a long time-as long as I could- 
for men who were outstanding in judgement, distinguished in piety, pre- 
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eminent in learning, and inflamed with zeal for the house of God to enter 
into a discussion of this topic and, with God as teacher and guide, oppor- 
tunely to commit their reflections to the public. But neither my prolonged 
waiting [for something] from those men nor my own silence was of any 
profit. For so far from these men being fired up by that encouragement 
4 of mine or induced by my waiting and silence to undertake a task of this 
kind, some of them, quite to the contrary, charged me myself, to proceed 
courag cously to the CYUIITElIC-LC 
46 
of this corpus from certain verysparse 
notes of mine of which they had heard and which were scattered her('. and 
there on the floor,. as it were. And with their encouragement, 
47 but at 
my risk, they virtually threw me into this arena. Therefore, I am now 
at la st compelled to submit to the will of these men and (because it is 
opportune and auspicious) to set bounds to 
48 both my continued modesty 
and my previously observed silence and rcticcnce. 
It-is most important to add to the importunate demands of these m'cn 
the we1l-known fact that the thirteenth year has now almost passed since 
I learned that this treatise was deeired and my plan approved by Your 
Highness. 49. On this account, moreover, when during that time it was 
necessary, for a number of reasons, that a response concerning the 
treatise be made in our common name (in the name, I mean, of my 
Y/ c3uvep OC150 Dr. Immanuel Tremellius, 51 and myself) to certain spe- 
cific points which Your Highness had ordered to be written to us lic. rc, I 
remember that, since the work of everyone here was drawing to a close, 
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I excited the hopes of Your Highness forlhis dissertation (by- stating] 
that I should now at last, if God were willing, write in detail on this sub- 
ie'ct in accordance with whatever I should learn from ýthe fountains of the 
divine word. You see now, most illustrious prince, how many things 
drew me to this juncture: faith in God and his church, enthusias'm for 
the truth, hatred of deceit -and impiety, the eviction of profane and pro- 
fligate men, the bombardment of falsehood, the defence of the truth, 
1 52 6LOPOWaLC of the ignorant and the weak-minded, assistance of the 
learned, the unanimous opinion and demand of many people, and, finally, 
compliance with your very holy advice and devout will. And I consider 
each'of-, these things to be so important, indeed, that there does not seem 
to me to be anything which it could not wrest from a pious and good man. 
But how much the more so, if all of these things--packcd together in an 
army and armed with javelins, as it were--should attack someone and 
lay hands upon him? This much, however, is more than sufficient as far 
as motives are concerned. 
Now, if it is not too tiresome, we sliall say a few words about the 
I 
C 31 goal, main point, and procedure of this monograph, after we have, cog; ev 
1 53 
Tmpobw, dispatched a few word's in advance about its theme. That 0. 
subject and theme, then, which- herein is discussed is Christ Jesus, our 
Lord and Saviour; it is also sacred scripture, which, through the Spirit 
of Christ, was publicly declared in the church from the earliest times, 
attested by faithful and ac6Ttvcua-rot54 
li. 
servants of God at tl*'ýga deter- 
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mined times and stages, and corroborated by God in many placed under 
many changing circumstances. 
55 The devil is keen to set the parts of 
this scripture against one another in battle, so that we may lose the truth 
of God and our salvation, which that truth alone holds out in a saving 
manner to believers, In fact, he sets the Old Tbstament against the New, 
corrupts both with strained, worthless, and false interpretations; but 
those which are good, proper, and holy lie ridicules and censures in order 
to draw the minds of men away from the light and truth of that scripture. 
What need is there for many words? That ancient serpent, the author of 
murder and father of lies, seems to himself to bQ able at last, by means 
of this stratagem, to bring it easily about that life and the way which leads 
to life should be intercepted and blocked to men. Christ is the life; the 
way is t. he scripture of Christ. He56 is confident that, if lie overcomes 
the second of these, these two can both quite successfully be snatched 
away. from the human race and warded off by him. He is confident that 
either scripture conflicts with itself or part does not sufficiently agree 
with part, and doctrine does not correspond at all to doctrine nor passage 
to passage. We are not speaking at all about contraries here, for it is 
not relevant to our purpose at this time. We are discussing the divergen- 
cies in which I-je56 especially glories. For not infrequently it is even 
brought about by us thoughtless beings that, due to our fooiishness and 
ignorance, he fetches the deadliest57 javelins, as it were, from oftr own 
interpretations for undermining the dignity of that most noble and faithful 
A 
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document" which God has deposited in the church. 
This, therefore, is the precise goal to which I was looking in this 
monograph of mine, when I compared those passages of the Old Testament 
which occur in the New with the Hebrew words of their authors: to defend 
% their supremely consistent and harmonious truthfulness and integrity 
against Satan's rE; XVOXOyTILCLrCL59 and TEavoupyT/j4CL-rCL60 and devoutly 
t 
to vindicaie the corpus of sacred scripture from the ragings of OL 
CLVT L XP LCYTO L. 61 For if this can be won and held by us, impiety's 
mouth is assuredly shut-With vigour. The main point, on the other hand, 
of our whole monograph is this: In the first place, all those passages of 
the Old Testament which are brought forward in the New Testament as 
proof of those matters which are discussed or as elucidation have been 
cited in accordance with the literal, genuine, and true sense and'goal of 
those passages, without any violence or injury. Secondly, -changes in 
6 2' 
the words and CLA. XOLC*L)Gr-Lr. of phrases, if any should perchance occur 
(as usually- happens) in these passages, have not been made rashly, lightly, 
apart from sound judgement, and beyond the range of reason, or contrary 
to faithfulness, 63 but rather by circumspect men with reliable judgement, 
I' 63 
consummate reasonableness, and the noblest faithfulness at which not 
even Momus64 (if he existed) wo uld carp. Finally, morco'ver, it must be 
stated that it is not mere word-plays that have been set down by those 
men or by us in these passages, but rather the indispensable explanations 
of all those things which the prophets had declared beforehand to the 
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churches in former times, and these explanations and interpretations flow 
together CLVCLUCLPTTITWC XCLL aVCLVTLPPTITcaQ65 with the authcntic*words of 
Moses and the prophets. 0 immortal God, 
66 
what consolation has been 
prepare'd and set forth for pious minds, what confusion for impious ones, 
if'we prove this point and display standing at our side those arms which 
our adversaries thought to' wrest easily from us-, -to their greatest harm 
if they should persist and to their highest good if they should believe I If 
I ýattain this, it is well--blessedbe the name of the Lord God of truth; but 
if not, I am confident that I can at least attain this: that I might point out 
to another 'the way of proving more successful. We have, in fact, selected 
a method of interpretation as simple and concise as we could and conform- 
ing as closely as possible with the truth of script1hre. For we have neither 
gathered together the varied translations in which this era of ours abounds, 
nor have we heaped up the multifarious interpretations and opinions of 
many men, nor have we censured their authors in any place (an occupation 
in which the eloquence of many in this decadent age triumphs and exults), 
nor have we been-eager for stylistic grandeur, dignity, embellishment, 
67 
elegance, majesty--in short, to be PTI'-rOPCUO'VTCr.. We have, rather, 
brought forward simple, concise, and true material; and we have explained 
in a simple manner whatever seemed, in accordance with our purpose, to 
pertain to an understanding of the material set forth. In the first place, 
68 
then, "parallels" are laid out by us, or, rather, the TtCLPCL, % TI OYPCL440C 
copying out and coupling together of those words which are contained in 
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both testaments, the Old and the New. - Then the fairness of the harmon- 
ization which has been resolved upon is proven from the common goal, 
main-point, and sense of the passages which occur in the parallel arrange- 
ment. Finally, however, if something is brought forward in opposifion 
to attack that harmonization of the passages which is being proposed 
(in 
which category one needs to consider the aforementioned alterations, ad- 
ditions, and omissions of words and phrases), it is--always calmly, and 
for the most part correctly- -refuted, as far as could be done, from the 
word of God and by means of its sure and indubitable proofs. 
And it is 
, not refuted 
by means of such proofs as have been sought from outside 
[scripture] or far away, not from human affairs or those courses of rea- 
soning which nature dictates, but by means of entirely' innate and natural 
points. 
69 Now, the ones which are especially considered innate and 
natural are such as either are plainly demand. ed by the very nature of the 
passages which are being discussed or are pointed out distinctly by the 
4 
peculiar character of those languages in which these passage's or those 
passages were originally written. 
For this reason, moreover, I did not have to ponder hard and long 
concerning a title for this work, nor did I have to consult authors; since 
the subject-matter itself and the form of the book as. a whole (a form which 
70 we imparted to it by virtue of a definite plan) clearly XCLL CLVUTtORPLTWC 
reveal its character and demand with a loud voice that name which we 
have given to the book as a whole. -For, from the subject-matter, the 
1,99 
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passages are called "sacred, " while, from the form and procedure which 
we have followed, they are called "parallels, 11 so tfiat a simple facade 
introduces without pretence or tricks the simplicity of the corpus as a 
whole and of its"individual parts. That this theme is badly needed every- 
one who is reasonable and plous7l realizes; as to how useful this treatise 
of ours may be, let that be the judgement of others. At any rate, I surely 
desire and wish that it may be from the Lord who bestowed upon me, with 
his grace and blessing, both the zeal [for this treatise] long ago now and 
the effecting [of it) at the present time. I have decided, 
'moreover, most 
illustrious prince, for the weightiest and greatest possible number of 
reasons, that whatever, this thing is owes. more to Your Highness than to 
anyone. For, in the first place, Your'llighness is well-known by both 
myself and many good people as accustomed to engage yourself-most wil- 
lingly and devoutly in this subject by virtue of that piety which you long 
ago displayed in sacred matters and evinced to the fullest extent. Further- 
more, you wished this selfsame case to be set forth many years ago, since 
you saw best of all bow highly this ought to be esteemed in the churches 
of Christ and how important it is that, through these means,. the tyranny 
of Satan and the power of darkness should be subdued by the pious. More- 
over, you were a teacher and patron to someone of our number when, 
twelve years ago, you made a reply to the very illustrious prince of holiest 
memory, Lord Frederick 111,72 Elector, Count Palatine, etc. , my most 
gýacious lord, [writing) that we ought to plan and undertake this mono- 
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a 73 graph to the glory of God and the OLU08011'n nr ev TtLCY*rcL of the cath- 
olic 
ýhurch. Finally, however, I remember that, at about the same time, 
I promised this lamp-light labour of mine (of whatever sort it is) to Your 
Uighness, if, by the grace of God, it should be brought to completion by 
my study and toil. I did this at that time in accordance with your deserts 
--or, rather, your rights. I think, therefore, that I shall do the same 
now if'I name Your Highness to the patronage of this work in 
Al Ttpoa- 
(PCOVTIOLC . 
74 And so, it is to Your Highness, most illustrious prince, 
TE -75 that I dedicate and 
'pOa(pCOv(J 
this work of mine with, [all] the respect 
and reverence of which I am capable, pleading with a humble and submis- 
sive mind and requesting from Your Highness by my entreaties that lie 
might graciously deign to accept this little literary present of mine which 
has been sown with the deePest faith and a religious. mind in the Lord's 
field as a service to him and has been humbly offered to Your Highness 
as a perpetual proof of my zeal on behalf of the holy church and as a toicen 
of that ever-ready obedience which I desire to have offered and rendered 
to Your Highness by means of this indication of my mind and will (a trif- 
ling indication, to be sure, but a very unchanging one), even as this mono- 
graph of, mine publicly declares before everyone now and to posterity. 
Most illustrious prince, most merciful lord, I pray the God and 
Father of our Lord and Saviour Jesus Christ that lie may preserve Your 
Highness safe and sound as long as possible and enrich you more and 
more with blessings from heaven, govern all your plans, inclinations, 
'Ad 
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and actions, and most copiously prosper them to the glory of his name 
and the edification of týe churches here in Germany and all of Europe. 
Amen. 
Your Highness's most zealous and obedient servant, 
Franciscus Junius 
FOOTNOTES 
1. See Introduction, part III: A. The translation assumes that D. in the 
Latin text stands for Dominus., Charlton T. Lewis and Charýlcs Short, 
A Latin Dictionary (Oxford, 1879), p. 509. 
2. Bias of Priene in Ionia, one of the, seven sages of G-reece, flourished 
around 550 B. C. Georg Wissowa, ed. , Paulys Real-EncXclopUdic der 
Classischen Altertumswissenschaft, III (Stuttgart, 1899), coll. 383-389. 
3.1. e. , "and in outline, 11 that 
is, "in the form of a vague indication, 
H. G. Liddell, and Robert Scott, A Greek-English Lexicon, revised by 
H. S. Jones, et. al. (Oxford, 1940), p. 1835. 
4.1. e. , "as man 
is by nature, 11 which is, indeed, how the text defines the 
word. In I Cor. 2: 14-15 the 4juxLx4 
'8'LV3PL)noc, ', the natural man,, ' 
C 
stands in opposition to 0 TtVCU4CLTLx6c, "the spiritual man. 11 (In James 
3: 15 that wisdom which does not come down from above is tWXLXA 
while in Jude 19 qJUXLXOLI arc those who lack the Spirit. ) 
5. This concept is found, e. g. , in John 1: 5 where the statement, "The light 
shines in the darkness, 11 stands in parallel position to the I)revious words, 
"and the life was the light of men. 11 
6. Matt. 4: 16; Is. 9: 2. Cf. parallel 14. 
7. Matt. 6: 23. 
8. The future participle can express purpose in later Latin writers. J. B. 
Greenough et. al. , eds. , Allen and Greenough's Now Latin Grammar 
(Bostdn, 1904). 499: 2. 
9.1. e. , "in outline 
form. 11 Liadell-Scott (p. 1144; E. A. Barber, ed. , Greek- 
English Lexicon: A Supplement [Oxford, 1968 ), p. 101) gives the meaning 
"drawn with single lines, outlined of incorporeal gods" for jIoVoypcLjjjjoQ 
in Epicurus as quoted by Cicero in De Natura Deorum. 
10. One might take the "spiritull of the Latin text as referring to man's soul 
rather than to the Holy Spirit. The statements below, however, about 
the "Divine Spirit" and the "Spirit of God" are apposite to this one. 
11.1. e. , "ineffable, 11 as in I Peter 1: 8. 
12.1. e. , John 8: 44. 1 
13.1. e. , "craftiness, 11 as in II Cor. 11: 3, where it is used to describe the 
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serpent's deceit of Eve. 
14.11 Cor. 11: 14. 
15. The phrase, Ilignita tqla, 11 is doubtless a recollection of Ephosians 
6: 16, where the Vulgate reads "tela ... ignea. 11 
16.1. e. , "and arrows tipped with 
fire. 11 Liddell-Scott, p. 1558. 
17, Eph. 5: 25-26. The Vulgate reads "Christus dilexit acclesiam 
... ut 
illam sanctificaret, mundans lavacrg aquae in verbo vitae. 
The passage is an example of the Hebraistic instrumental use of t1le 
preposition "in" frequently found in the Vulgate. 11 *. 
P. V. Nunn, 
An Introduction to Ecclesiastical Latin (Oxford, 1963), p, 110. 
Yhe "in verboll is, of course, a literal translation of 
&V pnlicLTt 
18. Gen. 3; Rev. 12: 9; 20: 2. 
19.1 Cor. 1: 23; Gal. 5: 11, 
20.1. e. , 11 collaborators" 
(although one would expect the middle voice 
for this significance). Henricus Stephanus, Thesaurus Graccae 
Linguae, (Paris, 1848-1854), VII, col. 1228. 
21. John 12: 31, etc. 
I 
22. This phrase is a proverbial description of looking for a difficulty 
where there is none and is used by Ennius, Plautus, and Terence. 
Lewis-Short, p. 1644.. 
23.1. e. , "most harmonious. Cf. Liddell-Scott, p. 1296, for musical 
and metaphorical uses. 
24.1. discrepancies. 11 In Adversus Christianos Porphyry opposes 
CTCPo(PwvoQ to OUII(PWVOQ. Liddell-Scott, p. 703. 
25.1. e. , 11 diversity, 11 here obviously in the sense of a contradictory 
diversity. Cf. Liddell-Scott, p. 703. 
26. Le. , "opposites, 11 or "contraries. 11 In the philosophy of Aristotle 
TaVaVULOL (as distinguished from other 6TLXELj1E: VCL, or opposed 
propositions) are contraries, especially "the two attributes within 
the same genus which differ most widely from each other (as hot 
I 
and cold)., " Liddell-Scott, p. 554. 
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27.1. e. , 11 apparent contradictions. 11 Liddell-Scott, p. 
555. 
28. Le., "things which differ from one another, " I 'divergencies. " 
Liddell-Scott, p. 701. 
29.1. e. , "distortions. 11 Liddell-Scott, p, 702. 
30.1. e. , 11 subtle contrivances. 11 
In Aeschylus, Choephori the word is 
used for the robe which entangled Agamemnon. Liddell-Scott, p, 
1131. 
31. Literally, "These things the Jews villainously use to overthrow 
. the authority of the New Testament ..., these things the 
Ana- 
baptists use to overthrow the authority of the Old Testament, " etc. 
32. See Annotations, note L: 1. 
33. On this episode in the life of Junius, see Introduction, part I: A. 
34.1. e, , "the apparent contradictions as 
if they were actual contraries. " 
35. Le. , "the diversity. " 
36. The translation is based upon the surmise that "at quorum hominurn? 
means literally "but [the discourses and writings] of which men [did 
these fellows use to slander with the name of -rcpo(PwVLCLJ ? 11 
37.1. e. , Christ, the evangclists, and the apostlcs-. 
38. Adam Neuser (d. 1576), a German Socinian theologian, betook 
himself to Constantinople eventually and became a Mohammedan; 
the letter which defend. s this action is dated 1574. See Introduction, 
part III: A. 
39.1. e. , obstacles to reliance upon the scriptures. 
40. Cf. * Iýph. 6: 11-17, where the armour of God, de'sign 
' 
ed to protect 
the believer from the wiles of the devil, includes the word of God. 
1. Le. , "the apparent contradictions and discrepancies. 11 
4Z. Cf. Matt. 10: 38; 16: 24; Mark 8: 34; Luke 9: 23; 14: 27. 
43. Cf. "the mystery of lawlessness. 11 11 Thess. 2: 7, where the Vulgate 
I employs the phrase used here by Junius, I'mysterium iniquitat, is. 11 
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44.1. e. , "twice through the octave, 11 or "up and 
down the gamut. 
Cf. Liddell-Scott, p. 406. 
45.1. e. ,I 'duly -proportioned and well-arranged. 11 
With regard to the 
former word, see Liddell-Scott, p. 
' 
1ý79. The signification of the 
latter has been deduced from "CCLPILOV La. IV: 4, Liddell-Scott, 
p. 244. 
46.1. e. , "construction. 11 Liddell-Scott, p. 
1683. 
47. The word, "fides, " is evidently used here in the sense of a promise 
of protection or support. Lewis-Short, p. 747. 
48. On the phrase, "finern modumque statuere, 11 see Lewis-Short, p. 
1156. 
49. The 'IT. Ce 11 in the Latin text stands for IlTua Celsitudo. 11 
50.1. e. , "fellow -worker. 11 
Paul refers to Timothy with this term in 
Rom. 16: 21; similar instances occur elsewhere in the same chapter 
and the New Testament generally. 
51. See Introduction, part I: C. The translation assumes that the D. 
in the Latin text stands here for Doctor. Cf. note 1. 
52.1. e. , "setting straight, 11 "correction. 11 
Liddell-Scott, p. 434. 
53.1. e. , "in passing, as 
it were. 11 Liddell-Scott, p. 1341. 
54.1. e. , "God-inspired. 11 
The adjective is used of the sacred writings, 
rather than of men, in II Tim. 3: 16. 
55. The phrase, I'multifariam multisque vicibus, it is qýtite possibly a 
reference to Heb. 1: 1, where the Vulgate begins "Multifariam 
multisque modis. " 
56.1. e. , the devil. 
57. Amentatus means ',, furnished with a strap or thong. 11 Such a stýap 
was fastened to the middle of a javelin so that the weapon might bc 
hurled with greater force. Lewis-Short, p. 104. 
58. The connotation of instrumentum is that of a formal record or legal 
document. Lcwis-Short, p. 970. 
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59.1. e. , "artifices. 11 Stephanus, VII, col. 2119. 
60.1. e. , "knavish tricks, 11 "sophistries. 11 Liddell-Scott, p. 1299. 
I. e. ,, "the antichrists. 11 The plural form of this word occurs in 
I John 2: 18. (The singular occurs twice in the same letter (2: 22; 
4: 3) and a third time in II John 7. ) 
62. 1. C, "alterAtions . 11 Liddell-Scott, p. 70. 
63. 1. e. , faithfulness to the original meaning, 
64. Momus was the son (according to Hesiod) of Night and Sleep, who 
did nothing but pry into the actions of the other gods and criticize 
them. Vincentius dý-Vit, Totius Latinitatis Onomasticon (Prato, 
1887), IV, p. 555.1 
65. I. e. , "unerringly and incontrovertibly, " Liddell-Scott, pp.. 112; 
114. 
66. I'Deum immortalem" is an accusative of exclamation, Allen-Green- 
ough, 397d. God is called "immortal" in I Tim. 1: 17. 
67.1. e. , "orators, 11 Liddell-Scott, p. 1569. 
68.1. e. , "bounded by parallel lines. 11 Liddell-Scott, p. 1316. 
I 
69. The translation here takes I'locis" in the sense of "thegrounds of 
proof, the points on which proofs are founded or from which they 
are deduced. 11 Lewis-Short, p. 1075. The word means "passages, " 
to be sure, throughout the rest of the "Praefatio, 11 but to assign 
that meaning here would yield little sense. 
70.1. e. , "and without insincerity. to Walter Dauer, William F. Arndt, 
and F. Wilbur Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testa- 
ment and Other Early Christian Literature (Chicago, 1957), p. 76. 
71. Literally, 11heilthy in reason and piety. 11 
72. On Frederick III see Introduction, part I: C. The translation again 
assumes that D. in the Latin text stands for Dominus; cf. note 1. 
73.1. e. , "the b, uilding up in the faith. 11 In I Cor. 14: 12 Paul exhorts 
the readers to strive toward the building up of the church. " 
I 
74.1. e. , "the dedication, 11 as used by. Cicero in Epistulae ad Atticurn. 
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Liddell-Scott, p. 1531. 
75. Le. , "address" or "dedicate, " as again used by Cic'ero in 
Epistulae ad Atticum. Liddell-Scott, p. 1531. 
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A. A SHORT-TITLE LTST OF THE MAJOR 
WORKS OF FRANCISCUS JUNIUS 
I (with an indication of the place in the Introduction* where a citation of 
the full title and other pertinent information may be found) 
Academia (n. 164). 
. Ad Ecclesiam Dci, Quac Ultraiecti Est, de Communione Sanctorum 
(n. 19 9). 
Ad Testamenti Veteris Interpretdtionem ... Do Testamento Vetere 
Orationes Tres ... De Psalmorum Exegesi 
(n. 131). 
Ad monition Chrestienne (nn. 161-162). 
Amiable Confrontation (n. 182). 
Analytica Expositio Secundum Mattliacum et Marcum (n. 220). 
Animadversiones ad Controversiam (a series of seven volumes against 
Bellarmine; n. 184). 
Animadversiones ad T. res Libros de Translatione Irnperii Romani 
(n. 18 5). 
Antonii Arnoldi ... Actio pro Academia Parisiansi 
(n. 181). 
Apocalypse (nn. 15 6-157). 
Apokalypsis S. Joannis (nn. 93-94). 
The Belgic Confession of Faith (pp. 12-13), 
1 
Brief Discours Envoyc" au Roy Philippe (p. 
Catholicae Doctrinae de Natura Hominis ... Collatio (n. 178). 
Commentaria in Jeclidzkelem ProRhetam (n. 153). 
*I The note numbers cited here all refer to part 1 of the Introduction. 
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De Linguae Hebraeae Antiquitate, Praestantiaque (n. 124). 
De Peccato Primo Adami (n. 214). 
De Politiae Mosis Observatione (n. 211). 
De Theologia Vera (n. 212). 
Defensio Catholicae Doctrinae de S. Trinitate (n. 159). 
Ecclesiastici (n. 119). 
Eirenicum (nn. 191-192). 
Expositio Prophetae Danielis (n. 151). 
Grammatica Hebraeae Linguae (n. 123). 
Immanuelis Tremellii Specularius (n. 116). 
In Epistolam S. Judae (n. 118). 
In Obitum Joannis Casimir (n. 168).. 
In Obitum ... Zachariae 
Ursini (n. 112). 
Index Expurgatorius (n. 163). 
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Jo. Bodini ... de Magorum Daemonomania Libri IV (n. 115). 
Joan. THU ... de Rebus Gallicis Libri Duo (n. 114). 
Lectiones in Jonam Prophetam (n. 152). 
Libri Geneseo)r- Analysis (n. 149). 
Libri II. Mosis ... Analytica Explicatio (n. 219). 
Libri III. Mosis ... Analytica Explicatio (n. 219). 
Libri IV. Mosis ... Analytica Explicatio (n. 219). 
Libri V. Mosis Analytica E xplicatio (n. ý19). 
M. Manilii Astronomiccon Libri Quinque (n. 167). 
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M. Tulii Ciceronis Epistolarum ad Atticum, Libri XVI (n. 221). 
Opera Theologica (n. 1; pp. 95-109). 
Opuscula (n. 4; p. 48). 
Oratio Funebris in Obitum ... Lucae Trelcatii (n. 225). 
Oratio Panegyrica de Ratione Academiarum (n. 224). 
Orationes Duae. P'rior ad lectionem Veteris Testamenti ... Posterior 
ad lectionem librorum Mosis (n. 110). 
IIPCOTORT LaL CL ... In tria prima capita GenesewC praelectiones, 
(n. 154). 
Psalmi Davidis (nn. 92,95). 
Psalmus CI. Enarratio (n. 150). 
Q. Septimii Florentis Tertulliani ... Opera (n. 223). 
Sacrorum Apostolorum Acta, ex Arabica Translatione (n. 121). 
Sacrorum Parallelorum Libri Tres (n. 139; passim). 
S. Pauli Apostoli ad Corinthios 
tione (n. 121). 
Sapientissimi Curopalatac ... Libellus (n. 165). 
Septimii Florentis Tertulliani de Pallio Liber (n. 223). 
Sommaire de la Confession de Foy (pp. 11-12). 
Summa Aliquot Locorum Communium (p. 45; n. 216). 
Testamenti Veteris Biblia Sacra (pp. 19-24; nn. 72-102), 
Theses de Theologia et ScriEtura Sacra (n. 160). 
Theses de Verbo vel Sermone Dei (n. 160). 
Vita (n. 222). 
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